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" ^ T t Í E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Galicia: Vientos moderados del 
Suroeste y lluvias. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, de 
cielo nuboso. Temperatura: m á x i m a de ayer, 20 en Vigo, 
San Sebas t i án y Val ladol id ; m ín ima , 0 en Teruel. E n 
Madr id : m á x i m a , 16,9 (4 t . ) ; mín ima , 5,2 (6,45 m. ) . l e r o n i l n 
RfVISTA INPANTH 
M A D R I D - — A ñ o X X V . — N ú m . 7.896 M i ó r c o l e s 20 de m a r z o de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096, 
A y e r p o r l a m a ñ a n a p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n e l G o b i e r n o d e B é l g i c a 
O — 
A n t e l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
E n o t r o l u g a r de este n ú m e r o en-
h a presentado esta m a ñ a n a l a d i m i s i ó n , 
Se h a acusado en el ambiente po l i t i ce de estos d í a s u n p r o p ó s i t o de a f r o n t a r 
r á p i d a m e n t e la r e f o r m a cons t i tuc iona l . Es t e p r o p ó s i t o no se ha a tenido sola-
mente a l p r i n c i p i o genera l de que l a C o n s t i t u c i ó n debe ser r e f o r m a d a y en c e n t r a r á n los lectores u n a r t í c u l o ava 
plazo inmedia to , s ino que ha s e ñ a l a d o inc lus ive los puntos concretes a los que lorado por una f i r r n a de c r é d i t o en los 
h a de alcanzar l a m o d i f i c a c i ó n de nues t ro C ó d i g o po l i t i ce . Minuc iosamen te de- P1"0^6"1,33 de l a defensa nac ional acer-
ta l l adamente se h a n esbozado ideas y proyec tos sobre todos les a r t i cu les que S n ^ d e ^ B ^ ^ ^ Í S S b r e ^ S 
h a n de t r amuta r se , en l a m a y o n a de les casos con soluciones precisas acense- s e ñ o r F e r n á n d e z y G. L e n g o r i a excu-
jadas po r l a exper iencia e s p a ñ o l a y ex t r an j e r a . sa teda p r e s e n t a c i ó n , pero nosotros 
N o creemos a ú n l legada pe r nues t r a pa r t e l a h o r a de pronunc ia rnos en u n i queremos i n s i s t i r desde las columnas . \ 
orden concreto, p o r c r i t e r io s c a t e g ó r i c o s sobre cada une de les m ú l t i p l e s pun-1 Jd!toriales de l P e r i ó d i c o en las ideas s i ó n de l a e l pregidente del Con_ 
tes que, a nues t ro j u i c i o , h a n de ser re formados en la ley fundamen ta l . E l pro-1?6 ^ P o ^ u e ocurre con las Ba-:sejo ha dado l e c tu r a de u n a deciara-
b lema es m u y a m p l i o y requiere u n a m e d i t a c i ó n pars imoniosa y prudente . Pero i r v T d a " ^ ^ ^ 6 " ^ ^ ^ , ^ ^ m p ^ l 0 1 0 1 1 ^ n 1 8 ^ " ^ . en l a que exp l i ca las . _ . ^ v m a e s p a ñ o l a , a r ro j a r se s i n mesu- razones de l a d i m i s i ó n dej Gab ine t 
r a sobre cua lquier t ó p i c o que pasa y j n o h a encont rado apoyo n i en el p43r. 
o l v i d a r en e estudie o en la d i s c u s i ó n i l amento n i en e l aíg rea l i za r ^ 
de u n aspecto m á s o menos b r i l l a n t e | l abor de ^ j ^ ^ hab ia ^ 
de u n p rob lema las l ineas esenciales :cuando f ué encargado de asuntos 
del con jun to y la necesidad de resol- ^ b e r n a m e n t a l e g 
ver lo por entero y no de u n modo f r a g - ^ d e c l a r a c i ó n ' d e l presidente del Con-
m e n t a n o . sej0 fué escuchada po r el P a r l a m e n t o 
Y nos satisface ve r sostenida per jden t ro de u n silencie, 
persona de t a n g r a n a u t o r i d a d u n a te - | ^ causa de ]a c a í d a del Gobierno es 
L 0 D E L D I A Se queja de falta de apoyo en los partidos E x p u l s a n de R u s i a a AYER 
1 .074 personas L a defensa de las Baleares 
E l presidente regresó el lunes de París de negociar 
un empréstito para la defensa del franco 
B R U S E L A S , 19 ( u r g e n t e ) . — E l Go- .ha obtenido el Gobierno Theunis cua t ro 
bierno pres id ido pe r el s e ñ o r Theun i s o cinco votos de confianza en cuestio 
s i nos i m p e r t a , y a que desde el p r i m e r d í a hemos an t ic ipado u n c r i t e r i o r e v i -
s ionis ta y hemos p ropugnado l a necesidad de poner lo en p r á c t i c a p a r a 1935, 
p reven i r una posible ausencia en el i n t en to de r e v i s i ó n , de des puntes que con-
sideramos fundamenta les . Tales sen los a r t i cu l e s 43 y 45. 
Es evidente—le h a mos t rado de una m a n e r a c l a r a el estado de o p i n i ó n que 
se p r o n u n c i ó en las elecciones de nov iembre de 1933—que l a c o n s a g r a c i ó n del 
d ivorc ie en la l ey cons t i t uc iona l h a s ido u n a g r a v i o a l a conciencia de u n p a í s 
de m a y o r í a c a t ó l i c a . Prescindiendo de o t ras consideraciones espir i tuales de una 
honda r a í z nac ional , el a r t i c u l e 43 ha d e s p o s e í d o a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o de 813 expuesta repe t idamente en estas lel ma le s t a r "que" desde su c o n s t i t u c i ó n 
los efectos c ivi les y h a s ignif icado a d e m á s l a n e g a c i ó n de l Poder j u d i c i a l de co lumnas : que el p rob l ema de n u « 5 t r a l s e no taba . Con f recuencia se hablaba de 
l a Ig les ia en m a t e r i a m a t r i m o n i a l . Es tos p r i nc ip io s sobre los que n i n g u n a con-
ciencia c a t ó l i c a puede mos t ra r se indi ferente , porque m á s que con el derecho 
posi t ivo, se re lac ionan con el derecho d iv ino , representan a d e m á s una parado ja 
en una C o n s t i t u c i ó n l i be ra l . L a m a n e r a m í n i m a de g a r a n t i z a r la l i b e r t a d de 
conciencia es l a adoptada po r l a l e g i s l a c i ó n de ot ros p a í s e s de r é g i m e n de se-
p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y del Estado, donde l a l i b e r t a d de m a t r i m o n i o l l eva 
consigo el reconocer les efectos civi les de su u n i ó n conyuga l c a n ó n i c a a las 
m i n e r í a s re l igiosas . A ñ a d a m o s a este lo e x t e m p o r á n e o e i n s ó l i t o — y a lo adver-
t imos en o t r a o c a s i ó n — d e hacer subs i s t i r come m a t e r i a cons t i tuc iona l u n pre-
cepto que es e x t r a ñ o a los C ó d i g o s fundamenta les de todos les p a í s e s del mundo . 
L a l e g i s l a c i ó n m a t r i m o n i a l , que en modo a lguno es ajena en p a r t e a las a t r i -
buciones del Estado, es p r o p i a de les C ó d i g o s c ivi les y no de las Const i tuciones . 
E l o t ro a r t i c u l o que h a de ser r e fo rmado es el 45, que alude a l a e n s e ñ a n z a , 
sobre el cua l l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a se h a pronunc iado t a m b i é n de u n a 
manera i n e q u í v o c a . O el Es tado es capaz de rea l i za r l a u n i d a d e s p i r i t u a l de 
los ciudadanos, o h a de reconocer come i m p r i m i e n d o c a r á c t e r a s i m i s m o l a 
e x p r e s i ó n re l ig iosa de l a m a y o r í a o incluso c o n s i d e r á n d o s e la ico ha de acep ta r 
la f ó r m u l a m í n i m a de una l i b e r t a d docente que respete el derecho n a t u r a l pa-
terno y el e s p i r i t u a l de las Confesiones re l ig iosas . L e inaceptable es la fa l sa 
neu t ra l idad de u n la ic i smo des t ruc tor , impues to a todos los ciudadanos c o n t r a 
su v o l u n t a d y l a n e g a c i ó n de l a l i b e r t a d de escuela, p r i n c i p i o que s ó l o aceptan 
hoy d í a en l a v i d a cons t i t uc iona l m o d e r n a los p a í s e s a u t o c r á t í c o s y d i c t a -
toriales. 
Cua lquie ra que sea la p o s i c i ó n que en une y o t r o p u n t o se adopte, es obvio 
s e ñ a l a r , en fin, que ha de parecemos inadmis ib l e l a r e s o l u c i ó n u n i l a t e r a l del 
Estado s i n con ta r con las fuerzas espi r i tua les que representan l a conciencia 
re l ig iosa de les ciudadanos. Y prec isamente porque anhelamos l a r e f o r m a cons-
t i t uc iona l , porque ab r igamos el f e rv ien te deseo de que sea eficaz y comple ta 
una f ó r m u l a du rade ra de convivencia l ega l en t re todos les e s p a ñ o l e s , a n t i c i p a -
mos desde ahora con firme c o n v i c c i ó n que el i n t e n t e r ev i s ion i s t a s e r á e s t é r i l 
s i excluye estes des aspectos substanciales a que aludimos, los m á s populares 
acaso de cuantos sen susceptibles de r e f o r m a y los que h a n de encon t r a r u n 
eco m á s d i l a tado y p ro funde en l a conciencia nac iona l . 
Entre ellas hay 41 príncipes, 33 
condes, 76 barones y 146 
ex ministros 
nes impor t an t e s . P a r a el d í a 24 de fe- |U N 
bre re h a b í a n organizado los social is tas | 
una g r a n m a n i f e s t a c i ó n en Bruselas, co-
me p ro te s t a c e n t r a la p o l í t i c a de eco-
n o m í a s : la a u t o r i d a d respaldada en to-
do po r el Gobierne p r o h i b i ó el desfile. 
A l domingo s iguiente fueron los flamen-
cos quienes p re tend ie ron rea l i za r u n ac-
to de p ro te s t a : f ué p roh ib ido t a m b i é n . 
De las dos cesas r e s p o n d i ó en l a C á -
m a r a el Gobierno y en ambas los d ipu -
ASESINATO POLITICO E N 
UKRANIA 
HICIERON E L VIAJE EN TREINTA 
Y CUATRO "AUTOCARS" 
L E N I N G R A D O , 19.—Por orden del 
comisar io federa l del I n t e r i o r ( O G P U ) , ¡ E s t a s 
se procede ac tua lmen te a l a d e t e n c i ó n 
y e x p u l s i ó n de 1.074 personas, en t re 
ellas 41 pr incipes , 33 condes, 76 baro-
nes, 142 ex m i n i s t r o s y subsecretarios de 
Construcciones navales y obras 
para remediar el paro 
son las peticiones que ha« 
rán al Gobierno 
A las oche y media de la noche de 
ayer l l ega ron a M a d r i d , precedentes de 
tados le d ie ren l a r a z ó n , a pesar de quej los Gobiernos i m p e r i a l y p rov i s iona l , 547 í d u c . e n d o ^ e ;pedic ionar ios que v ienen 
en el ú l t i m o caso se t r a t a b a de pa r t idos ex oficiales del E j é r c i t o y de l a M a r i n a 1 ^ soi iCi tar del Peder c e n t r a l ayuda pa -
E l centenario del nacimiento de P í o X 
Hizo el panegírico en la fiesta de Roma el General 
de los Dominicos. Jubileo episcopal del Cardenal 
Schulte, Arzobispo de Colonia 
defensa no se resuelve volcando e l P r e 
supuesto sobre M a h ó n cuando se a g i t a 
el M e d i t e r r á n e o o acudiendo a las cos-
tas de Ga l i c i a s i po r acaso en e l A t -
l á n t i c o surgiese la amenaza de u n con-
f l i c t o bé l i co . E n n i n g u n a é p o c a nos 
c o n s e n t i r í a l a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a de 
E s p a ñ a a tender a u n solo p u n t o de 
nues t ra P e n í n s u l a : ahora con la av ia -
c i ó n menos a ú n . Y t o d a v í a menos se 
puede a d m i t i r el c r i t e r i o que combate 
el s e ñ o r L e n g o r i a cuando las necesida-
des de l a defensa nac iona l h a n ob l iga -
do a c a m b i a r l a medida de siempre, a 
con ta r a lgo m á s que c a ñ o n e s , barcos y 
aeroplanos, a t o m a r en cuenta todos 
los recursos de que u n p a í s puede dis-
poner. ¿ Se h a n olv idado las discusio-
nes g inebr inas sobre el "po tenc ia l de 
guer ra" , y m á s reciente a ú n l a in t e r -
v e n c i ó n del comisar io de I n d u s t r i a en 
las ponencias m i l i t a r e s del Congreso 
s o v i é t i c o ? 
Nad ie piensa en negar a las Balea-
res e l v a l o r e s t r a t é g i c o que poseen, pe-
re s e r í a i gua lmen te equivocado creer 
que e l é x i t o o la d e r r o t a de E s p a ñ a 
en caso de g u e r r a depende exclus iva-
mente de l a p o s e s i ó n de esas islas. L a s 
razones de nues t ro colaborador son 
t a n c laras que nos ex imen de m á s con-
sideraciones sobre el asunto . Pero s i 
conviene s u b r a y a r el c r i t e r i o de t o t a 
l idad , l a perspec t iva de conjunto con 
que en e l a r t í c u l o áe enfoca el proble 
m a . Porque p e r m i t e s i t u a r con exac-
t i t u d los fac tores que in t e rv i enen en 
nues t r a defensa nac iona l y no acudi r 
con esa p r e c i p i t a c i ó n que l l eva a l t r o 
piezo, q u i z á e s t r a t é g i c o t a n t o como 
e c o n ó m i c o , a l l í donde suenan voces m u -
chas veces e x t r a ñ a s . 
Medítese bien 
cr is is . N o parece, pues, que l a c a í d a 
del Gobierno h a y a sido p rovocada por 
u n fracaso en P a r í s , sino po r l a s i tua-
c ión del Gobierno an te las d i f i cu l tades 
e c o n ó m i c a s y f inancieras . 
E l Gebierno no h a b í a podido m e j o r a r 
l a m a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de B é l g i -
ca. L a conf ianza de l a p o b l a c i ó n en e l 
c r é d i t o de é s t e h a b í a quedado m u y que-
bran tada . 
Se hab la p a r a l a s o l u c i ó n de l a cr is is 
de u n Gobierne de u n i ó n nac iona l o de 
u n t r i p a r t i d o con c i e r t a r e p r e s e n t a c i ó n 
social is ta , pero has ta a h o r a les socia-
l i s tas h a n subordinado su c o l a b o r a c i ó n 
a l a a d o p c i ó n del p l a n de M a n , que no 
es aceptado pe r los d e m á s pa r t i dos . 
H a y a lgo de e x t r a ñ e en esta cris is del 
Gobierno be lga p lanteada a l regrese de 
los m i n i s t r o s de P a r í s . Se h u b i e r a po-
dido creer que a l d i m i t i r Theun i s pen-
saba en dejar el camino l i b r e p a r a la 
f o r m a c i ó n de u n Gobierne nac ional , en 
el que figurasen, m i n i s t r e s del social is-
mo, pa ra de este modo a g r u p a r a l p a í s 
entero en l a defensa del f ranco belga 
nunca, desde l a c a í d a de 1926, t a n ame-
nazado come en estes momen tos ; pero 
los m o t i v o s que invoca e l Gobierno en 
su d e c l a r a c i ó n t r a s ladan el hecho a l te 
r rene p o l í t i c o . Y aunque es c ie r to que 
los antecedentes inmedia tos de l a c r i -
sis hacen di f íc i l comprender las razo 
nes que se invocan no ocur re le m i s m o 
gubernamenta les . 
Poces d í a s d e s p u é s , nuevamente el 
Gobierne p rueba l a conf ianza del Par-
lamento , p id iendo l a p r ó r r o g a de los 
Poderes especiales p a r a rea l i za r su po-
l í t i c a e c o n ó m i c a y f inanc ie ra , y t a n t o 
l a C á m a r a como el Senado acceden. 
Con ese voto , el presidente del Conse-
j o y el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros v a n a P a r í s a so l i c i t a r l a a y u -
da del Gobierno f r a n c é s en l a defen-
sa del p a t r ó n o re ; regresan de l a ca-
p i t a l de F r a n c i a y d i c t a n dos disposi-
ciones p a r a el c o n t r o l de les cambios. 
Luego, d i m i t e n . ¿ E s aven tu rado supo-
ner que le que se busca es l a u n i ó n 
nac iona l p a r a defender l a moneda con-
t r a u n a nueva c a í d a ? 
Con todo, s i se* recuerda las discu-
siones y los o b s t á c u l o s que o f r e c i ó la 
c o n s t i t u c i ó n del nuevo Gobierno y la 
o p o s i c i ó n de les d e m ó c r a t a s c r i s t ianos 
—sector m u y i m p o r t a n t e del p a r t i d o 
c a t ó l i c o — y de las juventudes c o n t r a lo 
que l l a m a b a n l a d i c t a d u r a de los ban-
queros, cabe a d m i t i r , por los m o t i v o s 
que l a d e c l a r a c i ó n dice, esta cr i s i s i m -
pensada. Porque es c i e r to que desde les 
p r imeros d í a s , las personas de F r a n c -
q u i y de G u t t , m i n i s t r o s encargados de 
las cuestiones f inancieras , h a b í a n p r o -
vocado los mayores ataques de los j ó -
venes del p a r t i d o c a t ó l i c o , y les m á s 
grandes receles p o r p a r t e de los de-
m ó c r a t a s c r i s t ianos . H a b í a , s e g ú n estes 
sectores, demasiadas f inanzas en l a 
p o l í t i c a de B é l g i c a . 
L a d i sc ip l ina s i n embargo f u é m á s 
poderosa que las repugnancias y no le 
h a b í a n f a l t ado a l Gobierno los vetos 
necesarios. Es m á s : el domingo p u b l i -
caba l a Prensa belga l a n o t i c i a de que 
F r a n c q u i no v o l v e r í a aun cuando dejase 
imper ia les y 113 ex func ionar ios de l a 
P o l i c í a i m p e r i a l . 
Se dice que estes elementos c o n s t í -
r a r emed ia r el pa re obrero en aquel la 
p r o v i n c i a andaluza. 
F u e r o n recibidos en A r a n j u e z por el 
s e ñ o r R o d r í g u e z P i ñ e r o , ex d ipu tado de 
t u i an , den t ro de l a p o b l a c i ó n , u n g r u p o jlag c o n s t i t u y e n t e s y m i e m b r o a c t u a l -
descontento y h o s t i l a l r é g i m e n s o v i é - ¡ m e n t e de l a M a r i n a C i v i l , y el s e ñ o r 
t i co . 
Otro crimen político 
M O S C U , 19 .—Otro a s e s í n a t e de ca-
r á c t e r p o l í t i c o se h a comet ido en l a c iu -
dad de Slavjansk , cerca de K i e f . E l j e - , , 
fe p o l í t i c o del depa r t amen to nac iona l ffill6*^^ ,En.un_Paso_.a ^ . l * 
S á n c h e z Cabal lero, ex candidato a l a 
D i p u t a c i ó n g a d i t a n a y representantes de 
la C o n s t r u c t o r a N a v a l . 
E l v i a j e f u é real izado fe l izmente , no 
habiendo que l a m e n t a r m á s que u n ac-
cidente, que, por f o r t u n a , ha carecido 
Estado, K o r o v i n , ha sido m u e r t o a t i ro s 
po r los aldeanos. 
K o r o v i n f u é uno de los in ic iadores 
pr inc ipa les del p r o g r a m a que p r o p u g n a -
ba l a d i s o l u c i ó n de l a e c o n o m í a a g r a r i a 
i n d i v i d u a l y d e s e m p e ñ ó t a m b i é n i m p o r -
t a n t e papel en e l m o v i m i e n t o a t e í s t a de 
U c r a n i a . 
r r i d o du ran t e l a ausencia de los dos 
m i n i s t r o s en B é l g i c a ? 
N o sabemos. L o que es ind i scu t ib l e es 
la s i t u a c i ó n apu rada del f ranco belga. 
E s t á amenazado por l a baja de l a l i b r a 
y p o r las huidas del cap i t a l . L a a c t i t u d 
de I n g l a t e r r a n e g á n d o s e a toda es tabi-
l i z a c i ó n por a h o r a y las discusiones re-
cientes en e l Banco I n t e r n a c i o n a l de 
guardesa b a j ó l a b a r r e r a p rec ip i t ada -
mente s i n tener en cuenta el n ú m e r o 
crecido de coches que f o r m a b a n la ca-
ravana , encerrando a uno de ellos en 
el ins tan te en que a p a r e c í a u n expre-
so. Los ocupantes del autocar , s i n per* 
der l a serenidad, precedieron a descen-
der a l a v í a , r e t i r a n d o el coche. U n i c a -
mente el c h ó f e r r e s u l t ó con una he r ida 
leve en u n dedo. 
Problemas esenciales 
E n el "off ice" , uno de los expedic io-
nar ios redac ta dos te legramas . L a m a m -
para no cesa de recoger gente de la ca-
l le p a r a l anza r l a a l " h a l l " . Es u n c u -
rioso juego. Y a en pleno bu l l i c io de h o -
te l , u n c a r t e l de las Fal las , una novela 
Pagos h a n ag ravado una p o s i c i ó n m u y ! d e A l b e r t Londres ( " P é c h e u r s de per -
con los antecedentes que l l a m a r í a m o s el m i n i s t e r i o a ocupar los puestos que 
lejanos, m d e s e m p e ñ a b a en l a Banca . ¿ Q u é ha ocu-
V é a s e . E n poco m á s de quince d í a s ! r r i d o , pues, en P a r í s ? ¿ O que ha ocu 
apurada desde hace a l g ú n t i empo . N a d a 
t e n d r í a , pues, de e x t r a o r d i n a r i o que en 
la c r i s i s h a y a n in t e rven ido todos los fac-
tores enumerados y a s in descontar la 
i n d i c a c i ó n posible de F r a n c i a de que pa-
r a a y u d a r financieramente a B é l g i c a en 
la defensa del f r anco s e r í a deseable ha-
cerle con u n Gobierno que representase 
a todo el p a í s . 
Y he a q u í expuestos todos los aspec-
tos del p rob lema . 
R, L . 
Una vida de actividad fervorosa en favor de los obreros 
R O M A , 19 .—Hoy se h a celebrado en l a p r e o c u p a c i ó n del Arzob i spo en fa-
el aula g rande de l Colegio A n g é l i c o l a v e r de los pr is ioneros de gue r r a . Se re-
solemne c o n m e m o r a c i ó n del p r i m e r cen- fiere d e s p u é s a l a s i t u a c i ó n re l ig iosa en 
tenar io del n a c i m i e n t o de P í o X . E s t u - A l e m a n i a y no ocu l t a su p r e o c u p a c i ó n ; 
vo a cargo del padre Gi l le t , genera l de p r e v é a ú n d í a s m á s d i f íc i l es y a l i en ta 
los Dominicos , qu ien cen este m o t i v e a l Cardenal a defender la fe y las cos-
puso de rel ieve que l a base fundamen- t u m b r e s de siglos que han l levado a la 
ta l de la v i d a de P í o X no f u é la bon-1 c i v i l i z a c i ó n a pueblos de todas las r a 
dad, como comunmente se cree, s ino l a z a s . — D a f ñ n a . 
íe v i v a y consciente a l i m e n t a d a po r 
una car idad s in l í m i t e s . R e c o r d ó su v i -
da y las c i rcuns tanc ias de su e l e v a c i ó n 
* * * 
B E R L I N , 19 .—El canci l le r H i t f e r ha 
enviado u n t e l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n al 
al Pontif icado. R e c o r d ó , t a m b i é n , su con- Cardena l Schulte, A r z o b i s p o de Colenia, 
d e n a c i ó n del modern i smo, que pone en con m o t i v o de celebrar é s t e sus bodas 
pel igro la pureza de l a fe. E n u m e r ó las de p l a t a con el Episcopado, 
medidas tomadas c o n t r a la i gno ranc i a 
rel igiosa med ian te l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a y a l a i n v i t a - , » ^ •. -
ción a l elemento laico a co laborar en U e i e g a C l O n y a n q u i a 
la labor de los p á r r o c o s . H i z o m e m o r i a p r » j D \\rt>s. 
de algunos actos de su Pont i f icado, co- v 
m e el de l a c o m u n i ó n a los n i ñ o s y con 
m á s f recuencia a los adul tos . Se re f i r ió 
a l episodio de la s e p a r a c i ó n de la I g l e 
l a 
l i f icada a la Conferencia Panamer icana 
de Buenos A i r e s 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — E l depa r t amen 
te de E s t a s é propone envia r u n a de-
sia y el Estado en F ranc i a . P í o X l a : l e g a c i ó n especialmente numerosa y ca-
c e n d e n ó , no con v is tas a los d a ñ o s m a -
teriales , sino porque sí se aceptaba pe-
d í a p rovocar consecuencias graves, y 
q u i z á el c isma. 
A l ac to de la c o n m e m o r a c i ó n asist ie-
r e n los Cardenales Pacel l i , L a u r e n t í , L e -
ca te l l i , el p r í n c i p e C h i g i , el G r a n Maes-
t r e de la Orden de M a l t a , la h e r m a n a 
de l P o n t í f i c e y numerosos A r z o b i s -
pos, Obispos, los Prelados de l a Secre-
t a r í a de Estado, d igna t a r io s de la C i u -
dad Va t i cana , Cuerpo D i p l o m á t i c o y n u -
meroso p ú b l i c o . — D A F F I N A . 
El Cardenal Schulte 
L o de m á s i m p o r t a n c i a hoy p a r a el 
p rob l ema de los a r r iendos r ú s t i c o s , es, 
s in duda, l a r á p i d a r e g l a m e n t a c i ó n de 
l a l ey aprobada pe r las Cortes . Pero 
queda pendiente del P a r l a m e n t o l a mo-
d i f i c a c i ó n de l a « s e g u n d a base adic io-
n a l » , que s e ñ a l a r á la suer te que aguar -
da a los colonos de las fincas incautadas 
por el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . 
Los d i rec tores de é s t e consideran p e r t u r -
bador e l t e x t o l ega l aprobado y h a n 
u r g i d o su m o d i f i c a c i ó n . 
H e m o s de confesar que no nos con-
vencemos de que sea ó p t i m o e l t e x t o del 
pr&yecto de ley modif icador . N i todo lo 
que se a f i r m a en su p r e á m b u l o es cier-
to , n i ' >das las que en él se dan como 
razones lo sen, n i l a p a r t e d ispos i t iva 
nos parece t o t a l m e n t e acer tada. T a m -
poco creemos que el t e x t o l ega l apro-
bado debe conservarse i n t ac to . P o r lo 
cua l e s t imamos que en el medio de una 
nueva r e d a c c i ó n acaso e s t é la v i r t u d 
del ac ie r to . 
A c i e r t o i m p o r t a n t e , pues no es una 
n i m i e d a d l a c u e s t i ó n p lanteada . Tiene 
t rascendencia y no prec isamente e p i s ó -
dica, desnuda de ch i smor reo y maled i -
cencia p o l í t i c a insensata. L o que se jue -
ga en esa « s e g u n d a base a d i c i o n a l » es 
l a suerte de los a r r enda ta r ios en las 
t i e r r a s que pasen a manos de l a Refor-
m a a g r a r i a . Y vamos a exponer a Es-
p a ñ a este g r ave p rob lema , porque cree-
mos que el enfoque que le h a n dado los 
di rec tores oficiales de l a R e f o r m a a g r a -
r i a es c o n t r a r i o a las pecas finalidades 
no d e m a g ó g i c a s y , po r lo tan to , acepta-
bles de aquel la ley ; a l a j u s t i c i a social y , 
en bas tantes casos, has t a a l buen sen-
t ido . 
F R A N C I A E I T A L I A P R O T E S T A R A N T A M B I E N E N B E R L I N 
S e h a b l a e n P a r í s d e u n a e n t e n t e 
d e I t a l i a , F r a n c i a y R u s i a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 19.—Los p e r i ó d i c o s h a n des-
tacado la n o t i c i a de que aye r confe-
r e n c i ó l a r g o r a t o F l a n d i n con el m i n i s -
t r o de la Guer ra , y d e s p u é s p a s ó a l 
E l í s e o a d a r cuenta de l a en t r ev i s t a a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a . L o que no 
dicen los d iar ios es que en esa con-
v e r s a c i ó n , el jefe del Gobierno e x a m i n ó 
con e l min i s t r o - de l a G u e r r a las p r o -
babil idades de una a c t u a c i ó n m i l i t a r 
a is lada y p r e v e n t i v a de F r a n c i a . Dice-
pe r F r a n c i a e I t a l i a é o m o u n "casus be-
U i " . D e todo lo cua l se deduce que F r a n -
cia considera como impos ib le cua lquier 
pos te r io r a c t u a c i ó n de acuerdo con I n -
g l a t e r r a . 
E l l ec to r que h a y a v i s to p o r m i s c r ó -
nicas c ó m o a q u í se consideraba a I n g l a -
t e r r a en el l i m i t e de sus concesiones y 
dispuesta a cancelar la v i s i t a de S imen 
a B e r l í n , a ruegos del Qua i d 'Orsai , de-
d u c i r á la d e c e p c i ó n y l a i r a que el m a n -
t e n i m i e n t o del v i a j e a q u í ha provocado. 
A u n q u e m u c h a gente, y algunos diar ios , 
U n a j o r n a d a d e a c t i v i d a d 
d i p l o m á t i c a i n t e n s a 
L O N D R E S , 19 .—Hoy c o n t i n u a r o n 
d u r a n t e todo e l d í a las conversaciones 
d i p l o m á t i c a s en t re P a r í s , R o m a y L o n -
dres, sobre l a even tua l idad de u n a con 
les" ) , unas postales de E l Escor ia l , a l -
g ú n e jempla r de " B e r l i n e r Tageb la t t " . . . 
Es el e terno p a n o r a m a de una h u m a n i * 
dad que v i v e una v i d a ve r t i g inosa en-
t r e juego de ascensores, " l i f t s " o "auf-
zugs". 
Y , s i n embargo, a q u í e s t á n estos h o m -
bres serenos, pac í f i cos , provinc ianos , de 
ese C á d i z que es " p a ñ u e l o cen que Es -
p a ñ a dice a d i ó s a los navegantes" . A q u í 
e s t á n , ol iendo a s a l i t r e y a s incer idad . 
P r e g u n t a m o s por el alcalde. H a subido 
a su h a b i t a c i ó n a lavarse las manos . 
" ¿ Q u é n ú m e r o t i ene?" . T o d a v í a no se 
sabe. "Su h i j o t iene e l 307", nos a p u n -
t a n en el " c e m p t o i r " . E l h i j o del a l ca l -
de nos dice que su padre se l l a m a Joa-
q u í n F e r n á n d e z Repeto, que es r a d i c a l 
y que se encuen t ra en la h a b i t a c i ó n 211 . 
— D o n J o a q u í n , ¿ m u c h o o p t i m i s m o ? 
D o n J o a q u í n sí es o p t i m i s t a . A s e g u r a 
que el r e c i b i m i e n t o h a sido an t i c ipo de 
buenas promesas. A l g u i e n le rec t i f i ca . 
« N o ponga usted e s o » . «Bien , s e ñ o r a l -
c a l d e » . «Y, entonces, ¿ q u é d i g o ? » « P u e s 
que conf iamos en que seremos cortes-
mente atendidos. Que nuestras s ú p l i c a s 
s e r á n atendidas. A d e m á s de v i s i t a r a l 
s e ñ o r L e r r e u x , veremos a los m i n i s t r o s 
de Obras p ú b l i c a s , M a r i n a e I n d u s t r i a 
se, s i n que pueda responder de estos i 
r umores que el Es tado M a y o r f r a n c é s como " L W a n s j g e a n t p r o c u r a n e x p h 
tiene es ludiado u n p l a n de i n v a s i ó n de car la a f t l t u d r ? e U?n?Te3 como 9™** 
A l e m a n i a , que t e n d r í a é x i t o , de r e a l i - da po r l a P o é t i c a m t e n o r p e -
zarse inmedia tamente—antes de que el fundamen ta l t o d a v í a fa-vorable 
s u l t a en t re las t res potencias f i rman tes !Y Comerc io . L a s l í n e a s de n a v e g a c i ó n 
de ias declaraciones de 7 de enero y | c o n Canar ias son algo m u y i m p o r t a n t e 
3 de febrero ú l t i m o s , antes de l v i a j e a!Para nues t ro o b j e t o » . 
B e r l í n de S i r J o h n S imen . 
A u n q u e parece que no h a habido 
acuerdo, no se exc luye la pos ib i l idad de 
que el Gobierno b r i t á n i c o tome l a i n i -
c i a t i v a de u n a r e u n i ó n en t re los repre-
sentantes de las t res potencias c i tadas . 
Desde luego se ha desment ido l a n o t i -
( C o n t i n ú a en c u a r t a p l ana ) 
I n d i c e j ^ s u m e n D y t e e l m i n i s t r o s i n 
c a r t e r a g r i e g o , M e t a x a s 
20 marzo 1935 
C O L O N I A , 19 .—Hoy celebra sus bo-
das de p la t a con el Episcopado el Car-
denal Arzobispo Schul te , uno de los m á s 
grandes s o c i ó l o g o s de A l e m a n i a . Tiene 
en la ac tua l idad sesenta y cua t ro a ñ o s , 
y fué elevado a l Arzob i spado de Cole-
n i a por Benedic to X T V en 1920. Desde 
entonces ha desplegado una ac t iv idad 
fe rvorosa en f a v o r de los obreros. E n 
estrecha c o l a b o r a c i ó n con pa t ronos y 
obreros ha t r a t a d o en todo m o m e n t o de 
poner de acuerdo los p r inc ip ios de l a v i -
da e c o n ó m i c a con las e n s e ñ a n z a s del 
Evange l io . 
Es fundador de numerosos I n s t i t u t o s 
i m p o r t a n t e s rel igiosos, en t re ellos el Se-
m i n a r i o de Bensberg . Po r sus relacio-
nes con personalidades relevantes del ex-
t r a n j e r o ha c o n t r i b u i d o no poco a es-
t r e c h a r las relaciones de A l e m a n i a con 
ot ros p a í s e s . 
Carta del Papa 
Deportes P á g . « 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanciera P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Anuncios por palabras P á g . 9 
Aven tu ras del Gato F é l i x ... P á g . 9 
Las Baleares y nuest ra de-
fensa nacional , por F . Fer-
n á n d e z y G. L o n g o r i a P á g . 10 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , por el A m i g o Ted-
dy PáK- M 
A c c i ó n C a t ó l i c a en Pamplo-
na, por Manue l G r a ñ a ... P á g . 10 
Notas del b lock P á g - 10 
M á s a l l á del p e r d ó n í folle-
t í n ) , por T h . Be rna rd ie ) ... P á g . 10 
Reich h a y a t e r m i n a d o su reorgan iza -
c ión m i l i t a r — y , n a t u r a l m e n t e , sobre el 
supuesto de u n a a c t i t u d a l a expecta-
t i v a , pero b e n é v o l a , de las fuerzas bel -
gas, i t a l i anas , checas y rusas, y neu-
t r a l de I n g l a t e r r a y Polonia . 
F r e n t e a las in fo rmac iones sensacio-
nal is tas de l a Prensa, c r é e s e en los me-
dios m i l i t a r e s franceses que, en l a ac-
tua l idad , n i posee A l e m a n i a t a n t o n a -
da po r l a p o l í t i c a i n t e r io r , pero en Ib 
a F r a n -
cia, l a inmensa m a y o r í a de l a o p i n i ó n 
y de l a P r e n s a d e s p u é s de t i l d a r a la 
G r a n B r e t a ñ a de d é b i l y de demasiado 
sumisa , consideran que I n g l a t e r r a ha 
abandonado a F r a n c i a . 
A l g u n o s l l egan—come e l a r t i c u l i s t a 
del " P a r í s - M i d i " — a pensar que l a G r a n 
B r e t a ñ a incluso favorece el resurg i -
m i e n t o a l e m á n volv iendo a su p o l í t i c a 
t r a d i c i o n a l de f o m e n t a r en E u r o p a la 
Venizelos ha salido de Rodas con todo con Roma , se d e s a r r o l l a r á n den-
dirección a Ñápeles, accedien- ' t r o de la m á x i m a a l e n d a d , y t e r m i 
do a una petición urgente 
t e r i a l como se asegura (es ta noche pu-1 exis tenc ia de dos fuerzas con t ra r i a s y 
bl ica, por ejemplo, e l « P a r í s S o i r » , u n 
cuadro, s e g ú n el cual , A l e m a n i a posee-
T' .X en l a ac tua l idad t res m i l c a ñ o n e s 
pesados y doce m i l aviones, c i f r a s a 
todas luces exageradas) , n i , lo que m á s 
i m p o r t a , sus unidades poseen l a nece-
sar ia p r e p a r a c i ó n t á c t i c a . 
Puede asegurarse, en todo caso, que 
las negociaciones con M o s c ú , y sobre 
casi iguales que m u t u a m e n t e se des t ru-
yan , m i e n t r a s e l l a — I n g l a t e r r a — t r i u n f a 
E n todo caso, es m i i m p r e s i ó n l a que 
s i en B e r l í n son l is tos y dejan l a pol í -
t i c a de T i r p i t z (poder n a v a l pel igroso 
a I n g l a t e r r a ) y desisten por ahora de 
re iv indicac iones coloniales (a lgunos de 
sus an t iguos t e r r i t o r i o s e s t á n ahora ba-
j o l a a d m i n i s t r a c i ó n inglesa, y otros 
f o r m a n d o p a r t e de dominios b r i t á n i c o s , 
como A f r i c a del Sur o A u s t r a l i a ) , I n -
g l a t e r r a d e j a r á a A l e m a n i a j uego l ib re 
en E u r o p a . — B . C A Ñ E T E . 
M u c h a s grac ias , don J o a q u í n . 
Y , a c o n t i n u a c i ó n , o t r o a lca lde : don 
M a n u e l C a r a m é , de San Fernando . N o s 
dice que San Fe rnando ha quer ido u n i r -
se, con una g r a n r e p r e s e n t a c i ó n , a sus 
hermanos de C á d i z . A d e m á s , su poqu i to 
de aspiraciones y todo. Es que l a base 
n a v a l que rad ica en aquel la c iudad e s t á 
pos tergada i n ju s t amen te desde hace 
a ñ o s . N o p e d i r á n m á s que lo que debe 
c o n c e d é r s e l e , con a r r eg lo a la ley . L a s 
condiciones g e o g r á f i c a s de aquel la base 
son, no s ó l o de i n t e r é s local , sino de « i m -
por t anc i a nac ional , en estos m o m e n t o a 
E l Gobierno de l a R e p ú b l i c a no debe des-
o í r nuestros r u e g o s » . 
NI una sola tonelada para 
exportación 
San Fernando, que expor t aba hace 
a ñ o s cua t ro y cinco m i l toneladas de 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a co-
l u m n a de segunda p l ana ) 
del Gobierno italiano 
R O M A , 1 9 . — E l Papa h a enviado a l 
Cardena l Schul te una c a r t a con o c a s i ó n 
de su jub i leo de p l a t a episcopal. E n ella 
e x a l t a el celo a p o s t ó l i c o del C f denal, 
y a cemo Obispo de Paderbona. y a en la 
A r c h i d i ó c e s í s de Colonia. 
E n la c a r t a se hace resa l ta r t a m b i é n 
P R O V I N C I A S . — E n Barcelona se ha 
descubierto u n robo de giros postales. 
L a Jefa tura de P o l i c í a publ ica una 
nota sobre la s i t u a c i ó n social ( p á g . 3) 
E X T R A N J E R O . — S e ha celebrado en 
R o m a la c o n m e m o r a c i ó n del p r i m e r 
centenario del nac imiento de P í o X . 
E l Gobierno belga se ha declarado en 
crisis t o t a l — F r a n c i a e I t a l i a van a 
enviar una nota de protesta a Ber-
l ín .—Se habla de u n acuerdo i ta lor ruso 
pensando sobre todo que el punto m á s 
peligroso es A u s t r i a ( p á g . 1) . 
r á n con u n acuerdo i n m e d i a t o y gra-^ 
ve. E s I t a l i a , desde luego, el p a í s que,, 
bajo l a apa r i enc ia de m á s calma, m á s 
teme y se p repa ra a u n conf l i c to con 
A T E N A S 19 .—A causa de discrepan-1 A l e m a n i a . Po r in formes pa r t i cu la res , 
l ' iclas con e l presidente del Consejo ha ¡de en te ro c r é d i t o , puedo asegurar que 
loresentado hoy l a d i m i s i ó n el m i n i s t r o ¡el é x i t o que a H i t l e r ha proporc ionado 
i Isin ca r te ra , Metaxas . Aunque la d i m i - l a a c t i t u d i n c r e í b l e m e n t e sumisa de In -
s i ó n no ha causado sorpresa, y a que se g l a t e r r a ha rean imado has ta el paro-
contaba con ella i nmed ia t amen te d e s - i ™ m o , los anhelos pange rmams tas de 
coniaoa cun T„n,„irv,i0niT. rA los « n a z i s » a u s t r í a c o s . S e g ú n m i s no t i -
p u é s de l a r e p r e s i ó n del m o v i m i e n t o re-! en A u s t r i a es donde6 e s t á a c t u a l . 
| vo luc ionar io , en los ci rcules j o K t t o M el m á x i m 0 pe l i g ro p a r a l a paz 
gr iegos se cree m u y probable que M e - ¡ d e E u r o p a Cua iqu ie r m o m e n t o es bue-
| taxas a c t u a r á de a q u í en adelante como!no pa ra que( a u n s i n querer lo en Ber . 
I adversar io del Gobierno de Tsa ldar i s . una i m p r u d e n c i a de a lgunos exal-
Se cree as imismo que l a d i m i s i ó n de tadog del Rgich , del T i r o l o de Car in -
i j lMetaxas h a r á necesaria una m o d i f i c a - ; t i a sea suf ic iente a p rovocar u n cor> 
j | !c ión del Gobierno. f l i c t o a u s t r o a l e m á n , que inmed ia t ameu-
1 H a sido detenido el ex presidente del ¡ te se c o n v e r t i r í a en g u e r r a europea. 
¡ Consejo, Ka fanda r i s , jefe del p a r t i d o , p o r esto, se e s t á t r aba jando hoy fe-
p r o g r e s i s t a quien h a b í a logrado despis- f r í i m e n t e en u n acuerdo í t a l o f r a n c é s 
t a r has ta ahora a l a P o l i c í a . (con v i s tas a una a m p l i a c i ó n rusoche-
S e g ú n comunican de Rodas, Venize-1 coslovaca) , que a d q u i r i r á f o r m a defini-
dlos h a sal ido de la is la con d i r e c c i ó n a t i v a en l a n o t a a A l e m a n i a que aproba-
N á p o l e s , accediendo a u n a urgen te p e t í - | r á m a ñ a n a (po r h o y ) el Consejo de m i . 
c ión f o r m u l a d a por el Gobierno i t a l i a -
no. Venizelos ha declarado que no re-
n u n c i a r á a la lucha p o l í t i c a ; por e l con-
t r a r i o , se propone regresar opor tuna -
mente a Grecia . 
n í s t r o s f r a n c é s . L a c o m u n i c a c i ó n s e r á 
i d é n t i c a en su contenido a la que e n v í e 
R o m a . Y puede cal if icarse de u l t i m á -
t u m en e l sentido de que se fijarán lo3 | 
puntos c u y a t r a n s g r e s i ó n se c o n s i d e r a r á 
A la derecha, el diputado por C á d i z , s e ñ o r C a r r a n z a , a r e n g a n d o a l a mul t i tud , momentos antes de p a r t i r 
l a e x p e d i c i ó n para M a d r i d en d e m a n d a de socorros p a r a el paro obrero en la prov inc ia . A la izquierda , 
sabido a uno de los coches; el a lca lde , s e ñ o r F . R e p e t o , se dir ige a l enorme gentío que l l enaba la p laza 
de donde partieron los comisionados 
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H o y empieza y termina l a d i s c u s i ó n del al ijo 
SI es necesario, se prorrogará la sesión dos horas 
para conseguirlo. E l embajador del Brasil presentó 
ayer sus credenciales. Hoy se reúnen los ministros 
radicales en la Presidencia 
r o n en el la , s in embargo, una concep-lde remolacha, a l a que h a n asis t ido los 
c ión i zqu ie rd i s ta . alcaldes de doce pueblos de l a comarca 
R e f i r i é n d o s e a la l ey de Arrendamien-1 y representaciones de Sindicatos y As o -
NO HABRA CONSEJO DE MINISTROS HASTA EL VIERNES 
tos, d i jo que es u n e n g a ñ o mani f i es to 
con t ra las i lusiones del c u l t i v a d o r de l a 
t i e r r a . Es necesario que v a y a n a las 
Cortes de l a R e p ú b l i c a verdaderos agra -
r ios, porque el n o m b r e de a g r a r i o en-
cubre hoy u n a m e r c a n c í a de p o l í t i c a de 
derechas. 
Discurso de Emiliano Iglesias 
V I G O , 19 .—La F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
o b s e q u i ó con u n banquete a don Emi l i a -
' * ' Ino Iglesias , el cua l p r o n u n c i ó un dis-
E n el mundo p o l í t i c o se g u a r d ó ayer s i ón o, en todo caso, mediante una p r ó - i c u r s o c o n t r a el m a r x i s m o . de tonos du-
l a fes t iv idad del d í a . F u é una j o r n a d a l r r o g a no super ior a dos horas H a b l a r á : r i s i n i o s - DiJ0 (lue quienes c i t an ahora el 
s in ac t iv idad , en l a que no hubo n o t i - l e n p r i m e r t é r m i n o el s e ñ o r Moutas , p r i - ! m a n d a m i e n t o de l a ley de Dios " N o m a -
clas m á s que de aplazamientos . jmer firmante de l a p r o p o s i c i ó n de la taras" ' no deben o lv ida r t ampoco el res-
Se a p l a z ó pa ra hoy l a r e u n i ó n de l o s ' C E D A ; luego, el s e ñ o r Goicoechea, de t0 de los M a n d a m i e n t o s n i é s t e mismo, 
m i n i s t r o s radicales con el s e ñ o r L e - | l a de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , y d e s p u é s ! C o n d e n ó a las Casa3 del Puebl0 ^ l a i a ' 
r r o u x , r e u n i ó n a l a que se concede g r a n don Es teban Bi lbao , por los t r ad i c iona - t»01" des t ruc to ra que desde ellas se hace 
i n t e r é s _en r e l a c i ó n con la s i t u a c i ó n po- l is tas . Seguramente d e s p u é s h a r á uso 
l í t i c a . E l Consejo de min i s t r o s anun-
ciado p a r a hoy en Palacio se aplaza 
de l a pa l ab ra el s e ñ o r Casares Qui roga , 
y , en seguida, el s e ñ o r A z a ñ a . Es p ro -
has ta el viernes, y se c e l e b r a r á en la bable que hablen a c o n t i n u a c i ó n los re-
Presidencia [presentantes de las m i n o r í a s . 
L o que no ha suf r ido ap lazamien to . E l s e ñ o r A l b a m a n i f e s t ó , a p reguntas 
es el debate sobre el a l i jo de armas , ! de los periodistas , que no a s i s t i r á a la 
que se v e r i f i c a r á hoy. A las ocho de la r e u n i ó n de los min i s t r o s radicales, per-
noche h a b í a y a ayer var ias personas qUe en el la se t r a t a r á n solamente cues-
fo rmand o cola p a r a l a t r i b u n a p ú b l i c a . ; t iones de gobierno. Po r o t r a par te , el 
lunes c o n f e r e n c i a r á é l con don A l e j a n -
E l s e ñ o r Ig les ias fué m u y aplaudido. 
c í a c i o n e s a g r í c o l a s . Concu r r i e ron t a m -
b ién los d iputados s e ñ o r e s Gua l l a r y Se-
r r ano S u ñ e r . E l objeto de l a r e u n i ó n ha 
sido t o m a r acuerdos p a r a l o g r a r de la 
Sociedad General A z u c a r e r a que no cie-
r r e l a F á b r i c a A z u c a r e r a establecida del 
pueblo. Se a c o r d ó que una C o m i s i ó n « e 
t ras lade a M a d r i d . 
Conclusiones de la Asam-
blea de la Lliga 
S e i n a u g u r a n e n T u y l a s J o r n a d a s d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
De Vigo acudieron más de cuatrocientas personas. 
Las Jornadas de Zaragoza continúan en los pue-
blos de la provincia 
CONFERENCIA DEL SEÑOR PEMAN EN LA SEMANA 
ECCLESIA ET PATRIA" DE CADIZ 
'PRO 
VTGO, 19.—Con e x t r a o r d i n a r i o en tu-
siasmo se han inaugurado hoy las Jor-
nadas de A c c i ó n C a t ó l i c a . E l ac to de 
Dice Lerroux 
Calvo Sotelo 
A y e r m a ñ a n a es tuvo en la Presiden-
cia el jefe del Gobierno. A l abandonar 
su despacho, antes de l a una de l a t a r -
de, h izo a los per iodis tas las siguientes 
manifes taciones: E l s e ñ o r Calvo Sotelo nos ruega ín 
— N o s é de d ó n d e ha salido esa no t i c ia sertemos i a s iguiente a c l a r a c i ó n a l ex 
que veo publ ica toda la Prensa de que t r a c t o de su discurgo en Zaragoza, 
m a ñ a n a h a b r á Consejo en Palacio. l E1 concepto v e r t i d o por el s e ñ o r Calvo 
¿ E n t o n c e s el Consejo s e r á en la so te lo con r e l a c i ó n a las derechas af i -
nes, f ué é s t e : P r i m e r o . G i l Robles quie-
dro L e r r o u x . 
Una nota del señor 
P r e s i d e n c i a ? — p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
— N o h a b r á Consejo, probablemente, 
ha s t a el viernes, a no ser que el Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a rectificase y q u i -
s i e ra que el jueves nos r e u n i é r a m o s ba-
j o su presidencia. 
O t r o per iod is ta le p r e g u n t ó c u á n d o 
i b a a celebrar su anunciada r e u n i ó n con 
los m i n i s t r o s radicales, y el s e ñ o r Le -
r r o u x d i j o : 
— N o tengo inconveniente en decir lo . 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a celebraremos 
esa r e u n i ó n , a q u í en l a Presidencia. 
P r e g u n t ó o t r o r epo r t e ro sí h a b í a l le-
gado a poder del Gobierno el i n f o r m e 
de las sentencias c o n t r a G o n z á l e z Pe-
fia, y el jefe del Gobierno c o n t e s t ó 
nega t ivamente . 
Hoy se tratará el alijo 
E l presidente de l a C á m a r a r e c i b i ó 
aye r t a rde l a v i s i t a del s e ñ o r B a r c i a y 
el s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l , que fue ron a 
hab la r le del debate p a r l a m e n t a r i o que 
se d e s a r r o l l a r á hoy sobre el a l i j o de 
a rmas . E l d ipu tado r ad ica l le p i d i ó — y 
esta p r o p o s i c i ó n piensa r e p r o d u c i r l a en 
l a C á m a r a — q u e se a tenga es t r i c t amen-
t e a l Reglamento , con a r reg lo a l cual , 
en l a t o m a en c o n s i d e r a c i ó n , s ó l o deben 
i n t e r v e n i r brevemente , duran te unos 
m i n u t o s , los p r i m e r o s f i r m a n t e s de las 
propuestas, como ocurre con las propo-
siciones de ley a las que e s t á n equipa-
radas las actas acusatorias . 
E l s e ñ o r A l b a r e c i b i ó m á s t a rde a los 
periodistas , a los que hizo las s iguien-
tes manifes taciones: « H e hablado con 
el s e ñ o r B a r c i a , que ha venido en re-
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r A z a ñ a . H u b i e -
r a quer ido hab la r con este ú l t i m o , pero 
se encuent ra fue ra de M a d r i d , y no 
v o l v e r á hasta ho ra avanzada de l a no-
che. He expuesto a l s e ñ o r B a r c i a m i 
deseo, que ha encontrado a t inado, de 
que el s e ñ o r A z a ñ a i n t e rvenga den t ro 
de cier tos l í m i t e s , y s in da r grandes 
proporciones a su discurso. Reg lamen-
t a r i a m e n t e — a ñ a d i ó — , no pueden hab la r 
m á s que los p r i m e r o s f i r m a n t e s de las 
proposiciones acusator ias , pero t r a t á n -
dose de u n debate de esta na tura leza , 
es n a t u r a l que yo no i m p i d a que e l se-
ñ o r A z a ñ a t r a t e de defenderse, aun -
que rea lmente no se t r a t a de una de-
fensa, porque no h a y una a c u s a c i ó n , 
s ino solamente u n a p r e s u n c i ó n acusa-
t o r i a , sobre l a que t e n d r á que i n f o r m a r 
una C o m i s i ó n . 
L o s firmantes de las proposiciones, y a 
me han anunciado que i n t e r v e n d r á n con 
l a m a y o r brevedad. E n v i s t a de ello, he 
pedido que el s e ñ o r A z a ñ a corresponda 
a esta brevedad y no se salga de los lí-
mi t e s del debate, p lanteando o t ras cues-
t iones que yo t e n d r í a que ev i t a r . Y a les 
he dicho que el s e ñ o r B a r c i a h a consi-
derado a t inada esta p e t i c i ó n m í a . N o 
creo que haya m o t i v o , como se ha dicho 
d í a s a t r á s , p a r a que el debate dure va -
r ios d í a s . Y o me propongo que concluya 
inmedia tamen te , a ser posible den t ro de 
la h o r a r e g l a m e n t a r i a en la m i s m a se-
sal, no ha enviado a o t ras comarcas en 
el presente a ñ o «n i una sola t o n e l a d a » . 
Y aquel la e x p o r t a c i ó n — s e nos asegu-
r a — f u é rea l izada en t res meses sola-
mente . 
E n cuanto a l p rob l ema del paro, con-
c re tamente en San Fernando, no hay 
c i f ras a te r ro r izadoras . N i mucho menos. 
« E s e no es g r a n p rob lema pa ra nos-
o t r o s » , a ñ a d e el s e ñ o r C a r a m é , «el o t ro , 
s í ; y m u y grave . L a crisis i n d u s t r i a l sa-
l i n e r a e s t á en l a r u i n a » . 
Cruza por e l « h a l l » don Pedro I c a r d í , 
presidente de l a D i p u t a c i ó n gad i t ana . 
E l d i s t i n t i v o en l a solapa: con los co-
lores nacionales. L a p r e o c u p a c i ó n en el 
semblante , con tono de buena h o m b r í a . 
L a i n t e r v i ú sal ta , pues, de u n persona-
je a o t ro . 
D o n Pedro recuerda emocionado l a 
g r a n despedida t r i b u t a d a en C á d i z a 
los 450 expedicionarios que, unos en t r en 
y l a m a y o r p a r t e en a u t o m ó v i l , v ienen 
a M a d r i d pa ra so l i c i t a r del Poder cen t ra l 
u n a ayuda que es y a indispensable a u n 
S. O. S. aupado en t ragedias y m á s t r a -
gedias. Los pun tos m á s esenciales del 
p rob lema son l a c o n s t r u c c i ó n nava l en 
los ast i l leros de M a t a g o r d a y gadi tanos , 
y e l ac t i va r e l acuerdo del m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n acerca de l a p e t i c i ó n .de 
obras pa ra r emed ia r el paro obrero en 
l a p rov inc ia . L a s Construcciones N a -
vales representan p a r a C á d i z una a l t a 
p r o p o r c i ó n de ingresos. Y como carece 
l a c iudad de c a m p i ñ a , una de sus fuen-
tes de r iqueza ha de ser forzosamente 
l a jus ta r e s o l u c i ó n de tales inconvenien-
tes. 
Representantes de todas 
re se rv i r a E s p a ñ a , s i rv iendo a la Re-
p ú b l i c a ; el Bloque quiere s e rv i r a Es-
p a ñ a , s i r v i é n d o s e de l a R e p ú b l i c a . (Co-
mo los republ icanos se s i r v i e r o n de la 
M o n a r q u í a . ) Segundo. E s p a ñ a só lo se 
s a l v a r í a , den t ro de la R e p ú b l i c a , con G i l 
Robles; fuera de l a R e p ú b l i c a , con el 
Bloque. Tercero . A u n discrepando de 
ella, deseamos que G i l Robles t r i u n f e con 
su t á c t i c a , y en ese d í a , desde fue ra del 
R é g i m e n , le servi remos lea lmente m i e n -
t r a s s i rva los ideales comunes; pero sí 
esa h i p ó t e s i s no se real iza , esperamos 
que G i l Robles sume su esfuerzo a l B l o -
que. 
Tampoco d i jo el s e ñ o r Calvo Sotelo 
que a los obreros no h a y que hablar les 
de derechos, y sí solamente de deberes. 
D i j o que h a y que ampara r l e s en todos 
sus derechos, r e c o r d á n d o l e s a l p rop io 
t i empo el deber de se rv i r el i n t e r é s na-
cional de l a p r o d u c c i ó n , super ior a todo 
o t ro i n t e r é s f r a g m e n t a r i o . 
Presentación de credenciales 
—. « 
del embajador del Brasil 
E n el Palacio N a c i o n a l se c e l e b r ó ayer 
m a ñ a n a l a p r e s e n t a c i ó n de credenciales 
de don Alcebiades Pecanha, embajador 
e x t r a o r d i n a r i o y p len ipo tenc ia r io del 
B r a s i l . 
A l a residencia de l a E m b a j a d a acu-
dió el i n t r o d u c t o r de embajadores don 
Rafae l L ó p e z Lago , con u n e s c u a d r ó n 
de l a Esco l t a Pres idencia l . L a c o m i t i v a 
s a l i ó de l a residencia of ic ia l del emba-
j a d o r del B r a s i l , y e n t r ó en el Palacio 
N a c i o n a l po r la Plaza de l a A r m e r í a , 
donde fo rmaba l a fuerza de l a g u a r d i a 
e x t e r i o r con bandera y m ú s i c a . 
Cuando el Presidente de la R e p ú b l i -
ca r e c i b i ó al embajador de B r a s i l esta-
ba a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de Estado, 
s e ñ o r Rocha ; el jefe de l a Casa M i l i t a r , 
s e ñ o r R u i z T r i l l o , y todos los ayudantes 
de ó r d e n e s . 
L e í d o s los discursos de r ú b r i c a por el 
embajador del B r a s i l y el Jefe del Es-
tado, el embajador p r e s e n t ó el personal 
d i p l o m á t i c o de su p a í s y a su vez el 
Presidente de la R e p ú b l i c a a los m i e m -
bros de su Cua r to M i l i t a r . E l embaja-
dor de l B r a s i l a b a n d o n ó el Palacio N a -




a) L l i g a catalana, c o n t r a r i a a la po-
l í t i c a d e m a g ó g i c a que c u l m i n ó en los 
sucesos del 6 de octubre, no admi t e que 
U n m i t i n « n r i a l k t a tesa P o l í t i c a s ignif ique la incapacidad de 
U i l m m n ^ U d i i M d C a t a l u ñ a P o n d r á todo su e s f u e í z o p a r a 
F E R R O L . 19.—En el t ea t ro Jofre selrenacer en el c o r a z ó n de los catalanes 
c e l e b r ó u n acto social is ta . H a b l ó e l d i - | l a fe en u n r é g i m e n de l i b e r t a d y au to -
putado social is ta J o s é A n d r é s Manso, y ! ™ ™ 1 * Y Para desvanecer en toda Es-
d e s a r r o l l ó el t ema " E l p ro le ta r i ado ? l e3 - |Paña los recelos y prevenciones, 
p u é s de oc tubre" . A t a c ó duramente a b) Siguiendo las declaraciones de 
las derechas y los radicales y se sol ida-1principios y a c u e r d o s de la p r i m e r a 
r i z ó con el m o v i m i e n t o revoluc ionar io . 
A l final se cursa ron te legramas a l Pre -
sidente de l a R e p ú b l i c a y a l jefe del 
Gobierno, pidiendo el i n d u l t o de los con-
denados a muer t e . 
B A R C E L O N A , 19.—He a q u í en ex-
t r a c t o la d e c l a r a c i ó n p o l í t i c a aprobada , 
por l a L l i g a ca ta lana en su ú l t i m a i P e r t u ™ S ? T ! ^ ^ ^ 
Asamblea del pa r t ido , deseamos u n re^ 
t o m o a l a c o l a b o r a c i ó n ent re el Es tado 
y nuestras corporaciones p ú b l i c a s , a fin 
de man tene r los establecimientos de en-
s e ñ a n z a p ú b l i c a en el g rado le eficacia 
p e d a g ó g i c a necesaria y deseamos, espe-
c ia lmente , que se cree el ambiente m o r a l 
indispensable pa ra que el p rob lema u n i -
ve r s i t a r io sea resuelto con g a r a n t í a s pa-
A L I C A N T E , 1 9 . - S i g u e s in p u b l i c a r - ™ P ^ 6 3 0 ^ ^ * a ¡ u m n o s castellanos y 
se el " D i a r i o de Levan te" , ó r g a n o d e l í c ° n S^ntms t a m b i é n pa ra la i n t e g ra -
p a r t i d o del s e ñ o r M a r t í n e z B l r r i o , n o ^ ^ l a ciencia ca ta lana den t ro de l a 
obstante haberle sido perdonadas laa d i v e r s i d a d y pa ra una acer tada re for -
Un diario izquierdista 
deja de publicarse 
m a y m o d e r n i z a c i ó n de ios estudios. 
Creemos igua lmen te haber de in s i s t i r en mu l t a s impuestas, m u l t a s que se ha-b í a t omado como p re t ex to p a r a suspen- , 
, „ . ^ , , ^ i , ^ . o l i a d e c l a r a c i ó n b á s i c a del p a r t i d o favo ra -
der l a p u b l i c a c i ó n del p e r i ó d i c o . Es ta . , , •• „ •, , = 
ble a l desarrol lo de l a e n s e ñ a n z a p n v a -
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
en audiencia a los m i e m b r o s del C o m i t é 
del Congreso I n t e r n a c i o n a l de l a H i s t o 
r í a de l a Medic ina , compuesto de los 
doctores M a r a ñ ó n , Hernando, Goyanes, 
Vi l l ave rde , M a r i s c a l , Cor tezo y O l i v e r de 
Zaragoza; a l ex subsecretario de l a Go-
b e r n a c i ó n don E d u a r d o Benzo y a don 
Eduardo M a r q u i n a . D o n Feder ico M o r e 
no T o r r o b a y don J o a q u í n G u n h o t en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad General 
de A u t o r e s ; a l gobernador del Banco 
de E s p a ñ a , don A l f r e d o Zavala , y a l 
per iod i s ta don A r t u r o M o r í . 
Conferencia de don Cirilo 
del Río 
hecho viene a demos t r a r que no era ese 
el m o t i v o de l a s u s p e n s i ó n y confi rma 
la creencia de que l a verdadera causa 
es la absoluta f a l t a de ambien te del dia-
r io , que apenas contaba lectores. 
El régimen de la margarina 
1 
E n el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a f a c i -
l i t a r o n l a s iguiente n o t a : 
" E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a mani f ies -
ta, en r e l a c i ó n con l a v i s i t a que le h i -
c ie ron los s e ñ o r e s Mou ta s , P i ñ á n y 
otros, p a r a pedi r le se c u m p l a el decre-
to de 23 de febrero sobre r é g i m e n de 
m a r g a r i n a , que h a dado ó r d e n e s seve-
r i s imas p a r a e v i t a r que l a l ey se v u l -
nere en pe r ju ic io de los intereses gene-
rales y del consumidor . A u n cuando t i e -
ne en estudio u n a r e f o r m a del r é g i m e n 
de p r o d u c c i ó n y comerc io de esa subs-
tancia , no t o l e r a r á infracciones a l a v i -
gente l e g i s l a c i ó n . E n e l m i s m o sentido 
se h a of ic iado a l s e ñ o r alcalde de M a -
d r i d , con objeto de que se inc rementen 
las v i s i t a s de i n s p e c c i ó n encaminadas a 
c o r r e g i r estas infracciones y sancionar-
las en su caso." 
Otras notas políticas 
Z A R A G O Z A , 19 .—En l a D i p u t a c i ó n se 
h a celebrado u n a A s a m b l e a de v i t i c u l -
tores y remolacheros pa ra t r a t a r del 
p rob lema de los alcoholes. A s i s t i ó e l pre-
sidente de la F e d e r a c i ó n V i t í c o l a a ra-
gonesa, s e ñ o r B e r n a r d Par tagas ; el se-
c re t a r io de l a m i n o r í a v i t i v i n í c o l a del 
Congreso, s e ñ o r Ru iz V a l d e p e ñ a s , y los 
d iputados a Cortes s e ñ o r e s Gua l l a r y 
Serrano S u ñ e r , y representaciones de los 
Sindicatos de A r a g ó n , N a v a r r a y R í o j a . 
Se a c o r d ó pedi r la u rgen te aproba-
c ión de l a l ey de Alcoholes , tomado por 
base l a a d q u i s i c i ó n p o r l a Campsa del 
sobrante de las melazas p a r a que deje 
a los alcoholes v í n i c o s l a exclus iva para 
l a f a b r i c a c i ó n de bebidas, ú n i c a f o r m a 
de favorecer a estos dos sectores t an 
i m p o r t a n t e s de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . 
V I T O R I A , 19. — Organ izada po r la 
U n i ó n de Remolacheros se ha celebrado 
una Asamblea en la Casa Social C a t ó -
l ica . E l ac to f ué pres idido por el s e ñ o r 
V i n ó s y a s i s t i ó e l d ipu tado s e ñ o r Fer -
n á n d e z de H e r e d í a . E n las conclusiones 
se p i d i ó la entrega, den t ro de la sema-
n a en t ran te , de la semil la , en todas 
aquellas zonas en que a ú n no h a sido 
en t regada por las f á b r i c a s ; que l a nece-
sa r i a c o n t i n g e n t a c i ó n se haga teniendo 
en cuenta las reducciones en a ñ o s an-
te r io res ; que en el proyec to de ley sobre 
o r d e n a c i ó n del c u l t i v o de la remolacha, 
se t enga en cuenta que debe quedar ase-
g u r a d a l a o r g a n i z a c i ó n de la p r o d u c c i ó n 
con r e p r e s e n t a c i ó n de los cul t ivadores , 
abogar po r l a s i n d i c a c i ó n forzosa de los 
cu l t ivadores y en o t r o caso que los S in -
dicatos sean la base de l a o r g a n i z a c i ó n 
remolachera y que con t r a t en d i r ec t a -
men te con las f á b r i c a s . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 19.—En Casetas se ha 
celebrado una A s a m b l e a de cul t ivadores 
T u y . De V i g o sa l ie ron ocho grandes 
ó m n i b u s abar ro tados de gente. Se ca lcu-
l a en unas 400 personas las que han 
acudido de esta c iudad. 
E l m a g i s t r a l de l a C a t e d r a l de T u y 
l e y ó una c a r t a del s e ñ o r Obispo, en la 
que se l amen taba de no poder as i s t i r 
a la i n a u g u r a c i ó n , por hal larse en B a -
racaldo convaleciente po r l a enferme-
dad que ha suf r ido . E l p ropagandis ta , 
s e ñ o r Be l lon , e x p l i c ó q u é es l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a . E n t r e el a u d i t o r i o f i g u r a b a n 
miembros de todas las Asociaciones Ca-
t ó l i c a s de l a c iudad y pueblos inmedia -
tos. 
Es tas Jornadas se p r o l o n g a r á n has-
t a el d í a 30, en d i s t in tos pueblos de la 
d i ó c e s i s . 
Varios actos en Zaragoza 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 20 marzo 1935 
L U N A l lena. E n Madrid 
sale a las 7,1 de la tarde y 
no se pone has ta las 6,27 
de l a m a d r u g a d a del jueves. 
A l u m b r a de noche 11 ho^ 
ras y 3 m i n u t o s . 
Z A R A G O Z A , 19.—Como f i n a l de las 
Jornadas de A c c i ó n C a t ó l i c a , se han 
celebrado va r io s actos de propaganda 
en diversos pueblos de l a p rov inc i a . 
H a n ten ido especial i n t e r é s los cele-
brados en Riela , A l m u n i a , A l c a ñ i z y 
Caspe, en los que t o m a r o n p a r t e ora-
dores de Zaragoza . 
Semana "Pro Ecclesia et 
A L B A C E T E , 19 .—El ex m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a don C i r i l o del R í o h a dado 
una conferencia en el Ateneo Albace ten- i i1 
•iiKinsmimiiiiiiiBia': • b • n n 
HASTA EN E L PLANETA MARTE 
se sobre " P o l í t i c a a g r a r i a " . A f i r m ó que SABEN QUE POR CINCO P E S E T A S da a s p i r a c i ó n 
la r e f o r m a a g r a r i a l l evaba como coro- |yjo S E PUEDE COMER MEJOR!! claramente su 
l a r io l a c r e a c i ó n de p e q u e ñ o s burgueses 
campesinos, y eso e ra hacer l abor e m i -
nentemente conservadora, en vez de He-1 
v a r e l comunismo a l campo, como se hai 
dicho. L a s fuerzas conservadores v i e - | 
R e s t a u r a n t M O K A 
Alcalá, 75.—Teléfono 54172 
da o l ib re y a l es tablecimiento de In s -
t i t u t o s y fundaciones pr ivadas como me-
dio pa ra sup l i r las deficiencias e c o n ó -
micas y mora les del Es tado y como ú n i -
ca g a r a n t í a de l o g r a r una e d u c a c i ó n po-
pu la r in tensa y ensanchar las conquis-
tas espir i tuales de nues t ro r i r g i -
mien to . 
c) C o n t r a r i o a l a l ey de 2 de enero 
por i ncons t i t uc iona l e in jus ta , p rocura -
r á , den t ro de su i d e o l o g í a y de su d i g -
nidad, que los derechos p o l í t i c o s reco-
nocidos a C a t a l u ñ a su f ran l a menor 
mengua posible y se pueda l l ega r a una 
s o l u c i ó n de concordia, que encauce por 
v í a s de n o r m a l i d a d y m u t u a compren-
s i ó n y afecto el p l e i to t r a d i c i o n a l de 
C a t a l u ñ a . 
d) L a L l i g a a c t u a r á en la v i d a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a con u n e s p í r i t u de con-
cord ia p a r a que la o p i n i ó n e s p a ñ o l a re-
chace toda f o r m a de v io lenc ia y toda 
e x p r e s i ó n de despotismo de Estado, i n -
compat ib le en todo m o m e n t o con la d i g -
n idad h u m a n a y funesto, en def in i t iva , 
pa ra la v i d a y prosper idad de los pue-
blos. 
e) L l i g a cata lana, a l renovar su fe 
en l a doc t r i na e c o n ó m i c a consignada en 
el idear io del pa r t ido , hace u n l l a m a -
mien to a obreros y pat ronos del cam-
po, del comercio y de l a indus t r i a , a 
una concordia basada' ' en l a j u s t i c i a y 
serv idora del i n t p r é s c o m ú n , y p romete 
t r a b a j a r por todbs los medios que ten-
ga a su alcance y desde todos los luga-
res que en ó r g a n o s de gobierno y en 
asambleas del iberantes ocupen sus h o m -
bres y a que l a p o l í t i c a a rance la r i a y 
de convenios comerciales p r o t e j a por 
i g u a l a l a a g r i c u l t u r a y a la indus t r i a , 
y pa ra que se ponga u n t é r m i n o a las 
amenazas que, con su lamentab le i n -
consciencia y con su pers is tencia de-
vastadora , p rovocan inquietudes y re-
t r a imien tos , que se t raducen en reduc-
c ión de t r aba jo y de r iqueza y en ex-
t e n s i ó n de pa ro obrero. 
f ) A n t e el p rob lema de l a r e v i s i ó n 
cons t i tuc ional , L l i g a Ca ta l ana m a n t i e -
ne el c r i t e r i o rev is ionis ta . S i n embar-
go, entiende que l a opor tun idad de i n i -
c iar u n nuevo p e r í o d o cons t i tuyen te 
t iene que v e n i r subord inada a l i n t e r é s 
p ú b l i c o y cree que cuando l a h o r a sea 
l legada se debe emprender s i n n i n g u -
na clase de sectarismos, l i m i t á n d o l a 
con la m a y o r p rudenc ia a aquellos ex-
tremos donde el t e x t o a c t u a l hace i m -
posible l a paz de las conciencia1? o cons-
t i t u y e u n a amenaza que p e r t u r b a la 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a y a aquellas r e c t i -
ficaciones que la exper iencia ha demos-
t r ado son de e x t r e m a conveniencia y 
no han de provocar reacciones p e r t u r 
badoras. N o solamente l a R e p ú b l i c a , s i 
no las ins t i tuc iones d e m o c r á t i c a s , no 
p o d r á n subs is t i r en E s p a ñ a s í no se 
a una obra de p a c i f i c a c i ó n , que s e r á una 
real idad o u n imposible, s e g ú n l a ex 
t e n s i ó n y el e s p í r i t u de l a r e f o r m a cons-
t i t u c i o n a l . 
g ) L l i g a Catalana, o rgu l losa de 
verse a menudo acusada de tener la 
m á x i m a cu lpa en l a , d e r i v a c i ó n p o l í t i 
ca del hecho c a t a l á n , r epudia una vez 
m á s todo sen t imien to a n t i e s p a ñ o ! y to 
separat is ta , y expresa 
c o n v i c c i ó n de que la 
suerte de C a t a l u ñ a e s t á í n t i m a m e n t e 
l igada a la de E s p a ñ a , y que las des-
gracias y las ven turas de E s p a ñ a son 
y s e r á n desgracias y ven tu ras de Ca-
t a l u ñ a . 
Patria" en Cádiz 
C A D I Z , 19 .—El segundo d í a de la 
Semana P r o Eccles ia et P a t r i a estuvo 
dedicado a l beato Diego J o s é de C á d i z . 
P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó una m i s a de 
c o m u n i ó n con asistencia de l a U n i ó n 
Diocesana de l a J u v e n t u d M a s c u l i n a y 
Asociaciones juveni les . P o r l a tarde , en 
el pa t i o del colegio de San Fe l ipe N e r í , 
bajo l a pres idencia del Pre lado y con 
asistencia de mi l l a r e s de personas, d ió 
una conferencia don J o s é M a r í a P e m á n , 
sobre l a é p o c a de F r a y Diego . E l ora-
dor, en p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s , h izo re-
sa l ta r l a labor del beato, que t a n t o l u -
c h ó c o n t r a l a c o r r u p c i ó n de las cos tum-
bres, g rave p rob lema de E s p a ñ a en aque-
l l a é p o c a . E l s e ñ o r P e m á n f u é a p l a u d í -
d í s i m o . 
Clausura de un curso 
para obreros 
C I U D A D R O D R I G O , 19 .—En el sa-
lón de actos del Semina r io se h a cele-
brado l a c lausura del curso del Cen t ro 
C u l t u r a l Obrero . H i c i e r o n uso de l a pa-
labra el obrero J u l i á n H e r r e r o y los p ro -
fesores don R a m ó n Mora le s y don Joa-
q u í n R o m á n . C e r r ó el ac to el Obispo de 
la D i ó c e s i s . Todos los oradores fueron 
m u y aplaudidos p o r e l p ú b l i c o , en su 
m a y o r í a obreros, que l lenaba po r com-
pleto el s a l ó n . A l final de l acto, e l Pre-
lado hizo en t rega a los obreros a lumnos 
de ca r t i l l a s de la Caja de A h o r r o s . 
Inauguración de una cantina 
A V I L A , 19.—Se ha inaugu rado hoy l a 
can t i na social , o rgan izada p o r l a Jun ta 
Diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a . A s i s t i ó 
el Obispo, que bendi jo los locales. Con-
c u r r i e r o n t a m b i é n el alcalde, el secre-
t a r i o del Gobierno y representaciones 
de todas las entidades c a t ó l i c a s de A v i l a . 
Fue ron servidas 300 comidas, a otros 
tan tos pobres, costeadas h o y p o r una 
persona c a r i t a t i v a . 
" L a conquista espiritual 
de Rusia" 
c e l e b r ó en V i l l a n u b l a l a b e n d i c i ó n de la 
bandera de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , acto 
que f ué au tor izado por e l gobernador, 
y a que el alcalde, de tendencia izquier-
dista, h a b í a negado el permiso . U n a vez 
efectuada l a ceremonia rel igiosa, en la 
que ofició el c a n ó n i g o de V a l l a d o l i d , don 
Faus t ino Her ranz , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Arzobispo , se o r g a n i z ó la c o m i t i v a pa ra 
t r a s l ada r l a nueva e n s e ñ a a l loca l de l a 
Juven tud C a t ó l i c a . L l evaba la bandera 
la m a d r i n a s e ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n 
V a l e n t í n . 
A poco de s a l i r de l a iglesia, u n g rupo 
de ex t r emis t a s c o m e n z ó a da r mueras 
a l Clero y a l a R e l i g i ó n , y a a r r o j a r 
piedras c o n t r a las personas que f o r m a -
ban la c o m i t i v a . U n hermano de la ma-
d r i n a hizo algunos disparos con t r a los 
grupos, que se dieron p rec ip i t adamente 
a l a fuga . L a c o m i t i v a c o n t i n u ó s in 
novedad has ta el loca l de l a Juven tud . 
E l gobernador c i v i l , con una s e c c i ó n 
de guard ias de A s a l t o , se t r a s l a d ó i n -
media tamen te a V i l l a n u b l a p a r a i n f o r -
marse de lo ocur r ido . Se sabe que a l g u -
nos de los autores de l a sa lva jada son 
de V a l l a d o l i d . Se p r a c t i c a r o n va r i a s de-
tenciones. 
* * * 
S O R B A S , 19.—Se ha efectuado l a 
b e n d i c i ó n de l a bandera de l a Juven tud 
C a t ó l i c a Mascu l ina . Po r l a tarde, los 
asociados Juraron l a bandera y sacaron 
en p r o c e s i ó n a San J o s é . 
Nueva directiva de Padres 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,19 y ge 
pone a las 6.26. Pasa po r el mer id iano 
a 12 horas, 22 minu tos , 33 segundos. 
D u r a el d í a 12 horas y 7 minutos , o 
sea, 3 m i n u t o s m á s que ayer. E l cre-
p ú s c u l o , 27 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce ro de la m a ñ a n a , 
J ú p i t e r ; t a m b i é n vis ibles M a r t e y Sa-
t u r n o . Luce ro de la tarde , Venus. 
Hoy, como ayer 
H o y , como ayer, e s t á la borrasca del 
A t l á n t i c o d ic iendo: " ¡ Q u e voy, que 
v o y ! " Pero... no viene. N o puede. H a y 
una masa resistente de a i re quieto por 
A l e m a n i a y F r a n c i a que l a contiene 
en su avance sobre Eu ropa . Po r eso 
no se acerca. Y no consigue enviar l l u -
v ias n i a Gal ic ia . 
D í a s de s e q u í a completa . E n toda Es-
p a ñ a no cae n i una gota . Los labrado-
res deben y a de estar u n poco asus-
tados, ¿ ve rdad ? 
L a t e m p e r a t u r a v a subiendo lenta-
mente sobre l a P e n í n s u l a . Heladas y a 
no se r e g i s t r a n s ino en Terue l . N i en 
Burgos , n i en A v i l a , n i en Soria, n i 
en Falencia . B u r g o s h a d is f ru tado de 
17° de m á x i m a , a l a vez que M a d r i d . 
de Familia 
C I U D A D R E A L , 19.—En l a j u n t a ge-
ne ra l de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Pa-
dres de F a m i l i a , d e s p u é s de aprobada 
la M e m o r i a del e jerc ic io a n t e r i o r y el 
p royec to de a b r i r nuevas escuelas por 
cuenta de l a A s o c i a c i ó n , se e l ig ió la si-
guien te j u n t a d i r e c t i v a : Presidente, don 
Al fonso Cabal le ro ; vicepresidente, don 
M a n u e l A r a n d a ; tesorero, don L e o v i g i l -
do A l c á z a r ; vicetesorero, don Boni fac io 
V i l l a v e r d e ; secretario, don Getu l io P é -
rez; vicesecretar io , don A n d r é s Serrano, 
y vocales, don J o s é M . Escobar, don Car-
melo A b a d , don Claudio Ri | :z , don Anas -
tasio B e l l ó n , don M á x i m o Tercero y don 
D a n i e l Burgos . 
» * * 
B I L B A O , 19.—Los Escolapios han ce-
lebrado unas fiestas en honor de San 
P o m p í l i o P i r r o t t í , que h a n t e r m i n a d o con 
una solemne f u n c i ó n re l igiosa , en l a pa-
r r o q u i a de San Vicen te . Ofició el Pre-
lado de la d ióces i s , doc tor M ú j i c a . 
B I L B A O , 19.—Ha l legado a B i l b a o 
P. M o r i l l o , que d a r á unas conferencias 
sobre " L a conquis ta e s p i r i t u a l de l a R u -
sia s o v i é t i c a " . Viene a c o m p a ñ a d o de u n 
sacerdote o r i en t a l , que m a ñ a n a d i r á una 
m i s a s e g ú n el r i t o grecoeslavo de la 
l i t u r g i a o r i en t a l . 
Bendición de una bandera 
Ayer t o m ó posesión el 
Obispo de Oviedo 
O V I E D O , 19. — Es ta m a ñ a n a , a las 
once, se c e l e b r ó en l a Ca ted ra l el acto 
de t o m a de p o s e s i ó n del nuevo Obispo 
de la d ióces i s , i l u s t r í s i m o s e ñ o r doc tor 
don Juan A n t o n i o Echeguren . Este, por 
tener que t ras ladarse anoche a V i t o r i a , 
d e l e g ó su r e p r e s e n t a c i ó n en el d e á n de 
esta Catedra l , i l u s t r í s i m o s e ñ o r don 
M a x i m i l i a n o A r b o l e y a . A s i s t i e r o n todas 
las autor idades civi les y m i l i t a r e s y 
o t ras personalidades. E l apoderado del 
nuevo Obispo p r e s e n t ó su poder a l Ca-
bi ldo . Examinados los documentos por 
é s t e , a c o m p a ñ a r o n a l representante del 
Pre lado has ta el a l t a r mayor , que b e s ó , 
y d e s p u é s se le d ió p o s e s i ó n de l a si l la 
episcopal. Se c a n t ó a c o n t i n u a c i ó n u n 
solemne "Tedeum" . Por ú l t i m o el doctor 
A r b o l e y a p r o n u n c i ó una breve p l á t i c a 
L a Ca ted ra l estaba comple tamente l le -
na de fieles. 
de J . Católica 
V A L L A D Q L I D , 19.—Esta m a ñ a n a se 
R E C O R T I S T A S 
e x p e r t í s i m o s n e c e s í t a n s e . 
Ta l le res de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres 
de diez a doce m a ñ a n a . 
DB • • B • B 1 K S H E) H fS 
G A R G A N T A , P A S -
T I L L A S C A L D E I R O T O S 
üiüinimi 
L I N E T T E M I O U X 
Presenta su nueva co lecc ión de abrigos, vestidos y sombreros desde el viernes 22. 
B A R B A B A D E B B A G A N Z A , 8. 
P l M f ^ f W I R D E T M ! ( O " debe vestirse en S A S T R E R I A 
• • W I V I D r t C E O Z A R D A I N . sastre de moda en-
tre elegantes. La m á s extensa y selecta var iedad en novedades en p a ñ e r í a . Precios 
ventajosos. H O R T A L E Z A , 108. Vean escaparates con modelos ú l t i m a s creaciones 
IWIllIRliniW'IIIIHlRlIlB 
Caballero de Gracia, 42. 
M A D R I D 
Avenida , 2. 
S A N S E B A S T I A N 
P r e s e n t a r á su co l ecc ión de vestidos y sombre ros de p r imave ra desde el d í a 20. 
orrasca 
H o y , como ayer . L a bor rasca del 
A t l á n t i c o sigue s in acercarse a 
nosotros. N o puede. N i en Ga l i c i a 
l lueve . 
E s t á esa c iudad desconocida. H o m -
b r e á n d o s e con Sevi l la . Y no digamos 
Va l l ado l id , que ha v i s to sub i r el te r -
m ó m e t r o a los 20 grados. Como C ó r -
doba. 
Estos d e s p r o p ó s i t o s c a l o r í f i c o s no 
pueden d u r a r mucho . E n cuanto l l e -
guen a ser tales que Cuenca y Terue l , 
por ejemplo, gocen de t empera tu ra s 
a n á l o g a s a í a s de A n d a l u c í a , se t r a s -
t o r n a r á toda l a masa de ai re y se ar-
m a r á el ba ru l l o a t m o s f é r i c o . Se forma? 
r á n entonces, r á p i d a m e n t e , nubes es-
pesas y l l o v e r á . 
Recomendamos, pues, a nuestros asi-
duos lectores que v i g i l e n mucho los da-
tos de t empera tu ra s de esas poblacio-
nes: Cuenca y Terue l . S i las ven su-
b i r mucho. . . m a l andamos. Bueno, o 
bien pa ra los labradores. 
N o d igamos si n o t a n que el viento 
empieza a sop la r del Poniente, o a s í . 
E l " l evan te" del Es t recho v a cesan-
do. S í empeora e l t i e m p o en E s p a ñ a 
se e n t a b l a r á a l l á e l "poniente" . 
P a r a m a ñ a n a . . . como hoy, poco m á s , 
poco menos. 
M B T E O R 
Boletín meteorológico 
A 
las fuerzas vivas 
Vienen con los expedicionarios repre-
sentaciones de todas las fuerzas v ivas — j e veo a usted ahora con Lolita. 
de la p r o v i n c i a de cád i f - ^ . ^ ^ " f j i —Me es imposible soportar sus carcajadas im-
C á m a r a s de Comercio y de l a Prop ie - . . . 
dad, presidente de la A s o c i a c i ó n de la i pertinentes. 
Prensa, s e ñ o r G ó m e z Carrasco, etc. —Nunca la había oído reír así. 
L a g e s t i ó n cerca del Gobierno de l a _porqUe no estaba usted presente el día que me 
R e p ú b l i c a s e r á l levada personal y d l - i , , ¿ 
rec tamente P » ^ el alcalde y po r e l pre- .declare. 
sidente de l a D i p u t a c i ó n . I ; , 
1 
E L E N C A N T A D O R D E S E R P I E N T E S . — N o puedo p a g a r el ho-
te l ; q u é d e s e us ted cori m i equipaje . 
. ( "Even^bodyr" , Londres . ) 
» 
i 
Estado general.—Retroceden algo laa 
presiones altas, pero no se In te rnan en 
el continente las bajas presiones del 
A t l á n t i c o , que se extienden a lo largo 
de "las costas hasta Por tuga l . Salvo lige-
ras l luvias por Ing l a t e r r a , el t iempo es 
bueno en el cont inente , con pocas nu-
bes. 
Por nuestra P e n í n s u l a ha aumentado 
bastante la nubosidad, pr inc ipa lmente 
por Gal ic ia y Levante . Los vientos siguen 
flojos, y en el Est recho h a d i sminuido la 
fuerza del Levante . 
Tempera tura .—La C o r u ñ c , m í n i m a 11", 
Santiago, m í n i m a 4; Pontevedra, m á x i -
m a 19; Vigo , m á x i m a 20, m í n i m a 13; 
Orense, 19 y 11 ; G i jón , 17 y 9; Oviedo, 
m í n i m a 6; Santander, 19 y 11; San Se-
bast ián. . 20 y 6; L e ó n , 15 y 5; Palencia, 
18 y 5; Burgos, 17 y 4; Soria, 14 y 2; 
Val lado l id , 20 y 4; Salamanca, m á x i m a 
17; A v i l a , 12 y 4; Segovia, 17 y 3; Nava-
cerrada, m á x i m a 5; M a d r i d , 17 y 5; To-
ledo, 19 y 4; Guadalajara , 15 y 3; Cuen-
ca, 14 y 3; Ciudad Real , 18 y 3; Albace-
ite, 14 y 2; C á c e r e s , 15 y 3; Badajoz, 18 
| y 4; V i t o r i a , 14 y 6; L o g r o ñ o , 14 y 4; 
¡ P a m p l o n a , 14 y 5; Huesca, m í n i m a 5; 
j Zaragoza, 16 y 4; Barcelona, 16 y 9, 
I inil!lll¡!!lllll:llinilllE!l^ 
D U L C E D E MANZANA! 
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P A S T A 
, £ A Y M E R M E L A D A 
Fallece el Beneficiado de 
la Catedral de Tuy 
<v 
Escribió un himno a León XIH Y 
otras varias obras musicales 
— I m p o s i b l e s a c á r s e l o , cabal lero. E s t o y viendo que l o va us-
ted a tener que comprar . 
( "Everybody ' s " , Londres . ) 
V I G O , 1 9 . - - H a fa l lec ido en Tuy el be-
neficiado de aquel la Catedra l y a " t l f " . . 
maes t ro de Capi l l a , don Manuel M a i r 
nez Posse, decano del Cuerp0. de 
neficiados y u n verdadero prest igio m 
sical . L l e v a b a en el cargo cincuenta y 
seis a ñ o s , y de jó escri tas numerosas 
obras musicales, en t re ellas e l h imno d ( 
dicado a L e ó n X I I I , y "Lamentacionea . 
esta ú l t i m a m u y elogiada por los g r a n -
des maescros del a r t e mus ica l . 
Í I A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7.896 
E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 20 de marzo de 19S5 
• > • 1 
E n p r i m e r t é r m i n o ( a t r a c a d o s a l m u e l l e ) , de i zquierda a d e r e c h a : "Queen E l i z a b e t h " , " X e l s o n " , " B a r h a m " (por ba jo 
de este el c r u c e r o " C o v e n t r y " ) , " V a l i a n f » . F u e r a del a r s e n a l : "Repulse" , "Kodney" , " O r i o n " , "Kevenge" 
A t r a c a d o s a l muel le : C r u c e r o s tipo " W a s h i n g t o n " (t ipo " S u s s e x " ) . A I centro del a r s e n a l , flotillas de des tructores y 
c r u c e r o s tipo "Cal l iope". F u e r a , acorazados tipo "Revenge". A l fondo, en a g u a s de A l g e c i r a s , l a d i v i s i ó n de por taav iones 
B r e v e c o m e n t a r i o a u n a s m a n i o b r a s 
Apenas conocido el r esumen hecho en 
e l p r i m e r m o m e n t o y seguramente no 
m u y exacto—porque solamente lo pue-
de ser t r a s u n minucioso examen de los 
datos de uno y o t ro bando—, se pueden 
deducir dos consecuencias inconcusas, a 
saber: 
a) Que el p a r t i d o m á s fuer te en aco-
razados es el que ha quedado d u e ñ o de 
la mar . 
b ) L a e x t r e m a v u l n e r a b i l i d a d de los 
buques por ta-aviones . 
E l que apenas se mencionen los sub-
mar inos carece de i m p o r t a n c i a ; s i l a 
G r a n B r e t a ñ a pudiese l o g r a r l o , s e r í a n 
barcos h i s t ó r i c o s hace t i empo . Todo 
cuanto e s t é en sus manos se aprovecha-
r á p a r a que sea descalificado el t e m i -
ble pez de acero. 
L a a v i a c i ó n h a operado, en servic io 
de e x p l o r a c i ó n , porque el t i e m p o ha s i -
do m u y bueno; s in embargo , y pese a l 
buen resul tado obtenido po r los aero-
planos rojos, como qu ie ra que é s t o s han 
perdido t e ó r i c a m e n t e u n por ta-aviones 
de los dos con que contaban, es evidente 
que el 50 por 100 de sus aviones ha de 
darse t a m b i é n po r perdido, puesto que 
c a r e c í a n de base a l a que regresar . Es 
decir, l a a v i a c i ó n ha demost rado, u n a 
vez m á s , su eficacia exp lo radora y su 
f a l t a de eficiencia « r e s o l u t i v a » . Es una 
buena a r m a a u x i l i a r , pero es una nega-
c ión palpable del « d o u h e t i s m o » , como 
t a m b i é n se v i ó en los ataques con t r a 
buques, conforme lo demues t ran nume-
rosos e jemplos que se p o d r í a n c i t a r , 
a p a r t i r de aquel p r i m e r i n t e n t o del te-
niente de nav io gr iego , M u t u s i s , c o n t r a 
los barcos t u rcos fondeados en l a en-
senada de N a g a r a , en los Dardanelos , 
en febrero de 1913. 
Los azules, con m a y o r ve loc idad y l a 
consiguiente i n d e f e n s i ó n , h a n ten ido 
muchas p é r d i d a s ; como quiera que su 
fuerza es t r ibaba en el n ú m e r o p a r a ope-
j r a r desperdigados c o n t r a el t r á f i c o r o -
i jo , aunque los barcos perdidos sean de 
i escasa po tenc ia u n i t a r i a , su desapar i -
| c i ó n es u n g r ave c o n t r a t i e m p o ; s i l a 
.supuesta g u e r r a se hubiese p ro longa -
do, el t r á f i c o r o j o — p o r ser los ro jos los 
que dominaban en l a mar—hubiese te-
nido t i e m p o de organizarse en convoyes. 
:En una pa labra , el m o m e n t o de m á x i m o 
í pe l ig ro ha sido salvado por la super io-
I r í d a d efec t iva—debida a los acoraza-
jdos, r e p i t á m o s l o una vez m á s — d e su 
flota. 
L a v u l n e r a b i l i d a d de los por ta -av iones 
— a l g ú n d í a nos ocuparemos de este t í -
|po de buque—es el t a l ó n de A q u i l e s 
de la a v i a c i ó n en su empleo " o c e á n i -
| co" ; puede decirse que son, a c t u a l m e n -
te, la m a y o r de las preocupaciones en-
t r e las que pesan sobre u n a l m i r a n t e . 
E n cambia, se h a proyec tado u n co-
no de s o m b r a sobre l a a c t u a c i ó n del 
submar ino , a los que y a se les daba 
escasa p a r t i c i p a c i ó n , a j u z g a r por el 
cor to n ú m e r o empleado, nueve en t o -
t a l , de los sesenta—en n ú m e r o s redon-
; dos—que t iene I n g l a t e r r a en se rv ic io 
' ac t ivo . Debe escocer el recuerdo de los 
t r á g i c o s a ñ o s de la guer ra , pero lo 
c ie r to es que no h a y buque m á s ade-
cuado que el s u b m a r i n o p a r a la gue-
r r a del comerc io m a r í t i m o . ¿ P o r q u é , 
pues, esa e l i m i n a c i ó n ? 
Esc r ib imos estas l í n e a s s i n poder en-
j u i c i a r debidamente lo acaecido en l a 
semana del 8 a l 15 de marzo cor r i en te . 
Pero, no obstante, las dos consecuen-
cias ci tadas a l comenzar no pueden a l -
terarse si el r esumen dado por el en-
v iado especial del " T i m e s " es exacto . 
N o en balde l a c o n s t r u c c i ó n de aco-
razados, una vez pasada—en t e o r í a a l 
menos—la cr is is de c rec imien to o r i g i -
nada por e l s u b m a r i n o y el aeroplano, 
es l a p r e o c u p a c i ó n a c t u a l de todos loa 
Estados M a y o r e s navales.. . 
M a t e o M I L L E 
AYER FUERON HALLADAS MAS ARMAS. 
Nota de la Jefatura de Policía sobre la situación social 
B A R C E L O N A , 19 .—En la J e f a t u r a 
Super ior de P o l i c í a h a n f ac i l i t ado esta 
noche a los per iodis tas l a s iguiente n o t a : 
" A p a r t e del dolor de las bajas que en 
la fuerza p ú b l i c a produjo , no debe con-
cederse especial i m p o r t a n c i a a los su-
cesos del s á b a d o pasado. Efe uno de tan-
tos episodios de í a l ucha que la auto-
r idad viene sosteniendo con el bandida-
je profes ional . E l s iguiente estado, que 
puede comprobarse con las d ia r ias n o t i -
cias de la Prensa, demues t ra c ó m o ha 
decrecido l a c r i m i n a l i d a d que se h a b í a 
e n s e ñ o r e a d o de l a c iudad. Mes de d i -
ciembre, p r i m e r a decena: atracos, 8; 
atentados, 1 ; sabotages, 4; segunda de-
cena: atracos, 10; a t e n t á d o s , 3; sabota-
ges, 2; t e rce ra decena: a t racos , 8; a ten-
tados, 2; sabotages, 4. Mes de enero, p r i -
m e r a decena: atracos, 5; atentados, 2; 
sabotages, 2; segunda decena: atracos, 
8; atentados, 1 ; sabotages, 1 ; t e rcera de-
cena: a t racos , 4; atentados, 1 ; sabota-
ges, 1. 
Mes dg febre ro : l . " decena: atracos, 2; 
atent., i ; sabotages, 0. Segunda decena: 
atracos, 2; atentados, 0; sabotages, 0. 
Tercera decena: a t racos , 3; atentados, 
0; sabotages, 0. Mes de marzo . P r i m e r a 
decena: a t racos , 2; a tentados, 1; sabo-
tages, 1. Segunda decena: atracos, 2 ; 
atentados, 0; sabotages, 1. 
L a m a y o r í a de los a t racos r e g i s t r a -
dos en febrero y m a r z o h a n sido r e a l i -
zados fuera de esta c a p i t a l . E l resu l ta -
do obtenido, como lo viene apreciando 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , es, pues, sa t i s fac to-
r i o . N o existe receta que pueda cambia r 
de la noche a l a m a ñ a n a u n a s i t u a c i ó n 
como la que estaba creada en esta c i u -
dad. Es labor de cons tanc ia y tenacidad, 
en la que el t r i u n f o s e r á p a r a l a e n e r g í a 
y pa ra el ac ie r to . P o r o t r a pa r te , se han 
conseguido dos venta jas de l a m á s a l ta 
i m p o r t a n c i a ; una, que los ciudadanos, a l 
sentirse asis t idos por l a au to r idad , pres-
ten su excelente y resue l ta c o o p e r a c i ó n , 
absolu tamente indispensable, en aquella 
obra de saneamiento social . L o demues-
t r a n a s í los que, con r iesgo de su v ida , 
han seguido a los a t racadores hasta 
s e ñ a l a r l o s a l a fuerza p ú b l i c a , y los per-
judicados p o r los del i tos , que inmedia-
tamente h a n dado la a l a r m a y recla-
mado el a u x i l i o de l a a u t o r i d a d y con s i l -
bato, voces o po r t e l é f o n o . 
Los juzgados y Tr ibuna les , en su ho-
nor hay que consignar lo , no v a c i l a n 
tampoco en ap l i ca r las sanciones le-
gales. Es tas t a n indispensables colabo-
raciones, pueden considerarse logradas. 
Y en cuanto a l a a c t u a c i ó n de la fuer-
za p ú b l i c a , es de s e ñ a l a r que ha sido 
t a n r á p i d a , que en casi todos los casos 
se encuent ra con los c r imina l e s a l pre-
sentarse por pa t ru l l a s , los" de a p í e , y 
los que h a c & i l a ronda en coche, casi 
i n s t a n t á n e a m e n t e en todos los sucesos. 
Cua lqu ie ra que cruce po r Barcelona, 
puede aprec ia r c ó m o se ha ex t remado 
el n ú m e r o de parejas que p res tan ser-
v ic io en l a calle, debiendo confiarse en 
que a ú n s e r á n mayores los recursos 
con que cuente Barce lona pa ra ese 
g r a n e m p e ñ o de l a segur idad p ú b l i c a » . 
T e r m i n a l a no ta dando ins t rucciones 
a los barceloneses acerca de lo que t i e -
nen que hacer en los casos de a l a rma , 
y aconseja que, cuando comience l a per-
s e c u c i ó n de los c r imina les , los p a r t i c u -
lares deben r e t i r a r se lo m á s posible. 
Agente felicitado 
R o b o d e g i r o s p o s t a l e s e n B a r c e l o n a M A Ñ M SE CIERRA 
PLAZO PARA EL CURSO 
[ [ D i e z 
E 
Que empezará el día 23, en el 
? f _ p ° 1 - i c l a . h a con/e r fnc iado con e i cap i - | c . E. U., a cargo del señor 
t á n Sant iago, jefe de enlace de l a D i 
r e c c i ó n General de Segur idad . 
Entierro de un guardia 
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a , a 
las once, se v e r i f i c ó e l e n t i e r r o del 
g u a r d i a de A s a l t o F ranc i sco B u l i c h , 
m u e r t o a consecuencia de las her idas re^ 
cibidas en el suceso de la cal le de U r -
ge l . 
Incendian un tranvía 
B A R C E L O N A , 19 .—A las cua t ro de 
la m a d r u g a d a , a l pasar u n t r a n v í a de la 
l í n e a 43 po r l a calle de Pedro I V , donde 
h a y u n a parada , u n i n d i v i d u o que iba 
den t ro del t r a n v í a h izo sonar l a cam-
pana pa ra que parase e l coche. A b i e r -
tas las puer tas del mi smo , que era u n 
tanque, seis u ocho ind iv iduos , por t ado-
res de una g a r r a f a , e n t r a r o n en el ve-
h í c u l o y d e r r a m a r o n el l í q u i d o i n f l a m a -
ble en el coche, con lo que se o r i g i n ó 
u n incendio. Los incendiar ios se d ie ron 
a l a fuga . A n t e s h a b í a n hecho descender 
de l t r a n v í a a los empleados que iban 
en el i n t e r i o r . E l coche q u e d ó des t ru ido . 
Conferencia pública del 
padre LaburU 
B A R C E L O N A , 19 .—Una C o m i s i ó n de 
l a F e d e r a c i ó n diocesana de Padres de 
F a m i l i a h a pedido a u t o r i z a c i ó n a l go-
bernador p a r a que el padre L a b u r u d é 
una conferencia p ú b l i c a el d o m i n g o por 
l a m a ñ a n a en e l s a l ó n de e s p e c t á c u l o s 
G r a n P r í c e . H a b l a r á de " L o s deberes so-
c í a l e s de los c a t ó l i c o s " . 
L a fiesta del Corpus 
B A R C E L O N A , 19.—Una C o m i s i ó n del 
Cabi ldo Ca t ed ra l v i s i t ó a l alcalde, s e ñ o r 
P i c h y Pon, y le expuso el deseo de que 
se celebren las procesiones del Corpus 
con e l esplendor que era t r ad i c iona l . E l 
s e ñ o r P i c h m a n i f e s t ó que dent ro de la 
ley d a r á todas las faci l idades posibles 
pa ra que pueda celebrarse esta fiesta. 
Un depósito de armas 
Martín-Sánchez 
L a matrícula e s tá abierta hasta el 
próximo jueves 
E l plazo de m a t r i c u l a p a r a el curso 
que en el Cen t ro de Es tud ios U n i v e r s i -
t a r i o s d a r á el s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z , re-
dac tor a g r a r i o del Consejo E d i t o r i a l de 
E L D E B A T E , sobre la R e f o r m a A g r a -
r i a y l a ley de A r r e n d a m i e n t o s , se ce-
r r a r á el jueves, d í a 21 de marzo . 
L a s clases se d a r á n los lunes, m i é r c o -
les y s á b a d o s , de ocho a nueve de la 
noche. 
Las sol ic i tudes de m a t r í c u l a p o d r á n 
recogerse en l a Of ic ina de In fo rmes , 
Al fonso X I , n ú m e r o 4, p l a n t a baja, de 
nueve a una y de cua t ro a siete, todos 
los d í a s laborables, y fuera de dichas 
horas, en l a S e c r e t a r í a del ICentro de 
Es tudios U n i v e r s i t a r i o s , A l fonso X I , n ú -
mero 4, pisos segundo y cuar to . 
L o s a lumnos a b o n a r á n por derechos 
de m a t r í c u l a l a can t idad de 50 pese-
tas a l a p r e s e n t a c i ó n del opor tuno re-
cibo. 
El programa 
l e c c i o n e s d e L i t u r g i a 
p o r e l P , P é r e z d e U r b e l 
^ 
En un curso que organiza el Gen-
tro de Estudios Universitarios 
HASTA E L VIERNES, PLAZO PARA 
LA MATRICULA 
EL DE 
B A R C E L O N A , 19. — E n u n segundo 
r e g i s t r o efectuado en el loca l donde ano-
che se e n c o n t r ó u n d e p ó s i t o de a rmas 
fue ron hal ladas en u n hueco debajo de 
l a escalera, t r e s pis tolas m á s y g r a n 
can t idad de munic iones . A s i m i s m o se 
i n c a u t a r o n los agentes de buen n ú m e -
ro de munic iones p a r a m á u s e r . N o se 
ha p rac t i cado n i n g u n a nueva d e t e n c i ó n . 
Las plazas de fiscal 
B A R C E L O N A , 19 .—El je fe del Cuer-
po de Segur idad , teniente coronel señor 
M u ñ o z Grande, ha l l a m a d o a su despa-
cho a l agente de P o l i c í a don T o m á s L ó -
pez D o m í n g u e z , a qu ien f e l i c i t ó p o r ha - i 
ber sa l ido ileso del hecho o c u r r i d o el pa - ¡ 
aado s á b a d o en la cal le de U r g e l . -El se-
fior D o m í n g u e z es el ú n i c o agente ileso 
que iba en el " au to" de l r ecor r ido . E n el 
m o m e n t o del suceso se encont raba sen-
tado a l lado del c h ó f e r . 
Conferencia con el jefe 
de Policía 
B A R C E L O N A , 19 .—El je fe super ior 
Viajes Marsáns, S. A. 
ofrece para abr i l -mayo 
K C R U C E R O S M A R I T I M O S 
c^n «1 s u p e r t r a s a t l á n t i c o "Columbas" , 
del U o y d N o r t e A l e m á n , e interesan-
tes excursiones terrestres. 
P í d a n s e folletos. 
municipal 
B A R C E L O N A , 1 9 — H o y ha t e r m i n a -
do el plazo de a d m i s i ó n de instancias pa-
r a so l i c i t a r la p laza de fiscal m u n i c i p a l 
de los Juzgados de Barce lona . E l t o t a l 
de ins tanc ias presentadas pasa de diez 
y seis, y las de fiscales suplentes as-
cienden a 36. D e é s t a s h a y que descon-
t a r seis de aspirantes , que no t ienen la 
edad de ve in t i c inco a ñ o s que m a r c a la 
ley y o t ras tan tas de ind iv iduos que no 
han presentado toda l a d o c u m e n t a c i ó n 
correspondiente para las plazas de fisca-
les y suplentes. 
Defraudación de giros postales 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E l a d m i n i s t r a d o r 
de Correos ha denunciado en el Juzga-
do de g u a r d i a que h a descubierto en 
el Negociado de Giros postales una de-
f r a u d a c i ó n de 2.684,70 pesetas, de g i ros 
recibidos y no anotados. E l juez ha co-
menzado la i n s t r u c c i ó n de l sumar io co-
rrespondiente . 
Un presunto crimen 
B A R C E L O N A , 19. — E n las afueras 
de Barcelona, en e l l u g a r conocido por 
la T o r r a t x a , h a sido ha l lado el c a d á -
ver de u n hombre de edad avanzada, 
m u e r t o en condiciones mis ter iosas . Pre-
senta s e ñ a l e s de v io lenc ia . Se ha ave-
r iguado que v i v í a solo y se i g n o r a el 
o r igen de sus ingresos. 
Encuentran el cadáver de 
E l p r o g r a m a que e x p l i c a r á s e r á el 
s igu ien te : 
I n t r o d u c c i ó n . — 1 . Concepto de l a po-
l í t i c a a g r a r i a . — E l a g r a r i s m o no es una 
i d e o l o g í a de clase n i de intereses: es u n 
e s p í r i t u . — R o m a , B e r l í n , M o s c ú y el 
a g r a r i s m o . — P l a n del curso. 
2. C ó m o es E s p a ñ a a g r í c o l a . — C a -
r a c t e r í s t i c a s y valores de su a g r i c u l t u -
r a y de su g a n a d e r í a . — S u i m p o r t a n c i a 
e c o n ó m i c a , soc ia l y p o l í t i c a en el in te -
r i o r . 
L a R e f o r m a agra r ia .—3. L a Refor-
m a agraria.—Conceptos.^—Estudio de to-
das las re formas europeas.—Sus cau-
jsas, sus leyes y sus resul tados. 
4. L a R e f o r m a a g r a r i a e s p a ñ o l a . — 
E s t u d i o de las bases de que h a de par -
t i r . — ^ D i s t r i b u c i ó n de l a p ropiedad r ú s -
t i c a en E s p a ñ a . — Q u é debe entenderse 
por grande y p e q u e ñ a p rop iedad .—Ex-
tensiones que ocupan, respect ivamente . 
Riqueza que r e p r e s e n t a n . — N ú m e r o de 
p rop ie t a r ios y de p ro le ta r ios campesi-
nos.—Consecuencias de este estudio. 
5. L a ley de R e f o r m a a g r a r i a espa-
ñ o l a . — E x a m e n de sus bases pr inc ipa les . 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . 
6. L a r e f o r m a inmed ia t a de la Re-
f o r m a a g r a r i a e s p a ñ o l a . — L a f o r m a de-
finitiva de l a R e f o r m a a g r a r i a e s p a ñ o l a . 
L a l ey de Ar rendamien tos .—7. E l 
c o n t r a t o de a r rendamien tos .—Antece-
dentes leg is la t ivos e s p a ñ o l e s . — E s t u d i o 
de l a ley v igen te . 
8. E l acceso de los colonos a la p ro -
piedad. 
un niño 
L E R I D A , 19 .—En una de las a lcan-
t a r i l l a s del cana l de U r g e l , cerca de 
Mol le rusa . ha sido ha l lado el c a d á v e r 
de u n n i ñ o de cua t ro a ñ o s . Los restos 
Piden un empréstito para 
hacer un pantano 
Z A R A G O Z A , 19 .—El A y u n t a m i e n t o de 
Egea de los Cabal leros h a acordado so-
l i c i t a r un e m p r é s t i t o de 225.000 pese-
tas pa ra comenzar las obras del Pan-
t ano de San B a r t o l o m é , que h a de ha-
cerse con s u b v e n c i ó n del Es tado y con 
a r r eg lo a planos de l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a del E b r o . 
» * * 
Z A R A G O Z A , 19 .—La C o n f e d e r a c i ó n 
del E b r o p royec t a establecer en A l c a -
ñ í z u n cent ro a g r o n ó m i c o p a r a i n i c i a r 
a los labradores en las p r á c t i c a s de la 
labor de r e g a d í o ante la preponderan-
cia que van a a lcanzar los r iegos a l po-
nerse en servic io los pantanos de Santo-
lea y G a l l í p u e n . 
• • • • • • • • • • • • • • 
Todos los viernes de Cua-
resma, comida de vigilia en el 
jardín de invierno del Café 
María Cristina, atendido por 
el nteíor cocinero de Madrid, 
a p a r e c í a n carcomidos por los ra tones y 
l a humedad, no quedando o t r a cosa que 
¡el esqueleto. Po r las ropas fué i d e n t i -
ficado, resul tando ser el del n i ñ o F r a n -
cisco L ó p e z , h i j o de u n g u a r d i a c i v i l 
del puesto de Belianes. Con m o t i v o de 
!los sucesos del 6 de octubre , los f a -
m i l i a r e s fue ron l levados a l cua r t e l de 
Molle rusa , y el n i ñ o , j ugando con o t ros 
muchachos, se c a y ó a l cana l el d í a 7. 
E l C. E . U . h a organizado u n curso 
de « L i t u r g i a » cuyo profesor es el padre 
Jus to P é r e z de U r b e l (O. S. B . ) , de l a 
A c a d e m i a de Ciencias Mora le s y P o l í -
t icas. 
Las clases c o m e n z a r á n el p r ó x i m o s á -
bado, d í a 23, y se d a r á n , d i a r i amen te , 
de siete a ocho de l a noche. 
E l "p rograma del curso es el s igu ien te : 
L O r í g e n e s l i t ú r g i c o s : p a g a n i s m o , 
gnos t i c i smo y c r i s t i an i smo . I I . E l g r a n 
mis t e r io c r i s t i ano y el cu l to mosaico del 
t e m p l o de J e r u s a l é n . I I I . E l fondo o r i -
g i n a l de l a l i t u r g i a c r i s t i ana . I V . L a s 
f ó r m u l a s l i t ú r g i c a s : c o m p o s i c i ó n , va lo r 
l i t e r a r i o , est i los l i t ú r g i c o s . V . E l r i t o y 
el s í m b o l o . V I . E l a r te , h i j o y a u x i l i a r 
de l a l i t u r g i a . V I I . E l t e m p l o y los o r í -
genes del T e a t r o . VJTI . L a l i t u r g i a co-
mo f o r m a de v i d a re l ig iosa . I X . L a l i -
t u r g i a , escuela del pueblo y B i b l i a de 
los pobres. X . E l sen t imien to re l ig ioso 
y social en l a a n t i g u a l i t u r g i a e s p a ñ o l a . 
Los a lumnos a b o n a r á n po r derechos 
de m a t r í c u l a 10 pesetas. E l p lazo de 
i n s c r i p c i ó n t e r m i n a el viernes 22, a las 
nueve de l a noche. Las sol ic i tudes de 
m a t r í c u l a pueden recogerse en la Of i -
c ina de I n f o r m e s , A l f o n s o X I , n ú m e -
ro 4, p l a n t a baja , de nueve a u n a y de 
cua t ro a siete, todos los d í a s laborables. 
F u e r a de dichas horas, en l a S e c r e t a r í a 
del C. E . U . , A l f o n s o X I , n ú m e r o 4, p i -
sos segundo y cua r to . 
¿ a f e s t i v i d a d d e S a n J o s é 
Se hallan los restos de una bombo-
na de líquido inflamable 
B U R G O S , 19.—De las d i l igenc ias que 
ha p rac t i cado l a G u a r d i a c i v i l de M i -
r anda en a v e r i g u a c i ó n de las causas 
que m o t i v a r o n el incendio del colegio de 
Bugedo, se ha l legado a l convencimien-
to de que e l s in ies t ro e m p e z ó en l a 
par te a l t a de la c ú p u l a de la Igflosia y 
que no t u v o su o r igen , como en u n p r i n -
cipio se c r e í a , p o r u n c o r t o c i r c u i t o , con-
t r i b u y e n d o a dejar sentada esta a f i r m a -
c ión , como se sabe, el hecho de que 
hubo luz en e l convento has ta t res cuar-
tos de ho ra d e s p u é s de haberse v i s t o las 
l l amas . 
Comprobada esta a f i r m a c i ó n , c o n t i -
n u a r o n las d i l igencias , que h a n dado 
por resu l tado el ha l lazgo en el l uga r 
donde se in i c ió el fuego de u n g r a n 
m o n t ó n de cr is ta les pertenecientes a 
una b o m b o n a que. s i n . duda, con-
t e n í a l i qu ido i n f l amab le . Se h a c o m -
probado, as imismo, que en l a m a ñ a n a 
del d í a en que o c u r r i ó el s in ies t ro , es-
t u v o parado bas tan te t i empo, en la 
par te opuesta a l convento, u n a i ^ o m ó -
v i l . L a a c t u a c i ó n de las au tor idades se 
d i r i g e ahora a a v e r i g u a r el n ú m e r o de 
ese coche y las causas que m o t i v a r o n 
su es tac ionamiento en aquel l u g a r . 
S [ l I Y r e u n i ó n e n G i n e b r a R e l a t o d e l a s i t u a c i ó n d e 
l o s c a t ó l i c o s e n M é j i c o 
Una carta del Arzobispo de More-
na, Delegado Pontificio, al Pre-
sidente de la República 
Un atraco en Alcalá de 
Guadaira 
d e l a C . I . " P r o D e o " 
Informes sobre la persecución reli-
giosa en Méjico y Rusia 
E n los p r i m e r o s d í a s de m a r z o ha 
celebrado en Ginebra su c u a r t a r e u n i ó n 
la C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l " P r o Deo" . 
Por los i n fo rmes que p resen ta ron los 
delegados c a t ó l i c o s , p ro tes tan tes y or -
todoxos se c o n f i r m a que en todo el te-
r r i t o r i o de l a U n i ó n S o v i é t i c a con t i -
n ú a p r o h i b i d a l a e n s e ñ a n z a del E v a n -
gelio a los n i ñ o s , vedada l a p r e d i c a c i ó n 
de l a pa l ab ra de Dios y perseguidos 
los creyentes a causa de su fe. P o r es-
tos mismos in fo rmes se prueba que, en 
vastas regiones de l a U . R. S. S., las 
poblaciones padecen e l azote del h a m -
bre y que el Gobierno s o v i é t i c o pone 
toda clase de o b s t á c u l o s a la a c c i ó n 
de socorro. 
Se h a l e ído t a m b i é n u n a M e m o r i a 
abundantemente documentada sobre l a 
p e r s e c u c i ó n en M é j i c o , donde l a r e l i -
g i ó n c r i s t i a n a es, as imismo, persegui-
d a por el Poder p o l í t i c o . 
1 Los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n han 
aprobado u n escri to, que se e l e v a r á a 
los Jefes de los Es tados cr is t ianos , p i -
diendo que l a Sociedad de las Naciones 
proc lame l a o b l i g a c i ó n absolu ta pa ra 
i todos los m i e m b r o s de l a m i s m a de per-
¡ m i t í r l a l i b r e e n s e ñ a n z a del E v a n g e l i o 
y el l i b re e jerc ic io de los cul tos . 
Como la I g l e s i a c a t ó l i c a o rgan iza 
pa ra e l p r i m e r d o m i n g o de a b r i l p le-
gar ias especiales po r los c r i s t ianos per-
seguidos, u n m i e m b r o p ro te s t an te de 
l a C o m i s i ó n m a n i f e s t ó que conf iaba en 
que todas las Ig les ias c r i s t ianas se u n i -
rían ese d í a en u n a p l e g a r i a c o m ú n dei 
i n t e r c e s i ó n . 
B A R C E L O N A , 19 .—El jefe de l a d i -
v i s ión , genera l don J o s é S á n c h e z Oca-
ñ a , que f u é f e l i c i t ado por los per iodis-
tas, r e f i r i é n d o s e a l a f e s t iv idad del d í a , 
que con t a n t a o s t e n t a c i ó n se celebra en 
Barce lona , d i jo que él es u n enamorado 
de estas fiestas t rad ic ionales . 
Y o soy v a l e n c i a n o — a g r o g ó — y saben 
ustedes c ó m o se celebran a l l í . 
M a n i f e s t ó que t e n í a u n a idea, de la 
que nada p o d í a ade lan ta r has ta u l t i -
m a r todos los detalles, referente a las 
fiestas t rad ic iona les en C a t a l u ñ a . 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Con m o t i v o 
Me l a f e s t i v idad del d ía , los templos se 
han v i s t o c o n c u r r i d í s i m o s . L a s e s i ó n 
m u n i c i p a l fué suspendida. E n el Bou-
l eva rd se dió a m e d i o d í a u n concier to y 
por l a t a rde c e r r ó e l comerc io . 
B I L B A O , 19.—Se ha celebrado l a fies-
t a comple ta , incluso en las escuelas de-
pendientes de l a D i p u t a c i ó n y A y u n t a -
mientos . A l a C o r p o r a c i ó n no a c u d i ó 
gente a despachar los asuntos, y hubo 
de cerrarse a las doce. 
A V I L A , 19.—Toda l a c iudad c e l e b r ó 
hoy l a fiesta de San J o s é . L o s obreros 
ca rp in te ros no t r a b a j a r o n y los d i s t i n -
tos oficios vaca ron mediado el d ía , ho ra 
en que t a m b i é n c e r r ó todo el comercio. 
E n l a ig les ia de Saft Pedro se celebra-
ron solemnes cul tos en honor del Santo 
del d í a , con as is tencia de n u m e r o s í s i m o s 
fieles. 
C A D I Z , 19 .—La f e s t i v idad de San 
J o s é f ué conmemorada solemnemente 
por el pueblo c a t ó l i c o gad i t ano . L a asis-
tenc ia a los t emplos fué e x t r a o r d i n a r i a . 
E l comerc io c e r r ó y de ja ron de t r aba -
j a r en f á b r i c a s y ta l le res . A medio día 
los paseos se v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s , y 
m á s t a rde los salones de e s p e c t á c u l o s . 
J A E N , 19 .—Hoy se h a celebrado con 
g r a n so lemnidad l a fiesta de San J o s é . 
Los templos h a n estado llenos de fieles, 
r e p a r t i é n d o s e numerosas comuniones. 
N o se ha t raba jado en las oficinas 
pa r t i cu la res . 
L E R I D A , 19.—Se h a celebrado con 
b r i l l a n t e z la f e s t iv idad de San J o s é . Loa 
templos han estado c o n c u r r i d í s i m o s y el 
comercio y los Bancos h a n cer rado me-
dio d ía . E n l a C o m i s a r í a de l a Genera-
l idad y en el A y u n t a m i e n t o t a m b i é n se 
ha vacado. 
L E O N , 19.—Se h a celebrado l a fies-
t a de San J o s é con g r a n solemnidad. 
C e r r ó e l comercio en genera l a medio-
d í a . N o se p u b l i c a r o n p e r i ó d i c o s . E n to-
das las iglesias, en las p r i m e r a s horas 
de l a m a ñ a n a , hubo g r a n concurrencia 
de fieles y se a d m i n i s t r a r o n numeros i -
i s imas comuniones. 
S E V I L L A , 1 9 . — E l gobernador m a n i -
f e s t ó que l a G u a r d i a c i v i l de A l c a l á de 
G u a d a i r a le daba cuenta de u n a t r aco 
r eg i s t r ado en aquel pueblo. Cuando Iba 
p o r u n a de las aldeas cercanas M a -
nuel Romero Palacios , pagador de la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de C o n t r a t a c i ó n , le 
sa l ieron a l paso dos enmascarados, que, 
p i s to la en mano, le a r r e b a t a r o n 950 
pesetas y d o c u m e n t a c i ó n p a r t i c u l a r . 
Los a t racadores , a l h u i r , amenaza ron de 
muer t e a u n vecino que los v l ó , y 
a l p rop io a t r acado si los de la taban . 
E l Arzob i spo de M o r e l l a ( M é j i c o ) , de-
legado a p o s t ó l i c o de Su San t idad en 
aquel p a í s , ha d i r i g i d o al Presidente da 
la R e p ú b l i c a m e j i c a n a la siguiente car-
t a : 
"San A n t o n i o , Texas , 2 febrero 1935, 
S e ñ o r genera l don L á z a r o C á r d e n a s , 
Presidente cons t i t uc iona l de l a R e p ú b l i -
ca mej icana . M é j i c o , D . F . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
P o r los p e r i ó d i c o s acabo de en te ra r -
me de l a c o n t e s t a c i ó n que S. E . se sir-
vió da r a las p r egun ta s que los corres-
ponsales de l a P rensa le p resen ta ron e l 
d í a 25 del pasado enero. 
N o h a podido menos de l l a m a r pode-
rosamente m i a t e n c i ó n la i n e x a c t i t u d 
que esas contestaciones cont ienen so-
bre puntos de suma t rascendencia para 
la t r a n q u i l i d a d del p a í s , y, sobre todo, 
p a r a l a I g l e s i a C a t ó l i c a y pa ra el b ien 
de las a lmas de los c a t ó l i c o s mej icanos . 
E n v i s t a de esto, creo m i deber p r o -
tes ta r c o n t r a las declaraciones que ofi-
c ia lmente se hacen del Pres idente de la 
R e p ú b l i c a y r ec t i f i c a r p ú b l i c a m e n t e los 
conceptos que esas declaraciones con-
t ienen. 
A l a p r e g u n t a que se refiere a la per-
s e c u c i ó n de l a I g l e s i a C a t ó l i c a y de loa 
c a t ó l i c o s mej icanos c o n t e s t ó l a Secre-
t a r l a p a r t i c u l a r de l a Pres idencia a f i r -
mando c a t e g ó r i c a m e n t e que "no es ve r -
dad que el Gobierno y las ins t i tuc iones 
relacionadas con él pe rs igan a nadie po r 
el hecho de ser c a t ó l i c o " ; que " l a a c c i ó n 
del Gobierno se reduce a v i g i l a r el exac-
to c u m p l i m i e n t o de l a l ey" ; que "e l m o -
v i m i e n t o de r e f o r m a e s t á considerado 
como la l i b e r a c i ó n del Poder púbüco 
en sus funciones vitales respecto de la 
Ig les ia" , y que "el confl ic to religioSo no 
S C E 
¡ S U P R E M A C I A E N R A D I O ! 
Es una realidad con los receptores 
R . C . A . 
S • I • C • £ • garantiza sin LIMITACION el servicio de 
cuantos aparatos vende. 
" C E R E B R O M A G I C O " 
PARA TODAS LAS ONDAS 
P i d a p r u e b a s y d e t a l l e s a 
¡ M i R . C . A . 
n u n c a t i e n e 
a v e r í a s ! 
S i l a E a 
A v e n i d a d e E d u a r d o B a t o , g 
A p a r t a d o 9 9 0 — M A D R I D 
DELEGACIONES Y AGENTES AUTORIZADOS EN TODAS 
LAS POBLACIONES IMPORTANTES 
M i é r c o l e s 20 de marzo de 1935 (4) E L D E B A T F M A D R I D . — A ñ o X X V — X ú r a . 7. 
t iene p a r a el Gobierno o t r a significa-1 d o t e i y a no pocos d i g n a t a r i o s ecle-
c ión que la s u m i s i ó n del clero en f o r m a s i á s t i c o s . 
i n t e g r a l a las leyes". u . . x- • • 
Desde 1926, con el i n t en to p remed l - H i p o c r e s í a OTlCiai 
tado de desor ientar a l a o p i n i ó n p ú b l i - p o d r i a m o s c o n t i n u a r la e n u m e r a c i ó n 
ca den t ro del p a í s , y p n n c i p a l m e n t e an- de las violaciones que cometen las au-
te los Gobiernos ex t ran jeros , ha sido tori(ladeg federales y las de los E s t a . 
t á c t i c a de los Gobiernos de la r e v o l u c i ó n • dos con t r a todas la3 l6yeB cuando fie 
p r o c l a m a r en todos los tonos que el Gu- t r a t a de pe r jud ica r o moles ta r a los ca-
b ierno exige solamente de u n clero re- j t ó l i c o s . Todas estas cosas se hacen con-
belde la s u j e c i ó n a la ley, y que el G o - | t r a la iey y a pesar de que i a ^ e s i a 
b ierno no hace sino c u m p l i r l a escrupu | se ha SUjetado, en cuanto le ha sido po-
losamente . Los hechos, que no pueden gjbiei a ia mismj t . Todo esto se hace con-
desv i r tuarse con palabras , son prueba t r a nosotros, nuestros sacerdotes y fie 
evidente de la falsedad de semejante 
a f i r m a c i ó n . 
A y e r s e e f e c t u a r o n m a n i o b r a s 
a é r e a s s o b r e B e r l í n 
UN COMITE PARA ESTUDIAR LA DEFENSA 
AEREA DE LA GRAN BRETAÑA 
el c a p i t á n Deust . m i e m b r o conservador 1 " L ' E c h o de P a r í s " dice que l a deci-
de l P a r l a m e n t o y a n t i g u o m a r i s c a l d e | s i ó n inglesa ha produc ido en P a r í s sor-
c a m p o d u r a n t e l a g r a n guerra.—Asso-1 presa e i n q u i e t u d 
c i a t e d Press. 
L a defensa aérea ii 
quiera p o d r í a l l eva r a A l e m a n i a a 
t i r a r su p r o c l a m a del s á b a d o . Esto iS 
quiere decir que el v ia je a Ber l ín ñ* no 
» • • J o S " dice que, en M t M e o „ - ^ J ? ' * ^ ° * l ™ ™ > . S 
L O N D R E S , 19 .—Macdona ld ha anun-
lea por ser c a t ó l i c o s y p a r a que los me-
j icanos no lo sean, a pesar de las ga-
. ' ^ ..,,1 "-antias que da el a r t i c u l o 24. A todo es-
P o i ^ e i i ^ n ^ ^ e ^ l - to se 11^rna en todog log id iomag ^perge. 
' | c u c i ó n r e l i g i o s a » , y m i e n t r a s el mundo 
ñera la ley 
u - v T - „ a „ r a H n Pn un rechos, e s t é dispuesta a d i scu t i r no «T 
c iado que se c r e a r á u n C o m i t é i n t e r m i - * ! que se h a b í a pensado en un ^ proyec tog de pac tos de ^ 
^ ^ ^ T ^ Z T ^ t ^ ^ ^ ^ - r C S ñ Se" i r -
C o m o se sabe, u n a C o m i s i ó n compues- ¡la nueva ley m i l i t a r a l emana t o m a cada 
t a de sabios y t é c n i c o s hace y a inves- |vez m4s el c a r á c t e r de u n é x i t o d ip lo-
m á t i c o . 
O t ros p e r i ó d i c o s , en t re ellos el « F í g a 
armamentos . 
L a Prensa alemana 
B E R L I N , 19 .—El "Voelkischer Be^T' 
hachter", comentando la nota br i tánica 
t r aba jos y ap l i ca r sus recomendaciones r o » y « E x c e l s i o r » , creen que d e s p u é s Je |dice egpeciaimente: " L a nota d e m u ^ f ? ' 
E l Gobierno i n g l é s — ha declarado Su v i s i t a a B e r l i n , el s e ñ o r S i m ó n i r á a T_ , '^eaira 
M a c d o n a l d — n o se c o n s i d e r a r á s a t i s f e - i P a r í s , y el p r i m e r o de elloo supone que 
g e s t i ó n a n á l o g a a l a de su colega b r i t á - i c h o con l a ú n i c a segur idad de que l a l a d e c i s i ó n del p a r t i d o i n g l é s s a l v a r á a l -
nico. Se cree que el embajador i t a l i a n o p r o t e c c i ó n c o n t r a los bombardeos a é r e o s j gunas actas a l p a r t i d o « t o r y > en las 
E n efecto; l a ley prohibe la pena de 
( C o n t i n u a c i ó n de p r i m e r a p lana) 
vea y sepa que se hacen todos estos c ia de que F r a n c i a hubiese pro tes tado nico-. ^e cree ^ el embajador _ 
a t ropel los in jus tos e ind ignos de u n pue- c o n t r a el e n v í o o el tono de l a n o t a b r i - s < * u i r á t a m b i é n este e jemplo. ¡ r e s i d e en u n con t raa taque t a m b i é n po r | elecciones p r ó x i m a s pero no es m u y 
•'••) c iv i l i zado , las declaraciones oficiales t á n i c a a B e r l í n . E s t o no q u i t a pa ra que i . E 1 s e f t o r h a r á ante el Consejo; v í a a é r e a . 
1 los ciudadanos mej i ca - de que «en M é j i c o no h a y p e r s e c u c i ó n esa n o t a resul te poco s a t i s f a c t o r i a a los de ^"i811-08- que se r e u n i r á m a ñ a n a , , 
nos- vo mei ieano delegado a p o s t ó l i c o re l ig iosa" no s e r v i r á n s ino pa ra paten-;franceses. Creen é s t o s que la n o t a care- u " a de ta l lada e x p o s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n L O N D R E S 
nos. j o , mej icano, u c ^ s ^ _ h _ ^ . . . J l . . . J . . 1 ^ J . i n t e r n a c i o n a l . Los m i n i s t r o s d e c i d i r á n m i n i s t e r i o del A i r e , S i r P h i h p p S a s s c o n . ' m á s e n é r g i c a y menos equivoca 
* * * « E x c e l s i o r » dice que se hub ie ra po-
1 9 . — E l subsecre tar io del dido esperar de I n g l a t e r r a una a c t i t u d 
pn M é i i c o de Su San t idad P í o X I , es- t i z a r delante del mundo entero que a l a ce de v i g o r , especialmente en lo que se , 
t o v des terrado de m i P a t r i a gracias a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa el Gobierno j u n t a re f ie re a la v u e l t a de A l e m a n i a a la os detal les de las medidas a adop ta r y h a presentado hoy en l a C á m a r a de los 
nna a r b i t í S i e d a d a s imismo e s t á n des-i la h i p o c r e s í a y el e n g a ñ o . | Sociedad de las Naciones. i las ins t rucciones que han de darse a l Comunes el p royec to de p r e s u p u e ^ o d e j d v ia je de los m i n i s t r o s ingleses a Be r -una a r b i t r a r i e d a d ; 
ter rados , por ser Obispos c a t ó l i c o s , los i 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s J o s é de J e s ú s | 
Manr iquez , F ranc i sco Orozco, A n t o n i o 
Leyes anticonstitucionales 1x58 franceses son de o p i n i ó n de que 
Repi te con t inuamen te el Gobierno que 
Guiza r y S e r a f í n A r m o r a . L a ley con- no quiere sino la s u m i s i ó n t o t a l del Cle-
cede a todo mej icano el derecho a t r a n - j r o a la ley, y no ve o no quiere ver 
la n o t a inglesa d e b i ó haber sido m á s 
e n é r g i c a con el f i n de hacer l a debida 
p r e s i ó n sobre A l e m a n i a . 
S in embargo, en los c í r c u l o s oficiales 
; P a r í s Mid i» dice que el hecho de que 
s i t a r y m o r a r l i b r emen te en todo el te- qUe lo que él l l a m a ley no es ley. No!1"^6868 se dice que la n o t a h a sido r e - | p r ó x i m o se c e l e b r a r á en l a C á m a r a de 
r r i t o r i o nac iona l : por el solo hecho de es ley porque v i o l a los p r i nc ip io s b á - , d a c | : a d a p r i n c i p a l m e n t e con el f i n de i n - ios Comunes u n g r a n debate sobre la 
ser Obispos c a t ó l i c o s e s t á n desterrados siCos ia C o n s t i t u c i ó n m i s m a , que de- ^ " f i l \ a _ - ^ l e m . f "ia._a v o l v e r a l seno del 
de sus d i ó c e s i s los Obispos de Tabasco,!ben los manda ta r io s del pueblo c u m p l i r 
Co l ima , Campeche, Sonora. C h i a p a s / y hacer c u m p l i r y fue ra de los cuales 
Chi lapa , Oaxaca, Tehuantepec, Vera - ;no t ienen las C á m a r a s poder de legis-
cruz, H u a j u a p á n , D u r a n g o , Tepic y Z a - | l a r ; no es ley porque no puede ser ley 
catecas; por el solo hecho de ser sacer- lo i r r a c i o n a l ; no es ley porque t a m p o -
dotes c a t ó l i c o s e s t á n desterrados de sus co puede ser ley lo que se m a n d a en 
respect ivos Estados los sacerdotes de 
Tabasco, Sonora, Chihuahua , Zacate-
CcL$ G t C . * 
L a ley establece que las l eg i s la tu ras 
de los Es tados t ienen la f a c u l t a d de se-
ñ a l a r el n ú m e r o m á x i m o de sacerdotes 
con t r a del bien c o m ú n ; y, sobre todo, 
no es ley porque v i o l a el derecho na-
t u r a l y aun el d iv ino , super ior a l Es tado. 
C ie r to que el Es tado mej icano desconoce 
el derecho n a t u r a l y el derecho d iv ino , 
mas este desconocimiento p l an tea p r ec i -
que deban ejercer su min i s t e r i o , confor- i s á m e n t e l a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa , no s ó -
m e a las necesidades: en Tabasco no se lo en el t e r reno de l a p r á c t i c a , sino en 
p e r m i t e a n i n g ú n sacerdote; lo mismo] el t e r reno legal , y hace que sea i m p o -
pasa en Sonora, Chihuahua , Q u e r é t a r o . |sible la s u m i s i ó n de l a I g l e s i a a a t rope-
C o l i m a Chiapas y Zacatecas; en o t r o s ¡ U o s incal i f icables . Tales son los a r t í c u -
Estados la m a y o r í a , por no decir l a to - los tercero, qu in to , v e i n t i c u a t r o , v e i n t i -
t a l idad , n i n g u n a a t e n c i ó n se ha puesto 
a las necesidades locales a l fijar el n ú -
mero de sacerdotes, y se ha s e ñ a l a d o 
u n sacerdote p a r a cada 50.000, 60.000 
y 100.000 hab i t an tes ; Es tado hay, co-
m o Oaxaca, en el que s ó l o se admi te un 
sacerdote, y é s t e ú n i c a m e n t e puede ejer-
cer en l a Ca tedra l , h a c i é n d o s e i m p o s i -
ble, po r lo t an to , que sean debidamente 
a tendidos u n m i l l ó n doscientos m i l ha-
b i tan tes , que son los que i n t e g r a n la 
p o b l a c i ó n . Cosa parec ida ocur re en o t ros 
Estados, dando por resu l tado que, s in 
e x a g e r a c i ó n , se puede decir que los ha-
b i tan tes de l a R e p ú b l i c a no pueden 
p r a c t i c a r su r e l i g i ó n por f a l t a de sacer 
dotes. N o h a y ley que i m p o n g a deter 
minadas condiciones, fue ra de la de sej" 
mej icano po r nac imien to , a l e jercicio 
del m i n i s t e r i o sacerdotal , pa ra que el 
sacerdote pueda ser r e g i s t r a d o : en T a -
basco se exige a l sacerdote que sea ca-
sado, que sea m a y o r de cuaren ta y c i n -
co a ñ o s y que h a y a hecho sus estudios 
de p r i m e r a en las escuelas ateas del Go-
bierno. Cosa parecida se exige en C a m -
peche. N o h a y ley que l i m i t e el n ú m e -
r o de t emp los : la t r i s t e rea l idad nos ha 
siete y c iento t r e i n t a de l a C o n s t i t u -
c ión de l a R e p ú b l i c a . Es tos a r t í c u l o s 
des t ruyen toda l i b e r t a d r e l ig iosa : e x i g i r 
la s u m i s i ó n t o t a l a ellos, s ign i f ica e x i -
g i r a l a Ig l e s i a que deje de e x i s t i r en 
M é j i c o . 
A una l e g i s l a c i ó n que i m p i d e l a l iber -
t a d re l ig iosa y ap l i ca penas a l l i b r e ejer-
c ic io de l a R e l i g i ó n se le ha l l a m a d o 
s iempre, y en todas par tes , u n a legis-
l a c i ó n que pers igue a l a R e l i g i ó n , y 
e x i g i r la p lena s u m i s i ó n a semejante le-
g i s l a c i ó n , a d e m á s de c o n s t i t u i r u n ac to 
de t i r a n í a , equivale a e x i g i r de los c i u -
dadanos l a a b d i c a c i ó n de sus derechos 
' y l a n e g a c i ó n de sus creencias r e l i g i o -
sas. Es te y casos semejantes son los 
que han hecho s iempre a l a I g l e s i a re-
p e t i r ante sus perseguidores las pa la-
bras de los a p ó s t o l e s : « M i r a d si es j u s t o 
y conveniente que obezcamoc a los h o m -
bres antes que a Dios .» 
"Persecución bárbara y 
sanguinaria 
Por t an to , a pesar de las declaracio-
nes c a t e g ó r i c a s de l a Presidencia , en 
probado que. ' s i n ley n inguna , se h a n M é j i c o h a y u n a p e r s e c u c i ó n b á r b a r a y 
pxy uu • f ^ J U i ^ » ^«i m.i s angu ina r i a c o n t r a l a Ig les ia , y se mo-
r e t i r a d o innumerables templos del c u l - ° „ . * .. ' . 
J l e s t a y pe r jud ica a los mej icanos por p1 
só lo hecho de ser c a t ó l i c o s ; v io lando 
la ley que prescr ibe que el Gobierno no 
to , se h a n demol ido var ios , se encuen 
t r a n clausurados no pocos, y en a l g u -
rtbs Es tados—como Tabasco. Q u e r é t a - e h i b i r n i n g u n a r e l i g i ó n , el Co-
ro . C o l i m a y T e p i c - s e ha dejado a l o s | b i e rno de m £ £ especialmente desde 
fieles s m u n solo t emplo . hace unos meseSi por raZones de p o l í t i -
L O S empleados públicos ca' sec tar ismo y p a r t i d o , lejos de c u m -
^ " p l i r con l a ley, l a v i o l a p a r a a r r a n c a r 
a l pueblo mej icano su fe y sus creen-
no pueden ser católicos cias. 
Solamente el que ignore po r comple to 
la h i s t o r i a de M é j i c o puede creer que la 
l e g i s l a c i ó n persecutor ia , y mucho m á s 
N o h a y l ey que c i r cunsc r iba el t e r r i -
t o r i o en que el sacerdote reg i s t r ado 
pueda ejercer su m i n i s t e r í Q : en todo el 
p a í s l a a u t o r i d a d ha l i m i t a d o a r b i t r a r í a -
mente ese t e r r i t o r i o , y en algunas par -
tes só lo se le p e r m i t e of ic iar a l sacer-
dote en u n solo t emplo . N o hay ley que 
t igac iones en este sent ido y el nuevo o r 
Las noticias de Europa hicieron bajar todos los vaiores g a n i s m o t e n d r á por objeto c o n t r o l a r sus 
en la Bolsa de Nueva York 
que I n g l a t e r r a prefiere ob ra r y aclara» 
la s i t u a c i ó n por una en t rev i s ta directa 
Conf i rma esta s u p o s i c i ó n la pregunta 
f o r m u l a d a en l a n o t a de s i Alemania 
sigue dispuesta a p rosegui r las negó , 
elaciones ang logermanas . L a respuesta 
a lemana ha sido, na tu ra lmen te , afirma-
t i v a y el F ü h r e r en persona ha decía-
rado que el r e s u r g i m i e n t o de la sobe^ 
r a n í a del Re ich h a b í a sido una condi. 
c ión p r e v i a de las negociaciones. La ba. 
se f u n d a m e n t a l de la p o l í t i c a de Adolfo 
H í t l e r se resume a s í : u n Estado sin ca-
t e g o r í a que no goce de todos sus de-
rechos soberanos no puede correr el 
riesgo de sentarse a l a mesa de una 
| conferencia con Potencias privilegiadas 
L a Prensa inglesa L a r e p a r a c i ó n del honor nacional es la* 
• • c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l p a r a toda neg-ocia 
L O N D R E S , 19 .—La Prensa de la ca- c ión 
l a r n u V s ' V o ^ í ^ r / n " ^ ; ; : ; n r r X escuadr i l las no regulares , o sea en P i t a l f . ^ u p a con g r a n e x t e n s i ó n de la ^ a c t i t u d de A l e m a n i a es impecable 
la r . pues c o n s t a r á en el orden del dla-1 t o t a l 1 0 2 0 aviones. i n o t a b r i t á n i c a y de l a respuesta ale- desde el p u n t o de v i s t a j u r í d i c o y mo-
r a l . N o se puede negar que Francia , con 
de l a ñ o en curso, y a 1.310 en el a ñ o de 
o r g a n i s m o g inebr ino , con el f i n de po-
der l l e v a r a cabo negociaciones que pue-
dan da r po r resul tado el desa r ro l lo de 
u n s i s t ema que g a r a n t i c e l a paz en E u -
ropa . Se a b r i g a g r a n conf ianza de que 
ese f i n se c o n s e g u i r á . 
S i r John S i m ó n r e c i b i ó en Londres a l 
e m b a j a d o í f r a n c é s y a l de I t a l i a . 
L a v a l , po r su par te , ha rec ib ido a l 
encargado de G r a n B r e t a ñ a , el cual le 
v o l v i ó a v i s i t a r esta noche, a las nueve. 
embajador en B e r l í n . su M i n i s t e r i o , que presenta , en compa-UIn se l leve a cabo, es u n a d e c e p c i ó n 
_ . _ . . r a c i ó n con el del a ñ o pasado, u n aumen-j p ro funda . 
Debate en la Cámara inglesa d o de t res mi l lones de l ib ras es ter l inas i P o r su pa r te , el « J o u r n a l » ve a la po-
— — — y se eleva a u n t o t a l de 23 mi l lones i " t i c a francesa debat i rse en t re dos po-
L O N D R E S 1 9 . _ E 1 p r i m e r m i n i s t r o | de l ib rag es ter l inas en n ú m e r o s r e d o n - ^ s : M o s c ú o Londres . Cuan to m á s se 
M a c u o n a m na declarado que el jueves i acerca a uno de estos polos m á s se se-
E l efecto de la f lo ta a é r e a b r i t á n i c a |Para del o t r o 
de p r i m e r a l í n e a se eleva ahora a 89 
apa ra tos r epa r t idos en las escuadri l las 
r egu la re s y a 13 apara tos que i n t e g r a n 
p o l í t i c a ex t e r io r del Gobierno. 
L a d i s c u s i ó n t e n d r á c a r á c t e r genera l 
y no se i n i c i a r á por una m o c i ó n p a r t i c u -
En la Cámara francesa 
A estas conversaciones h a y que a ñ a - : F r a n c i a se deje o í r en l a C á m a r a an-
d i r las comunicaciones t e l e f ó n i c a s cele-
bradas ent re las t res capi tales . Es tas 
parecen tener por objeto proceder, an 
E s t e n ú m e r o a l c a n z a r á a 1.170 en fin mí*na-
E l " T i m e s " hace r e sa l t a r la p ro tes ta 
1 inglesa con t r a la r e v i s i ó n u n i l a t e r a l de 
-!19E61 Gobierno op ina que ac tua lmen te n o ! u n t r a t a d o p l u r i l a t e r a l . b a s á n d o s e en 
es posible efectuar p r o d u c c i ó n a lguna cons,derac,ones de PrinciP10- A d m i t e sin 
de l p r o g r a m a m í n i m o de los anuncia- i embarg0 ^ h a y que conceder a A l e -
dos el pasado a ñ o I m a m a c i rcuns tanc ias atenuantes, puesto 
' , l o U r t r i c + a e que se t r a t a de u n t r a t a d o impues to a 
l o s laoonsias una de las partes> E1 v i a í e de sir S i -
L O N D R E S , 1 9 . - E n r e u n i ó n celebra- m o n a B e r l i n t e n d r á u n c a r á c t e r i n -
k l i n B o u i l l o n r e c o r d ó que h a b í a presen 
tado una demanda de i n t e r p e l a c i ó n so-
bre los recientes acontec imientos d ip lo -
m á t i c o s . I n s i s t i ó p a r a que " l a voz de 
tes del domingo , porque ese d í a se t r a -
t a r á en B e r l í n de l a suer te de l a paz". 
F r a n c k l i n B o u i l l o n d i r i g i ó v a r í a s pre- d a po r el p a r t i d o l a b o r i s t a se a p r o b ó 
tes del v ia je de Si r John S i m ó n a Ber- Santas a F l and in , pero é s t e p e r m a n e c i ó 
lín, on una consul ta en t re las t res po - | en si lencio. F r a n c k l i n B o u i l l o n p r o t e s t ó , 
tencias interesadas en los acuerdos de ^ como en la C á m a r a se n o t a r a c i e r t a 
f o r m a t i v o . Es posible, s in embargo, que 
R o m a y de Londres . 
Se ha pensado pa ra ello en u n a en-
t r e v i s t a de los t res m i n i s t r o s de Nego-
cios E x t r a n j e r o s , en una c iudad del 
N o r t e de I t a l i a , a fin de que el s e ñ o r 
M u s s o l i n i pueda t ras ladarse a el la, pero 
a ú l t i m a h o r a parece que el p royec to 
h a sido modif icado y que el l u g a r bien 
pud ie ra ser P a r í s , porque I t a l i a del N o r -
te e s t á m u y alejada. 
E n el caso de celebrarse en P a r í s , 
a s u m i r í a l a r e p r e s e n t a c i ó n de I t a l i a el 
b a r ó n de A l o s i , y l a de I n g l a t e r r a , 
E d é n . 
P o r ú l t i m o , en Roma, e l embajador 
de I n g l a t e r r a , s i r E r í c D r u m m o n d , ha 
celebrado hoy ent revis tas con el sub-
sec re ta r io de Es tado , Suv ich . C h a m -
a g i t a c i ó n , el presidente s u s p e n d i ó l a se-
s i ó n . 
A l reanudarse, F r a n c k l i n B o u i l l o n p ro -
t e s t ó de nuevo, pero F l a n d i n y a no es-
taba en el banco del Gobierno. 
E n los pasillos, F l a n d i n d i jo que m a -
ñ a n a h a r á una d e c l a r a c i ó n en el Sena-
v ~ ~ „ ; a „ lo A\„a „11Q Aa i i a se ob tengan resul tados de probable va-u n a m o c i ó n en l a que se dice que de l i e - i 0 r 
g a r a precisarse la amenaza de guer ra , 01l; „ , , . „ , 
los t raba jadores c o n t e s t a r á n con una E1 ^ T e l e g r a p h expresa la es-
peranza de que el ges to i n t empes t i vo 
de A l e m a n i a no c ie r re l a p u e r t a a f u -
h u e l g a genera l . 
Baja en la Bolsa de N. York t u r a s negociaciones. 
E l " M o r n í n g Pos t" op ina que el v i a -
je no s e r á i n f ruc tuoso y p o d r á c o n t r i -
b u i r a convencer a los alemanes de la 
N U E V A Y O R K , 19. — Los a c o n t e c í 
m i e n t e s de E u r o p a h a n ten ido su re 
p e r c u s i ó n en Bolsa, p rovocando u n a ba- |necesidad de da r una e x p l i c a c i ó n menos 
j a genera l de cotizaciones. A ú l t i m a ' e q u í v o c a de sus designios, 
do; por lo t an to si F r a n c k l i n B o u i l l o n h o r a de aye r el mercado se rehizo a l - E l " D a i l y M a i l " escr ibe: " N i n g ú n 
no se da por satisfecho, puede s o l i c i t a r aunque s in a lcanZar el n i v e l a n t e - ¡ h o m b r e sensato n e g a r á que c ier tas c l á u -
el v iernes por la m a ñ a n a la fijación de r i o I , sulaa del T r a t a d o ^ Ve4rsalleg e s t á n en 
la fecha de d i s c u s i ó n de su i n t e rpe l a - ^ fondos del Es t ado h a n perdido s a z ó n p a r a ser revisadas y que no se 
Cld?- . , « l m á s de dos enteros y numerosas E m - ¡ p u e d e encadenar una g r a n potencia pa-
Despues de este incidente , el s e ñ o r ipresas p r ivadas h a n v i s to bajar sus v a - ra s i empre 
F r a n c k l i n B o u i l l o n h a obtenido u n cen- | lo reSi E1 . . ¿ ^ Express . . r e p i t e una vez 
Decepción en la Pren- m á s que I n g l a t e r r a debe l i m i t a r s e a 
u n a p o l í t i c a de a i s l a m i e n t o a rmado 
E l l abo r i s t a " D a i l y H e r a l d " dec lara 
el aumento a dos a ñ o s del t iempo de 
servic io en filas, e I n g l a t e r r a con sus 
recientes declaraciones sobre los arma-
mentos, h a n demos t rado e x p l í c i t a m e n t e 
que consideran los compromisos de su 
pa r t e p a r a u n desarme, como crsa va-
cia y s in sentido. A l e m a n i a ha comple. 
tado luego estas in terpre tac iones fran-
cesa e inglesa del T r a t a d o de paz. Por 
lo t an to , nada ha cambiado en las re-
laciones de las potencias con re lac ión 
a las propuestas anglofrancesas de 3 de 
febrero. 
¿ C ó m o p o n e r f i n a l 
t o r m e n t o s o v i v i r d e l o s 
? u n c e m i c o s : 
t ena r de firmas p a r a so l i c i t a r el jueves 
l a fijación de l a fecha de su in te rpe -
l a c i ó n . 
S t e m , ponente del presupuesto de M a -
r i n a de la C o m i s i ó n de Hac ienda de la 
Suv ich . 
N a d a se ha dejado, en t r eve r a ú n 
acerca del curso y el estado a c t u a l de 
esas negociaciones. 
S i n embargo, de fuente i t a l i a n a se 
dec la ra que ve r san genera lmente so-
bre l a s i t u a c i ó n creada por el resta-
b l ec imien to del se rv ic io o b l i g a t o r i o en 
A l e m a n i a y no sobre la n o t a b r i t á n i -
ca presentada en B e r l í n , que, po r ra -
z ó n del p r ó x i m o v ia je de los m i n i s t r o s 
ingleses, se considera po r F r a n c i a e 
I t a l i a como de i n t e r é s ú n i c a m e n t e pa-
r a I n g l a t e r r a y A l e m a n i a y no e s t á 
en c o n e x i ó n d i r ec t a con las negociacio-
nes consul t ivas . 
* * * 
De fuentes au tor izadas s é sabe que 
la idea de l a o r g a n i z a c i ó n de l a confe-
renc ia de l a G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a e 
I t a l i a ha sal ido de F ranc ia , y que el 
emba jador de I t a l i a h a expresado la 
os a t ropel los y c r í m e n e s que d i a r i a m e n - i foJrmidad de su G o b i e r i ¿ respecto 
í ? i l l T ! ^ " ^ " ^ . i ^ . f ^ - ^ J . Z ^ I d e d i c h a conferencia. - Associa ted 
Press. 
* * * 
b r u n , embajador de F r a n c i a , h a a i d o ) C á m a r a i h a presentado su in fo rme , que 
rec ib ido ayer por M u s s o l i n i y hoy por ha sido adoptado por d icha C o m i s i ó n . 
sa francesa 
que la respuesta a l emana a las p r e - | 
gun tas que h a r á en B e r l í n s i r S i m ó n , P A R I S , 19.—Los p e r i ó d i c o s de esta 
m a ñ a n a no o c u l t a n su desencanto por s e r á decis iva pa ra A l e m a n i a y p a r a t o -
l a d e c i s i ó n del Gobierno i n g l é s de en- da E u r o p a , 
sobre el proyecto de ley que t iene por v i a r a B e r l i n a de todo lo ocu- E l « N e w s C h r o n i c l e » dice: « S e r í a 
objeto la c o n s t r u c c i ó n de u n acorazado I ^ ^ o , a Sir j o h n S i m ó n . r i d í c u l o esperar que u n a p r e s i ó n cua l -
" F o r m u l o con frecuencia el 
U r o m i l , satisfecho de sus exce-
lentes resultados. Su poder eli-
minador , comprobado en nume-
rosos casos, me ha convencido 
de su Super ior idad sobre los 
mayores disolventes recomen-
dados hasta hoy en la t e r a p é u -
t i ca moderna ." 
D r . E M I L I O B A R R E R A Y D B 
I Z A G Ü I R R E 
D e l Colegio de M é d i c o s de 
M á l a g a . 
L a o p i n i ó n medica l que acabamos de 
de 35.000 toneladas y de dos torpede-
ros. 
L a opinión rusa 
L a p r u e b a d e l C i r c u i t o D e s c o n o c i d o M O S C U , 19 .—La no ta enviada po r el 
Gobierno i n g l é s a B e r l í n p ro tes tando 
c o n t r a el decreto del res tab lec imien to • • »• 
del se rv ic io m i l i t a r ob l i ga to r i o en A l e - , Son y a numerosas las insc r ipc iones . r rano , ambas de M o n t a ñ e r o s de A r a -
mama , s e g ú n o p i n i ó n ex t e r io r i zada en j q u e ge h a n rec ib ido en l a s e c r e t a r í a del g ó n ; tercera , R e n é e F ique t , de O l o r ó n 
los c i rcuios semioficiales en é s t a . " h a j M o t ó c l u b de E s p a ñ a , pa ra l a prueba ( F r a n c i a ) . 
sido u n é x i t o ro tundo pa ra A l e m a n i a " . ¡ e n c i r c u i t o i d e s c o n o c i d o . que t e n d r á i u« 
A g r e g a n que "no se hub ie ra podido j a - ¡ g a r e l p r ó x i m o d o m i n g o . L a s i n s c r i p -
m á s esperar una c a p i t u l a c i ó n m a y o r d e t i e n e s se c e r r a r á n el p r ó x i m o viernes , a 
pa r t e de la G r a n B r e t a ñ a " . E s t a ha las nueve de la noche. 
sido l a o p i n i ó n expresada hoy en c í r c u -
los semioficiales. 
S e g ú n se dice en los c í r c u l o s p o l í t i 
A n o c h e s e q u e m a r o n l a s 
f a l l a s v a l e n c i a n a s 
el mero hecho de serio, v a n encamina 
dos a d e s t r u i r el poder p o l í t i c o de l a 
Ig les ia . Todo el mundo sabe que l a I g l e 
L a p rueba es una de las que m á s 
a t r a c t i v o s puede r e u n i r en concursos de 
es ta clase, pues a l hecho de que los par-
cos de l a Rus ia s o v i é t i c a , el gesto ale- t i c í p a n t e s i g n o r a n el l u g a r donde h a n de 
m á n requiere una a c c i ó n e n é r g i c a com- d i r i g i r s e , has ta d e s p u é s de t o m a r la sa-
binada po r l a v í a d i p l o m á t i c a desde Uda" se une el de que la ve loc idad me-: . V A L E N C I A . 1 9 . - E n el d í a de h o y ^ P a r a p u r i f i c a r la sangre y l ava r los riL 
luego de pa r t e de 1 J P ^ t e T c L S t e se f i j a p o r ellos ¡ ú l t i m o de ^ Semana F a l l e r a , la afluen-1 ñ o n e s , a r r a s t r a n d o de este modo hacia 
Como se sabe, la sa l ida se d a r á a l a s l c i a de f r a s t e r o s ha sido t a n desbo r - | l a o r i n a el venenoso á c i d o , que es la 
t r a n s c r i b i r es una g u í a segura para 
— | cuantos suf ren los t o rmen tos a que con-
dena l a u r í c e m i a , o sea la i n t o x i c a c i ó n 
de la sangre por la presencia excesiva 
en ella del á c i d o ú r i c o , cuyas der ivacio-
nes fa ta les son el a r t r i t i s m o , el reuma, 
gota , có l i cos n e f r í t i c o s , m a l de piedra, 
la ar ter ioesclerosis , a p o p l e j í a y, con-
secuencia, la vejez p r e m a t u r a . 
E s t á probado que in f in idad de enfer-
mos d e s e n g a ñ a d o s que no h a b í a n encon4 
t r ado el menor a l i v i o en los a n t i ú r i c o s 
de m á s r enombre l o g r a r o n la c u r a c i ó n 
de sus malea con un breve t r a t a m i e n t o 
con U r o m i l . 
Obten ida l a c u r a c i ó n , s í se quiere evi-
t a r l a r e p e t i c i ó n de nuevos ataques, es 
preciso, como medida p reven t iva , t o m a r 
el U r o m i l en diferentes periodos del a ñ o 
nacional ice los bienes de los p a r t í c u l a - ¡ sia no t iene en M é j i c o n i n g ú n poder 
res- el p r o c u r a d o r de l a j u s t i c i a de l a p o l í t i c o y que no pretende inmiscu i r se 
n a c i ó n h a establecido que basta que u n en la p o l í t i c a del p a í s . S i l a I g l e s i a t u 
resadas en el es tablec imiento de l a Pazi f " ~ ñana chaTet" social dp dante- ^ calles ^ Piazas de l a c iudad causa de t a n graves dolencias 
.europea, d e b i é n d o s e pa ra ello hacer la a iez ae ^ m a ñ a n a aei cnaie t social a e j i n f r a n r í t o h i - e a iQc e0¡c 
P A R I S . 1 9 . - E n los c í r c u l o s b ien i n - d e b J a pres i6n c o n t r a A l e m a n i a . - A s s o - , ^ Cuesta de las Perdices, y e l r e c o r r i - ¡ ^ a ^ ^ 
fo rmados se declara que dos de los p u n - : c i a t ed ^ ldo_ t i ene unos 150 k i l ó m e t r o s . ^ ^ ^ o c J í T l T ^ r i su ^ 
tos de l a no ta inglesa h a n re tenido l a , 
Se c o n c e d e r á n preceiosas copas y me- t i r o a l " n i n o t " o m u ñ e c o indu l t ado de 
• • i i i i n i i i i i n i i i n i a i i n i i i iB ! í • • • i 
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
¡Le es g ra to a l Pa t rona to Pro-Jerusalem 
poder comunicar a cuantos se interesan „ „ u f í o „ X * A U ~ ~ „ a t e n c i ó n del Gobierno f r a n c é s : p r i m e r o . ü t t r t t m i q t w i q i q n\,iAaA ont^ dal las , en las dos c a t e g o r í a s de coches , 
ediflcio eSté,a1?uimao_par. escue!^ c_aj™ranp0der ^ c ^ M ^ . ^ y „ ^ c o n t r a „ aPcto L'SSSftSSSffi t V ^ e n * p t ; * S í S S í l f i S ? ' ??!?. .« Í S H w C r e a d a a T í e r , 
en Méjico 
giosa. p a r a que no proceda el a m p a r o 
n i o t r a defensa posible, siendo expro-
piado * 1 edificio. 
N o h a y ley que ex i j a de los emplea 
dos p ú b l i c o s el no ser c a t ó l i c o s ; a to 
dos los empleados p ú b l i c o s se les ob l i 
g a a l l ena r cuest ionar ios o a firmar I Presidencia de l a R e p ú b l i c a que « la I g l e 
adhesiones en las que se contiene ex- j s ia no ha hecho sino r e t r a s a r l a evolu-
presamente la n e g a c i ó n de su fe y en c ión social y e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n . 
mo tos 
Pugilato 
L a g r a n r e u n i ó n va lenc iana 
su embajador en B e r l í n que h a g a u n a ^ y <sCÍneS3> e m p e z a r á n una h o r a | V A L E N C I A , 1 9 . - C o n u n e n t r a d ó n 
• jj m á s t a rde que de cos tumbre , a f m de | f o r m i d a b l e c o m e n z ó a las diez y med ia 
targarifcíáda del hombre , so p r e t e x t o d e ¡ q u e los espectadores no t rop iecen en l a j l a Veiada de boxeo con los pesos p l u -
t ó l i c a o cua lqu ie r A s o c i a c i ó n que haga ™ c l u ) m á s venta josa y c iv i l i z ada . ^ ^ ^ ^ e S ^ y l e ^ d o el v i a j é i r a f e S t á P r ^ a r a n d o f e b r i l m e n t e pa-
«r, ^ . a i n n w «PnHrln nrnna Mnrfa J ] ; c ie r to , seria l a suerte de M é j i c o . P f , P aleman• ^ L r * ^ ^ ^ ¡ r a las maniobras de obscur idad, que 
en cua lqu ie r sent ido p ropaganda r e l i J u r f ü i . ; - de s e ñ o r S i m o n a Ber , In- c o m e n z a r á n hoy a las v e i n t i d ó s horas, 
L a O b r a d e l a I g l e s i a j E l Gobierno f r a n c é s ha encargado a j y t e r m i n a r á n a med ia noche. Los tea 
a f . i " " ' 5 — " r r — ~ ~ , TH"*;" ' • r ~ r ~ ^ r ' — * * * ' — • • " l i a veiacia ae ooxeo con ios pesos p m - za ran los edif ic ios p r ó x i m o s . Como n ú -
ttrtdaí Í S ^ ^ ' S m » totffl^ de v ? ^ 0 ' conci- | obscur idad Todas las casas se m a n - j m a s p a l l a r d o y T i n i n . V e n c i ó por pUn . mero f i n a l de f ies ta , en l a p laza de 
l i ac ion y a rb i t r a j e , sinrticatos rojos, etc. t e n d r á n abier tas , y uno de los i n q u i l i - 1 tog e l p r imer0 ) que en los c u a t r o | Cas te la r se d i s p a r ó , a l a u n a de la ma-
to se ha real izado, con l a a lga raza t r a - é s t a s e r á presidida por el Excmo. y 
d í c i o n a l . y s in la menor a l t e r a c i ó n del 
orden, l a c l á s i c a quema de las fa l las , ' i 
E n las p rox imidades de a lgunas de é s - j 
tas se ha l l aban equipos de bomberos. | 
ante el t e m o r de que las l l amas alean 
Rvdmo . Sr. Obispo "de Segovia, 
i i i ' i H n ' i n i H w i i ' i i w i i i i n ^ i ' » * i r i 
las que se v i o l a el a r t í c u l o 24 de l a 
C o n s t i t u c i ó n . N o hay ley que obl igue 
a los empleados p ú b l i c o s a asis t i r , bajo 
l a pena de ser cesados, a mani fes tac io -
nes an t i r r e l i g io sa s o a c o n c u r r i r a ac-
tos de p ropaganda a n t i r r e l i g i o s a : esto 
d e p r i m i r a l i nd io en su personal idad y 
en sus sen t imientos , p e r t u r b a r el t é -
g i m e n de e x p l o t a c i ó n que c a r a c t e r i z ó a 
L a prueba m á s evidente de c u á l ha nos m o n t a r á l a g u a r d i a du ran te estas . .roundg., 1Ievó ja i n i c i a t i v a y c a s t i g ó a 
l o la a c t u a c i ó n social de l a Ig les ia dos horas, a f i n de i m p e d i r que se en- * sid
y la de los Gobiernos de la R e v o l u c i ó n cienda n i n g u n a luz, y t a m b i é n p a r a 
es que, a pesar de l a p ropaganda de ¡ a y u d a r a l a P o l i c í a a c u m p l i r las ^- \áJC^tr^l De( 
d i f a m a c i ó n c o n t r a el Clero C a t ó l i c o , el dones es t r ic tas de t a p a r b ien todas u U l | a ™ a i e r 
su c o n t r a r i o . 
Como segundo combate suben a l cua-
' . . ' pueblo sigue con entus iasmo y con con- luces. L a c i r c u l a c i ó n en las calles se ¡ - " ^ 
la coloniaj», y que « la a c c i ó n del Gobier- ^ „,6 _ A An , _ L . ^ „ ^ ^ . ^ „ „ ^ 0 ^ f r t „ J ba te 
no t iende a hacer c r i s t a l i z a r u n r é g i -
men p o l í t i c o y social cuyos p r inc ip io s 
m á s avanzados de E u r o p a y A m é r i c a 
e s t á n anhelando pa ra s í» . 
Parece i n c r e í b l e que en documentos 
ificiaic y que c o m p r o m e t e n el presci-
10 del Gobier " j u n f u n c i o n a r i o púb l i -
co ae a t r e v a a r epe t i r desahogos sec-
tar ios p lenamente injust i f icados, comr 
f i anza a l sacerdote y d e s c o n f í a de los h a r á a media luz, y a este respecto, se 
hombres de la R e v o l u c i ó n . [ p i n t a r á n de blanco los muros de las 
cher y R o i g , quienes h a n hecho u n com-
s u c í o a cua t ro " rounds" de t res 
m i n u t o s . G a n ó R o i g po r puntos . 
A diez " rounds" de t res minu tos . 
comunismo 
L a revolución tiende al M a r t í n e z , de A l i a r a c o n t r a A l e x i s M á -
mente acondicionados, d a r á n u n a luz I r í n . M a r t í n e z empieza seguro pegando y 
discre ta . Los a u t o m ó v i l e s que vengan 1 colocando dos golpes a l h í g a d o que acu-
¡ — de fUera y no t r a i g a n los faros en d i - sa A l e x i s , que a los cua t ro p r imeros 
1 * ' T r Pres idencia l l a m a / R.evo- chas condiciones, d e b e r á n esperar a la " r o u n d s " queda " k . d ." . y a l empezar eJ 
luc ion ponuca y s o a a i » y « P n n c i p i o s en t r ada de la ciudad( a que e s t é n te r -1 q u i n t o , u n d i rec to a l e s t ó m a g o hace do- d r u g a d a a los i n fo rmadores que l a G u a r - I 
que 'os minadag las maniobras ¡ b l a r a A l e x i s , t i r a n d o la esponja s u ' d í a c i v i l h a b í a de tenido esta m a ñ a n a en: 
M a d r i d a los au tores del acto de sabo 
taje que p rodu jo el de sca r r i l amien to del] 
expreso ascendente de M a d r i d a Ba rce 
d rugada , u n a t r a c a de lu jo . 
U L T I M A H O R A 
S o n d e t e n i d o s l o s a u t o r e s 
d e u n d e s c a r r i l a m i e n t o 
E l s e ñ o r Vaque ro m a n i f e s t ó de m a -
se e s t á haciendo con t inuamente en t o - "O^van m á s ^ a ^ ^ e Jo que los pueblos 
das las dependencias del E j e c u t i v o Fe-
dera l y de los E jocu t ivos de los Estados. 
L a ley establece el derecho de p r o -
tes ta y de p e t i c i ó n : genera lmente no 
se contes ta n i n g u n a p e t i c i ó n hecha por 
c a t ó l i c o s y, c i e r t amen te ' . n u n J ^ C°g" .ari o pueblos m á s avanzados e s t á n anhelan 
t̂ íece01!? plena Swrtad de i m p r e n t a : si no cayera en l a cuenta de que no es jdo pa ra s í* , como lo prueban c l a r a y ^ ^ i T ^ S T a l i c í S d ^ 
por l o l o ' h e c h o de ser p ropaganda J**™ é ^ n ^ Z t l ^ ^ ^ l ^ i S c i ó S v S n S aviones ^ e ha venido del ae rodrom0 E1 * * * * * * combate ^ B ™ ™ -
c a t ó l i c a , las publicaciones son ^ « j ^ % £ £ ™ J $ S ! ^ W T ^ ^ t s d e c S S S S ^ of c a S £ ,TÍ1Ítar 1 d L m h r p e r i Í t Z REhttrhofenadrF1ue f a n f c h i , i d e f r a u d ó *} ^ S o ^ T ^ — e n t o go-
el descontento nacional e^ el bolcnevi | l l e nombre de Rich tchofen , Fue f r i a l d a d del p a n a m e ñ o ; Sangch i l i h a j l u c i o n a n o de oc tubre . Son cinco m d i v i -
auiamo ruso v el comun i smo des t ruc tor bau t i zada a s í por 61 p rop io H i t l e r en i pues to en j uego su í m p e t u y esto ha d ú o s , a g r e g ó el m i n i s t r o , que e s t á n con-
e s u ^ e c e 1a u w . u - mejicanos defender a l ind i0 i edacarIo . |de U p ^ T e d U d e T S i a y de J ™ ™ r i a d-1 b a r ó n R ich tchofen que se i s ido lo ú n i c o bue.no del combate. Se de. v ic tos y confesos. • 
pendencia p r i v a d a : | i n c ¿ r D o r a r l o a la c iv i l i z ac i6n del Dais ;!snHprialri E S m * ' t í L n S Z S L Oo- ^ t i n g u i ó en l a g u e r r a como av iador . c I a r ó vencedor po r puntos a l valenciano. O t r o serv ic io i m p o r t a n t e l levado a 
cabo el d í a de hoy p o r l a B r i g a d a de 
Y a desde esta ta rde ha estado v o - j " m a n a g e r " y quedando vencedor M a r t i -
;z p 
E l 
por puntos a l valenciano. 
Como final, el que h a cons t i t u ido el 
B E R L I N , 19.—Por p r i m e r a vez d e s - m e j o r combate de la noche. Rub lo ven-
das, las i m p r e n t a s expropiadas y los 
p ropagandis tas cast igados con pris iones 
y con m u l t a s . L a ley establece la i n v i o 
l ab i l i dad de la correspondencia p r i v a d a . | i n c o r p o r a r l o „ la c i v i l i z a c i ó n del p a í s v ¡ s o c i e d a d m i s m a . L a tendencia del Go 
con t inuamen te se e s t á v io lando l a co-mejorarlo m a t e r i a l y e c o n ó m i c a m e n t e , ! bierno, como lo demues t ra evidentemen 
rrespondencia, y conocemos la c i r c u l a r |ge ocu r r i0 est0 a la Ig les ia , y la Ig les ia i te l a r e f o r m a del a r t í c u l o 30 de l a Cons 
g i r a d a por l a A d m i n i s t r a c " ' 
de Correos ordenando se ab ran 
tas de las personas e c l e s i á s t i c a s , catu-; ,p par te d e s t r u í d a , hecho se debe a l j p a ^ a n d a perniciosa de las u t o p í a s . 
lieos connotados, etc., etc., habiendo jacobin ismo no i n t e r r u m p i d o de los Go- ' comun i smo , g a d u r a encaminada a dejar en deternw»! E l a r b i t r a j e de J o s é A b a d , acertado, 
a d e m á s ó r d e n e s expresas en el Correo i .,iernos meiioano.s. Que hablen las an- Si se desconoce y se niega l a in f luen- inado m o m e n t o a t oda l a p o b l a c i ó n su- l ^ ¿ B a c r c o n t r a M ü l l e r 
pa ra i m p e d i r l a en t rega de p u b l i c a c i o - l i g u a s Mis iones y reducciones de i n - ' c i o c i v i l i z a d o r a y la a c t i v i d a d social m i d a en l a oscur idad . t o v m 
nes c a t ó l i c a s ex t ran je ras o nacionales. dios. qUe i0 d ¡ g a n los p í n t e l e s r e g a - d e l a Ig l e s i r en nues t ra p a t r i a , nayj E l exper imento ob tuvo comple to é x i t o . B E R L I N , 19 ,—El c a m p e ó n de toaas 
C o n t r a la ley y con t r a todas las garan- j ) r l por todo Iqs á m b i t o s de la H.o que pensar o en u n M é j i c o que se r e - ( L a obscur idad p a r c i a l de l a c iudad em- | l a s c a t e g o r í a s , M a x Baer, ha f i r m a d o 
t í a s const i tucionales , por el solo hecho p ú b l i c a que fueron destinados por l a duzca a l con jun to desorganizado de t r i - p e z ó a las diez de la noche en pun to , y c o n t r a t o pa ra lucha r c o n t r a el ooxea-
de ser c a t ó l i c o s y de a s i s t i r en templos ig l e s i a p a r a escuela, hospi ta les y ca- bus n ó m a d a s y salvajes que poblaron una ho ra m á s t a rde l a oscur idad era to - dor , de i g u a l c a t e g o r í a , a l e m á n M a x 
reg is t rados a los ejercicios del cu l to ca- sas de beneficencia p r r a el pueblo, a c - l e l t e r r i t o r i o nacional has ta los t i e m - j t a l . L a c iudad en tera só lo era a d i cha M ü l l e r . E l combate t e n d r á l u g a r en 
tó l ico , han sido agredidos r e p e t í d a m e n - j t u a l m e n t e conver t idos en oficinas p ú - pos de la conquista , o en un Méj i co re- h o r a una inmensa mancha negra . [Londres el dia.J¿2 de agosto.^^segun se 
r.iedo de l a barbar ie rusa. 
Queremos creer que en las declara-
ciones de la Presidencia se contiene 
I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l ha sido l a de ten . 
t e con a r m a s de fuego y asesinados o i í cas , cuarteles y aun centros de vicio, 
impunemen te los c a t ó l i c o s . gracias a ias usurpacione" de l a l l ama-
N o h a y n i n g u n a ley que p roh iba tener! la « N a c i o n a l i z a c * n » , que m á s que per-
i m á g e n e s sagradas en el hogar o p rac - judicar a la Ig les i a p e r j u d i c ó a los mis-
t i c a r en él los actos de p iedad: expre- mos pobres que la Ig les i a amparaba ; 
s á m e n t e da ese derecho y establece esa ¡que lo p roc lame el hecho de que a don-
g a r a n t í a el a r t í c u l o 24 de l a C o n s t i t u - de no han l legado maestros ru ra les He 
c ión . P o r el solo hecho de tener i m á g e - g a r o t 
rN « h a anunc iado hoy. E l vencedor en d i -
Dos días para llegar a Moscú cha lucha recibirá 2.300,000 pesetas, se-
B E R L I N , 19. 
i g ú n se asegura .—Associa ted Press. 
Concurso de esquís 
Se ca lcula que A l e m a 
la sene de fa l tas a l a verdad que he- |n ia de n i o v i l i z a r con t a l rapidez me-
mos enumerado, por e r r o r y d e s c o n o c í - d iante su3 t ranspor tes motor izados que 
mien to de l a H i s t o r i a y de l a rea l idad su e j é r c i t o t a r d a r í a en l l ega r a M o s c ú ¡ E l " m a t c h " f r a n c o - e s p a ñ o l 
mej icana de quien las hizo. A u n a s i . ; s ó l o dos d ¡ a s g ú n se d i a iguna3 Z A R A G O Z A . 1 9 . - C o n t i e m p o m a -
^ J * ! ^ L * ? S S ^ „ S L ! ^ L d l C Í ! I ^ ! S J e í f á b r í c a s a lemanas e s t á n dedicadas ex- l i s i m o Se ha efectuado ayer el V I Con-nes sagradas o p r a c t i c a r en el hoga r sacerdo'.:? y el misionero, a pesar d e s i r v i e s e n de l a n e n t i r a consciente pa- c lug ivam€nte a l a c o n s t r u c c i ó n de ca curso f r a n c o e s p a ñ o l de e s q u í s en las 
ios actos aei u u i i a j iiciii o»vivj ^«»v^ü.viv»»» | -.. "7 ' 7 " " ' ^¿T " I 1 * * —m-"- " *" v"V*""J \ ' " , , | r ros y t r anspor tes moto r i zados que se Digtas de Candanchu . Se inscr ib ie ron 
pocos domic i l ios p r ivados s in orden j u - d iga la rea l idad , a l parecer ins ignif ican-1 pro tes tamos con t r a las a f i r m r c i o n e s he- degtinyan p r e £ s a m e n t e a los efectos f u - y ^ ^ ^ ^ ó r ^ ^ 
d i c i a l . y h a n sido perjudicados en sus .c. d - que. m i e n t r a s r.o cuen ta ei Go- chas, y queremos c u m p l i r con nuestra ^ m o v i l i ^ c i ó n . - A s s o c i a t c d £ ^ 
intereses m u c h í s i m o s c a t ó l i c o s . L a mi s - oiernc con personas que en t iendan o n - o b l i g a c i ó n a l dec la ra r an te el Gobier-
m a C o n s t i t u c i ó n reconoce l a exis tencia guas indias, hay centenares de sacerdo-:no de l a R e p ú b l i c a y ante el mundo en-
de los Seminar ios : todos nues t ros .Semi- tes quo hablan a los indios en sus i d i o - ! t e r o que «en M é j i c o lega lmente , y m u -
n a r í o s han sido clausurados y no pocas -ñas v con ellos conviven . ¡cho m á s en las medidas p r á c t i c a s , se 
de las casas que ocupaban han pasado a Lo que no hizo la Igles ia , n i lo pudo peroigue a la Ig les ia y a los c a t ó l i - | 
noder de l a n a c i ó n . N i n g u n a ley a u t o r í - hacer, fué a u t o r i z a r el despojo de l a eos", y que "las tendencias sociales del; • 
za a las autor idades infer iores pa ra m a l - ¡ p r o p i e d a d p r i v a d a , favoreciendo e n ¡ Gobierno, lejos de p r o c u r a r el mejora-] L O N D R E S , 19 .—Aleman ia h a proba-
t r a t a r a t o r m e n t a r o i n j u r i a r a los reos, ¡ c a m b i o pos i t ivamente , cuan to pudo, la mien to de las clases menesterosas, es- do t e ó r i c a m e n t e que puede bombardear 
mucho menos a los presuntos i n f r a c t o - ' p e q u e ñ a propiedad. Lo que no ha he- t á n a r r u i n a n d o a la sociedad y pre- Barce lona y p r á c t i c a m e n t e d e s t r u i r l a en 
-•• Ptidaa veces v con lu jo de a g r á - cho. ni h a r á la ig les ia , es crear , con c ip i t ando a la p a t r i a a l caos del comU- menos de t res horas con unos aviones 
Ó, repe i iua . . j„ î toroooo ha-st .rHne Ho mnnnnnl i rm v memn —I.onnnIHn RTTT7. ArznhÍRnn ñp eíDecialeS Pueden recorrer doscientas 
los objetos robados. H i z o r e sa l t a r el se 
ñ o r Vaque ro que l a d e t e n c i ó n h a b í a 
sido l l evada a cabo antes de las v e i n t i -
cua t ro horas de haberse comet ido el 
robo. 
Por ú l t i m o , f a c i l i t ó el p a r t e de Ovie-
do, s e g ú n el cua l han sido recogidas 23 
a rmas de fuego y se h a n p rac t i cado I ñ 
detenciones. 
i 
D e t e n e r l a T O S . 
n o e\ « u f i c i e n t e 
i H A Y Q U E C U R A R 1 
a la causa' 
Solo el J A R A B E F A M E L m e d i -
c a c i ó n completa d Lacfo-creosota 
«dub lé , calma la toí.dewnfecfa.ci-
ca t r iza , v i t a l i z a y r econs t i t uye 
l a i mucosat y \o\ b r o n q u i o t . »• 
AdopfadoporiotMédicot y. 
HosDitaleídei Mundo entero. 
J A R A B E 
F A M E L 
pumo f*> t*> mr cowppI 
m n t «1 « n • • • • • • m m m m m m K M » m m a • m a l 
Tres horas para destruir 
Barcelona 
ti 
r a cabal leros fué sobre u n r eco r r ido de 
dieciocho k i l ó m e t r o s y los corredores se 
c l a s i f i ca ron en l a s igu ien te f o r m a : 
1.°. J o s é M a r í a Serra, de M o n t a ñ e r o s 
de A r a g ó n , en 55 m i n u t o s y 5 segun-
dos; 2.°. M a n u e l M a r r a c ó , de M o n t a ñ e - 1 
ros de A r a g ó n ; 3.°, J o s é Gal lego Cres-1 
po. de l a m i s m a sociedad. L a ca r re ra I 
pa ra s e ñ o r i t a s se c o r r i ó sobre ocho k i ' 
¡ M e E n c a n t a n t u s D i e n t e s 
t a n L i n d o s y t a n B l a n c o s ! 
h f p'rza -e ha r e r iud i cado en su intereses bastardos de monopol ios y nismo. —Leopoldo R U I Z , Arzob i spo de especiales. Pueden recor re r doscientas l ó m e t r o s y se c l a s i f i ca ron a s í : P r i m e - i 
. f a m a a m u c h í s i m o s s ace r -g r andes negociaciones, l a e x p l o t a c i ó n i M o r e l i a . delegado a p o s t ó l i c o s i m i l l a s por hora . A s í lo ha mani fes tado r a . E l i s a Sancho: sesrunda. J u l i a Se-I vios y _ 
salud y en su f a m a a m u c h í s i m o s 
C o n v é n z a s e usted por s í mfsma de 
l a rapidez y p e r f e c c i ó n con que 
Kolynos blanquea y ab r i l l an t a los 
dientes. Cuando observe sus Exce-
lentes resultados, no le q u e d a r á n 
ganas de volver a usar d e n t í f r i c o » 
infer iores . 
La ciencia no conoce t o d a v í a nada 
mejor para l i m p i a r y p u l i r l a denta-
dura con t an ta rapidez como K o l y -
nos. Su precio es solo Ptas . 2,95 
( t i m b r e i n c l u i d o ) . 
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— . . t v i l / primera del año de M a d r i d Los dulces de San José 
La t r a d i c i ó n se impuso ayer, hacien 
¿o fiesta grande del d í a de San J o s é . 
A n t o n i o v a n rodeadas en nues t ra fan-
t a s í a de o lor a nardos y jazmines , pres-
E l doc tor San Pedro de A n c h o c h u r i 
h izo u n detenido 
gas ta el sol luciendo r u t i l a n t e p r e s t ó 
-alas a la jornada , que el buen m a d r i -
leño a p r o v e c h ó e c h á n d o s e a la calle enl 
jas maduras horas de la m a ñ a n a . 
t i g i o de p r i m a v e r a y b r i l l an t e s lumina- t r i n a de K l e i s t sobre p s i c o p a t o l o g í a " 
nas . ¡ I n t e r v i n o en la d i s c u s i ó n el doc tor Gar 
tud io de " L a Doc- S e c e l e b r a c o n p o c a a n i m a c i ó n e n 
lo s s o l a r e s d e l H o s p i c i o 
( M a r t e s 19 de m a r z o de 1935) 
Sobre la s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l op i -
na a s í la Prensa de l a m a ñ a n a : 
C i n c u e n t a c a m a s , s o s t e n i d a s p o r l a s p a r r o q u i a s . U n h o s -
p i t a l y u n a v e r d a d e r a e s c u e l a d e M e d i c i n a . " L a c a r i -
d a d p o r m e d i o d e l a c i e n c i a 1 1 , l e m a d e l a I n s t i t u c i ó n 
c í a Tap ia . 
E l Corpus y San Pedro son fiestas Seguidamente, el doc tor Crespo A l v a - p r i m e r a verbena que Dios" e n v i á r V ^ se r e a l i z a r á en la 7 e c h a previs ta , co- Discursos del doctor Castresana y el O b i s p o de M a d r i d 
^olemnes que hab lan a nues t ro e s p í r i t u , rez d ió l ec tu ra de su c o m u n i c a c i ó n so- A y e r d ió comienzo en los solares del mo s i no hubiese pasado nada. E l v i a - 1 ^ i 
con estruendo de cohetes, o lor a incien- ^re "L'as modificaciones que la d i g i t a l Hospicio, la de San J o s é . Poca a n i m a - je en c u e s t i ó n ind ica que los al iados 
so v ru ido de camnana-, produce en la velocidad de la c o r r i e n t e , c i ó n . C h i q u i l l e r í a . M u c h a c h i q u i l l e r í a . Y no e s t á n comple tamen te de acuerdo Ma3 ^ue HosP ' t a l . p o d r í a m o s l l a m a r Cen t ro de c u l t u r a . Se abre pa ra r e a l i -
Las iglesias, c o n c u r r i d í s i m a s , a f i rma- l ^ w w . s a n g u í n e a de los enfermos cardio-vascu- m i l i t a r e s . Y mar inos . U n a docena de en cuan to a las medidas con las cua- Escuela de Medic ina , porque t a l v a a ¡ za r la "verdad en l a ca r idad" . A s í g lo -
«,n el fe rvor rel igioso de u n pueblo quei V l r & e n y Santiago, sobre el fon- lares". puestos. Y nada m á s . O poco m á s . los se debe contes ta r a l gesto de A l e - ser el edificio i naugurado ayer en la l saba el doc to r E i j o en su breve y j u -
H«n« « i j i ««itfmlMifftn « , d o d e ^ P ^ " ^ de G lo r i a de su fiestaj Por ú l t i m o , el doc tor F e r n á n d e z de; Q k I m * » ^ » - o I m « « • m ^ m a m a n í a , y siendo a s í . no es probable;cal le de J o a q u í n Costa. Parece la rea- goso discurso de i n a u g u r a c i ó n ; para f o -
jnantiene sus s enumien ios ae un modo | t i enen u n ^ ^ odo V Alca lde i n t e r v i n o en la d i s c u s i ó n del t e - l s o l u c i o n e s a IOS T i n a n c i e r o s que é s t e ten&a ^ consecuencias qUeil¡clad de una especie de v i s ión que han m e n t a r l a ciencia c r i s t i ana ejerciendo 
üiconmovible . v m a que el doc tor R o d r í g u e z P i n i l l a pre-j verbena es una incansable c u l t i - se ^emia- en ]os p r imeros momentos."1 tenido u n Obispo y u n m é d i c o : como s í la c r i s t i ana car idad . Los estudiantes o 
N o es San A n t o n i o de l a F l o r i d a la " A B C " : " E l v ia je de S i m ó n y E d é n 
ya al filo del medio d í a a d o r n ó lasl Pero s m w ¿ - , Úe i ( ie^es ^ ^ M e - ¡ v a d o r a de todas las u t o p í a s , de todas v h o r a " : "Es de suponer que las 
* * * - cspectacu.ar ^ .a Eaco,-; l Z t — ¡ ^ . - I d ó n e a y Ue U k U » ,03 p = T 
ta presidencial, que a c o m p a ñ a b a a Pa- |endulza la v ida L o s e s tud .os a n a t o m . c o s • 
lacio al embajador flamante de la Re 
pública del B r a s i l 
d i j é r a m o s , la ciencia y la f e ; el O b i s p o ! m é d i c o s c a t ó l i c o s disponen y a de u n 
de M a d r i d y el doc to r don B a l d o m c r o centro donde se vean l ibres de impos i -
,Castresana. Con la modes t i a p rop ia de ciones laicas y m é t o d o s ma te r i a l i s t a s , 
ler sean solamente que emprenda E u - , 
En tanto, el bu l l i c io i n v a d í a la v í a 
A y e r he v i s t o - ¿ p o r ú l t i m a v e z ? - ' r o p a una nueva can"era de a rmamen- i l a3 Srandes acciones, cada uno a t r i b u í a E l venerable p a t r i a r c a de la o f t a l m o l o -
e n e l $ ¡ 2 l o X V I I I c6mo u n b u r g u é s in f in i to , i n t r o d u c í a ias Hrancia en t i e r r a y la U r a n Bre- a l o t r o la f u n d a c i ó n del H o s p i t a l ; nos - |g i a e s p a ñ o l a , g l o r i a de la ciencia, l eyó 
5 _ luna moneda de diez c é n t i m o s en una ¡ t a ñ a en el a i re t ienen que da r respues-iotros- que somos "neutrales"- deduj imos conmovido sus cua r t i l l a s en las cuales 
casera que 
con in fan t i l e s golosinas. 
Por c i e r to que ayer, a la v i s t a de fas-
tuosos rami l l e t e s que iban y v e n í a n en-l A y e r t a rde p r o n u n c i ó el "doctor " G a r - ¡ d e las ranuras de u n apara to que t iene ¿a a Hí t l e rT" L a "respuesta es ' l á ^ a r n í - i q u e cada uno puso su pa r t e y que a los bosquejaba el proceso de esta r u m i a c i ó n 
t r e la envid ia de todos, presenciamos el c í a del Real una conferencia sobre e l ' y a una p in toresca h i s t o r i a verbenera . ! ra de a rmamen tos , y d e s p u é s . . . ¡ q u i é n cIos se debe- E1 0blsP0. d e s p u é s de ben- cuya o r g a n i z a c i ó n o. mejor , c r e a c i ó n 
pública en tono de fiesta, d o r m í a la po- chiste, s i n buscarlo de p r o p ó s i t o . [ t ema " G i m b e r n a t y los a n a t ó m i c o s y c i - Sobre la ranura , h a b í a u n l e t r e r o : " S o - U a b e ! ' L a c o n t e m p l a c i ó n de todo este decir el loca1' nos r e v e l ó o t ras colabo- c i en t í f i ca es obra suya, s in desconocer 
lítica y se desperdigaba por la V i l l a , co-! E r a en las c e r c a n í a s de Proereso nue ^J*1"08 e s p a ñ o l e s del s iglo X V I I I " . co- l luc iones financieras". E l buen hombre , no debe ser en E s p a ñ a meramen te es- raciones- iPor 630 las colaboraciones, p r i n c i p a l -
vnrpro de la fecha un v^rriaHor- i™ tuntn n i * 1 ^ , ^ respondien te a l curso organizado por la sonr iente pa ra no hacerse blanco del poctacular . Debemos pensar en la s i - E n p r i m e r lugar , los p á r r o c o s de M u - m e n t e de su h i j o el doc tor don A n g e l , 
^ fit ' veraaaero|es t a m o como la antesala de los b a r r i o s ^ g o c i a c j ^ N a c i o n a l de His to r i adores d e | b u e n h u m o r de los i n c r é d u l o s , y se r io . t u a c i ó n g e o g r á f i c a que tenemos. L a Gran d r i d , presentes casi todos a la ceremo- secre tar io de esta i n s t i t u c i ó n , y y a se 
batal lón de confiteros, que, t ransportan-1cast izos . ia c i enc i a E s p a ñ o l a . porque e s c r i b í a a l d ic tado de su buena ¡ Q u e r r á nos a c o s t u m b r ó a presenciar la 
H a b l ó de l a deficiencia en los e.stu-!fe. r e c o g i ó la papele ta : pude leer, p o r | p o c o menas que como u n depor te ; pero 
dios a n a t ó m i c o s en E s p a ñ a d u r a n t e la ¡ e n c i m a del h o m b r o : "Sorpresa. U n a he - |no s iempre las c i rcuns tanc ias son igua-
p r i m e r a m i t a d del s ig lo X V I I I . como lo C e n c í a g rande que h a r á un par ien te p r ó - iga." 
demues t ran las contadas obras que s e | x i m o . te t r a e r á ven ta ja" , 
pub l i ca ron y el hecho de haber desapa-! H e a h í , s e ñ o r e s , una fác i l s o l u c i ó n 
do suculentas fuentes de dulces, copio-1 Dos mozalbetes se acercaron a l pues 
8os surt idos de fiambres y aparatosos to de una g e n t i l requesonera que l u c í a 
ramilletes de merengue y a l m í b a r , con 
armaduda de gu i r lache , pregonaba a los 
cuatro vientos la azucarada fe l ic idad de 
los Pepes. 
sobre b lanca mesa los moldes b l a n q u í -
simos del p roduc to de Mi ra f lo re s " E l L i b e r a l " : " ¿ Q u é pensar de esta conducta ( l a de H i t l e r ) en v í s p e r a s del 
- A ver, maes t ra . ¿ C u á n t o va le el r e -dec ido las lecciones p r á c t i c a s en nues- Por a ™ b o de Jhon S i m ó n a B e r l í n ? P o r * 
¡ t r a s Univers idades . es una i n c o r r e c c i ó n estruendosa 
r e g i s t r á n d o s e los bolsi l los . 
— ¿ N o s p o d í a usted vender medio 
molde? 
— ¿ Q u i n c e c é n t i m o s ? 
—Eso. Quince c é n t i m o s . Es p a r a los 
dos. 
¿ Q u é t e n d r á el nombre de Pepe para 
gozar del p r i v i l e g i o de los regalos? 
Porque n i n g ú n c iudadano que se l l ame 
de otra manera tiene esa suerte, n i aun 
siendo u n Juan o un Pedro o un A n t o -
nio, que t a m b i é n t i enen santo de cam-
panillas. 
y es que cada fiesta t iene su c a r á c -
ter por fueros de la cos tumbre y de un par roquianos 
principio ances t ra l de dif íc i l expl ica- zumba 
Ción, — A d i ó s rumbosos. ¿ " S u s ' 
Así las fiestas de San y SanIPepe a l g u n o ? — C O R B A C H I N . 
queson . n r p e i s i ó n do pirniann<i mif» pxnf»r i - ¡ lo menos, por lo menos, la de ese bur-i0161105, 
- A t r e i n t a el molde de c u a r t e r ó n . 1 ™ ^ ^ ^ i n f in i t o que se h a b r á a c o s t a d o | ^ ¿ g 0 ^ ? ^ ^ ! L ^ 0 ^ 
Los compradores se m i r a r o n indecisos, mada conduce a la c r e a c i ó n , en 1/48, anoche s o ñ a n d o con su herencia 
¡ c o r t o para o t r a g u e r r a europea. 
del Real Colegio de C á d i z por Pedro Ví r -
g i l i , que t a m b i é n c r e ó el de Barcelona, 
dest inado a la f o r m a c i ó n de c i ru janos 
castrenses. 
A l u m n o del Colegio de C á d i z es don 
A n t o n i o G imberna t , que se d i s t i n g u i ó 
desde el p r i m e r momen to y f u é nombra -
do m á s ta rde profesor del Colegio de 
L a requesonera, que es m u y c h u l a , ¡ B a r c e l o n a . G imberna t , en u n i ó n de R i -
s í r v i ó el pedido, y y a que se i ban los has, es pensionado pa ra es tudiar la en-
1 2 5 p e s e t a s d e c h u r r o s , ,La L í»»c r t ad" : " P a r a E u r o p a el pe 
lligrro de la g u e r r a es evidente. Los Es-
e n s e i s h o r a s 
les a t a j ó con voz de 
l l a m á i s 
r C o m i s i ó n g e s t o r a p r o v i n c i a l b r amien to de maest ros de s a s t r e r í a y 
c a r p i n t e r í a , con la d o t a c i ó n anua l de 
cua t ro m i l pesetas. Los d e m á s asuntos 
del orden del d í a se ap roba ron s in dis-
cus." m . E l s e ñ o r Nogueras e x p l i c ó las 
causas que a legan los gestores de A c -
c ión P o p u l a r pa ra su r e t i r a d a de la 
D i p u t a c i ó n , e x t r a ñ á n d o s e de el la y la 
i n c o m p a t i b i l i d a d m o r a l que se alega. 
P o r celebrar ayer su o n o m á s t i c o el 
presidente, s e ñ o r Nogueras , o b s e q u i ó a 
los in formadores , los gestores y el per-
sonal de la Casa con u n " l u n c h " . 
Aye r se r e u n i ó la C o m i s i ó n Gestora 
provincial con la sola asis tencia de los 
diputados radicales. Se a p r o b ó la reso-
lución del concurso anunciado pa ra la 
provisión de l a p laza de of ic ia l m a y o r 
de la S e c r e t a r í a , vacante por j u b i l a c i ó n 
de don V a l e n t í n R i b e r a de la Vera , n o m -
brando para el m i s m o puesto a clon E m i -
lio T o m á s F e r n á n d e z M e r a . A propues-
ta del s e ñ o r G a r c í a Trabado , se a c o r d ó 
que el concurso en t re func ionar ios pa ra 
proveer dos plazas, de oficiales letrados, 
se a m p l í e a una plaza m á s . Se a p r o b ó 
t a m b i é n l a o r g a n i z a c i ó n de los ta l leres 
de s a s t r e r í a , z a p a t e r í a y c a r p i n t e r í a en 
s e ñ a n z a de la A n a t o m í a en P a r í s , L o n -
dres, E d i m b u r g o y Leyden . 
A su regreso a E s p a ñ a , l u c h ó tenaz-
mente has ta l o g r a r la c r e a c i ó n del Co-
legio de San Car los—hoy F a c u l t a d de 
Med ic ina—, que se i n a u g u r ó en 1787. 
C o n f e r e n c i a s d e l p r o f e s o r 
tados han in ic iado su a c c i ó n p o l í t i c a j 
d i p l o m á t i c a , ¿ S e r á imposible , p r á c t i c a -
E n l a t a rde de ayer, desde las t r e s lmen te imposible , esperar que los esfuer 
has ta las nueve de l a noche, el ú n i c o ; ¿os amistosos de unos y o t ros puedan 
chu r r e ro que h a b í a en la verbena ven- P e r m i t i r el es tab lec imiento de mejores 
d ió c iento ve in t i c inco pesetas de s u d a c i o n e s ent re el Re ich y los d e m á s 
m e r c a n c í a . "Quienes m á s c o m p r a n s o n | G o , í ¡ e r n o s de E u r o p a ? " 
las personas mayores . Las s e ñ o r i t a s , 
G a n s h o f 
E l profesor de l a U n i v e r s i d a d de Gan 
te, s e ñ o r F ranco i s L . Ganshof, d a r á m a 
por e jemplo. M á s que los n i ñ o s pe-
q u e ñ o s " . Dice el vendedor que en o t ras 
verbenas vende menos que en la de 
San J o s é , por m a y o r competencia . N o 
obstante, "los p remios gordos" son la 
de San Juan y l a de San A n t o n i o , en 
el P rado y en l a B o m b i l l a , respect iva-
mente . 
Hac iendo el correspondiente c á l c u l o 
O t ro s t emas : 
S e ñ a l a " A B C" los d a ñ o s y pel igros 
de la p r ó r r o g a de los presupuestos y 
d ice : " L a consecuencia i nmed ia t a del 
•iistema de p r ó r r o g a s es la r e p r o d u c c i ó n 
del déf ic i t que a r r o j a n los ejercicioír 
p ror rogados o su inc remento s i reapa-
rece l a baja que du ran t e el 1934 h a ve-
nido a c u s á n d o s e en la r e c a u d a c i ó n de 
las pr inc ipa les cont r ibuc iones ." 
J 
. I T 
podemos saber que el vendedor en cues , 
t i ó n ha negociado seis chur ros por ral- pa ra " E l S o l " * de cuantos ataquen 
ñ u t o , a razón de cua t roc ientos por ho- f d i r i g e n y per f i l an c o n t r a la Hac ien-
I r a Y llpp-amlo m á s leios unas diez m i l da. n inguno i g u a l a el que ahora se pre-
U > « a e l m l n t e t e r i o de l a Goberna-
m a g n í f i c o negocio, s í , s e ñ o r e s . 
E n u n puesto de to r tas , leemos: ".Bo-
las de B e r l í n , a diez c é n t i m o s " . U n 
muchach i to de Un ive r s idad , con som-
Ba jo l a presidencia del doctor Decre f 
c e l e b r ó la A c a d e m i a de Med ic ina su 
el Colegio de San Fe rnando y el n o m - acos tumbrada s e s i ó n c i en t í f i ca . 
i i ' H i i i R i i n n i i i n w ^ 
g i i i m i i i m i m i i m m i i m i i i i m i m i m i m m m i i m i i i i i i i i i m ^ 
el Cen t ro de Es tudios H i s t ó r i c o s una 
conferencia sobre "Les or ig ines et les 
p remiers d é v e l o p p e m e n t s de l a F é o d a l i -
t é dans l a Mona rch i e f ranque" . 
T a m b i é n d i s e r t a r á el profesor Gans-
hof en l a F a c u l t a d de L e t r a s el viernes 
y el s á b a d o , a las doce de l a m a ñ a n a , 
sobre los temas s iguientes : "Les Pays-
A c a d e m i a d e M e d i c i n a ! Ras au X V s i éc l e , vus a t r ave r s los 
chefs d'oeuvres de l ' A r t F l a m a n d " y " L e 
d é v e l o p p e m e n t t e r r i t o r i a l des v i l les en 
F l a n d r e et en B r a b a n t " , ambas con pro-
yecciones. 
A s a m b l e a d e l p e r s o n a l 
c ión . Los recargos que se a u t o r i z a n en 
el p royec to de bases pa ra la nueva ley 
M u n i c i p a l enc ie r ran una amenaza de t a i 
vo lumen pa ra el saneamiento presupues 
ta r io , que el solo hecho de haberlos de-
jado enunciar s i n p ro te s t a por e l l l a -
mado a hacerlo, cons t i tuye m o t i v o df 
inus i tada a l a r m a , " 
E x a m i n a " D i a r i o de M a d r i d " la s i t ú a -
A e 
a 3 0 
? e c o n v i e r t e e n s e m a n a r i o 
Organo del movimiento 
s i n d i c a l c r i s t i a n o 
T r i m e s t r e C a h r i l - i u n i o } , 
1 , 2 5 p e s e t a s . 
N ú m e r o , 10 c é n t i m o s . 
P e d i d o s d e s u s c r i p c i o n e s 
y p a q u e t e s : 
A p a r t a d o 1 . 2 1 9 
M A D R I D 
S A L D R A T O D O S 
L O S S A B A D O S 
d e T e l é f o n o » 
L a A s o c i a c i ó n A u t ó n o m a profes ional 
de T e l é f o n o s ha celebrado J u n t a gene-
r a l . Se t r a t ó en ella de los recursos 
que, a p o y á n d o s e en la b a s e 26 del 
con t r a to de c o n c e s i ó n , in te rpone la Com1-
brero f l ex ib le y gaba rd ina sucia, co-
m e n t a : " E n el a ñ o 18 B e r l í n enviaba 
a P a r í s obuses m á s caros, ¿ H a b r á n en-
cont rado y a la g r a n s o l u c i ó n ? ¿ S e r á n 
estos los nuevos regalos que se dea-
prenden de ese acuerdo c o n t r a el T r a - ] c i ó n p o l í t i c a a l empezar la semana par-
l ado ?" L a nov i a le m i r a ens imismada. ¡ l amen ta r l a , en la cua l han de t ra ta rse 
Pa ra ella, a q u é l l o es g r i ego . Y gr iego, asuntos como el a l i j o de armas , las sen 
amigos m í o s , no lo sabe en E s p a ñ a m á s tencias por los sucesos de A s t u r i a s , lo.*-
que don M i g u e l de U n a m u n o . P a r a la proyectos de A g r i c u l t u r a , la p r ó r r o g a 
nov ia del un ive r s i t a r i o , é s t e es mucho i del presupuesto, l a p r o p o s i c i ó n de la 
m á s , i n f i n i t a m e n t e m á s que el i l ú s t r e l e , E , D , A , sobre el paro, e t c , y deduce-
profesor sa lman t ino , "que la semana es de enorme trascen-
F l P x i t n H p l a q h a r r a « í dencia y que la v i s i b i l i d a d del hor izon-c.i e x u o ue i d b u d r c t i b te aparcce m á s cer rada y confusa qut 
estuvo nunca" . . 
" E l L i b e r a l " s igne ac tuando de abo-
Es el é x i t o de la co r r i en te secular. 
Velocidad, g imnas ia , v é r t i g o , incons-
i ciencia. Las barcas t i enen u n " g r a n I gado v o l u n t a r i o de A z a ñ a , 
p a ñ i a c o n t r a los fal los del m i n i s t e r i o do>, U e n & s a todaa horaa . , A «e in . 
de Traba jo , A l d iscut i r se sobre la ne- ^ c é n t i m o s u n a persona ^ <<E1 ^ que cumple ¡iUS 
— ¿ C ó m o u n a sola? jsesenta a ñ o s , hub ie ra querido so lemni -
— S í , s e ñ o r i t a . Cada persona ve in te zar la fecha con la b e n d i c i ó n de su 
nueva m a q u i n a r i a y sus nuevos locales; 
Pero s i m i h e r m a n i l l o no paga en' 
(7 
4 \ \ 
E l O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , d u r a n t e s u v i s i t a a l a s dependenc ias 
d e l h o s p i t a l 
 
Icesidad de r enova r las bases de t r a b a 
S jo, ya denunciadas, se h a b l ó de la con 
2 veniencia de s u s t i t u i r dichas bases po r | c¿ní^0g 
5 u n E s t a t u t o de func ionar ios de T e l é f o -
S nos que encauce d e ñ n i t i v a m e n t e las as-
S [piraciones del personal . 
P a r a h o y 
n í a i n a u g u r a l . Porque olios son los que 
van a sostener las "camas", dedicando 
del 10 por 100 que queda a l a p a r r o -
quia de la r e c a u d a c i ó n para C u l t o y 
A c c i ó n Popu la r (Serrano, 6).—7 tar-
de, m a r q u é s de V a l t e r r a : "Aspectos so-
ciales del problema pesquero". 
Bloque Pa t rona l—10 n., j u n t a general. 
Centenario de M a t m ó n l d é s . 6.30 t , ac-
to conmemora t ivo con asistencia del Go-
bierno y de las Academias de la His to -
r i a y Ciencias Natura les y P o l í t i c a s y 
la A s o c i a c i ó n Nac iona l de HisUd-iadores 
de la Ciencia E s p a ñ o l a , 
F a c u l t a d de Medic ina ( C l í n i c a áa\ doc-
5 I t o r J i m é n e z Díaz).—7.30 t,, doctor Mo-
S gena: "Colecist icis" , 
E H e r m a n d a d de San Fructuoso de Inge-
nieros del L C. A . L ( G ó m e z de Baque-
ro, 31).—7,30 t., P, J o a q u í n Azpiazu , S. J . : 
" L a m o r a l en las relaciones entre el i n -
geniero, el personal obrero y la E m -
presa", 
Homenaje a Royo Vl l lanova.—2 t., ban-
quete en el H o t e l Nac iona l . 
Hosp i t a l Cent ra l de la Cruz Roja.—12 
m a ñ a n a , doctor A . A m r u e r a : "Defensa de 
la p o b l a c i ó n c i v i l , con t ra la guer ra aero-
el " M e t r o " , 
— ¡ V e n g a , "madame", venga ! ¡ S e le 
h a b r á "eseapao"! 
Y la n i ñ a se convence. T e r m i n a por 
auparse en la barca . E n aquel momen-
to es fe l iz . S o n r í e con una sonr isa abier-
ta , f ranca , que abarca toda la verbena. 
P a r a ella, en t a l ins tante , los d e m á s 
mor t a l e s que pugnan por d ive r t i r s e en 
l a noche m a d r i l e ñ a , son infer iores , per-
tenecen a u n m u n d o que e s t á por debajo 
del bien y del m a l . Y ella e s t á por en-
c ima . Es la m i s ñ i a s e n s a c i ó n — y o t a m -
b ién he subido a las barcas, en o t r o 
t i empo—que l a exper imen tada cuando, 
d e s p u é s de andar k i l ó m e t r o s y k i l ó m e -
t ros , 'reposa uno sobre una p iedra en lo 
a l t o de un m o n t í c u l o , cara a l s i lencio y 
a la grandeza del campo, del aire , del 
mar, 
pero l a f a l t a de p e q u e ñ o s detalles le 
ha impedido esa s a t i s f a c c i ó n , que s e r á 
rea l idad en no le jano d í a , 
A " V a " le preocupa el paro en las 
profesiones in te lec tuales , «-Nos i m a g i -
namos con espanto — dice — una c i f r a 
p i c t ó r i c a de j ó v e n e s con of ic io intelec-
t u a l , aunque sin beneficio e c o n ó m i c o , 
una p r ó x i m a c o n g e s t i ó n de t i t u l ados 
donde cada cua l m i r e con ojos torvos 
y r iva les a su c o m p a ñ e r o y el con jun-
to de desarra igados y descontentos sea 
u r f a c t o r subvers ivo, u n sumando de-
moledor p a r a l a v i d a n a c i o n a l » . 
E x a m i n a « I n f o r m a c i o n e s » la s i tua-
c i ó n de E s p a ñ a en cuan to a l a defen-
sa i .acional , y op ina que « E s p a ñ a no 
t e n d r á j a m á s asegurada su defensa s in 
u n s ó l i d o poder nava l . Con él , l legada 
la guer ra , p o d r á disponer de las co-
A l lado de t a n t a puer i l idad , de t a n t a municaciones m a r í t i m a s , s in las cuales 
sabe lo que quiere deci r secre tar io en el 
orden p r á c t i c o , y t a n t o m á s que el doc-
t o r Castresana h i jo , es en g r a n pa r t e 
el brazo e jecutor de los proyectos de su 
padre. V i e n e n d e s p u é s o t ros m e r i t í o i m o a 
colaboradores t é c n i c o s , el doctor E n r i -
quez de Sa lamanca y el doctor G á l v e a 
Ginachero. Es tos hombres , y o t ros m á a 
que o m i t i m o s , h a n sido objeto de perse-
cuciones sectarias por par te de o t ros 
que se creen m o n o p o l í z a d o r e s de l a c ien-
cia, s ó l o porque se enc ie r ran en el f e -
n ó m e n o m a t e r i a l y m á s a l l á no qu ie ren 
fe l ic idad t a m b i é n , de t a n t o cast ic ismo, 
l a cosa a m o r a l , grosera, amp l i amen te 
grosera . U n a barraca , con el t í t u l o de 
" C u c ú de P a r í s " . Como esa, o t r a s m u -
chas . ¿ C u á n d o va a desaparecer esto de 
las verbenas? ¿ C u á n d o v a a dejar de 
qv.imica . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la En-
senada. 10),—7 t., M r . G a i n a r d : ' L a m ú -
siea i n s t r u m e n t a l y las danzas en el ne-\^ la verbena equivoco b u l l i c i o asaeta-
n a r i m i e n t o f r a n c é s " (con proyecciones y | d o de fa lsa d i a l é c t i c a y obtusas mane-
ejemplos musicales.) ras, pa ra quedar como sereno aguafuer-
I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles de Es- | t e en l a es tampa de u n v ie jo M a d r i d que 
p a ñ a (A lca l á , 47) . -7.30 t , . don Eladio!se nos v a de las manos. como tan tas der y dec la ra r l a d i c t a d u r a del pro le 
Sanz Aguado : " L a i n v e s t i g a c i ó n y c o m - ¡ o t r a s cosas han v i s t o su e t i q u e t a ' t a r i a d o » . Y a « L a \ o z » le duele esta 
p a r a c i ó n de explotaciones y j m ^ ^ «si i n t e r p r e t a u n estado 
p e d a g o g í a s » 
no p o d r í a v i v i r n i res i s t i r , por t a n t o 
A l m i s m o t i empo , su f lo t a , por su mo-
v i l i d a d , d e ' e n d e r i í : el l i t o r a l , in te rcep-
tando toda a c c i ó n del c o n t r a r i o . D e 
a q u í que Baleares tenga pa ra nosotros 
la m a y o r i m p o r t a n c i a » . 
E l d ipu t ado social is ta , s e ñ o r A n d r é s 
Manso, a dicho en u n m i t i n en L a Co-
r u ñ a , ' q u e las clases obreras deben 
prepararse p a r a a sa l t a r y t o m a r el Po-
D o o t o r C a s t r e s a n a ( d o n B a l d o -
m e r o ) 
Clero, lo necesario pa ra los enfermos 
pobres que ellos ind iquen . L a s pa r ro -
quias c o n t r i b u y e n a esta obra benéf ica , 
s e g ú n su po tenc ia l idad e c o n ó m i c a . L a 
D o c t o r C a s t r e s a n a ( d o n A n g e l ) 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F, A . E . (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., don N i c o l á s M a r í n 
Neguerue la : " E l Tabor" , del ciclo de con-
ferencias " L a v ida p ú b l i c a de Jesucristo". 
Museo Naval,—6,30 t., S. Abelardo Me-
r i n o : " C a r t o g r a f í a romana" . 
Pa r t i do Republ icano Rad ica l (Precia-
dos, 1),—10 n.. Asamblea general . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9),—7 t., s e s ión c ien t í f i ca 
E l ladrón de la iglesia de la horabuena* 
» I i i . • i « E l F i n a n c i e r o » , d e s p u é s de pub l i ca r -
A l m U d e n a , C l e t e n i C l O se t r e i n t a y cua t ro a ñ o s como r ev i s t a ! 
• I semanal , l anza a l a calle su p r i m e r a I 
C o n c e p c i ó n cinco, San J e r ó n i m o , tres, lo 
m i s m o San ta B á r b a r a , Santa Teresa y 
o t r a s ; las pa r roqu ias m á s pobres, una. 
Las monjas Franciscanas de la A s u n - | 
de á n i m o - r e d o m i n a n t e en el p a r t i d o I c ión t e n í a n el so la r y unas escueli tas; L a b e r nada E n una palabra( porqUe pa 
socia l is ta y rus h i jas s i n d i c a l e s » , p o r - | s o b r c él se ha ^ y a n t a d o el edificio que 
que entonces <da r e a c c i ó n e s t á de en-
9) 
L a P o l i c í a ha detenido a A n t o n i o c a - i e d i c i ó n como d ia r io , no s ó l o de l a es-
v, , . . p e l l í n S á n c h e z , de t r e i n t a y un a ñ o s de pec ia l idad que le da t i t u l o sino t a m -
- 1 7 % ™ 7 Z ™ ' ^ ^ U a a , malean te conocido y con an va *4̂ . i ' * ,tP0P. j b i é n de i n f o r m a c i ó n genera l . 
O t r a s n o t a s dentes de dedicarse a sustracciones en1 
Museos e iglesias, y ha recuperado los Comunistas detenidos por 
E x p o s i c i ó n f o t o g r á f i c a . - E n breve se copones y d e m á s objetos sagrados sua-j n r n r l a m a s 
i n a u g u r a r á la E x p o s i c i ó n de f o t o g r a f í a s t r a í d o s de la iglesia de l a A l m u d e n a , reparur p r o c i d m d » 
a r t í s t i c a s del doctor P a u l W o l l f . patro- C a p e l l í n declaro a la P o l i c í a que para • 
cinada por la Sociedad F o t o g r á f i c a . S e ¡ r p a i i z a r ei robo se nabia in t roduc ido! L a Guard i a c i v i l del puesto de ias 
= ¡ e x h i b i r á n m á s de doscientas f o t o g r a f í a s | en ja ¡ g | e s i a ei d o m i n g o por la noche. Ventas del E s p í r i t u Santo, no t ic iosa des-
E a r t í s t i c a s . i y al l í , s imulando que rezaba para pa^ar de hace a l g ú n t i e m p o de que v e n í a n i 
E x p o s i c i ó n de A i ^ Decora t ivo - E s t a i nadve r t i do v e c h ó u n m o m e n t o c.n operando po r l a ba r r i ada de terminados 
lnnd&d n ^ T o T ^ L 6 ^ ^ ^ Se que quedaban pocos l íe les en la .g.csM elementos comunis tas , que se dedica-! 
M c o í a ^ T q u e " p ^ m ^ r a b i e ^ - f p a r a ^ c o n d e r s e en una cap i l l a . AUJ - ^ ^ f f i S T ^ " 
ta hasta el s á b a d o 23. | p e r ó e l c ie r re de la iglesia, y cuando el c lamas comunis tas , u t u i v u »jr«« 
Las horas de v i s i t a son de diez y me- t e m p l o se ha l l aba y a s o l i t a r i o c o m e t i ó ¡co de filiación comuni s t a y se les ocu-
dia a dos y de cua t ro a ocho. i e i robo y e s p e r ó al lunes por la maf ta- iParon pasquines y hojas de propaganda | 
na, en que se m a r c h ó de la iglesia con subvers iva . T a m b i é n celebraban reun ió-1 
el p roduc to del robo. T a m b i é n d i jo que'nes c landest inas pa ra cambia r impres io- ; 
h a b í a pasado mucho n a m b r e y f r ío nes. H a n sido puestos a d i s p o s i c i ó n del 
Los mismos agentes han recuperado a u d i t o r de Guer ra , 
t a m b i é n u n r e lo j de oro. u n t r e s i l l o de1 E f e c t u a r o n las detenciones el temen-
. ^ ^ ^ oro con b r i l l an t e s y una l i b r a ester l ina, te s e ñ o r D e l A m o y los gua rd i a s a sus 
= I N G E N I E R O S 'ohaáo* con ot ras a lhajas por A n t o n i o ó 
ra ellos u n c a t ó l i c o no puede ser u n 
g r a n m é d i c o . 
A s e g u r a b a don B a l d o m c r o Castresa-
na, como haciendo u n a solemne p rome-
sa a los t é c n i c o s y los interesados que 
1c escuchaban, que en el H o s p i t a l Ca-
tó l i co h a l l a r á n , no s ó l o las enfermeras , 
las re l igiosas y los estudiantes que de-
CUPON B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. N ú m e r o s premiados 
P r i m e r o : 450, Segundo: u n 
E T a q u í m e t r o s , B r ú j u l a s , Niveles, Teodoli-
tos de o c a s i ó n . 
V E G U I L L A S . Leganltos , 1. 
M a r t í n e z F e r r e r a R o s a l í a Matos , que! G a r c í a y S i l v e r i o Es teban 
v ive en l a cal le de Oviedo, n ú m e r o 2, 
donde a q u é l se encont raba hospedado. 
T a m b i é n r e c u p e r ó l a P o l i c í a t res apara-
tos de " r ad io" , un fa ro y o t ros objetos 
I i l » ^ ^ ^ var ios robos cometidos 
l í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I i m i I I m i l l l l i m i l l l l l l l l l l l l l l l i r dable d i « e s t , o n ú l t i m a m e n t e . 
' • • mmmm m m 9 n u 9 u m m m m m w m m u m m m m m m mf m 9 w m m m m m m m<tM 9 9 • • • • • • • • • • • • • • • 
M U N D O 
D o c t o r B o r m e j U I o 
hoy cont iene ya m á s de c incuenta ca-
mas, que esperan sus h u é s p e d e s ; labo-
r a t o r i o , c l í n i c a s , consul tor io , i n s t a l a c i ó n 
de rayos X y d e m á s u t i l l a j e de una g r a n 
I i n s t i t u c i ó n bené f i ca y docente. Monjas . , 
¡ p á r r o c o s , sacerdotes, rel igiosos, m é d i - ; 
M A N O U T A D E P A B L O , A D M O N . N U M . 5, P I Y M A R C A L L , 9. " M A D R I D 
r e m i t e desde un d é c i m o en adelante para todos los «or t eoa a p rov inc ias y e x t r a n j e r a D A R A «1 G O R D O de U C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
S O C U E L L A M O S , 19.—Con toda so 
l emnidad h a t omado p o s e s i ó n de su i eos, s e ñ o r a s , per iodis tas y colaborado-
cargo el nuevo cu ra p á r r o c o de esta res a n ó n i m o s a s i s t í a n devota y alegre-
ciudad, don B e r n a b é H u e r t a s Mol ina , mente a l ac to i n a u g u r a l con el que nace!seen atifíU¡rir 
D o c t o r E n r í q u c z de S a l a m a n c a 
n a t u r a l de A l c á z a r de San Juan. Se 'una i n s t i t u c i ó n c a t ó l i c a de a l to s igní f i 
I ce lebraron diversos actos rel igiosos que | cado y de g r a n po rven i r 
I es tuv ie ron c o n c u r r i d í s i m o s . 
los 
t ivos , sino t a m b i é n los mismos m é d i -
cos invest igadores , el m a t e r i a l y en-
[ Porque, y a hemos dicho que es u n a e ñ a n z a de cualquiera U m v e r s i d a d ^ 
conocimientos respec-
M i é r c o l e s 20 de marzo de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 
é s t e sí que es u n po rven i r l leno de es-
peranzas. . . 
« N o hay en E s p a ñ a , d e c í a el doc tor 
Castresana, n inguna i n s t i t u c i ó n de cs-
p a b e l l ó n se m u l t i p l i q u e ; que el c u m p l í - | t o r e c i b i r á n enfermos; t a l vez l a se-
m i e n t o de nuest ro deber, por pa r t e de | m a n a que viene. L o s i lus t res m é d i c o s 
todos los que c o n s t i t u í m o s su mecanis-1 h a r á n que este H o s p i t a l s e a , - a d e m á s 
mo, nos a t r a i g a la sonrisa creadora de de u n remanso p a r a el a l i v i o de los do-
Dios, que t o c a r á el c o r a z ó n de las a l -
mas generosas y nos a y u d a r á n a en-1 = 
g randeccr lo y d i l a t a r l o . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n r i t u a l y los 
dos discursos mencionados, el doctor I 
Castresana, h i j o , nos fué e n s e ñ a n d o 
amablemente las dependencias y apara-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
D o c t o r F . de l a P o r t i l l a 
t e t i p o . V a m o s a p r a c t i c a r l a m á s 
g rande de las v i r t u d e s : l a ca r idad por 
medio de l a ciencia. Pero a q u í no só lo 
cura remos las enfermedades del cuer-
po, s ino t a m b i é n e n c o n t r a r á n los en-
fe rmos toda clase de obras y remedios 
espi r i tua les . N o es que no h a y a h a b i -
do en E s p a ñ a hospitales desde que Leo-
v i g i l d o f u n d ó el p r i m e r o en M é r i d a ; pe-
i 
se l a portentosa c r e a c i ó n que realiza Ma-
r í a Guerrero en " L a sombra" . A s i lo ha 
reconocido la Prensa m u n d i a l . 
M i é r c o l e s , t a rde y noche, r e p o s i c i ó n de 
" L a sombra" en F O N T A L B A . 
D o c t o r L a d r ó n de G u e v a r a 
t o t é c n i c o , todo nuevo y f l aman te , y 
en todo lo posible, e s p a ñ o l . Las pare-
des r e c i é n p in tadas , las camas blancas, 
s in m a n c i l l a t o d a v í a ; los muebles y el 
m a t e r i a l q u i r ú r g i c o , refucicnte ; el l a -
b o r a t o r i o con sus microscopios , ba lan-
zas de p r e c i s i ó n , tubos y frascos de m i l 
clases, las salas de operaciones, se rv i -
cios y lavabos, todo b r i l l a n t e y s in es-
t r e n a r a ú n ; l a cocina, de m a y o r r end i -
m i e n t o que l a cn.-.a supnno, r o n l a t u -
D o c t o r N ú ñ e z 
lores y enfermedades humanas , u n al-
t o exponente e i n s t r u m e n t o de la cul-
t u r a c a t ó l i c a . 
« C h a r i t a s » , dice el l e t r e ro de la fa-
chada, y é s t e es el e s p í r i t u an imador ; 
c c i e n e l a » , dicen los nombres crrregios 
D o c t o r G á l v e z 
ro nosotros vamos a rea l i za r a q u í , ade-
m á s , una obra de c u l t u r a c a t ó l i c a , aco-
modada a los nuevos t i e m p o s . » 
E l s e ñ o r Obispo e n c a r e c í a m á s a ú n 
e l c a r á c t e r a p o l o g é t i c o popu la r de esta 
i n s t i t u c i ó n . E n resumen, no hizo m á s 
que g losar el mo te de su b l a s ó n epis-
copa l « in v c r i t a t e e t c h a r i t a t e » , e x p l i -
A V E N I D A . — " U n c r i m e n per fec to" . 
Cuando y a el t ea t ro , l a novela y has-
t a las obras de aven tu ras t e r r o r í f i c a s 
l ian abandonado p o r falsos y poco c ien-
t í f i cos los asuntos basados en i n f l u e n -
cias h i p n ó t i c a s , que p e r d u r a r o n como 
un ref le jo de las f a n t a s í a s acumuladas 
en t o r n o a los espectaculares expe r imen-
tos de Mesmer, surge en el c i n e m a t ó - ¡ B E N A V E N T E 
.Trafo con u n re t raso inexpl icable , t a n t o 
por la a n t i g ü e d a d como porque lo que 
en l a p e l í c u l a se p i n t a con t rad ice la 
verdad de las ú l t i m a s a f i rmac iones cien-
t í f i c a s . , 
| Se exagera el poder h i p n ó t i c o de u n 
m é d i c o poco escrupuloso, cap tador de 
VT'untades, y esto, que ya de po r s i es 
" Migroso e inqu ie t an te pa ra quienes no 
^opan que el h i p n o t i s m o no anu la la 
voluntad , se hace con el exclus ivo obje-
t o de acen tuar lo odioso de l a f i g u r a 
del m é d i c o , pa ra j u s t i f i c a r a s í u n asesi-
nato, p o r cuanto el c r i m i n a l combina 
la mane ra de que no h a y a el menor ras-
t ro de cu lpab i l idad . Es to , que hace m á s 
alevoso, p remed i t ado y cobarde el ase-
sinato, se t raduce en notas de i n t e r é s 
¡ s e n t i m e n t a l que, a t r a v é s de las s i m p a - I T e a t r O C a d e r ó n . O r q u e s t a S i n f o n i -
t í a s que in sp i r a el c r i m i n a l , o b l i g a a l jca . C o o p e r a c i ó n con " U n i ó n Rad io" . Jue 
p ú b l i c o ingenuo a ap l aud i r u n c r i m e n 
odioso y repu ls ivo . 
H a y , pues, una t o t a l s u b v e r s i ó n de 
conceptos morales que, sobre lo e r r ó n e o 
de las nociones que se dan acerca del 
h ipno t i smo, a c e n t ú a n lo malsano de la 
p e l í c u l a , po r o t r a pa r t e demasiado ce-
ñ i d a a l asunto y, por lo t an to , con es-
casa var iedad . 
Y a el t í t u l o , que recuerda a l de " U n 
a r t i s t a en c r í m e n e s " , de O t t o l e n g u i , s ig 
" E l g r a n c i u d a d a n o " 
es, sin duda alguna, la mejor obra de 
M u ñ o z Seca; a s í lo reconoce u n á n i m e -
mente el p ú b l i c o que asiste a l teatro 
P l e y e l C i n e m a 
H o y , "Tore ro a la fuerza" y otras. D ia -
r iamente se s ión cont inua , al precio ú n i c o 
de una peseta butaca, desde las 4,30. Ma-
yor, 6. 
C ó m i c o : " M o r e n a c l a r a " 
E x i t o de OMintcro y Gui l l en . T r i u n f o 
de Carmen D í a z . 
E s t a t a r d e , r e c i t a l B r a i i o w s k y 
A las seis t r e in t a , p r i m e r r ec i t a l de 
este genial p ianis ta . Local idades: C O M E -
D I A . 
ves, cuar to concier to de abono, d i r i g ido 
por el eminente maestro Inerbelbrecht. 
"Benvenuto C e l l i n i " , Bor l ioz ; " M a r c h a es-
cocesa", Debussy; "Aprend iz de b r u j o " 
D u k a s : " I b e r i a " . Debussy; " S i n f o n í a bre-
ve", I n g h c l b r e c h t : " F i e s t a polonesa", 
Chabrior . Local idades: Danie l . M a d r a 
zo, 14. 
R i a l t o : " C h u - C h i n - C h o w ' 
L a p e l í c u l a que todo M a d r i d a d m i r a y 
n i f i ca u n concepto de elogio, que no te - i aplaude. Qu in t a semana de p r o y e c c i ó n , 
n í a en la obra de que h a b l á b a m o s , por- Precios populares. Butaca , 2,50; entresue-
que era la e x p r e s i ó n de u n detect ive an-
te u n c r i m i n a l h a b i l í s i m o . 
-Jorge de la C U E V A 
A L K A Z A K . — " D ^ j í i m o querer te" . 
E l cuento del p r í n c i p e enamorado de 
una h u m i l d e b u r g u e s í t a adquiere nove-
dad en esta c in ta , no en cuanto a l asun-
to, sino por el desarrol lo gracioso y po i 
ol ac ie r to de f i n a c a r i c a t u r a y delicados 
rasgos h u m o r í s t i c o s con que se p i n t a la 
v ida y el ambien te de u n p e q u e ñ o d u -
cado soberano a l e m á n del s ig lo X V I I I . 
lo, 2 pesetas; p r inc ipa l , 1 peseta. 
T e a t r o M u ñ o z S e c a 
Desde hoy, funciones populares; tarde, 
noche, 3 pesetas butaca. "Con las manos 
en la masa". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 1 
D o c t o r M a c a n 
h e r í a p i n t a d a a t res colores p a r a dis-
t i n g u i r l a c a l e f a c c i ó n , el agua ca l ien-
te y l a f r í a ; en f i n , o t ros m i l detalles 
que denuncian e l saber y el buen gus-
t o de los di rectores . 
¿ Q u i é n ha pagado todo aquel lo ? Por-
que só lo el apa ra to de Rayos X vale 
25.000 pesetas y e s t á cons t ru ido en Es-
p a ñ a . Eso es lo que no nos dice el doctor 
Castresana, y creo que él sabe muchas 
D o c t o r O r f i l a 
de los doctores que f o r m a n el C o m i t é 
T é c n i c o , empezando po r su d i rec tor , el 
doc to r Castresana. Con estas dos alas 
empieza a v o l a r el H o s p i t a l C a t ó l i c o . 
Pero los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s no o lv iden 
que de l a una y de l a o t r a depende el 
p o r v e n i r de esta i n s t i t u c i ó n ; que no po-
d r á v o l a r con u n a la sola. Como el se-
ñ o r Obispo i n s i s t i ó mucho sobre esta 
idea, creemos nues t ro deber el r epe t i r -
lo a q u í p a r a que lo sepan los c a t ó l í -
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é Isber t - Mi lagros 
N o es e l c h a f a r r i ñ ó n de l a opereta,!L^1)-—6'30 y 10.30: "E1 g r a n c iudadano" 
y de este modo a u n lo que h a y de i n t e n - ' 0 
clonado t iene u n g r a t o pe r fume s e n t í -
D o c t o r G u t i é r r e z d e l O l m o 
cando con hondo sent ido p a s t o r a l que 
l a defensa de las verdades d o g m á t i c a s 
se hace por medio de las buenas obras. 
c C o n o c e r á n que sois m i s d i s c í p u l o s , en 
que os a m á i s los unos a los o t r o s » . E n 
efecto, se h a negado l a d i v i n i d a d de 
Cr i s to , porque muchos c r i s t i anos no 
c u m p l e n los preceptos de sus h u m a n i -
t a r i a s e n s e ñ a n z a s ; las masas de pobres 
h a n vue l to l a espalda a l ca to l i c i smo, 
porque muchos c a t ó l i c o s n i egan t a m -
b i é n con sus obras lo que confiesan de 
pa labra . E n suma, Dios ha quer ido que 
l a « d e m o s t r a c i ó n » de Cr i s to dependa de 
las buenas obras de los c r i s t i anos ; l a 
fe se demues t ra p o r medio de l a ca-
r i d a d . 
Y a eso vamos, agregaba el Prelado. 
. el lo os i n v i t o ; es preciso que este 
m e n t a l : ambas cosas c o n t r i b u y e n a que 
el v i e jo cuento aparezca con todo su 
pres t ig io y su encanto. , 
A l g u n o s toques guer re ros a l a f i g u r a 
del p r o t a g o n i s t a nos i d e n t i f i c a n u n po-
co con Feder ico de P r u s i a y a c e n t ú a n 
la v i sua l i dad de l a ob ra con u n fondo 
m i l i t a r de desfiles y cantos m u y bellos. 
C l a r a de i n t e n c i ó n y l i m p i a de pensa-
miento , só lo h a y que s e ñ a l a r , sobre las 
efusiones y a consabidas, u n a sugeren-
cia picaresca que, sobre ser innecesaria, 
d i sminuye la s i m p a t í a y el p r e s t i g i o de 
algunos personajes. 
J . de l a C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
i " ¿ P o r q u é t e c a s a s , " P e r i c o . . . ? " 
Grandioso éx i to c ó m i c o . 50 repiesenta-
Icionc-s, 50 llenos. T c a t i o M A R I A I S A B E L . 
C i n e V e l u s s i a . M a r t a E g g e r t h , 
la estrella de moda en " L a F l o r de I l a -
way" . U n argumento subyugador y una 
m ú s i c a exquisi ta. S e s i ó n cont inua, 
taca, una peseta. H o y , ú l t i m o d ía . 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. Com-
p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano L e ó n ) . 
6,30 y 10,30: " E l mago del b a l ó n " (3 pe-
setas butaca) . (13-3-35.) 
C O L I S E V M ( L o l a Membrivcs).—6,30, 
10,30, éx i to fo rmidab le : " L a zapatera 
prodigiosa". (Farsa con canciones y bai-
les ) (19-3-35 ) 
COMEDIA.—10,30 (popular , 3 ptas. bu-
t aca ) : "Te quiero, Pepe". (15-3-35). 
C O M I C O ( C a r m e n D í a z . T e l é f o n o 
10525).—6,30 y 10,30: " M o r e n a Clara" . 
Clamoroso éx i to . (9-3-35.) 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
t igas-Collado).—A las 6,30: " E l secreto 
de L a d y Klaversson" . ( E x i t o b r i l l a n t e ) . 
Noche no hay f u n c i ó n . Viernes estreno: 
" L o que Dios no perdona", de Eduardo 
Marqu ina . (21-2-35.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30, 116 y 117 representaciones de "Yer -
m a " (3 pesetas butaca.) (3-1-35.) 
F O N T A L B A (14419).—6,30 y 10,30: " L a 
sombra" . (Por tentosa c r e a c i ó n de Ma-
r í a Guerrero.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
Incomparab le documenta l ruso "Ti tanes 
del Polo" . N o t i c i a r i o F o x : Fiesta h íp i ca 
en Puer ta H i e r r o . L a R e v o l u c i ó n en Gre-
cia dominada. Otras actualidades mun-
diales. 
B I L B A O (T.0 30796).—6,30 y 10.30, Los 
miserables ( s e g ú n la obra de V í c t o r H u -
go, por H a r r y B a u r y Florel le . Segunda 
semana). (30-1-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Regina (Luise 
U l l r i c h , Olga Tschechowa y A d o l f W o h l -
b r ü c k ) , el b r i l l an te t r í o i n t e rp re t a t ivo de 
Mascarada. (19-3-35.) 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30, N o t i -
c ia r io F O X y " L a dama de las Came-
l ias" . (Segunda semana). T e l é f o n o 22229. 
(5-3-935.) 
C I N E A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, 
D é j a m e quererte (opereta " U f a " , por 
W i l l y F r i t c h s y T rude M a r k e n ; éx i to 
g rande) . 
C I N E B E A T R I Z . — 4,30 (precio ú n i c o , 
0,60), 6,45 y 10,30 (precio ú n i c o , una pe-
seta), L a ba i l a r ina de Sans Soucci (ijiú-
sica de Mozar t ; L i l Dagover ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
" E l f avo r i t o de la E m p e r a t r i z " . (16-11-34.) 
C I N E GENOVA.—6,15 y 10,15. ( G r a n 
p r o g r a m a ex t r ao rd ina r io ) . " A las siete 
en p u n t o " (Chester M o r r i s y Viv ienne 
Osborne) y E l lago de las damas (un 
b e l l í s i m o poema de i m á g e n e s , con Simo-
ne S i m ó n y Rosine Derean) . Jueves: L a 
re ina Cr i s t ina de Suecia. 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, " E l boto-
nes del H o t e l Dalmace" . 
C I N E M A D R I D . — " E l a l ta r de l a mo-
d a " y "Cen t ra l P a r k " . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836). 
6,30 y 10,30, " V o l g a en l l amas" (gran-
dioso é x i t o de F i l m ó f o n o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
19900).—6,30 y 10,30, " T r á g i c a a t r a c c i ó n " . 
( E x i t o inmenso) . (19-3-35.) 
C I N E S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 
10,30, E x i t o enorme " L a Dolorosa" , la 
obra cumbre del maestro Serrano, crea-
c ión de Rosi ta D í a z Gimeno y A g u s t í n 
Godoy. 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n con t inua ) . 
" L a flor de H a w a y " (por M a r t h a Eg -
g e r t h ) . Butaca una peseta. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
" E l P r í n c i p e moderno" y "Cedo gabi-
nete" (Magda Schneider) . ( P r o g r a m a do-
ble) . 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
g r a m a doble. 6,30, 10,30, " F i d e l i d a d " , por 
Charles Chic Sale y "Bu s t ed" el perro 
m a r a v i l l a y " E l mister ioso s e ñ o r X " , por 
Rober t Montgomery , en e s p a ñ o l . 
F I G A R O (Tel . 23741). —6,30 y 10,30, 
" Impres iones de A m é r i c a " (char la de 
G a r c í a Sanchiz) y " L a huel la d i g i t a l " 
( " f i l m " p o l i c í a c o ) . (19-3-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30, "Cris is 
m u n d i a l " ( s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
Ben i to Perojo, por A n t o ñ i t a Co lomé , M i -
guel L ige ro y Alfonso Tude la ) . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30, " E l 
j ine te h u r a c á n " (cabal l is ta) y "T ra t ado 
secreto" ( d r a m a ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—6,30 y 10,30, " C o r a z ó n bandole-
ro" . ( E n e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . —6,30 y 
10,30, " A s í ama la m u j e r " (Joan Craw-
f o r d ) G r a n éx i to de A m a l i a de I saura 
(Maqu ie t i s t a ) , a c o m p a ñ a d a de la orques-
t a "Los Diez Vagabundos". 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6 ) — S e s i ó n 
con t inua de 4,30 a 1,30 noche. "Tore ro 
a la fuerza" (Eddie Can to r ) . E c l a i r Jour-
nal . L a isla embrujada. E l canar io de 
M i c k e y (d ibujos) . Todos los d í a s s e s ión 
cont inua . Precio ú n i c o 1 peseta butaca. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, " L a pa t ru -
l l a pe rd ida" ( V í c t o r Mac Laglen , Bor i s 
K a r l o f f ) . 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,30 y 10,30, " E l 
tango en Broadway" , por Carlos Gardel . 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30, 
"Chu-Chin-Chow". Qu in t a semana de pro-
y e c c i ó n . Precios populares. Butaca 2,50, 
U F A E E 
B u -
G o n z á l e z M a r í n e n e l C a l d e r ó n 
Habiendo quedado mucho p ú b l i c o s in 
¡ l oca l i dades en los tres recitales del V i c 
tor ia , r e a p a r e c e r á este insigne a r t i s t a el 
j p r ó x i m o s á b a d o , 23 noche, en C A L D E 
¡JÍON. Se despachan localidades en conta-
Idu r í a s in aumento. 
D o c t o r N o g u e r a s 
cosas y ha dado « m u c h o s s a b l a z o s » . 
E n t r e los vest idos negros de las se-
ñ o r a s y caballeros, campean los h á b i -
tos blancos de las Franc iscanas de l a 
A s u n c i ó n , a tono con el ambiente , la 
b l ancu ra de las paredes y del ma t e -
r i a l , de las camas y de los z ó c a l o s ; a 
ellas e s t á conf iada esa confor tab le a l -
bura , que es sedante p a r a el e s p í r i t u , 
a l a vez que g a r a n t í a h i g i é n i c a . P r o n -
D o c t o r U l e c i a 
eos, que deben demos t r a r su ca to l ic i s -
m o po r medio de l a ca r idad . 
M . G. 
A l ac to i n a u g u r a l as is t ieron el sub-
secre tar io de Sanidad, doctor Be rme-
j i l l o , l a duquesa de G r i m a l d i , los m a r -
queses de Amboage , U r q u i j o , V e g a de 
A n z o y Santa Cruz de R i v a d u l l a ; se-
ñ o r e s de Mon tes Jovel lar , y de U l e c í a , 
s e ñ o r a de C a n d a r í a s , s e ñ o r e s F o r t y 
Landecho, Yanguas , M a c á u , S í m o n e n a , 
Nogueras , B lanco (don R u f i n o ) , Fer -
n á n d e z de l a P o r t i l l a , E n r í q u e z de Sa-
lamanca , O r f i l a , L a d r ó n de Guevara , 
Cast resana (don A n g e l ) , N ú ñ e z , G á l -
vez, A r i s t i o , Mendoza (don Car los ) , y 
o t ros . 
E s l a v a 
D í a z de Art igas-Col lado. H o y , m i é r c o -
les, y jueves 6,30 tarde, éx i to de " E l se-
creto de L a d y Klaversson" . Comedia ex-
quis i ta y a m e n í s i m a . Viernes, 10,30 no-
che, estreno do l a comedia en tres ac-
tos " L o que Dios no perdona", o r i g i n a l 
de Eduardo Marqu ina . D e s p á c h a s e en 
c o n t a d u r í a . 
" P i p o y P i p a e n b u s c a d e l a m u -
ñ e c a prodigiosa". U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
jueves, 4 tarde. Domingo , estreno "P ipo 
y P ipa en el fondo dol mar o el cascabel 
encantado". F a n t á s t i c a p r e s e n t a c i ó n . 
IDEAL.—6,30 y 10,30: " L a serrana m á s 
sel-rana" (por E s t r e l l i t a Castro, N i ñ o de y e w « m . ^ u u w ^ . 
U t r e r a y N i ñ o Sabicas). E x i t o grandio- cn^%^\0J^VtS/J S ^ E ^ J ? * 8 
so. (13-3-35.) 
LARA,—6,30 y 10,30: "Pa ra ma l , el 
m í o " . (Populares, butaca, 3 pesetas.) 
M A R A V I L L A S . — 0,30 y 10,30 Raquel 
Mel le r ( tercera y ú l t i m a semana). L u i -
si ta Esteso, Andree A n d C u r t í s , Sepepe, 
T r í o G ó m e z , R u i s e ñ o r N a v a r r o (progra-
ma g igante ) . 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: ¿ P o r 
q u é te casas, Per ico? (grandioso éx i to 
c ó m i c o ) . (1-3-35.) 
MUSrOZ S E C A (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30 (populares, 3 pesetas bu taca ) : 
"Con las manos en la masa". 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote).—6,30: " E l botones del Ho-
te l Amberes" ; 10,30: " L a t ragedia del se-
gundo". 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458).—6,30 y 
10,30: L a Papi rusa ( la obra de los 128¡ ,a ohm.) 
l lenos) , por Hered ia -Asquer ino) . (2-1-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16006).—A las 4 (popu la r ) . P r ime-
ro a pala: G a l l a r l a I V y T o m á s contra 
I zagu i r r e I I y A r r i g o r r i a g a . Segundo a 
remonte : Escudero y Bengoechea contra 
C h a c ó n I I I y Goicoechea. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua , butaca una pese-
ta. Exp lo rando el Pac í f i co (documental 
en e s p a ñ o l ) . No t i c i a r io s de i n f o r m a c i ó n 
m u n d i a l . Rev i s t a femenina. N o t i c i a r i o 
j a p o n é s (curiosidades y rarezas de Ex-
C ó m i c o . G r a c i a , e m o c i ó n , i n t e r é s . S 1 0 - 0r'icntf- ' Y ^ J Z ^ r ™ ' ' 
' 7 (d ibu jo en colores de W a l t D i sney) . 
Morena clara" , por Carmen Diaz ; 11c-¡ A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, " U n c r imen 
perfecto" (N i l s As thcr , G lo r i a S tua r t ) . 
BARCELO.—1,15, 6,30 y 10.30, " E s k i -
m o " (h i s to r i a de M a l a el Magní f i co , el 
g r a n cazador esquimal) y e lecc ión de 
ROYALTY.—1,30 , 6,45 y 10,30, F r a n 
z iska Gaal en su marav i l losa c r e a c i ó n 
"Desfile de p r imavera" , clamoroso éx i to 
( s e c c i ó n especial a las 4,30, butacas 1,25. 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, S e ñ o r a 
casada necesita mar ido (Cata l ina B á r -
cena). (15-1-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10.30, E x i t o ver-
dad. " E l h i jo del ca rnava l " (con Mo-
jouskine , Tan ia Fedor y Andre Tas tav i , 
el actor m á s p e q u e ñ o del mundo) . "Los 
perr i tos de Shir ley" , por la d i m i n u t a es-
t r e l l a Shir ley Temple . (15-1-35.) 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
focha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
LA ASAMBLEA DE LA CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL DUERO 
Y " c a r n e t s " d e i n s p e c c i ó n p a r a los 
p a r t i c u l a r e s q u e d e s e e n c o o p e -
r a r e n e s t a o b r a 
L a C o m i s i ó n T é c n i c a de l a Federa-
c ión de A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a , ante 
las cont inuas quejas que recibe sobre 
la p ropaganda p o r n o g r á f i c a que invade 
quioscos y escaparates de l i b r e r í a s , ha 
d i r i g i d o u n escr i to a l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n p a r a dar le cuenta del g ran 
d a ñ o que l a p o r n o g r a f í a causa en loa 
n i ñ o s y j ó v e n e s . 
A d e m á s le denuncia que, bajo apa-
r iencias c i e n t í f i c a s o a r t í s t i c a s , hay 
una p l aga de rev is tas obscenas, edita-
das po r empresas que comerc ian a cos-
t a del buen nombre de E s p a ñ a y de la 
sa lud f í s i c a y m o r a l de l a j u v e n t u d . 
P a r a c o n t r a r r e s t a r esta l abor porno-
g r á f i c a de ed i tor ia les que t a m b i é n ne-
gocian con l a p ropaganda comunis t a y 
r e v o l u c i o n a r í a , pide a l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n que organice Comisiones 
e s p e c í a l e s de P o l i c í a , encargadas de i n -
ves t iga r en quioscos y l i b r e r í a s o, a l 
menos, que se concedan « c a r n e t s » es-
peciales de i n s p e c c i ó n a los individuos 
o entidades pa r t i cu l a r e s que deseen co-
operar en esta ob ra de m o r a l i z a c i ó n . 
* * * 
E n el loca l de la F A E , ante nume-
roso p ú b l i c o , compuesto en su mayor 
par te de profesores y maestros , dió 
una conferencia el d ipu tado a Cortes 
don R o m u a l d o de Toledo. 
S e ñ a l ó el d ivo rc io exis tente entre la 
e n s e ñ a n z a y el a l m a nac ional . H i z o his-
t o r i a de la l e g i s l a c i ó n de e n s e ñ a n z a des-
de p r inc ip ios del s ig lo pasado, haciendo 
resa l ta r l a i n t e n c i ó n de los d i s t in tos m i -
n is t ros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de in fun-
d i r en las leyes el e s p í r i t u "k raus i s t a" , 
y como consecuencia la d e s e s p a ñ o h z a -
c ión y d e s c a t o l i z a c i ó n de la j u v e n t u d . 
C o m b a t i ó l a nefanda a c t u a c i ó n de los 
s e ñ o r e s D o m i n g o , De los R í o s y B a r n é a , 
que c rea ron organ ismos t é c n i c o s para 
sat isfacer pasiones sectar ias y p e r e n a -
les, s i n interesar les l a verdadera cu l tu -
ra nac iona l . 
T a m b i é n c r i t i c ó la labor de los s eño -
res Pare ja Y é b e n e s , V i l l a lobos y Dual-
de. De é s t e d i jo que es el m i n i s t r o de 
la neu t r a l idad , que desea quedar bien 
con todos, pero sus t rae a l Par lamento 
todo lo m á s i m p o r t a n t e del min i s te r io , 
como ocur re con u n recurso entablado 
con t ra la I n s p e c c i ó n cen t ra l , y con el 
g rave p rob l ema de l a c o e d u c a c i ó n . 
Conferencia del padre Herrera 
M a ñ a n a jueves, a las seis y media de 
l a tarde, como c o n t i n u a c i ó n de las Jor-
nadas de E d u c a c i ó n , organizadas p o r la 
F . A . E. , el padre E n r i q u e H e r r e r a da-
r á una conferencia en la que t r a t a r á 
de " E l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca an te los p rob lemas de Segunda en-
s e ñ a n z a . " 
E l ac to s e r á p ú b l i c o y se c e l e b r a r á co-
mo de cos tumbre , en e l s a l ó n de dicha 
ent idad , Claudio Coello, 32. 
C O C H E S P A R A N I Ñ O 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
A L C A L A , 4. T E L E F O N O 12632. 
nos diar ios . 
M a r í a G u e r r e r o y " L a s o m b r a " 
De genia l e in imi t ab le puede c a l i f i c a r - I m í s s Voz. 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Duero nos 
r e m i t e una no ta en la que hace constar 
que se t r aba ja ac t ivamen te en la cons-
t i t u c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n . A este fin 
se h a n designado y a los representantes 
de regentes y los delegados obreros, y 
e l 7 de a b r i l p r ó x i m o se c e l e b r a r á n las 
elecciones de los s í n d i c o s i n d u s t r í a l e s ; y 
m u y p r o n t o se d i c t a r á n normas pa ra la 
d e s i g n a c i ó n de representantes corpora-
t i v o s . A g r e g a t a m b i é n la nota, que en 
toda la cuenca del Duero se s iguen con 
i n t e r é s los t rabajos p re l imina res de la 
p r i m e r a Asamblea de la C o n f e d e r a c i ó n 
DA 
Y SU DINERO CON 
H L A F A M O S A P l S T O L A 
A S T R A 
U N C E T A Y C I A . ( G U E R N I C A ) 
CATALOGO GRATIS «SOLICITAMOS AGENTES 
V A L M A S E D A 
R O P A D E CASA 
5, ESPOZ Y M I N A , 5. 
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T H . B E R N A R D I E 
M A S A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecba pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
c u a r t o de l a s e ñ o r a de G a r l a n d i n i . ¿ Q u é le p a r e c e r í a 
l a nueva h a b i t a c i ó n que se le dest inaba? ¿ C ó m o la 
e n c o n t r a r í a y q u é defectos se le o c u r r i r í a ponerle si 
no era de su agrado? 
De l e s p í r i t u de l a preocupada gerente vo lv ió a h u i r 
l a t r a n q u i l i d a d . ¡ Q u é d u r a es la vida- y q u é l lena de 
espinas e s t á pa ra los que t ienen que g a n á r s e l a con su 
p rop io esfuerzo! L a h u é s p e d del gabine te azul. . . 
L a infe l iz empleada s i n t i ó como un v i o l e n t í s i m o golpe 
que a lguien le hub ie ra asestado en el c o r a z ó n . ¡ R u b i a ! 
¡ T a m b i é n era r u b i a la s e ñ o r a fie Gar land in i ! . . . Y, sin 
embargo, J u d i t h , l a v idente de P a r í s , no le h a b í a ha-
blado m á s que de "una" m u j e r f a t a l , de "una" sola, 
no de "dos". 
T r é m u l a , l lena de angust ia , dominada por u n pavor 
creciente, la s e ñ o r a de T o u r n e f o r t se p regun taba s in 
ace r t a r a ciarse la respuesta que t an ta f a l t a le h a c í a 
p a r a acordar a c í l a su conducta : 
— ¿ C u á l de las dos es la que conspira con t r a m í , la 
que t r a t a de conve r t i rme en v í c t i m a suya?. . . ¿ L a i n -
glesa? . . . , la i t a l i ana . . . , miss Robinson. . . , la s e ñ o r a de 
G a r l a n d i n i ? ¿ D e c u á l tengo que temer y de c u á l debo 
gua rda rme? . . . ¡ E s te r r ib le la duda en que me debato! 
Los cl ientes del ho te l comenzaban a acudi r a l ves-
t í b u l o donde b ien p r o n t o quedaron fo rmados var ios 
grupos en los que se hablaba an imadamente , en oca-
siones con v ivac idad que daba a las conversaciones 
l á apar ienc ia de disputas . 
E l g u i a h a b í a s e ñ a l a d o l a h o r a de las diez de la 
m a ñ a n a como el l í m i t e del plazo den t ro del cua l p o d í a 
esperarse a ú n el regreso de las a lp in i s tas ex t ranjeras . 
Pasada dicha hora , s i n que se t u v i e r a n o t i c i a de ellas, 
s e r í a preciso o r g a n i z a r una e x p e d i c i ó n que sa l ie ra a 
buscarlas, puesto que y a entonces p o d r í a tenerse la 
p r e s u n c i ó n , casi l a cer teza de que les h a b í a ocurido 
u n accidente de ma j ' o r o menor gravedad, pero que 
obl igaba a i n t e n t a r a lgo en su aux i l io . 
A todo evento, el g u í a se h a b í a hecho a c o m p a ñ a r 
de su yerno, h o n í b r e c u r t i d o en l a a s c e n s i ó n a las ci-
mas m á s peligrosas, conocedor como pocos del terreno, 
y a lma , po r deci r lo a s í , de la e x p e d i c i ó n en l a que ha-
b í a n de i r el s e ñ o r V a t i n i e r , e l s e ñ o r R í g a u l t y Ber-
nardo Herseva l l ie r , que h a b í a mos t rado especial em-
p e ñ o en sumarse a los exploradores y coadyuvar a sus 
h u m a n i t a r i o s t rabajos . 
A nadie m á s se a u t o r i z ó , porque t res j ó v e n e s r e c i é n 
l legados de P a r í s , que, a t r a í d o s por el c a r á c t e r de la 
empresa, so ofrec ieron incondic iona lmente , augurando 
por an t i c ipado e l é x i t o que l levaba aparejado su i n -
t e r v e n c i ó n , fueron rechazados de plano por el g u í a . 
— N a d a de gentes i n ú t i l e s , que no hacen sino estor-
bar—le d e c í a poco d e s p u é s el exper to a l s e ñ o r V a t i n i e r 
pa ra j u s t i f i c a r su nega t iva—, M e ha bastado m i r a r a 
esos muchachos de pies a cabeza pa ra saber lo que 
valen, que es m u y poco, po r c ie r to . 
— ¿ N i s iquiera pa ra a y u d a r hub ie ran serv ido? 
E l g u í a m o v i ó nega t ivamen te l a cabeza, como h o m -
bre convencido de lo que dice. 
— ¿ A y u d a s ? — e x c l a m ó d e s d e ñ o s o — . ¡ B a h , aun nece-
s i t á n d o l a s mucho, no q u e r r í a las que me br indaban . 
Esos j ó v e n e s s e r í a n capaces de e x t r a v i a r a una cara-
vana en la ca r re t e ra de Chambery , cuanto m á s en te-
r reno m o n t a ñ o s o . E n m i l a r g a v ida he conocido a 
ot ros como ellos. ¿ Y si y o le d i j e ra que en c i e r t a oca-
s ión tuve que impone rme por l a v iolencia , abofeteando 
a uno de los hombres de u n g r u p o de a lp in i s tas que 
h a b í a so l ic i tado mis servic ios? 
— ¿ A b o f e t e a r , por q u é ? — p r e g u n t ó un poco a l tane-
ramente e l s e ñ o r V a t i n i e r . 
— D e s p u é s m e lo agradec ieron todos, incluso el m i s m o 
abofeteado. Pudo ponernos en pe l ig ro y aun p rovocar 
una c a t á s t r o f e con sus imprudenc ias . D e s o í a m i s con-
sejos s i s t e m á t i c a m e n t e p a r a no hacer sino su c a p r i -
cho, y eso, yendo yo, no puede hacer lo nadie. 
—Pero... 
— N o h a y pero que v a l g a ; si se qu ieren descris-
mar , que v a y a n solos; son m u y d u e ñ o s de hacerlo. 
Cuando se requieren los servicios de u n guia , es sobre 
é s t e sobre quien pesa la responsabi l idad. ¡ Y o he tenido 
s iempre conciencia, s e ñ o r ! Y no he expuesto nunca l a 
v ida de nadie n i he consentido que o t ros la expusieran. 
— ¿ S e r e m o s s u f i c i e n t e s ? — i n s i s t i ó el s e ñ o r V a t i n i e r — . 
E n la e x p e d i c i ó n no vamos sino cinco. 
— ¿ Y q u é ? 
—Se me ocur re que acaso no es tuviera de m á s te-
lefonear a l Club A l p i n o . 
L a sugerencia no p a r e c i ó desagradar a l g u í a , que 
a p r e s u r ó s e a responder: 
— N o h a y inconveniente en hacerlo, y aun d i r é que 
me parece sensato. Enca rga remos a la s e ñ o r a de T o u r -
nefor t que avise a Chambery. . . Es lo mejor , s í ; p roba-
blemente nos a legraremos de con ta r con a lgunos re-
fuerzos pa ra l a bajada. Pero tengo que hacer una 
salvedad. 
—Veamos . 
— E n m i op in ión , debemos sa l i r i nmed ia tamen te , s in 
esperarlos; creo que no estamos en el caso de perder 
u n t i e m p o que p o d r í a r e su l t a r luego demasiado pre-
cioso. Los refuerzos que nos e n v í e el Club A l p i n o de 
Chambery se u n i r á n a nosotros en m o m e n t o opor tuno . 
P r e v a l e c i ó , como no p o d í a menos de o c u r r i r , el c r i -
t e r io del guia , y é s t e e x a m i n ó el equipo f o r m a d o por 
sus colaboradores, examen que le d e j ó p lenamente sa-
t isfecho. A c o n s e j ó a todos que l l e v a r a n a lgunas p r o v i -
siones de boca y hasta les ind icó en q u é d e b í a n consis t i r . 
L a m u j e r del s e ñ o r de los so l i t a r ios iba de u n lado 
a o t ro del v e s t í b u l o cambiando de s i t io los muebles 
con objeto de colocar lo m á s c ó m o d a m e n t e posible la 
mesa que su m a r i d o necesitaba pa ra entregarse a su 
d i v e r s i ó n f a v o r i t a . Y aunque en un p r inc ip io no pudo 
menos de d i r i g i r a lgunas mi radas de desconfianza a 
las gruesas botas y a l a i n d u m e n t a r i a del g u í a , t an 
p ron to como supo q u i é n era aquel hombre y c u á l la 
empresa que se d i s p o n í a a acometer , c a m b i ó el gesto 
de su r o s t r o y a c e r c ó s e a l g rupo de los expedicionarios 
para t o m a r pa r t e en l a c o n v e r s a c i ó n que ent re sí sos-
t e n í a n . 
— ¿ D e mane ra que v a usted a t r ae rnos sanas y sal-
vas a esas dos i n t r é p i d a s m u c h a c h a s ? — p r e g u n t ó — . 
¡Oh! , no he v i s t o en m i v ida audacia semejante a la 
de miss Robinson. 
E l in terpelado, que t e n í a cosas m á s impor t an t e s en 
q u é pensar, no puso a t e n c i ó n y nada d i j o ; pero como 
la d a m a r e p i t i e r a la p regunta , i n q u i r i ó , v o l v i é n d o s e 
hacia uno de los que le a c o m p a ñ a b a n : 
— ¿ E s conmigo con quien hab la esa s e ñ o r a ? 
V a t i n i e r t o m ó a su cargo la t a r ea de sat isfacer la 
cur ios idad de la p regun tona , 
— S I , s e ñ o r a — r e s p o n d i ó s e ñ a l a n d o a l g u í a — ; este 
hombre va a sa l i r en busca de "esas i n t r é p i d a s mucha-
chas", como usted l l a m a a miss Robinson y a su com-
p a ñ e r a . 
— ¿ A usted le parece que no lo son? 
| — Y o — r e s p o n d i ó V a t i n i e r sonriendo—prefiero reser-
v a r el ca l i f i ca t ivo de " i n t r é p i d o " , con permiso de 
usted, se entiende, pa ra a p l i c á r s e l o a l g u í a , que es, en 
def in i t iva , qu ien v a a perder u n d í a , o dos. o tres, y 
quien se dispone a da r generosamente su t iempo, su 
t raba jo , su s u e ñ o y su bienestar por cu lpa del capr icho 
de dos ex t r an je ra s un t a n t o e x c é n t r i c a s . 
— ¡ O h ! , ¡oh! , t an to como el capricho. . . E l m o n t a ñ i s -
m o es una p r á c t i c a h i g i é n i c a , y en l a d e c i s i ó n de 
escalar u n a c ima p o d r á haber u n capr icho, pero hay 
t a m b i é n u n deseo per fec tamente l íc i to . . . 
— N o lo discuto . Us t ed h izo a q u í m i s m o e l elogio de 
las inglesas y yo me r e s e r v é m i o p i n i ó n pa ra no con-
t radec i r l a . Creo, s e ñ o r a , que hoy piensa us ted igua l 
que y o pensaba entonces, y sospecho que no le d i r é 
nada nuevo si declaro que esas dos mujeres me pa-
recen dos de los m á s ra ros ejemplares de e g o í s m o que 
haya habido nunca en el mundo. 
L a dama, ofuscada, y s in saber c ó m o d e b í a in te r -
p r e t a r las pa labras del s e ñ o r Va t in i e r , de cuya exqui-
s i t a c o r t e s í a no le era posible dudar, só lo a c e r t ó a 
ba lbuc i r : 
— E n real idad, s e ñ o r mío . . . 
— L o que yo d i g o — i n t e r v i n o el g u í a s o l i d a r i z á n d o s e 
con la o p i n i ó n expuesta por el s e ñ o r Va t in i e r—es que la 
l i b e r t a d de cada uno no debe dar derecho a i r cont ra 
la l i be r t ad de los d e m á s . A q u í m e t iene us ted a m i , 
que no puedo as i s t i r a l bau t izo de m i p r i m e r nieto, que 
d e b í a celebrarse hoy, senci l lamente porque a l a s e ñ o -
r i t a de Robinson se le ha an to jado sub i r a lo m á s a l to 
de una m o n t a ñ a . ¡ A h ! , y en el m i s m o caso que yo 
e s t á m i yerno, que t ampoco p o d r á acudi r a la fiesta 
f a m i l i a r . Rep i to que no hay derecho, que no d e b í a ha-
berlo. ¿ Q u é tenemos que ve r m i nieto, m i y e m o y yo 
con las aficiones a lp in is tas de esas s e ñ o r i t a s ? 
T a n emocionada se s i n t i ó l a s e ñ o r a de los soli tarios, 
que estuvo a pun to de que se le o l v i d a r a sacar la ba-
raja . Pero se repuso en seguida y e x c l a m ó sonriendo: 
— V o y a decir le a m i m a r i d o que eche las cartas 
para que sepamos si v a n a encon t ra r ustedes a miss 
Robinson. 
— ¡ M u c h a s gracias! N o se p o d r á d e c i r — c o m e n t ó i ró -
nicamente e l s e ñ o r V a t i n i e r — que los h u é s p e d e s de 
H o t e l de L a s Nieves no han hecho todo lo que estaba 
en su m a n o para g a r a n t i z a r el é x i t o de. la exped ic ión . 
— ¿ V e r d a d que s i ? — e x c l a m ó encantada l a dama. 
— S I , s e ñ o r a . Y cuando miss Rob inson y su amiga 
( C o n t i n u a r á . ) 
que 
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A s a m b l e a f e r r o v i a r i a C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Pide u r g e n t e d e c i s i ó n s o b r e l a v i 
g e n c i a de ! E s t a t u t o 
I a g r i o r 4 % 
Antr. Día 19 
Con asistencia de representaciones 
< casi to ta l idad de las C o m p a ñ í a s 
l rrocarriles y t r a n v í a s de E s p a ñ a 
j6«de luepo de las m á s impor tan tes , 
ÍT celebrado la Asamblea convocada por 
r. <u 60.000 
K, de 35.000 
D, de 12.500 
, C, de 5.000 
do B . de 2.500 
rfe A, de 500 
y G y H , de 100 y 20( 
se ¡ 
Exter ior 4 % 
7 4 3 0 
7 4 3 0 
7 4 3 Oí 
7 4 2 
7 i Í 
7 4 2 
7 1 
Antr. Día 19 
7 4| 4 0 
7 4 4 0 
7 4 2 
7 i 2 1 
7 4 •' a 
7 1 
— B : . J l 0 l l 7 5 1 0 1 9 0,C. Local « «i 
- C 10 17 - , I _ ' J J 
Interprov. 5 % 
* Vi % ! — 6 % 
 
Ferrov 
D, de 15.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Asociac ión Genera l de Transpor tes , 
„r Via F é r r e a , que ha sido presidida por ^e *|'22 
f v S o n d e d e Escoriaza, p r e s i d e n t e ' i e g' dd¡ ^ ¡ ¡1™ 
la Asociación. , c de 4;ooo 
Abfsrta la se s ión , y t ras breves pala- b> á9 2.000 
bras de s a l u t a c i ó n del presidente, se d i ó x, d» 1.000 ! ! ! ! " ! ! ] 
lectura a la M e m o r i a y cuentas del ejer- G y H , de 1M y 2(K 
jCio anterior, que fueron aprobadas A 
'ontinuacion la Asamblea r ee l i g ió en sus Amortixablo 4 
cargos a los consejeros a quienes corres-
oondía cesar, y, quedando una vacante, ^ d* ?fc-999 
L é designado para ocupar la don D o m : n -
g0 Mendizába l , subdi rec tor de la Com-
L ñ i a de M . Z . A . y ca tedreá t ico de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos. 
Después fueron objeto de examen y a morí. 5 'q 
discusión los problemas m á s i m p o r t a n - , 
tes que actualmente t ienen p l a n t é a l o s los f , de 50.00& 
ferrocarriles y t r a n v í a s . H i c i e r o n uso de |S, de 25.000 
ja palabra var ios a s a m b l e í s t a s y los di-1D. de 12.500 
rectivos s e ñ o r e s B r a v o y Vives , y se t ra - ^ áe 5-^> 
j¿ de temas t a n interesantes como la ?' de 2 ^ 
vigencia del E s t a t u t o f e r rov i a r i o , a f i r - ' 
mada una vez m á s por la Asamblea, e l i ^ u , , , , ^ 5 ^ 
proyecto de ley de O r d e n a c i ó n fe r rov ia - i " 
^ la o r i e n t a c i ó n del nuevo r é g i m e n ' F, de 50.000 
ferroviario y ot ros muchos, ent re los £. de 25.000 
-ue descuellan los siguientes: c o n c e s i á n i L>, de 12.000 
¿e auxilios con c a r á c t e r p rov i s iona l ; po-jC, de •" 
190( 
191'. 
s 8 8 S 
8 8 8 5! 
8 9 6 0 
8 9 6 0 
9 0 2 5 
8 8 5 0 
8 4 
8 4 
8 4 6 5 
8 4 6 5 













4 ^ M % 1928, 
- B 
n 7 
— C 1 • 5 3 5 
Antr. IJIa 1» 
9 R 7 5 
9 1 6 5 
9 3 2 q 
1 0 1 5 0 
L o c a l 6 Vá 193Í: 1 0 3 
— 5 % 1932 1 0 9 :, 0 
iM % 1929, A 
— B 
— C 
litica de t a r i fas ; c o o r d i n a c i ó n de trans- B. 
A, de portes; o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a del 
Estado en r e l a c i ó n con los fe r rocar r i l e s ; 
Reforma de la an t icuada r e g l a m e n t a c i ó n 
ferroviaria; faci l idades para la imp lnn -
tación de au tomotores ; proyecto de ley 
jeformando el l l amado deje de cuenta, 
enlaces f e r r o v i a r i o s ; c o n s t r u c c i ó n de 
nuevos fe r rocar r i les ; pasos a n i v e l ; d i -
solución de l a C o m i s i ó n de r e a d m i s i ó n 
de seleccionados en 1917; Jurados m i x -
tos; jornada de t r aba jo ; c o n s t r u c c i ó n de 
material f e r r o v i a r i o como remedio con-
tra el paro obre ro ; disposiciones r e í a 
clonadas con el a r t í c u l o 51 de l a ley ao 
Jurados mix tos ; exenciones t r i b u t a r i a s ; 
política del c a r b ó n ; c o n c e s i ó n de servi-
cios de autobuses a las Empresas da 
tranvías,#y C ó d i g o de c i r c u l a c i ó n . 




Amort. 5 «To 193( 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
i ' i> 
ü :. 
9 ü 
Ayun tami en tos 
Madrid , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 
D. y Obraa 4 ^ To 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
In t . 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
( on garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrog rá t i ca s , 5 % 
9 7| 1 0j — 6 % 
9 7j 1 ü I I . Ebro 6 % ^930. 
9 7 10 TraaatL 5 Ú % m . 
'.17 1 0 Idem Id. id. nov. 
Idem id . 5 % 192C 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. aus t r í aco , 6 *Ó 
Majzén A 
9 7 15 
9 7 1 5 
9 7 1 5 
.Efec. Extranjeros 
15¡ ¡ 
1 P E. argentino 9 7 7 5 







Amort. 5 % 1927 I 
F . da 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
















Entre las conclusiones adoptadas me-
recen destacarse las siguientes: 
Urgente d e c i s i ó n sobre la vigencia del 
Estatuto f e r rov ia r io y l i q u i d a c i ó n de las 
relaciones e c o n ó m i c a s entre el Estado y 
las Compañ ía s ; res tablecimiento del c ré -
dito de las C o m p a ñ í a s para que puedan 
obtener directamente del mercado los ca-
pitales requeridos por la r e n o v a c i ó n y 
mejora de su p r i m e r establecimiento, me-
diante la e m i s i ó n de obligaciones por un 
plazo superior al de las concesiones; sa-
neamiento de las explotaciones, r ev i ran -
do las disposiciones de gobierno que han 
aumentado los gastos, re t ro t rayendo a sus 
cauces normales las medidas de po l í t i ca 
social y e c o n ó m i c a , llevadas a t é r m i n o s 
de notoria e x a g e r a c i ó n , reduciendo o su-
primiendo el impuesto de transportes , y 
reformando la an t icuada r e g l a m e n t a c i ó n 
ferroviaria; c o n c e s i ó n de facil idades t r i -
butarias para todas las operaciones de 
fusión de redes; t o t a l cumpl imien to de 
las medidas urgentes de c o o r d i n a c i ó n de 
transportes derivadas de la a p l i c a c i ó n del 
decreto de 19 de j u l i o de 1934, e inme-
diata a m p l i a c i ó n de dichas medidas al 
transporte de, m o i c a n c í a s . por carre tera ; 
reforma de' los organismos a d m i n i s t r a t i -
vos provinciales que ent ienden en esta 
materia, para que deje de ser b u r l a d a } ^ ' ° e 
fia r e g l a m e n t a c i ó n del t ranspor te por ca- ^e 
íretera; abandono def in i t ivo de las obras 
de enlaces f e r rov ia r ios ; c o n s t r u c c i ó n de 
nuevos ferrocarr i les ú n i c a m e n t e en el ca-
lo de que e s t é n incluidos en la ley de 
ferrocarriles de urgente c o n s t r u c c i ó n , y 
paralización de estas obras hasta que 
dicha ley sea aprobada; establecimiento 
del seguro ob l iga tor io del via jero por ca-
rretera, a cargo de cuyos productos de-
berán correr los gastos de c o n s e r v a c i ó n , 
vigilancia y s e ñ a l i z a c i ó n de los pasos a 
nivel; traspaso de los Jurados mixtos de 
ferrocarriles y t r a n v í a s al min i s t e r io de 
Obras púb l i ca s y efectiva a p l i c a c i ó n , a 
los Jurados mix tos de fe r rocar r i les y al 
Tribunal Centra l del Traba jo Fer rovia -
rio, de las disposiciones referentes a la 
•Uspensión de estos organismos por in-
capacidad de los vocales obreros;,, revi-
«lón del sistema de a p l i c a c i ó n de la jor-
1 Bada de ocho horas en los fer rocarr i les 
poniéndole de acuerdo con el que rige en 
jas d e m á s naciones europeas; rectiflea-
jtlón de la po l í t i ca protectora del c a r b ó n 
I tac ional ; y, por ú l t i m o , c o n c e s i ó n a la 
'Asociación de Transportes por V í a F é -
rrea de un representante en la C o m i s i ó n 
« c a r g a d a de revisar el Cód igo de cir-
culación. 
Aprobadas por unan imidad las anterio-
res conclusiones, la Asamblea hizo cons-
tar la s a t i s f a c c i ó n que le h a b í a produci-
do el acto de conf ra te rn idad celeorado en 
W cuartel del r eg imien to de F e r r o c a r r i -
1*8. l e v a n t á n d o s e la se s ión en medio del 
"Jayor entusiasmo, d e s p u é s de haberse 
concedido u n voto de gracias por su ae-
rac ión al consejero-delegado, s e ñ o r V I -
y al C o m i t é E jecu t ivo . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
1 0 1 2 5 
1 0 1 l o 
1 0 2 3 o 
1 0 2 4 0' 1 0 2 4 0 
1 0 2 4 0 10 2 4 0 
1 0 -' 4 0 1 0 2, 4 0 
1 1 5 
9 7 I 
7 9 5 0' 
8 2 2 5 
8 1 5 0 
8 7 5 0 
8 8 i1 
7 9 2 5 
9 1 7 5 
9 1 7 5 
9 5 
8 8! 5 0 
S 5 5 0, 
9 (i 
9 6 5 O! 
9 l ! SOS 
9 1 f 
9 4l j¡ 
8 .'. ó 0 
8 l ! * 
1 0 2 1 r. 
1 0 0 
1 0 5 7 5 
a b 
Céd. argentinas 




1 2 8 
•> < =; 
5 6 8 5 0 
Banco C. ... 7 5 
8 2 1 5EspaJU 5 6 9 
8 1 5 0 Exter ior 3 0 
ÍHipotecar io 2 6 4 
Centra l j 7 5; 
7 9 5 0E . de Créd i to 19 0 
9 1 7 5 H . Americano 1 6 9 
9 1 7 s L . Quesada 20 0 
I iPre v i sores 25 '. 6 8 
— 50 1 SSj 
Rio de la Plata ... S | 
Guadalquivir 10f i 5 0 1 0 5|5 0 
9 6'5 0 Duro Felguera 4 0 
Idem. í. c. 
9 3'5 0 £dem, f. p, 
Guindos 2 2 0 
— f. C 2 2 0 
Pet ró leos 12 8 
rabacos 
C . Nava l , blancas 3 0 
Unión y F é n i x 4 9 
Andaluces 1 2 5 0 
M. Z. A 1 9 8 2 5 
Idem, f. c 1 9 7 5 0 
Idem, f. p 2 0 3 7 5 
Metro Madrio 1 2 3 
Norte 2 6 6 
Idem, f. c 2 6 4 
Idem, f. p 2 7 0 
M a d r i l . T r a n v í a s . 1 0 2 2 5 1 0 2 
Cédulas 
Hip . 9 1 5 0 
9 8, 
1 0 4 
9 0 2 5 C . Electra A 14 2 
- — B 14 21 
H . E s p a ñ o l e , C... 1 6 1 5 0 
í. c 1 6 2i 
'.' Í 7 C e b a d e , A^ B, C . . . 3 7 0, 
Idem. f. c 3 7 0; 
Idem, f. p 
Mengemor 14 2 
Alberche o. f. c . 4 j 
Idem. f. p 4 4 2 .'. 
Sevillana 7 9 
(J. E . Madr i l eña . . . 1 0 5 
Telefónicas , pref 
Idem, ordinarias 
9 2 «Rif, portador .... 
9 8 [dem, f. c 
Idem, f. p 
1 4 .•? 
1 0 5 
1 (•:) 
1 0 f. 2 5 1 0 G 2 5 [dem. nominativa? 
1 0 ¡i 
1 0 4 0 10 5 
^ ü ; í 
- M , 
2 6 7 
2 0 4 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 O" 1 0 
1 0 2 5 0 1 0 2 4 
10 i 5 0 1 0 2 4 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
A c c c i e n e s Antr. Dfa I!» 
ord, 3 l 
1 0 2 5 0 10 
9 3 5 0 
9 3 6 0 
5.000 9 3 5 0 
2.500 
500 
Amor t . 3 % 1928 
H , de 250.000 
G, de 100.000 






Amort. 4 % 1928 








Amor t . 4 Vi % 192? 
F , de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
5.000 
2.500 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
6 9 8 0! 
7 7 5 01 
7 9 7 0! 
7 9 7 0 
7 9 7 0. 
7 9 7 ol 




9 4 6 5 
9 4 6 5 
9 4 Q i 
9 4 6 5 
9 4 6 5 
9 4 6 5 
9 9 S 
9 9 3 o 
9 9 3 5 
9 9 3 5 
9 9 3 5 
1 7 1 
3 7 1 
T r a n v í a s Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
' Aguas Barna. 
i C a t a l u ñ a de Gas. 
4 5. Chade, A, B, C . . . 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
I Hispano Colonial.. 
Créd i to y Docks.. 
I Asland, ordin 
I — prefer.... 
9 3 5 0 Cros 
9 3 5 0 Petrolitos 
9 3 5 0> Hispano-Suiza 
9 3 5 0 Indus. Agr íco las . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Fi l ipinas. 
Rif, portador 
Alicante ! 3 9 
7 9 7 0 
7 9 7 0 
7 9 7 ( í 
7 9 8 
7 9 8 5 
8Ü 2 5 
9 4 6 5 
9 4 6 5 
9 4 6 5 






Amort . 5 % l9Zt 
F, de 50.000 1 0 1 3 5 
E, de 25.000 1 0 2 2 o 
D, de 12.500 ! 10 2 
C, de 5.000 1 0 2 2t\íQi 




Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
;egovla 3 % 
— 4 % 
:órd . -Sevi l l a 3 Te. 
5, Real-Bad. 5 % 
Msasua 4 % %... 
l.-Canfranc 3 %. 
I . Z. A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r i z a 5 V, 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
52 
1 0 3 
5 9 
5 5 
1 7 1 




3 3 8 
3 9 
5 2 
1 0 3 
s 5 
Naviera Ne rv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





In ter ior 4 % ... 






6 6 5 5 
5 6 







7 5 2 5 
5 6 
9 2 g 0 
ó 9 2 
5 5' 
5 6 7 
ó ti 7 
5 6 7 
4 9 5 0 
S I 
6 9 7 5 
6 4 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







7 5 3 0 
7 3 5 0 
6 3 
H 1 7 5 
8 51 
S I 
A, de 500 . 1 0 2 2 5 






& % abri l A 
— — B 
5 % octubre 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 7 5 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
3 % 1934 A 
— B 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones A n t r . 19 
1 1 9 0 
13 5 
10 1 9 0 
1 0 1 6 OJ 
1 0 2 2 5! 
1 0 2 2 5' 
1 0 2 90 i n ' ' s o 
1 0 2 8 OÍ 1 0 2 80 H ü ? ' V , Z c a i n a Chades 
Banco de Bilbao 
B. Urqul jd V 
B. Vizcaya A 10 2 5 
F . c. La" Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . Ibé r i ca 
Sociedad General 
Azucarera de España 
Desde 1.° de a b r i l p r ó x i m o se p a g a r á 
jl cupón n ú m e r o 52 de las obligaciones 
* Por loa de esta Sociedad, e m i s i ó n 1909, 
J razón de 8,61 pesetas, d e d u c c i ó n ya 
aecha de los impuestos por ut i l idades y 
"*t>re de n e g o c i a c i ó n . 
¡ El pago se e f e c t u a r á en los siguientes 
•omicili 
Deadji ferrov. 5 fe 
ren-OTiaria 5 % Al 1 0 1 ' á 1 
Setolarar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. l)í.\ 19 
3 5 0 
3 0 5 
7 3 
7 7 5 
17 
5 0 4 
2 6 5 
2 0 0 
C o t i z a c i o n e s d e 
Antr. 
P a r í s 
Banque de Paris.l s 5 6 I 
B. de l 'Union | 4 4 9 ! 
S. G. E l e c t r i c i t é . J 1 0 3 9 
Société G é n é r a l c . i 1 2 1 0 
Peftarroya ¡ 1 2 6 
Río t in to i 1 0 I 6 
W a g ó n L i t s i 5 4 5 
Et. Kuh lmann 4 3 2 
3 7 7 
1 8 1 
1 2 2 6 
2 7 4 
2 0 7 2 
1 2 0 
3 5 3 2 
7 2 5 
1 5 1 
8 8 5 
4 4 2 
10 4 1 
12 2 5 
1 2 9 
1 0 19 
5 0 
5 0 0 
3 8 3 
1 
Antr. Dfa 19 
B 0 
La Lanera Española, S. A. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á Jun ta general 
o r d i n a r i a el 10 de a b r i l p r ó x i m o , a las 
doce de l a m a ñ a n a , en su domic i l io , 
Huer tas , 26. M a d r i d . L o que se anuncia 
en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 8." de los 
Estatutos . 
M a d r i d , 20 de marzo de 1935.—El Pre-
sidente, D á m a s o G i l M u n i d o . 
* . • • • • • • • • • • • • • 1 1 
L O S D E R E C H O S a r a n c e l a r i o s Bicarbonato Torres Muñoz 
P A R A L A C E R V E Z A • • • • • e i B i i i i í i 
C o m e n t a r i o s d e L o s n e g o c i o s e l é c t r i c o s 
B o l s a 
U r g e n t e t r a s p a s a n 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
— Cédu la s b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
dem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c „.. 
Idem, f. p 
Idem en aiza 




Gas Madrid 6 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chade 6 To 
Sevillana 9.» 
10.» 
U. E . Madr i l . 5 <r« 
— 6 ^ 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 







Prioridad B . 
Valencianas, 
Alicante l A 
% A (Ariza) 

















1 8 2 C . Real-Bad , 
1 2 3 1 Córd.-Sevi l la 
2 7 2 iMetro 5 % A 
2 0 7 2 Idem 5 K B 
1 2 5 S [dem 5,50 % C ... 
3 5 5 3 M. T r a n v í a s 6 % 
7 19 Azuc. sin estam 
1 0 2 7 5 
3 2 3 
7 3 2 6 
3 8 
38 
1 0 0 
2 6 
2 6 5 0 
2 6 5 0 
5 16 
5 16 
5 3 5 
9 9 
9 9 
1 0 7 
9 5 5 0 
9 4 
10 4 
1 0 1 5 0 
1 0 3 
9 0 5 0 
1 0 4 5 0 1 0 5 
1 0 4 5 0 1 0 5l2 5 
1 0 4 7 5 1 0 4 | 5 0 
lfl>4 7 5 
9 9 9 0 0 !• 
102 . 
1 0 0| 
9 9 
7 l | 
5 9 2 5 
5 6 5 0 
6 5; 7 5 
5 5 2 5 
5 5' 
27 5 
5 6 5 0 
5 7i | 
5 6 5 0 
7 0 7 5 
6 4¡ 
9 2 2 5 
5 5 2 5 
5 9 5 0 
8 7 4 0 
2 4 8 
7 5 2 5 
6 1 7 5 
5 5 8 5 
5 8 5 0 




8 5 7 5 
7 7 7 5 
8 4 7 5 
2 4 OÍ 
9 61 5 0 
9 61 
1 0 0' 1 0 0 
1 0 0 2 5 
7 2 5 0 
Sin agentes en el "parque t" y . Se e s t á n efectuando los ú l t i m o s reto-
sin p ú b l i c o en los corros: la ques en el acoplamiento del acuerdo que 
¡ o r n a d . .s d , c i . i c « m m e , - ^ C o m p r a - V e n t a 
I ta. No f ruc t i f i ca ron las gestio- a ñ o Saltos del Duero sirve ya la. e n e r g í a ' r 
nes que in ten taban la declara- a l Nor te , desde mediados del pasado mes! l7.500 pesetas. COD t a C l l i d a d e S de 
c ión de inhab i l i dad para esta enero, en las condiciones estipuladas.! m 
¡ j o r n a d a : pero en la p r á c t i c a , i o s ' ^ eierto ' *™ se ha hablado estospaqo. Me|or barriada Madrid Ne-
j j u m a u a , yTziv c io. Fi a.tLiv.a., dlas de avena producida por laS llU-1 
efectos han sido casi los mis- Vias de ias pasadas semanas, pero, se-iQOCIO próspero S e g u r o , no poderlo 
mos. Apenas si se ha hecho g ú n nos dicen, carece en absoluto de _ . - ¡ A < , • J A r% 
nada impor tanc ia . a t e n d e r . Apañado 1/1 Madrid-12 
A i sonar el toque de campana Mengemor y Guadalquivir P « • 1 • • 1 • • • • B i l l 
que anuncia el cierre de la se- — ~ ~ S D d N a | A 
. , Las noticias que hace unos d í a s pubh- ^ # • 
sion, apenas si se naoia necno ^ a m o f i respecto a la fu s ión de Guadal-1 para tocador, b a ñ o y carruajes. De m u -
una sola o p e r a c i ó n a plazo, y q u i v i r y Mengemor, s e g ú n hemos podido j cha d u r a c i ó n y precios baratos. 
las pocas realizadas se h a b í a n conf i rmar , estaban bien orientadas, y los M O R E N O M a v o r 05 
hecho a l contado: es decir, la f ^ L n i a d ' ^ 61 resPonden a • •lllllllll • • W •IIIIWWIIIIWIIHWIIII 
e s p e c u l a c i ó n completamente pa- Desde luego fa l ta la c o n f i r m a c i ó n defi- L I N O L E U M 
rada. ¡ n i t i v a ; pero parece que existe el p r o p ó s i - ! j _ J N O L E U M I N G L E S Y N A C I O N A L 
Poca ge te y m l avenid , to de l levar lo a cabo todo r á p i d a m e n t e , ) 
_ i o _ - i _ - j i - - una vez e s t é n cubiertos los requisi tos de! porque al final, a pesar de las . . . . ._ . . . . ^ K M - , , t r a m i t e indispensables. 
c a r a c t e r í s t i c a s de semifiesta del 
d ía , hubo amagos de contienda 
y no precisamente de cambios. 
Los Guindos 
Los derechos arancelarios 
para la cerveza 
59 
• " L a D i r e c c i ó n general de Comercio ha 
Estancadas hace mucho t iem-j fac i l i t ado la siguiente no ta : 
po las acciones de Guindos. "Se pone en conocimiento de nuestros 
>-j i exportadores que por reciente d i s p o s i c i ó n 
apenas si t ienen ac tua l idad e n i d e la A d m i n i s t r a c i ó n Amer icana , que en-
t r ó en vigor el d í a 15 de febrero ú l t i m o , 
han sido rebajados los derechos arance-
lar ios sobre la cerveza, que p a g a r á n 50 i 
centavos por g a l ó n en vez de 1.00 d ó l a r e s ; 
por g a l ó n (31.00 por b a r r i l . ) 
L a cerveza impor t ada q u e d a r á exenta 
en | a d e m á s del impuesto i n t e r i o r de 5.00 dó- , 
lares por b a r r i l que se impone al pro-




C o t i z a c i o n e s d e Z u n c h 
Antr . Dfa 19 
Chade serie A-B-C 7 S ó 
Serie D 1 5 g 
Serie E . . | 1 5 3! 
Bonos nuevos I 3 7 5 0 
Acc. Sevillanas ... 1 6 2 
Donau Save Adr ia . 4 o 2 5 
I ta lo-Argent ina ... 10 o, 
Elektrobank 5 4 7 ' 
Motor Columbus... 2 0 5 
I . G. Chemie ...... | 
Pro-wn Bovery .... 4 •? 
7 X g 
1 5 5 
1 r> 5 
3 7 2 -
1 6 2 
3 9 
1 0 2 
5 4 8 
2 0 0 
4 7 6 
4 2 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
Antr. Día 
Pesetas 3 4i79l! 
Francos 7 2 171 
Dóla re s 4 7 6|i 
Libs . canadienses. 4 8 111 
Belgas 2 0 4 7; 
Francos suizos ... | 14 711! 
Liras ! 5 713 4' 
Marcos j 1 l ¡8 4 1 
Coronas suecas ... 19 3 9 
danesas... 2 2 3 9| 
15 1 — estam. 1912 
— 1931 
lldem 5 K % .... 
— int . pref... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 
— 1926 i d 
1929 ai 
P e ñ a r r o y a , 6 % « J 
M O N E D A S 
8 8 5 0 
5 0 1 
8 7 2 5 
9 2 
9 7 ,75 
8 6 2 5 
8 3 2 5 






Balance del Banco de España 
E l balance del Banco de E s p a ñ a pre-
senta, respecto al anter ior , las diferen-
el curso de estos ú l t i m o s meses 
Precios topes a l cambio de 220. 
n i se ofrecen, n i se demandan, 
conocidas ya las c a r a c t e r í s t i c a s 
del corro. 
L a Jun t a general e s t á 
puertas: por el corro se anun-
cia ya lo que m á s interesa res-
pecto a l resultado de la mis-
ma. Se habla de un dividendo 
de 10 pesetas. E l del a ñ o pasa-
do fué de 12,50, con impuestos I c ¡ a s pr incipales siguientes: 
a cargo del accionista. N o se A c t i v o . - O r o en Caja, aumenta en cien 
sabe t o d a v í a , o a l menos no se Pesetas; en el ext ranjero , d isminuye 
en 4,4 mi l lones ; plata , aumenta en 3,2 
asegura en los corros, si el d i - m¡ l loneg ; efectog a cobrar en el d ía , dis-
videndo de este a ñ o es l ibre de;nninuye en 47,1 mi l lones ; cuentas de oré -
impuestos o, por el con t ra r io , d i t o menos c r é d i t o s disponibles, d i smi -
. , nuye en 3,2 mil lones, cuentas de c r é d i t o 
c o r r e r á n a cargo del accionista. ^ ' . . . . .. , 1 
. con g a r a n t í a menos c r é d i t o s disponibles, • 
El dividendo de Men- d i sminuyen en 29,9 mi l lones ; Tesoro pú-
Ibl ico, aumenta en trescientas m i l pese-
tas. 
Pasivo.—Billetes en c i r c u l a c i ó n , d i smi -
v.o o n u ^ o i o H » «i A\r,i Inuyen en 65,2 mi l lones ; cuentas corr ien-
t e na anunciado ya el o i v i - , . ^ ' -n j i j j 
j „ „ . j „ rp, tes, aumentan en 18,9 mi l lones ; d iv iden-
dendo de Mengemor. E l anuncio . ' . . ' . m 
le ha venido como ani l lo al de- dos e intereses, aumen tan en 2,7 m i l l o -
do, pues a l cambio de 142 esta- diversas cuentas, aumentan en 12,8 
A l contado y plazos. 
GRASES. — C L A V E L , 8. 
C A F E S D E L B R A S I L 
POR T O D A ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
P E L A Í O Bracafé ( ¡ARIOM 
gemor 
millones. 
E l to ta l del balance d i sminuye en 34,4 
mil lones de pesetas. . 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, máx . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o .. 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
I!) - mín imo .. 
Libras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dóla res , máx imo . . 
"| — mínimo. . . 
Marcos oro, m á x . 
— mínimo. 
. port., máx . . . 
— mín imo 
P. argent., máx . . 
— mín imo 
i s i 
18 s r, 
4 8 4 5 
4 8, 3 5 
2 3 8 5 0 2 3 8;5 0 
2 3 8 2 ñ 2 .1 8 2 5 
1 7 2| 17 2 
17 1 7 5 17 1 7 5 
3 4 0 tí 
7 2j4 0 
4 
4 8 0 
- n í ? : ' E s c 
6 1:2 53 6 112 5 
6 1|0 5 
3 5 
3 4 90 
7 3 5 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s 









1 1 4 
1 1 0 




6 7 I 71 
1 1 8 6 
?, ? '? ;I Florines, m á x i m e 
1 " mi„;_,,„ 
1 9 9 0 
2 5 2 
1 1 3 3 
0i 
6 1 0 5! 
3 5 1 0 
3 5 
7 3 7 
7 3 5 
2 9 6 
2 9 4 
8 2! 2 0 
3 1, 8 0 
Cor. 
110 
4 7 0 
1 8 8 5' 
1 9, 3 7¡ 
mín imo , 
norue., m á x 
mín imo. 
Checas, m á x i m o . 
— mín imo . 
Danesas, m á x i m o 
— m í n i m o 
— suecas, m á x . 
— — m í n i m o 
3 2 
3 1 
4 9 8 
4 9 7 
1 7 7 
l 7 5 
3 0 8 0; 
3 0 6 Or 
1 5 8, 
1 5 6, 
1 8 21 
1 8 0 
4 9 8 
4 9 
1 7 6 
1 7 4 
3 0 8 0 
3 0,6 0 
1157 
l 'S 5 
1 8 1 
l | 7 9 
han un poco estancados. L a bue 
na nueva hizo en la jo rnada de 
ayer mejora r el cambio de 142 
a 143,50. 
No le sienta lo mismo a Gua-
da lqu iv i r el anuncio. L a gente 
c o n t i n ú a valorando ambas cla-
ses de t í t u l o s con arreglo a la 
f ó r m u l a propuesta para el can-
je. Pero respecto a l a valoriza-
ción de Mengemor, las opinio-
nes e s t á n divididas , puesto que 
unos va loran estos t í t u l o s con d í c a d a a l r a m o de la c o n s t r u c c i ó n , 
arreglo a su precio ac tual y 
otros los refieren al cambio al 
dividendo ya descontado. 
L a nota destacada al lado de 
este grupo de valores, c o r r i ó 
t a m b i é n a cargo de las C é d u l a s 
de Guadalquiv i r , que t e ñ í a n d i -
nero claro y bastante insistente 
a 50 pesetas. 
Mejoras 
E n la Bolsa se han i n t r o d u c i 
do algunas mejoras, que la 
"c l ien te la" ha podido ya apre-
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
E x t r a o r d i n a r i o d e " O b r a s " 
"Obras", la pres t ig iosa Rev i s t a de-
de-
dica í n t e g r a m e n t e su ú l t i m o n ú m e r o a 
la r e f o r m a i n t e r i o r de M a d r i d . E n u n 
m a g n í f i c o vo lumen , lu josamente i m -
preso, se inse r t an los proyectos de los 
arqui tec tos s e ñ o r e s Zuazo, M u g u r u z a , 
S a í n z de los Ter re ros y D í a s Tolosa-
na y u n estudio del s e ñ o r G a r c í a M e r -
cadal, precedidos de unas pa labras del 
alcalde de M a d r i d e i lus t rados con m u l -
t i t u d de planos y f o t o g r a f í a s . 
s e s i ó n de Bolsa, pero la c o n t r a t a c i ó n fué 
nula. No hubo demanda n i papel. E l ne-
ciar. Jun to a las columnas se ; gocio q u e d ó reducido a unas cuantas ap l i -
han hecho Instalaciones de luz, I caciones de las que, tempora lmente , sue-
que f ac i l i t an notablemente el 
trabajo. Pero vamos ya cara al 
verano, y la p r o l o n g a c i ó n del 
d í a no requiere la i l u m i n a c i ó n 
de la temporada inverna l . E l 
"parquet" queda despejado: és -
te ha sido el objeto p r inc ipa l do 
la i n n o v a c i ó n . 
L a gente, siempre h u m o r í s t i -
ca, ha bautizado las nuevas 
instalaciones con u n nombre 
signif icat ivo, que honra a l inge - ¡ 
nio m a d r i l e ñ o . 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Guada lqu iv i r , c é d u l a s , 150; Chades, 5.50, 
101,80; H . E s p a ñ o l a , 5,50, 100,35; Riegos 
de Levante , 1934, 98,25; Tesoros, noviem-
bre, 101,95; S e g o v i a - M e d í n a , 49; T r a n -
vías , 5,50, 101; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o 79. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explos ivos , f i n p r ó x i m o , 519; f i n co 
rr iente , 517 por 515; en alza, f i n corr ien-
te, 520 por 519; Al icantes , f i n cor r ien te ; 
197,25 por 196,75; en alza, 199; Nortes 
263,75 por 263,25. 
B o l a í n de ú l t i m a hora.—La r e u n i ó n de 
ú l t i m a hora carece de i n t e r é s por la es-
casa concurrencia de púb l i co que la for-
ma. Sin embargo, hay que regis t rar a l -
„ fo^ima 'rTn gunas interesantes variaciones de los va-
fch.;; 08 y P ,1^8 , d0? • ¿ nunn -̂ lore* de e s p e c u l a c i ó n , a impulso de los 
«turas para la p r e s e n t a c i ó n de cupones. c a m b ¡ o s queP e n v í a el mercado c a t a l á n . 
1920, 115,40; í d e m id . , 4 %, 1925, 100.40; ,c is ión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
í d e m id . , 4,50 %, 1932, A, 90,40; í d e m í d e m j t i o n , 65; U n i t e d K i n g d o m and Argen t ino 
4,50 %, 1932, B , 91,35; C r é d i t Na t . Bonos, 1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 por 100, 
"5 %, 1919, 586; í d e m i d . id . , 1920, 530; j82 1/4; Mexican T r a m w a y , ord. , 1/4; 
í d e m i d . id . , 6 %, 1932. 540; Rentes E m - W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 25 1/2; 
p r u n t Maroc. 5 %, 1918, 452. L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref.. 5; M i d -
Act ions Espagnoles: Cíe. M a d r i l c n e du land Bank , 89 9/16; A r m s t r o n g W h i t -
Gaz 39; Cíe. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é . l w o r t h , ord., 4; í d e m id. , 4 por 100, de-
215- T r a m w a y s de Buenos Aires , 18 l / 4 ; i b e n t . , 83; Ci ty of Lond . Elect r . L i g t h . . 
Cíe . Tabac F i l ip inas , 3.500. lord. , 36 1/2; í d e m id . id. , 6 por 100, pref., 
Obl leat lons Espagnoles: Saragosse, 3 31 1/4; I m p e r i a l Chemical , ord., 36 1 / - ; 
por 100, l . é r c hypotheque, 507; í d e m í d e m , í d e m id. , deferent., 9 1/2; í d e m id . , 7 por 
2.éme í d e m , 740; T á n g e r a Fez, 5,50 por ¡100, Pref^ 32 l / 4 ; _ E a s t Rand Consolida-
100, 415. 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , M A D R I D 
'Sucursales de provinc ias ; Banco de Viz-
¡*ya, B I L B A O M A D R I D Y Z A R A G O Z A ; 
p i e d a d A n ó n i m a A r n ú s - G a r í . B A R C E -
N A ; Banco de A r a g ó n , Z A R A G O Z A ; 
fJ'Jos de R o d r í g u e z Acosta, G R A N A D A ; 
J*nco de Santander y Banco Mercan-
U \ S A N T A N D E R . 
^ladrid, 18 de marzo de 1935.—El Se-
c t a r i o , J o s é Canosa. 
I I 
Canalización y fuerzas del 
Guadalquivir, S. A. 
M a r q u é s de Cubas 
Los Explosivos se ven solicitados, a 518, 
y el papel se d is tanc ia prudencialmente . I ^japag A k t i e n 31 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dfa 19) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 156 
Chade A k t i e n A-C 212 
G e s f ü r e l A k t i e n 119 
A. E . G. A k t i e n 36 
Farben A k t i e n 142 
Harpener A k t i e n 100 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 
Dresdener B a n k — 





Los Nortes se demandan, a 264,25, y para 
Alicantes, l legan a poner d inero a 197,50. 
Todo a fin del corr iente . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
N o hay bo l s ín de l a m a ñ a n a . 
B o l s í n de cierre.—Nortes, 264.50; A l i -
cantes, 197,75; Explosivos, 517.50; R i f por-
tador, 262,50; Chades, 376. Todo a fin de 
mes. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, m065; 
Banque de P a r í s et Pays Has, 856; Ban-
que de l 'Un ión Parisienne, 440; Credi t 
Lyonnals , 1.774; Compto i r d'Escompte, 
955; C r é d i t Commerc ia l de France, 591; 
Soc ié t é G e n é r a l e 
Siemens und Halske 142 
Siemens Schucker t 191 












ted, 17; í d e m Prop Mines, 52 1/4; Union 
Corpora t ion , 7 27/64; Consolidated M a i n 
Reef, 3 27/32; C r o w n Mines, 14. 






¡ G e n e r a l Motors . . . . 
U . S. Steels 
E lec t r i c Bond Co. 
I Radio Corpora t ion 
¡ G e n e r a l E l e c t r i c .. 
Canadian Pacific 
B a l t í m o r e and O h í o 
3/8 
5/8 
ÍRoya l D u t c h 29 7/8 
jPennsylvania R a i l r o a d 17 
Anaconda Copper 8 
A m e r i c a n Tel . & Te l 99 
i Standard Oíl N . Y 35 
¡Consol Gas N . Y 17 
I Na t iona l C i ty B a n k 19 
In t e rna t . Te l . & Tel . 
len hacerse a los efectos del T i m b r e , que-
dando a s í jus t i f icada la c e l e b r a c i ó n de 
la Bolsa. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 19.—La s e s i ó n de hoy 
ha estado bastante an imada y duran te 
toda la tarde se ha vis to m o v i m i e n t o de 
dinero. Apenas o í d a la campanada de 
cierre, se han presentado muchos pagan-
do bien. Ano tamos los Nor tes a 54,10; 
los Alicantes , a 39,60, y los Explosivos 
c u p ó n , a 103,75, dinero. 
Estos han sido los valores m á s pedi-
dos durante toda la se s ión , que—repe-
timos—ha sido de bastante mov imien to . 
Por lo d e m á s no ha habido n inguna o t ra 
nota que merezca destacarse. 
La economía portuguesa 
(De nuentro corresponsal) 
L I S B O A , 18.—El Banco de Po r tuga l ha 
(Publicado el in fo rme re la t ivo al a ñ o pa-
condiciones son escasas y el publ ico ape-l do Sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ge-
nas si presta a t e n c i ó n a lo poco que en neral del paig dlce J, re la to que aun , 
los corros se hace. ue ja crjsig se ha hecho sent i r indu-
A l g u n comentar io que o t ro a la cues- bi tablemente entre nosotros, los sinto-
t ión alemana y al desarrol lo de los pro- mag de mejor ja han permanecido y se 
blemas po l í t i cos internos. Pero esto noi hubiera aCentuado si no fuera t an evi-
es nada. L a gente espera el toque de|dente el r e t r a i m i e n t o y defensa de los 
campana que de el cierre de la ses ión en otros mucho mayores que los resultados 
espera de lanzarse a la calle a respirar inevitable8 de d e p r e s i ó n y debi l idad pró-
aire de sol y fiesta. ximos. 
* * * t Sobre el aspecto comercia l , comparan-
Sin i n t e r é s el sector de Fondos públ i - d0 ios f e n ó m e n o s encontrados en el a ñ o 
eos, en donde la m a y o r í a de las clases; pa6ado, el in fo rme hace constar el au-
se l i m i t a n a repe t i r cambios. E n In te - m e n t ó de las exportaciones, que en el 
r io r hay mejores posiciones en las « e - l a ñ o 1933 han llegado a u n va lor de con-
des altas, que llegan a tener d inero a tos 797.125, y en el a ñ o 1934 han pa-
74,30 por 74,40. sado a 852.705 contos. Mien t r a s tanto , el 
Nueva alza en Bonos oro, que, p e r d í - A c r e c e n t a m i e n t o del d é ñ e i t de nuestra 
da la debi l idad de d í a s a t r á s , l legan « balanza comerc ia l ha aumentado en 
hacerse de nuevo a 244, si bien a este'73.510 en r e l a c i ó n a los a ñ o s anterio-
cambio queda papel. jres.—C. M A R Q U E S . 
E n Vi l l a s , nuevas, se mant iene la ten-
Poca gente en los corros, desanimada 
la c o n t r a t a c i ó n , s in cambios apenas y 
sin operaciones. 
Las f luctuaciones a plazos en estas 
ENTRE EL F U E G O 
¡ S U S D O C U M E N T O S 
I ; p o n g a u n : 
A R C A " G R U B E H T 
PIOAVD CATALOGO 
. b i l b a o Y n j u m r D 
DEBE SER EN TODO MQMEN 
TO UNA DE ESTAS I N F A L I -
BLES PISTOLAS QUE HAN HE-
CHO FAMOSA LA M A R C A 
S T A R 
F A B R I C A d e A A M A S ' S T A R . E I B A R 
N O T A : Casas poco escrupulosas nos 
i m i t a n , otras propagan armas de siste-
ma ant icuado. D e s c o n f í e de ellas y e l i j a 
de nuestros 108 modelos corrientes y de 
lujo l a renombrada S T A R que usted ne-
cesita. De venta en todas las a r m e r í a s . 
Agenc ia : A L C A L A , 47. 
(Edi f ic io del Banco de Vizcaya) . 





bien d inero . 
M a d r i d 







í ^ i d a r c í n ^ G é n é r a l e , 1.039; e e ^ n e r a .
^ ; ha acordad" r e p a r t i r a las acciones d ' E l e c t r i c i t é . I-210: ^ 1 ^ ^ ^ ^ m' 
l al finnm ^ . . i , * » . , ^ a cuenta, la ne, 375; Energ ie Elec t . d u L i t t o r a l , biK, 
Bemberg 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 5.300; Banque de B r u x e l 
les, 950; Banque Belgue pour l 'Etranger , ;Li0ndres 
250; Soflna, o rd ina r io , 6.200; I n t e r t r o p i c a l ; M i l a n o 
Comfina, 42; A n g l e u r A thus . 140; P r i v . Z u r i c h 
U n i ó n M i n i é r e , 1.810; Cap. U n i ó n Minlere , iBer l5n 40,40 
1.780; Astur iennes des Mines, 62; K a t a n - Amgterclam 68,07 
ga, Pr iv . , 17.125: í d e m , ord. , 16.000; GaziBuen08 Ai re s 
A P T.ishonne 280: Barcelona T r a c t i o n , 
^ 0 ; B r a z ü " a n T r a c t i o n , 196 1/2; H e l i o - j B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
polis, 1.150; Sidro, p r i v i l e g i é e , 327; Sidro, ; Cobre disponible 28 
ord ina r io , 312 1/2. 
B O L S A D E Z U R I C H 
J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l i l i l l l l l l i r i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l i i l l l l l l l l l ^ 
Los valores de elect r ic idad siguen dan- S - - Y Y Y I f i > T Famosa marca inglesa 
do la nota destacada en el mercado. M e n - - I I l i l i A I V I ^ Mm . „ „ , - , , = 
L T ' A r . ' í s s ! W Stdi H 1 L L ra A J N 9 y i b h p . m e í k 1935 i 
el anuncio del d iv idendo; para Guadal - S E x c l u s i v a : Cast i l la la Nueva y la Vieja , 
alejado; para ^ H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 
5 MARIANO SANCHO. Femando el Santo, 24 = 
ím mSSaí'Snai •TSS " COOperatÍ' | R E C A M B I O S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
T^eocnicai S ^ r 5 n D ^ i . ? ^ ! 2 L í S S S ^ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inini i i i i i ini ini i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini ini i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i iT» 
a 109,25 y dinero a luv, las ora inanas , 
25,25 j a 105 por 104,75. 
» * * 
M a d r i d 42 225 
A tres meses 28 3/8 
E s t a ñ o disponible 208 1/4 
A t res meses 204 5/8 al a R i f n o m i n a t ¡ v a 8 , a 210 papel 
P lomo disponible 10 1 1 / 1 6 ¡ ~ £ ^ dinero_ 
E l cor ro de e s p e c u l a c i ó n , to ta lmente 
muer to , con cambios poco menos que efí-
meros. 
E n valores mineros solamente se ve 
í0n. Por los resultados obtenidos en el 
¿trcicio de 1934, cuya cant idad podran 
¿*Ce'- efectiva los s e ñ o r e s accionistas, a 
i k . del dia 1" del p r ó x i m o mes de 
j ^ l . en los Bancos de Vizcaya, Centra l 
J ^ s Sucursales, cont ra el c u p ó n nume-
^íadrid. i s de marzo de 1 9 3 5 . - E 1 Pre-
¿ 'eniP ,],,] Cnn.ojo do A d m i n i s t r a c i ó n , 
5 , '" 'os Mendoza v S á r z de Argandona. 
CASA V E L A Z Q U E Z 
du N o r d , 377; E iec t r . L o i r e et Centre, 290; 
Energie Indus t r ie l l e , 111; P. L . M. , 965; 
M i d i , 753; Orleans, 945; N o r d , 1.226; Wa-
gons-Lits, 54 1/2; P e ñ a r r o y a , 126; R í o -
t in to , 1.015; A s t u r í e n n e des Mines, 42 1/2; 
The Lau ta re N i t r a t e Co., 18; Etablisse-
ments K u l h m a n n , 482; Suez Nouveaux, 
Londres 1 4 ' ^ t -
Nueva Y o r k 3,077o 
B e r l í n 124,10 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac- Oro 
t íon , ord. , 13; B r a z í l i a n T r a c t i o n , 8 7/8; Best Selected disponible 30 
H i d r o E l é c t r i c a s securlties, ord. , 2 3 '4 ; A tres meses 
A tres meses 
Cinc disponible 11 15/16 
A tres meses 12 */o 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 31 
A tres meses 31 
147 
n ord. , 2; í d e m P l a t a disponible 27 18.125; Saint Gobain, 1.215; Portugaise de Mex ican L i g t h and power, 
i? 7 ' - d^ , , - ! r>iifr.Vi f í T r w De í d e m id . , pref., 3 Sidro, ora., o, r ' n m i u - a 
Tabac, 274 R o y a l Du tcn , Í O . I W , ^ i 1 " * 5 1 " a' 19 Trippfr l ra l M u -
Beers, 389; Soie du Tubize. 57 1/2; F o r c é va Gaz of Baires 12 1/4. E l e c t r l c a l M u 
S r J * - i . J i \ i l ia T n i v é r e 546 «ical Indus t r ies , 29 1/4; Softna, 1 3/16. 
r o n s d ' ^ t a t Rentes F r a n ^ 3 %J Obllgacione*: E m p r é s t i t o de G u e r r a , j l 
«.rn^fnel 78 60- Í d e m id 4 S 1917, 84; por 100, 106 1 4: Consolidado Ingles, 2,50 






m i s / i f i P0 
E n valores fe r rov ia r ios la m i s m a de-
p r e s i ó n del d í a anter ior , s in nada que 
merezca la pena de s e ñ a l a r s e . Nor tes , a 
264 por 263,50; Al icantes , a 198 por 197, 
al comenzar la s e s i ó n , para, a l c ier re , 
quedar a 197.25. 
E l co r ro de Explos ivos apenas s i se 
f o r m a : a 517 por 515, f i n co r r i en te ; y 
« / « " j e n alza, a 520 por 518. 
E n el cor ro de Obligaciones no hay 
nada tampoco que merezca ser mencio-
declr nado: se a c e n t ú a la f lojedad. 
Consolidado i n g l é s , 2,50 de fiesta entera. N o otro aspecto ofre-l D f f R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 19.—Oficialmente hubo hoy 
i ^ • • 
27 tres meses .. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Jornada de semifiesta, por no 
WCDElCÍ O^Of 
?50 PESCAS 
T E L E F U N K E N 
1 9 3 5 
f l MtdCB APARATO Of OiOiQ ÉUDOPEO 
PARA TODAS LAS ONDAS 
VERDAD DE U A SOOO METROS 
PUfOf U0. A D O U l R i R i O A CAUSO Di 
UNA RAOO. PIANO O PIANOIA VIEJOS 
PAPTf DE PAGO Y f l RCSTO ! N IOS 
A/OS O U f I f C O N V E N G A N , £ N 
M . C.PEÑALVEfl 
M i é r c o l e s 20 de m a r z o de 1935 (8) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXV—Nún, 7 
CRONICA DE SOCIEDADRadioteleíonia 
A y e r , por los condes de L i m p i a s y i l a f a m i l i a de la novia , el nuevo m a t r i -
p a r a su h i jo don Al fonso del R i v e r o y monio s a l i ó en v ia je de bodas. 
A g u i r r e , ha sido pedida la m a n o de! = E n Valencia , donde pasa t e m p o r a -
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa So- da, ha dado a luz f e l i zmen te a u n her-
to -Reguera y Burgos . ¡ m o s o riiño la joven s e ñ o r a de don F r a n -
E l nov io es el h i jo p r i m o g é n i t o de'cisco de I r i a r t e y Schwar t z , nac ida! t o r a l — 1 3 : Campanadas . B o l e t í n me 
don R a m ó n del R i v e r o y M i r a n d a , con- M a r í a del C a r m e n de Glano y B a r a n - teorologico. ' 
de de L i m p i a s , cabal lero del H á b i t o de d i a r á n ' hiJa del rec ien temente f inado 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J. 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Pa labra" .—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendar io as t ro -
n ó m i c o . B o l e t í n s an i t a r i o semanal . San-
Señorita María Teresa Soto-Re-
guera y Burgos 
C a l a t r a v a y m a y o r d o m o de semana de 
don A l fonso , y de d o ñ a L u c í a A g u i r r e 
y de C á r c e r , h e r m a n a del conde de A n -
d ino . Son sus he rmanas : M a r í a Cr i s -
t i n a , casada el 27 de j u n i o de 1925 con 
don J o s é de C h á v a r r i y L i g u é s , y L u -
c í a , p r o m e t i d a de don Carlos Cendra 
y F r í g o l a , h i j o de los marqueses de 
Casa L ó p e z . 
L a n o v i a pertenece a conocida f a m i -
lia m a d r i l e ñ a ; es l a h i j a segunda del 
abogado y m i e m b r o que f u é de la 
conde de F í g o l s 
E l r e c i é n nacido ha rec ib ido en el 
baut izo el nombre de J o s é Carlos , y ha 
|s-Jo apadr inado po r su t í a - a b u e l a , l a 
marquesa v i u d a de Cas t e l l f l o r i t e y don 
Franc i sco Pons y V a l o r . 
— E n San S e b a s t i á n , l a bel la s e ñ o r a 
de don M i g u e l Pa t e rn ina , nac ida Cuch i -
chi S á c n z , m u y conocidos ambos en M a -
d r i d , donde con t r a j e ron m a t r i m o n i o , ha 
recibido fe l izmente a una preciosa n i ñ a . 
— T a m b i é n en Barce lona ha dado a luz 
con toda fe l i c idad una preciosa n i ñ a l a 
j oven d a m a M a r í a Magda l ena M a s s ó 
Carbonel l , esposa del abogado don A d o l -
fo Pons y Negrevern i s . 
L a r e c i é n nac ida r e c i b i r á en el ac to 
del bau t izo el nombre de su madre y 
s e r á apadr inada por su abuela m a t e r n a 
d o ñ a Magda lena Carbone l l , v i u d a de 
M a s s ó , y su abuelo pa te rno , a c a d é m i c o 
de Ciencias Mora l e s y P o l í t i c a s y v ice-
presidente p r i m e r o de l a N a c i o n a l de 
Jur i sprudenc ia , don A d o l f o Pons y U m -
bert . 
= E 1 conde de Casa Valenc ia , g rande 
de E s p a ñ a , don E m i l i o A l c a l á - G a l í a n o 
y Gsma, ha cedido su t i t u l o de vizconde 
del P o n t ó n , del que estaba en p o s e s i ó n 
desde d ic iembre de 1905, a su sobr ino 
don Car los A l c a l á - G a l í a n o y B a r r i o s . 
E l nuevo vizconde del P o n t ó n es el 
h i jo p r i m o g é n i t o de don J u a n A l c a l á -
G a l í a n o y Osma, conde de R o m i l l a , 
macs t r an t e de Sevi l la , y de d o ñ a M a r í a 
L u z B a r r i o s y A p a r i c i o , h e r m a n a de l a 
marquesa de V i s t abe l l a . 
San B e n i t o 
M a ñ a n a es el santo de la marquesa de 
M o n t o í l o r i d o . / 
S e ñ o r a L ó p e z Sert de Duelos (don 
F r a n c i s c o ) . 
S e ñ o r R o l l a n d y M i o t a . 
N e c r o l ó g i c a s 
A los v e i n t i s é i s a ñ o s de edad ha fa-
M ú s í c a var iada.—13,30: " O b e r t u r a es 
t i l o i t a l i ano" , " M i n u e t o " , "Madame B u t 
t o r f l y . — 1 4 : Cambios de moneda. M u s í 
ca variada.—14.30: " E l s u e ñ o de una 
y Un "monosabio" cogido en Tetuán 
C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o . — H a n sido 
nombrados c a t e d r á t i c o s numerar ios de 
Lengua y L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a los se-
ñ o r e s siguientes: del I n s t i t u t o de Me l i l l a , 
a don Gu i l l e rmo D í a z P la ja ; del de " B a l -
mes", Barcelona, a don J o s é F i l g u e i r a 
Va lverde ; del de Ceuta, a don Ale j and ro 
Gaos y G o n z á l e z Pola ; del de Avi lés , a 
d o ñ a Carmen Castro Med inave i t i a ; del do 
Cabra, a don H i g i n i o Capote P o r r ú a ; del 
de Figueras, a d o ñ a E n r i q u e t a Ors Bres-i 
mes; del de Or ihue la , a don A n t o n i o Ro-
noche de ve rano" "Coquo te r i a" —15- |dr iRuez y R o d r í g u e z M o ñ i n o ; del de E l - d o el ganado de don Es teban H e r n á n - que se agravaba , s o l i c i t ó de su esposa 
" L a P a l a b r a " M ú s i c a v a r i a d a — 1 5 30 'chp• a don Manue l Losa Alva rez ; del de dez hace que la empresa insis ta , con;y de su h e r m a n a que le a d m i n i s t r a r a 
" P u e r t a de t i e r r a " " C á d i z " 'V ¡ l emónICuevas del Almanzo^a, a don ^ sacerdote los Sacramentos 
M ñ Q i r i Blecua Te i j e i ro ; del de Santa Cruz do j jQue scan dignos hermanos de los de L A S C O R R I D A S " ' F A L L E R A S " 
•"iu.-mlo, la Palma a rlnn Tnnn Onnzñlpz df>l Vallo I.ir j I 
V A L E N C I A , 19.—Seis toros de V i l l a -
Palomino de Méjico, en Barcelona, sufrió una corna-
da en la cara. Un toro al corral a La Serna en Valencia 
FALLECE E L BANDERILLERO HERIDO EN LORCA 
E N T E T U A N | g r e m i o de t u r r o n e r o s de A l m e r í a . Se 
E l ixiagnífico resul tado que viene dan- h a b í a casado hace ocho meses. Viendo 
L U M I N O S O S "ELECTRODO-NEOv. 
desea agentes buena p r e s e n t a c i ó n wa, i 
ticos y bien relacionados para intríJ?1**1 
novedades luminosas. Francisrn * ^ 
la , 12 y 14. De 4 a 6 tarde ^ 
• • ^•üiiiniiinniaiiiiiB • u n • . -
r? 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n radica l con las pastilla 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado G!H 
M A D R I D 
A s a m b l e a N a c i o n a l don J o s é Soto-Re- j , ^ . ^ el intel-gente empieado de la E d i 
g ü e r a y de su d i s t i n g u i d a esposa d o ñ a ! t o r i a l Ca tó l i ca i don F é l i x S á n c h e z U r i a r 
Teresa Burgos , y son sus he rmanos : te, h i jo de uno de nuestros jefes a d m i 
J o s é , casado el 1 de j u l i o de 1933 con n is t ra t ivos , don Pedro S á n c h e z , nuestro 
A n a M a r í a Cienfuegos; M a r í a P i l a r y 
A l v a r o . 
Con t a l m o t i v o , aye r se r eun i e ron a 
cenar en casa de los s e ñ o r e s de Soto-
Reguera ambas f a m i l i a s . E n t r e los no-
v ios y sus f a m i l i a r e s se c r u z a r o n va -
liosos regalos, y la boda, q u e d ó f i j ada 
p a r a m u y en breve. 
— T a m b i é n ayer, por1 los s e ñ o r e s de 
L a r r a z (don San t i ago) y p a r a su h i jo 
querido amigo. E l ñ n a d o , por su ta len to 
y laboriosidad, h a b í a conquistado u n 
puesto de relieve en l a E d i t o r i a l C a t ó -
l ica, y gozaba de grandes s i m p a t í a s . E l 
en t ie r ro de su c a d á v e r se c e l e b r a r á esta 
tarde, a las tres, desde la casa mor tuo -
r ia , R í o s Rosas, 32, a l Cementer io de la 
A lmudena . 
Rec iban sus padres y hermanos nues-
t ro p é s a m e m á s sentido. 
— T a m b i é n fa l lec ió ayer l a s e ñ o r a d o ñ a 
e l abogado del Es tado y economista . !Catal ina M i l l á n y G a r c í a - V a r g a s , v iuda 
- de don Pedro G a r c í a F a n j u l . H o y sera la 
c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r a l Cementer io 
de la A l m u d e n a . 
nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o don J o s é 
L a r r a z , h a sido pedida a d o ñ a V i s i t a -
c i ó n Cast ie l la , v i u d a de San t iago , la 
m a n o de su b e l l í s i m a h i j a M a r í a del 
P i l a r , de d i s t i n g u i d a y a n t i g u a f a m i l i a 
vasca. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
— P o r l a condesa v i u d a de M i r a s o l , 
y por don Pedro C o r d ó n , p a r a su h i jo 
y sobrino, respect ivamente , don A l f o n -
so C o r d ó n y de Wardhouse , ha sido pe-
d i d a ayer la mano de la b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a J a c i n t a Sanchiz y de 
A r r ó s p i d e , h i j a de los marqueses del 
V a s t o y de Valderas , Grandes de Es-
p a ñ a . 
— E n l a ig les ia de las Ca l a t r avas se 
casaron ayer l a be l la s e ñ o r i t a C a r m e n 
A l c o v e r y H e r r e r o s de Tejada y el dis-
t i n g u i d o joven don Fernando M i r a b i n i 
y Serra, los que fue ron apadr inados por 
l a s e ñ o r a de Losada, p r i m a de l a novia , 
y el he rmano del novio . 
D e s p u é s de l a ceremonia, que t u v o 
—Por el a lma del caballero de la Le-
g i ó n de H o n o r don Pablo Poch y Rou-
get, que m u r i ó el 21 de marzo de 1934, 
se a p l i c a r á n sufragios en M a d r i d . 
y Baucis" .—17: Campanadas , 
l igera.—18,30: " L a Pa l ab ra" . Cot iza-
ciones de Bolsa. L a h o r a a g r í c o l a . — 
19,15: " I g r e j a de San ta Cruz" , "Por -
te i ro , suba e d iga" , "Quero ve r voce 
chora r" . " M a r í a Magda lena" , "O m e u 
menino" , " C o i m b r a men ina e moga".— 
19,45: I n t e r v e n c i ó n de R a m ó n G ó m e z 
de l a Serna.—20,15: " L a Palabra" .— 
21,30: I n t e r v i ú s . — 2 2 : Campanadas.— 
22,05: " L a Pa l ab ra" . "Cor io lano" . " L a 
v i e j a caja de m ú s i c a " , " R i g o l e t t o " , 
"Tus o j i l los negros", " E s p a ñ a m í a " , 
l "Pap i l l e t e" , " D é j a m e s o ñ a r " , " D i n o -
r a h " , " E l t r u s t de los tenorios".—23,30: 
M ú s i c a de baile.—23,45: " L a Pala-
bra" .—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14: g i n t o n í a . "Danzas h ú n g a -
ras", " L a cor te de F a r a ó n " , "Serenata 
en sol" , " E l ú l t i m o r o m á n t i c o " , "Scher-
zo", " M ú s i c a c l á s i c a " , "Faus to" . N o t i -
cias de Prensa.—17,30: S i n t o n í a . F r a g -
mentos de ó p e r a s , — 1 8 , 3 0 : Cha r l a m u -
sical.—18,45: Pet iciones de rad ioyen-
tes,—19: N o t i c i a s de Prensa. M ú s i c a de 
baile.—22: S i n t o n í a . M ú s i c a de Chapi .— 
22,30: Es t ampas del pasado: "Los 
a r r i e ros Maraga tos" .—22,45: Concier to 
de banda.—23,30: M ú s i c a de bai le .— 
23,45: N o t i c i a s de Prensa . 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . — 8 : " L a 
Pa labra" , — 13: A u d i c i ó n va r i ada .— 
13,30: " M e t r o p o l " , "Pan y toros" , "Que-
r u b í n " , " L a W a l k y r í a " , " M a r c h a de los 
t i radores" ,—18: N o t i c i a s de Prensa.— 
18,45: " L a ho ra a g r í c o l a " . — 2 1 : N o t i c i a s 
b u r s á t i l e s — 2 1 , 3 0 : Discos .—22: N o t i -
cias.—23,30: M ú s i c a de bai le , 
K A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
ta rde , con onda de 19 met ros , A las 
7 de l a tarde , con onda de 50 met ros . 
L A S E M A N A S A N T A D E S E V I L L A 
S E R A D I A R A A A M E R I C A 
S E V I L L A , 1 9 . — E l delegado de feste-
jos, s e ñ o r B e r m u d o , h a hecho p ú b l i c o 
qjie l a t r a n s m i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a por 
Rad io Sevi l la , de la Semana Santa, que 
se va a d i f u n d i r a todos los p a í s e s de 
A m é r i c a , se e f e c t u a r á - en l a noche del 
Viernes Santo. E s t a e m i s i ó n s e r á re-
t r a n s m i t i d a por toda l a r ed de U n i ó n 
Radio, y por l a E . A . U . R a d i o d i f u s i ó n 
Ibe ro-amer icano de M a d r i d , en E s p a ñ a , 
y t a m b i é n por las 101 estaciones de la 
" C o l u m b i a B r o a d c a s t i n g C o r p o r a t i o n " , 
de los Estados Unidos , 
la Palma, a don Juan G o n z á l e z del Val lo . í(|iaii p a ^ o g y que re lag ent iendan bien 
Escuela Especial do Ingenieros de M t - j ^ ellos p e r i c á s , M a r t í n B i l b a o y Ga-
ñ a s , — S e anuncia a concurso la p r o v i s i ó n ! m a r t a pa ra M a n o l o M a r t í n e z , B a r r e r a 
de dos plazas de ingenieros de Minas con!br ie l A lonso ' t e r n a 9ue Promete, s o g ú n ^ ^ Serna . 
destino a los Labora to r ios de Meta logra- se a ^ & u r a - , , . , M a n o l o M a r t í n e z recoge a l p r i m e r o 
fía. E l ec t r i c idad y Radioe lec t r ic idad de¡ Casi l lena la plaza, sale el p r .mero . v e r ó n i c a , que a r r anca la 
esta Escuela. E l plazo de la a d m i s i ó n deicon el que Pencas se a justa con v is ta , ^ da c 
las solicitudes sena de quince d í a s a con-ipues e l mor laco no t i r a por derecno. *: im •• \ 
t a r del siguiente de su p u b l i c a c i ó n (19'Pareado con brevedad y aseo, pasa nue- ses m á s , superiores. (Uvac ion . ) 
del cor r ien te ) , d i r ig idas al directo.- de la vamente pericÁ9 a e n t e n d é r s e l a s con él ,1 , , . DQSPuTes de b r i n d a r a M a r i a n o Ben-
Escuela todos los d í a s laborables, de diez c£U3t¿ á n d o l e duro VaiiCntis imo, en ,a " ^ e , M a n o l o M a r t í n e z comienza la fae-
a doce de la m a ñ a n a . Imigm6a cu ^ hasta r c n d i r l 0 i : n a con buenos pases, A l en t ra r , s e ñ a l a 
m ^ n d " s c S — ^ ^ U ^ t n ^ 7 s a í ^ n ^ l o n m u c ^ ' v ^ destreza dos^ p m c h a z o s ^ p e r o ^ d e s p u é ^ m ^ c a bien 
de ingreso desde el 1 a l 30 de ab r i l , in-
clusive. 
los g a ñ a í o n e s del p á j a r o . U n a a r r iba , 
h á b i l m e n t e colocada, y ac ie r t a luego 
S A N T O R A L Y CULTOS 
D I A 20, M i é r c o l e s ,—A y u n o , Santas Ale-
j andra , Claudia , Euf ras ia , Ju l iana , E u -
femia, Teodosia, C i r i aca , y santos Pablo, 
C i r i l o , Eugenio , V í c t o r y S e b a s t i á n , mr s . ; 
A m b r o s i o de Sena, W u l f r a n o y Nice to , 
confesores. 
L a misa y of ic io d i v i n o son de este 
día , con r i t o s imple y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna ,—San Hermene-
gi ldo. 
A v e M a r í a , — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
c a r á c t e r í n t i m o , por el reciente l u t o de costean d o ñ a M a r í a Rosende y l a s e ñ o -
IIHlllllillllBllIHilHIllHWIIlllllW'IIMi •iMllllll 
i i i m i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n f i i i n m i m f n i i n i i i i n i i n i i i i i i i i i i i m f i i m M i n m i i i m i i i i i i Q 
Escuela de Ingenieros Indus t r ia les do ¡ t e r c e r empuje , siendo m u y aplaudido. 
Bilbao.—Queda abier to el plazo de ma-l H a y un poqu i to de her radero con el 
t r í c a l a del 1 a l 20 de mayo inclusive, de i¡0 consiguiente en los comienzos del se-
diez a doce de la m a ñ a n a . Los que soli-
c i ten m a t r í c u l a del p r i m e r grupo se les 
exige el t í t u l o de Bachi l l e r en su grado 
m á x i m o . 
L a m a t r í c u l a de alumnos l ibres del pre-, 
s e n t é curso e s t a r á abier ta todos los d í a s ! bao a rmado de todas a rmas . \ . 
gundo, y a s í t r an scu r r e todo el p r i m e r 
te rc io , con sustos diversos pa ra diversos 
"monos" que e s t á n a dos dedos del hu -
le. Y s in m á s no ta m e r i t o r i a , sale B i l -
para 
laborables del 1 al 15 de a b r i l y del 19 
a l 31 de agosto, inclusive, de diez a doce 
de la m a ñ a n a . L a m a t r í c u l a que se haga 
en el mes de a b r i l da derecho a los exá-
menes ord inar ios y ex t raord inar ios . 
Conservatorio de M ú s i c a y Deolama-
c lón ,—Se convoca para su f r i r examen en 
el mes de j u n i o a los que deseen ingre-
sar o dar validez a c a d é m i c a a los estu-
dios que hayan hecho pr ivadamente . 
LaS instancias sol ic i tando el ingreso o 
l a m a t r í c u l a y el examen como a lum-
nos no oficiales se d i r i g i r á n a l s e ñ o r d i -
rector , en la s e c r e t a r í a , del 16 a l 30 de 
a b r i l p r ó x i m o . L a m a t r í c u l a se p ro r roga-
r á duran te diez d í a s abonando dobles 
derechos. 
Los que p r i n c i p i e n los estudios de las 
tres e n s e ñ a n z a s . Solfeo, Canto o Decla-
m a c i ó n , s u f r i r á n el examen de ingreso, 
guardando d e s p u é s el orden de p r e l a c i ó n 
de las asignaturas , cuyo estudio deseen 
reval idar . 
Los a lumnos que se m a t r i c u l e n en 
asignaturas o cursos no procedentes se-
r á n declaradas nulas, con p é r d i d a de 
todos los derechos. 
Pa ra el ingreso en Canto se exige te-
ner cumpl idos quince a ñ o s , f o r m a d a la 
voz y tener aprobados el p r i m e r o y se-
gundo curso de Solfeo. 
Pa ra el ingreso en D e c l a m a c i ó n se re-
quiere tener cumpl idos quince a ñ o s y no 
tener defecto f í s ico ostensible. 
Los a lumnos inscr i tos en el curso ac-
t u a l en u n a ñ o cualquiera de una asig-
n a t u r a que deseen dar val idez a ot ros 
estudios hechos p r ivadamente de los a ñ o s 
o cursos siguientes de l a m i s m a asigna-
tu ra , para examinarse como no oficiales 
en l a presente convocator ia d e b e r á n so-
l i c i t a r del s e ñ o r d i rec tor la renuncia 
de sus m a t r í c u l a s oficiales del a ñ o . 
E l d í a 30 de septiembre caducan todos 
los derechos que conceden las m a t r í c u l a s 
del curso que t e r m i n a en d icho d í a . 
Pa ra l a o b t e n c i ó n de la m a t r í c u l a gra-
t u i t a se s u j e t a r á n los aspirantes a lo 
preceptuado en el anuncio 5 de agosto 
de 1933 ("Gaceta" 19 del co r r i en te ) . 
D i r e c c i ó n General del I n s t i t u t o de Re-
f o r m a Agraria .—Se saca a concurso una 
plaza de ingeniero a g r ó n o m o que s e r á 
q u é ? Tras t eo v u l g a r , i gno ran t e e in t e r -
minab le , salpicado de achuchones y 
f ron t i l l azos , has ta que, a lo que salga, 
u n estoconazo de muer te logrado al 
acaso. 
Tiene el te rcero mejor l á m i n a que los 
an te r iores y mejores condiciones de l i -
dia , y vemos a Alonso , t r a s bai lantes 
f a t igas , pararse dos o t res veces, hacer 
l a es ta tua y ba ja r l a mano, y vemos un 
qu i t e de P e r i c á s , p rod ig io de temple y 
ajuste. Gabr ie l A lonso hace una faena 
t o r e r a de verdad , por lo f ina , t r a n q u i 
la , va r i ada , p a s á n d o s e s iempre los p u 
ñ a l e s por l a seda. Tiene la desgracia de 
no ca la r bien has ta l a t e rcera entrada, 
y a l ace r ta r l a p r i m e r a vez a l descabe-
y a t i z a una entera, que provoca una 
g r a n o v a c i ó n . 
Segundo. Sale con muchos pies, y 
B a r r e r a le veroniquea s in entusiasmo 
E n qui tes no hace nada aceptable. Ba-
r r e r a da pases po r a l to y ayudados Los 
que siguen no t ienen nada de p a r t i c u l a r , 
pero d e s p u é s rea l iza la faena m u y b r i -
l l an te . Suena l a m ú s i c a , y B a r r e r a a r ran-
ca grandes ovaciones. M a r c a bien un 
pinchazo, y d e s p u é s da una buena es-
tocada, descabellando a l p r i m e r in ten to 
( O v a c i ó n . ) 
Tercero . L a Serna lancea s in luc i -
mien to . S in nada de rel ieve que regis-
t r a r en los dos p r imeros tercios, pasa 
el bicho a la j u r i s d i c c i ó n de L a Serna, 
que le da unos pases mediocres. A l dar 
u n pinchazo se sa l ta . H a y amagos de 
" e s p a n t á s " . A l i n t e n t a r u n descabello a 
dis tancia , fa l l a . L a Serna vue lve a en-
t r a r a paso de bander i l las . L o s i n t en -
tos de descabello se suceden, en medio 
de u n g r i t e r í o f o rmidab l e . P r i m e r a v i -
so. E l p ú b l i c o a r r o j a a l ruedo p e t a r d í -
tos, que, a l es ta l lar , producen g r a n a l -
gazara . Segundo aviso. L a bronca es i m -
á e m a s / a r m a d 
S S L ^ Ü ^ Ponente. Po r fin suena el t e rce r aviso 
ra v iuda de San R o m á n , respectiva 
mente. 
Cuaren ta H o r a s (Religiosas Bernar-
das del Sacramento) 
iM?!**,^ ? ? a r Í a ' ; 7 D f ^ . " ^ u p e . S a n j ^ s ^ p ^ g a d ^ ^ o n c T e l a ¡ " n e c ¿ s i d l d e s " d e " l 
M d l a n (P . ) . Buen Par to , San Lu i s . ¡ se rv ic io lo requieran . 
P a r r o q u i a de San L o r c n z o . - A las 6,45 S e c r e t a r í a T é c n i c a de Marniecos.—Se 
t. con t inua la novena a San J o s é , predi-
cando don H e r n á n C o r t é s , 
San A n t o n i o de Padua (Duque de Sex-
to) .—Cultos de Nues t r a S e ñ o r a del Car-
m e n : 
6 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona s e r á f i 
ca, p l á t i c a , b e n d i c i ó n , reserva y salve 
c ión , que m á s hubiese sido a ser cer 
te ro en el estoque. 
D e exageradas defensas, feo de l á m i -
na y m u y m a l es t i lo es el cua r to , del que 
no l o g r a n sacar nada de provecho maes 
y los cabestros se hacen con el to ro , de-
v o l v i é n d o l o a l c o r r a l . E l p ú b l i c o p ro -
mueve una b ronca inenarrable . 
Cuar to . M a r t í n e z s u m i n i s t r a , de sa l l -
t ro s n i bander i l leros , pese a l a buena ^ va r io s capotazos pa ra h u m i l l a r a l 
v o l u n t a d de todos. Comienza P e r i c á s i e n e m i f f 0 - , U n q u i t e vls toso de B a r r e r a , 
que es aplaudido. O t r o bueno de L a Ser-
na, que se s i lba , M a r t í n e z e m p u ñ a los 
t ras teando con in t e l igenc ia y t ac to , y 
a fuerza de ob l i ga r y exponer, sabiendo, 
como u n profesor , lo que se hace, l o g r a 
d o m i n a r a l ma r r a j e t e , y entonces l a b r a 
una m a g n í f i c a faena, sacando pases i m -
pecables, que son o t ras t an ta s ovacio-
nes. P incha b ien dos veces, y a la ter-
cera cobra una defectuosa. S in embar-
go, t iene que da r l a v u e l t a a l ruedo, 
cosechando pa l mas y devolviendo p ren -
das. 
Se a jus ta , va l ien te , B i lbao en el q u i n -
to, m u y reparado de la v i s t a y escaso 
de presencia, Y po r esto, po r lo o t r o 
y po r lo d e m á s a l l á , el t e rc io de varas 
es u n l ío ; pero r e su l t a regoci jado, por 
las muchas y c ó m i c a s c a í d a s de los p i -
cadores y sus f a m é l i c a s cabalgaduras . 
Pone Bi lbao su dec i s ión , que es m u -
cha, y su a r ro j o , que no es menor , en 
quedar bien, y a ratos lo l o g r a , a r a -
tos no, porque no d o m i n a estos menes^ 
teres. Sufre u n susto r e g u l a r y , enco-
ra j inado , en cuan to cuadra e l astado 
le mete u n estoconazo has ta las guar -
niciones, c o n t r a r i o , del que rueda en el 
acto. 
Es p e q u e ñ o el ú l t i m o y no chanela 
los capotes, p o r lo que só lo vemos a 
A l o n s o da r lances aceptables. E l cual 
t ras tos y mu le t ea po r a l to s in entusias 
mar . E l t o ro e s t á quedadote, d e s p u é s 
del excesivo cas t igo suf r ido en varas . 
Apenas iguala , coloca una estocada, que 
mata , (Pa lmas t ib ias . ) 
Qu in to , E l q u i n t o sale suel to del ca-
pote de B a r r e r a , que i n t e n t a lancear lo 
s i n resul tado. E n quites. Hada d igno de 
m e n c i ó n , s i no es l a p ronunc iada a p a t í a 
del espada. Con l a m u l e t a B a r r e r a to-
rea decidido por a l to , y con pases ayu -
dados y de t i r ó n , todos m u y cerca y va -
lientes. Se deshace del bicho con media 
estocada y descabello a l t e rcer in ten to . 
(Pa lmas suel tas , ) 
Sexto. L a Serna se luce en v e r ó n i -
cas. U n " c a p i t a l i s t a " se a r r o j a a l ruedo y 
es detenido. L a Serna pasa por a l t o ; da 
var ios ayudados y de t i r ó n . Apenas igua-
la, p r o p i n a media , que produce una r á -
pida a r r ancada del to ro . L a Serna se 
a r r o j a a l suelo y e v i t a a s í u n a j^rave 
cogida. Descabel la y hay p i tos . 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
anunc ia u n concurso para la p r o v i s i ó n 
de una plaza de ingeniero de Montes en 
la D e l e g a c i ó n de Fomento de la A l t a Co-
m i s a r í a de E s p a ñ a en Marruecos . Las ^ 
^ c t ó n 1 1 %™£:Jrln. ^^^^"n^rThrií n r ó í i m o ¡Al0nS0 ^ ^ 63 61 ^ anteS- T Í e n e ^ 
secretaria hasta el 1 de a b r i l p r ó x i m o . to ro que hacer a l g u n o mucho , n i d l -
( Gaceta 17 del c o m e n t e ) , ' f í c i l — ; pero estos to re r i tos modernos 
no e s t á n po r molestarse, y es el to ro 
el que ha de d á r s e l o hecho y poner lo 
todo: a ellos les basta con componer lo 
figura, y « p a s a , t o r i t o » , y s i no pasas, 
a l l á t ú . 
E l segundo n o v i l l o a l c a n z ó en las i n -
blas al "mono" apodado "el Chato" , d ó n -
l ' K I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D O N P A B L O P O C H 
Y P O Ü G E T 
Caballero de l a L e g i ó n de 
H o n o r de F ranc ia . 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e 
m a r z o d e 1 9 3 4 
a los 72 a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS AU-
X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su h i jo , don J o a q u í n ; nietos, her-
manas, hermanos pol í t icos , sobri-
nos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el jueves, d í a 21 del corriente, 
hasta las diez y media de la ma-
ñ a n a , en la iglesia de San Pascual 
(Paseo de Recoletos), s e r á n apli-
cadas por el eterno descanso del 
a lma del finado. 
A G E N C I A P R A D O 
cantada 
Jioligiosas del Sacramento (Cuarenta 
Hora s ) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, m i -
sa solemne, y a las 6 t., e s t a c i ó n , rosario, 
reserva, 
D I A D E R E T I R O 
M a ñ a n a jueves, 21, se c e l e b r a r á el D í a 
de R e t i r o sacerdotal organizado por la 
M e r c a d o d e M a d r i d 
(19 m a r z o 19S5.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
U n i ó n A p o s t ó l i c a , en l a Residencia de mercado no v a r í a n de las de 16 del! I0]6 u n * co,rnad,a e n , e l te /c io superior 
PROPIETARIA 
de los dos tercios del pago de 
Marchanndo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera 2 
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A R C H I V A D O R E S D E A C E R O 
los Padres Paules. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Se c e l e b r a r á n en las siguientes igle-
sias: 
Calatravas ,—Del m i é r c o l e s 20 a l do-
mingo 24, a las 6,30 t . P o r la m a ñ a n a , 
11,30, santa misa y m e d i t a c i ó n . E l d í a 
24, misa c o m u n i ó n general a las 9, y 
por la tarde, b e n d i c i ó n papal . D i r i g i r á 
los Santos Eje rc ic ios don E n r i q u e Váz -
quez Camarasa. 
Capi l la de las H i j a s de M a r i a I n m a -
culada (Fuenca r ra l , 99),—Para s e ñ o r a s . 
De l 24, a las 6 t., a l d í a 30, a las 8,30, con 
misa c o m u n i ó n general , b e n d i c i ó n papal 
y p l á t i c a de perseverancia. Todos los 
d í a s , por la m a ñ a n a , a las 10, santa misa ; 
10,30, m e d i t a c i ó n ; 11, p l á t i c a . P o r l a 
tarde, a las 4, l ec tu ra y e s t a c i ó n ; 4,30, 
m e d i t a c i ó n ; 5, rosario, m e d i t a c i ó n . D i r i -
g i r á los E je rc ic ios el reverendo padre 
L u i s Legu ina . 
Comendadoras de Ca la t r ava (P . Rosa-
les, 12).—Para el Cent ro de la Gua rd i a 
de H o n o r del Sagrado C o r a z ó n y Aposto-
lado de la O r a c i ó n , Los d i r i g i r á el leve-
rendo padre L a r i a . E m p e z a r á n el 24, a 
las 5 t., para t e r m i n a r el 30, con la m i -
sa de c o m u n i ó n general y b e n d i c i ó n pa-
pa l a las nueve. Todos los d í a s , a las 10, 
santa misa ; 10,30, m e d i t a c i ó n . Tarde , 
4,30, l ec tura ; 4,45, p l á t i c a ; 5,15, rosario-
m e d i t a c i ó n . 
J e s ú s Nazareno (PP . Capuchinos) , — 
Para s e ñ o r a s . De l d í a 24 a l 31. Todos los 
d í a s , a las 6 t., rosario, m e d i t a c i ó n , p lá -
t ica . Desde el d í a 25 h a b r á t a m b i é n una 
p l á t i c a , a las 10 m a ñ a n a . E l d í a 31 , co-
a c t u a l que publ icamos en e l n ú m e r o del , m u s , ° b r e c h o ; d e s p u é s de curado 
en la e n f e r m e r í a p a s ó a l H o s p i t a l . 
L . G. H 
correspondiente . 
Se han sacr i f icado hoy 232 vacas, 65 
terneras , 1.219 reses lanares, 238 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s igu ien-
tes reses f o r á n e a s : te rneras , 373; le-
chales, 1.636. 
H o y se h a n vendido en el mercado: 
terneras , 515; lechales, 1.450. 
H a y en c á m a r a s : terneras , 1.183; le-
M U E R T E D E A N T O N I O H E R -
N A N D E Z 
L O R C A , 1 9 . — A las siete de la ma-
ñ a n a f a l l e c i ó en este hosp i t a l el ban-
de r i l l e ro A n t o n i o H e r n á n d e z Escudero, 
g r a v í s i m a m e n t e her ido en l a c o r r i d a de 
ayer . T e n í a t r e i n t a y t res a ñ o s V e n í a 
chales, 2.544; con lo cua l e s t á M a d r i d ganando p o r cada c o r i r d a en la que t o -
m u y abastecido, Imaba pa r t e 50 pesetas. P e r t e n e c i ó ai 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Precios s in competencia 
M O N T E R A , 2 8 T e l é f o n o s 21004-21005 
N o m b r a m i e n t o s anulados,—La Direc-
c ión general ha resuelto que se anulen 
las adjudicaciones de las escuelas n ú -
meros 3 y 4, de n i ñ o s , y n ú m e r o 1 de n i -
ñ a s , de Bande (Orense), hechas el 29 de 
d ic iembre de 1934, ante el t r i b u n a l del 
Rectorado de Santiago, a f avor de los 
curs i l l i s tas de 1933 don A n t o n i o Ramos 
M a r t í n , don Juan Esteve G a r c í a y d o ñ a 
B e n i t a B o u z á n G a u d ó s . Estas vacantes 
fueron creadas con un censo mayor , que 
el m á s elevado de las diez ú l t i m a s va-
cantes adjudicadas a curs i l l i s tas en la 
p rov inc i a de Orense, el d í a 11 de no-
v iembre de 1934, 
Los expresados curs i l l i s tas p o d r á n 
elegir nuevas escuelas, b ien ds la 
m u n i ó n general , a las 8,30. D i r i g i r á los p r o v i n c i a de Orense o de cua lqu ie r o t ra , 
Santos Ejerc ic ios el reverendo padre A l - ¡ a c u d i e n d o a l concurso abier to para los 
fonso de Escalante. que se ha l l an pendientes de c o l o c a c i ó n y 
M a r í a Reparadora ( T o r i j a , 12).—Pa-i hasta t an to p a s a r á n con todo el sueldo 
ra las s e ñ o r a s de la A d o r a c i ó n y d e m á s la las ó r d e n e s de la I n s p e c c i ó n . 
ú l t i m a , y de l a graduada de n i ñ a s , sec-
c i ó n segunda, de R e n t e r í a , de l a m i s m a , 
p rov inc ia , la p r i m e r a de las menciona-
das; y de d o ñ a M a r g a r i t a M a r t í n de Ore - ¡ 
l l ana y d o ñ a D e m e t r i a Campos Sojo, de 
la s ecc ión de p á r v u l o s de la graduada 
"Gregor io M a r a ñ ó n " , de Puente Geni l 
( C ó r d o b a ) , y b a r r i a d a E l P a l m a r (Puen-j 
te Gen i l ) , de la m i s m a p r o v i n c i a ; don 
t 
E L JOVEN 
FELIX SANCHEZ URIARTE 
Empleado de L a Editorial Católica, S. A. 
F A L L E C I O E L 1 9 D E L A C T U A L 
a los veintiséis años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Pedro y doña Leocadia; her 
manos, Manuel, Juan, Marcelo, Mario y Carmen; tíos, Manuel y 
carmen; pnmos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar a las tres de la tarde 
de hoy, desde la casa mortuoria. Ríos Rosas, 
número 32, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Los funerales por el eterno descanso de su alma se celebrarán 
el día 21, a las diez de la mañana, en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel. 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen asist ir . 
D e l 24 a l 30 del corr iente . Los d i r i g i r á 
el reverendo padre J o a q u í n Muzquiz. 
Las escuelas expresadas se a n u n c i a r á n 
a proveer por el t u r n o que corresponda. 
S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de M a d r i d , — 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a (Buen H a quedado vacante por j u b i l a c i ó n d»d 
Suceso, 22).—Para s e ñ o r a s . C o m e n z a r á n , maestro don B a r t o l o m é Serrano la es-
el domingo 24, a las cua t ro y media, pa-i cuela de la calle de Pontejos, n ú m e r o 9. 
r a t e r m i n a r el d í a 30, a las ocho, con m i 
sa de c o m u n i ó n general , p l á t i c a de per 
severancia y B e n d i c i ó n papal. Todos los 
d í a s , a las diez. M e d i t a c i ó n y p l á t i c a . Izáiez, que d e s e m p e ñ a b a igua l cargo en 
Tarde, a las cuat ro y media . M e d i t a c i ó n el grupo Cervantes. 
y p l á t i c a , y a c o n t i n u a c i ó n , rosario y • Po r reingreso han sido nombrados don 
solemne reserva. D i r i g i r á los Santos Francisco L ó p e z S á n c h e z , de la escuela 
de V i c á l v a r o (casco) m i x t a ; don Anto-
nio Carranza Her re ra , para la m i x t a de 
N u e v o - B a z t á n , y d o ñ a Carmen d^*la Sie-
Ejerc ic ios el reverendo padre Juan Eche-
v a r r í a . 
S A N i . n S I O N r r a Cabezas para Alcobendas, u n i t a r i a 
E n honor de Nues t ra S e ñ o r a de la Sa-j Permutas .—La D i r e c c i ó n General ha 
leta se c e l e b r a r á en la pa r roqu ia de San concedido las permutas entabladas en-
Mi l i án una Santa Mis ión , que da comicn- t re don A n g e l R o i d á n Agudo y don Pe-
zo hoy d í a 20, y t e r m i n a r á el domingo d ro G a r c í a Marne ro , de las escuelas gra-
24. Todos los d í a s , a las unce, explica-
c ión del catecismo para los n i ñ o s de las 
escuelas que se preparan para la confe-
s ión y c o m u n i ó n , y d e m á s personas que 
deseen asistir , A las seis y media, tar- de las de R o z a l é n del Monte y T n b a l d o s 
de, santo rosario, punto doc t r ina l , ser-! (Cuenca ) ; don Juan Franc isco Pelayo 
m ó n mora l , Salmo Miserere . P r e d i c a r á n [Gonzá l ez y don Francisco T , D í a z Lo-
dos reverendos padres Capuchinos. pez, de las de Valdeganga y A l c a l á de 
| j ú c a r (Albace te ) ; d o ñ a V a l e r i a n a Rui2 
* * * i M i g u e l y d o ñ a J. M a r í a L u i s a Correas, 
, i Este p e r i ó d i c o se pub l ica con c e n s a - ¡ d e las escuelas: graduada de n i ñ a s , sec 
r a e c l e s i á s t i c a . ) c i ón segunda, de E i b a r ( G u i p ú z c o a ) , esta 
A n t o n i o J u á r e z de Flores, maes t ro de la 
escuela n ú m e r o 21, de Sevil la, con don 
J o s é Fuentes Lobo , de la de Santiponce 
de la m i s m a p r o v i n c i a ; don A n t o n i o I z 
quierdo Silva, de la n ú m e r o 27, de Se-
v i l l a , con don R e m i g i o R u b i o T i r a d o , de 
la u n i t a r i a de Espar t inas , de d icha pro 
v i n c i a ; de d o ñ a M a r í a del Ca rmen Gran-
de M a n t i l l a , maes t ra del g rupo "Modesto! 
Lafuente" , de Falencia , con d o ñ a Mar ta 
de los Dolores Grande M a n t i l l a , de . ia¡ 
de P i t i egua (Salamanca) , y d o ñ a Josefa; 
A b a l T o m é y d o ñ a Paz L ó p e z Iglesias,! 
maestras de M a r c o y de Gondar (Ponte-[ 
vedra ) , y don T imo teo Escr ibano Fuero, ; 
maes t ro de T a r a n c ó n , n i ñ o s n ú m e r o 3, 
don Anice to B o n i l l a López , de la n ú m e -
ro 2, de V i l l a m a y o r de Santiago, ambas 
de la p r o v i n c i a de Cuenca, 
Las opoMiclonos a Inspectores.—La Aso-
c i a c i ó n de Inspectores de P r i m e r a ense-' 
ñ a n z a ha elevado a l m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a u n escrito, en el que 
se oponen a que se conceda a los que 
aprobaron el p r i m e r ejercicio de las úl-
t imas oposiciones a inspectores el dere-
cho a ocupar las vacantes que se pro-
duzcan en el e s c a l a f ó n . 
A p a r t e de las disposiciones legales que 
c i t an , el acceder a t a l p e t i c i ó n supon-
d r í a — d i c e n — h i p o t e c a r por u n m í n i m o 
de quince a ñ o s todas las plazas que pu-
d ie ran producirse. 
A s o c i a c i ó n de Maestros de Escuelas 
duada de C a ñ e t e la Real y de la uni ta - Nacionales—El p r ó x i m o s á b a d o , d í a 23, 
r í a n ú m e r o 1 de A l m a r g e n ( M á l a g a ) , a las 4,30 de la tarde. J u n t a general ex-
respect ivamente; don A l b e r t o Escalada I t r a o r d i n a r i a pa ra acordar la ponencia 
G o n z á l e z y don Eu log io B o t i j a Gal indo, ¡que se ha de presentar a la Asamblea 
+ 
H a sido nombrado por concurs i l lo pa-
r a una S e c c i ó n de la graduada " P i y 
M a r g a i l " , don T o m á s de Sant iago Gon-
del Magis te r io . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
L A SEÑORA 
Doña Catalina MiDán y García-Varga 
VIUDA D E DON PEDRO GARCIA FANJUL 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e m a r z o d e 1 9 3 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . L P . 
Su director espiritual, muy ilustre señor don Juan Marco; 
su hermano, don Javier; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan en(,( 
mandarla a Dios y asistan a la conducrión Ú} 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 20, a la 
once de la mañana, desde la casa mortuon" 
Plaza del Progreso, número 13, al Cementerlt 
Municipal de la Almudena. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADRID. 
h 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.896 E L D E B A T E (9) M i é r c o l e s 20 de marzo de 1935 
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| Anuncios | 
|por palabras! 
Í Has ta ocho palabras . . . 0,80 ptas. E 
5 Cada palabra m á s 0,10 " — 
S Máa 0,10 ptas. por inser- E 0* ~ 
g c lón en concepto de timbre. 
p i i i i i i m i i i m i m i i i m i i i m i i i M i i m i i i i i i i i m i 
ABOGADOS 
ABOGADO Bergia. Consulta. Ca.nallp.io 
^ r a d a , 20, principal izquierda. (T) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
« « ^ O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
U J J J E C T I V E S , visrilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, pr incipal . Tclé-
• fono 17125. (18) 
INFORMACIONES particulares, reservad!, 
simas, documentaciones, cobro crédi tos . 
"Actividad". Churruca, 4. "Metro" T r ibu -
nal. (3) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigacioneg familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda. 
' do 1918). Preciados, 50, principal . Telé-
i fono 17125. (18) 
—¡Si resulta que hay otra vivienda! 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN 
Agencia Alas. Alca lá , 12. 
Agencia Ipso. San Mateo, 20. 
Agencia E k o s . Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros, 
—Voy a ponerle este cartelito, a ver si 
consigo un buen inquilino. 
—No hay manera de que encuentre un 
piso. Veremos si a fin de marzo consigo 
algo. 
s m i m i i i i i i i i i m i m i i i m i m i m i i i m i i n r i i i i i n 
CARNETS, garantizo conducir camiones, 
au tomóvi les , motocicletas. Código, me-
cá,nica. 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. 
B U E N negocio. Por ausencia, traspaso bo-
ni ta tienda ultramarinos, vivienda, poca 
renta, calle pr imer orden. Informes: D a -
to. 20, po r t e r í a . ( T ) 
E N el mejor sitio del mejor mercado se 
traspasa establecimiento comestibles. Te-
léfono 77423: de 2 a 4. (2) 
F A B R I C A de jabones, bien situada se ven-
da o arrienda. Teléfono 77423: de 2 a 4. 
(2) 
TRASPASO pe luque r í a s e ñ o r a s o local, con 
vivienda. R a z ó n : Flor ida . 3. ( T ) 
VARIOS 
«ECLAMO. Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo. 31. (V) 
U Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, espejos. Traspaso l o ^ l . 
Leganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrelle, 10. (7) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. (5) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
bUNA 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. (5) 
MUEBLES, los meiores, los mAs baratos, 
de mayor durac ión , tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con m á s motivo por 
reforma. F lo r Baja, 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa l iquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducid ís imos , 
por reforma. Flor Baja, 3. 16) 
MUEBLES Gamo. Loa mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (18) 
POR t e s t a m e n t a r í a , todos los muebles de 
piso, objetos. Puebla. 16, primero. (2) 
URGENTISIMO. Alfombras, comedor mo-
derno, l á m p a r a s , despacho español , cua-
dros, jarrones, relojes sobremesa, mue-
bles Isabelinos, tresillos, b a r g u e ñ o s , sa-
lón dorado, comodín, vi t r inas, figuras, 
Billones cuero, todo b a r a t í s i m o . Calle Re-
coletos, 4. <3) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú l t imos 
modelos, b a r a t í s i m a s . Valverde, 8 ( r in -
conada). (10) 
PIANOS, primeras marcas, desde 1.000 pe-
setas, facilidades pago. Fuencarral , 43. 
Hazfen. (V) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
ALMONEDA. Autopiano americano, cajas 
caudales, comedor, despacho, recibimien-
to español , alcobas, camas, muchos mue-
bles. Desengaño , 12, primero. (2) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
ALQUILERES 
CHALET, todo confort. C h a m a r t í n ; 425 
mensuales. Teléfono 3485». (T) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
?lSOS desalquilados, m u c h í s i m o s diaria-
mente. I n fo rmac ión garantizada. Todos 
precios. P r ínc ipe , 4, principal . (3) 
COYA. 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva, (18) 
I N F O R M A C I O N ganantizada, pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
H A O N I F I C O piso lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajado. Abascal, 27. 
(A) 
T I E N D A S , naves, garage, dos camionetas 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS, 60; á t ico , 85. Erc i l la , 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
PRECIOSO cuarto, esquina, todo confort, 
flamante estado, nueve amplias habita-
ciones exteriores habitables. Serrano. 110. 
(2) 
HERMOSO local calle Sagasta, esquina 
Manuel Silvela, con ins t a l ac ión oficinas, 
despachos independientes, grandes só ta-
nos saneados y ca lefacción. (6) 
A L Q U I L O hotel. Ja rd ín . Easo, 4. (18) 
CUARTO 175 pesetas, cuatro habitables, 
todo confort, casa nueva. Arriaza, 38. 
(T) 
A L Q U I L O cuartos. Velázquez, 107. (Ü) 
M E D I O D I A , once habitaciones, indepen-
dientes servicios, todo confort, 425. Ge-
neral Ai rando , 5. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, ca lefacción cen-
t ra l . L l a m a d : te léfonos 21010 y 12268. (T) 
A L Q U I L O hotel amplio, todo confort, bue-
na o r ien tac ión . Parque Metropolitano. 
Teléfono 45074. (4) 
USOS, información garantizada, l is ta dos 
pesetas. Principe, L (V) 
DESPACHOS, oficinas, "meublés" . Inter-
nacional. Principe, 1. Renting agents, 
Wohnunganachweis. (V) 
JPISOS desalquilados, garantiza informa-
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
Í R E C I O S O cuarto exterior, 14 duros. Var-
gas, 9. (2) 
U S O gran lujo, tres cuartos de baño , ocho 
balcones, sol todo el da. Modesto La-
fuente, 4. (2) 
O L I V A R , 20. Exteriores, tres balconea, Me-
dlodía, 120 pesetas. (2) 
¡PARTICULAR, confort, derecho cocina. 
Alcalá , 124, primero B . (T) 
M E D I O D I A , espléndido principal, calefac-
ción central, gas, bailo, 44 duros. Ra-
m ó n Cruz, 106. 
ESCORIAL a lqu í l a se hotel confort, carre-
tera E s t a c i ó n . Pablo Cebr lán . (8) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal , 1.500 pese-
tas. P a r d i ñ a s , 32: de 9 a 2. (T) 
A M U E B L A D O lujosamente, 45 duros. A l -
c á n t a r a , 32. (T) 
SEÑORA honorable cede hab i t ac ión , dos 
personas, baño , b u e n í s i m a comida, l i m -
pieza. Montera, 24, á t i co . (T) 
Í I E N D A 18 duros. A l c á n t a r a , 32. (T) 
AUTOMOVILES 
I A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s aeml-
(5) 
S INGER 1935, nueve H R , único en el m u n . 
do con t r a n s m i s i ó n h id ráu l i ca , ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos h i -
dráu l icos y barato. Goya, 24. (9) 
ALMONEDAS V E N D E S E Citroen lujo, moderno, seis c i -
lindros, excelentes condiciones. Goya, 50, 
po r t e r í a . (2) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, 0,25 k i lóme-
tro, sin chófer . Doctor Gástelo, 20. Telé-
fono 61598. (7) 
G R A H A M Paige, m a t r í c u l a 32.000, poquí-
simos k i lómet ros , como nuevo, 3.500 pe-
setas. Garage Avenida. (2) 
T A X I S Citroen, patente pagada, 2.500 pe-
sotas. Bravo Muri l lo , 7. Mariano Muñoz. 
(2) 
A M I L C A R , gran sport; Ci t roén, B - l l , ca-
briolet. Eco. Arenal , 26. (16) 
C I T R O E N , conducción, siete plazas, par-
ticular, patente pagada. Carretera Ca-
rabanchel, 85 (Mataderos). (2) 
CON urgencia vendo Chrysler, 16 caballos, 
ruedas seminuevas. Francisca Moreno, 6, 
entresuelo derecha. De once a tres. (2) 
CAMIONES y ó m n i b u s Bl i t z . Concesiona-
rios Continental Auto, S. A . Alenza, 18 
y Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
A L Q U I L E R au tomóvi le s nuevos, sin chó 
fer, dos pesetas hora. Garage Anda luc ía , 
Torri jos, 20 (teléfono 61261); Sánchez 
Bust i l lo , 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc 
tor Castelo, 20 (61598). (7) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s b a r a t í s i m a s . Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha) . Teléfono 
72348. (3) 
SINGER 1935, nueve HP. , único en el-mun-
do, con t r a n s m i s i ó n h id ráu l i ca , rueda con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi 
d ráu l i cos y barato. Goya, 24. (9) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica , todo 100 pesetas. General Pardi 
fias, 89. (5) 
C I T R O E N , conducción, siete plazas, par-
ticular, patente pagada. Carretera Ca-
rabanchel, 85 (Mataderos). (2) 
T A X I S Citroen, patente pagada, 2.500 pe 
setas. Bravo Mur i l lo , 7. Mariano Muñoz . 
(2) 
E N S E Ñ A N Z A au tomóvi l e s nuevos. Leccio-
nes especiales para s e ñ o r i t a s . Santa E n 
gracia, 6. (2) 
A R D I T A , De Soto, Chrysler, siete plazas; 
Ford , ocho y 17 caballos, ú l t imos mode 
los. Garage E s p a ñ a . (15) 
COCHES sin matricular , Opel descapota 
ble, conducciones interiores, precios inte 
Tesantes. Garage E s p a ñ a , la casa m á s 
sur t ida y acreditada en coches de oca-
sión. Galileo, 5. (15) 
P A R T I C U L A R , Hudson, siete, conducción 
rec ién calzado. Arias . 26347. (V) 
OPEL, nueve caballos, conducción. Impe-
cable, ruedas nuevas, patente corriente, 
vendo por ausencia mejor oferta. J o r d á n , 
11. Garage. (T) 
B A L I L L A impecable, conducción, ruedas 
nuevas, patente pagada, p in tura moder-
na, vendo muy barato por traslado. Jor-
d á n , 11. Garage. (T) 
G R A H A M , conducción, cuatro puertas, seis 
ventanas, lujo, ruedas m e t á l i c a s , a los 
costados, impecable de todo, vendo rega-
lado. J o r d á n , 11. Garage. (T) 
G A B I N E T E , cerca Barqui l lo , con, sin, ba-
r a t í s imo . M a r q u é s Monasterio, 6, terce-
ro derecha. (E) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora . 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matr iz . Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. ( l w 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo , sífilis, aná l i s i s . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica , 2. 
Fuencarral , 59, entrada Emil io Menéndez 
P a l l a r é s , 2 (antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
PARTOS. Josefina. Pens ión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica gra tu i -
ta . Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado, 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
A S U N C I O N Garc ía . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V . 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Al t a , 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
mater ia l eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, v*) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2> 
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia- M U E B L E S , objetos, pisos, voy ráp ido . Par . 
na. 10. Teléfono 36237. (21) " 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . (2) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
PAGO bien muebles, objetos. Desengaño , 
12. Teléfono 12072. C a m p a ñ a . (2) 
A T L A S Stieler, moderno, compro. Escri-
b i d : E . Prieto. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
COMPRO frigorífico Electrolux. Di r ig i r se : 
Apartado 435. (6) 
COMPRO objetos, mobiliarios, saldos. Se-
ñ o r Juaranz. Teléfono 71740. (T) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
t is . Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
CORTE, aprendizaje ráp ido . F e r n á n d e z de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada. 
(16) 
OFRECESE profesora Pr imera e n s e ñ a n -
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
P O L I C I A , comercio, profesores especiali-
zados. Valverde, 35, primero izquierda. 
(9) 
C I N T A S para m á q u i n a s escribir, todos sis-
temas. 10 pesetas docena. Teléfono 13421. 
(V) 
TODA regla t aqu ig rá f i ca debe razonarse. 
Consultad G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o Con-
greso. (24) 
T A Q U I G R A F I A , mecanog ra f í a , contabil i-
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r tog ra f í a . 
Atocha, 37. (18) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r áp ida , p rác t i ca , fa-
c i l i tándose altamente estudios y eviden-
c iándose prontamente conocimientos ad-
quiridos. Conversac ión . Traducciones. 
Profesor Wolseley. Castel ló , 37. (4) 
E N S E Ñ A N Z A prác t i ca , eficaz, garantiza-
da. Contabilidad, gramát ic í - , t a q u i g r a f í a 
a r i t m é t i c a , honorarios módicoa. Nada co-
bramos si el alumno no aprovecha. Le-
ganitos, 33, pr incipal . (V) 
A C A D E M I A Moderna. Corte, confección, 
sombreros, t í tu los , e n s e ñ a n z a garantiza-
da, patrones, modas. Mayor, 66. Teléfo-
no 12395. (V) 
S E Ñ O R I T A e s p a ñ o l a desea intercambio 
f r ancés . Luisa . Alca lá . 2. Continental. 
(T) 
I N G L E S , por nativo, a domicilio, precios 
módicos . Teléfono 10296: tardes. (2) 
ESPECIFICOS 
R E U M A , curar los dolores, purifi icar vues 
t r a sangre, tomando lodaaa Bellot. Ven-
t a farmacias. (22) 
T E Pelletler. E v i t a e s t r eñ imien tos , conges-
tiones, hemorroides, 15 cén t imos . (V) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infant i l , 
expulsa lombrices, 20 cén t imos . ( V ) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos n iños . 
Rasche. Glorieta Bilbao, 1. (3) 
RETRATOS a r t í s t i cos de boda, n iños , am-
pliaciones. Roca. T e t u á n , 20, entresuelo 
(2) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
ANUNCIOS todos per iódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
DIBUJOS. Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
tronea. "Casa de loe Dibujos". Carmen, 
32. (5) F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, ba lcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde, _ 
6.25; edificio, ins ta lac ión , nuevos, todos CATECISMO _Elemental de Perseverancia, 
UBROS 
P R O P A G A N D I S T A S : Sermones populares, 
0,70 centenar. Autores J e s u í t a s . P í d a n s e : 
Zaragoza. Coso, 86. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas. ea« 
padas, galones, cordones bordados de u n i -
formes. Principe, 9. Madr id . (23/ 
SESORAS arreglo, t iño, bolsillos. P r ínc í* 
pe, 22. F á b r i c a . Especialidad encargos. 
(Si LABORES L A ^propietaria de la patente de invención CERTIF1CADOS penaleS. ú l t i m a s volunta-
numero 74.671, por U n procedimiento y de m a t r í c u l a s , exhortes, notas registros 
disposición para mediciones t é r m i c a s . 
conceder í a licencia de explo tac ión para 
la misma. Dir igi rse al Negociado de Pa-
tentes y Marcas. Madr id . (23) 
¡VAUXHALL, coche inglés de m á s calidad. 
A l c á n t a r a , 28. 
^ " A U X H A L L , el 6 cil imíros m á s barato. A l -
c á n t a r a , 28. W 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía.. A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caballos. A l -
c á n t a r a , 28. (3) 
NEUMATICOS y radio. Pana comprar ba-
rato. Casa A r d i d . Génova. 4. Env íos pro-
vincias, (V) 
CAMIONES "Lat í l " , modeloa gasolina, a c e í . 
te pesado. A l c á n t a r a , 28. (3) 
CAMIONES y ó m n i b u s usadoa; diferentes 
marcas y tonelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa. A l c á n t a r a , 28. (S) 
Í N S E . ^ A N Z A conducción automóvi lea . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alca lá Zamora, 
56. (2) 
^ E D F O R D , camión inglés, material, fabn-
M-ción perfectos. A l c á n t a r a , 28. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Femando, 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspan la" . Oficina l a 
m á s importante y acreditada. Alca lá . 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRA, venta de fincas r ú s t i c a s y ur-
banas. Manuel R. Frai le . Carlos I I I . nú -
mero 3. ( T ) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barr io Sa-
lamanca, cén t r i ca . Teléfono 58771. (2) 
A D M I N I S T R A R I A fincas urbanas Madrid, 
competeijeia, referencias primer orden y 
e a r a n t í a s si se solicitan. Auartado 1.262. 
(2) 
OCASION. Vendo hotel mejor sitio Madrid , 
dos plantas, só tano, j a rd ín , confort, fa-
cilidades. Abstenerse intermediarios. Ra-
m ó n de la Cruz, 78, cuarto izquierda. Se-
ñ o r G a r c í a o teléfono 36937. (T) 
CASA magní f ica renta 58.000 pesetas, vendo 
480.000 a descontar hipoteca Banco. Ro-
dr íguez San Pedro. 12. F e r n á n d e z : cin-
co-siete. (3) 
H O T E L 9.000 pies. Francos Rodr íguez , tres 
plantas, confort, 45.000 pies. Camacho. 
Infantas, 26. (5) 
U R G E N T E . Vendo bonita casa C h a m b e r í , 
capitalizada 9 te. Camacho. Infantas, 26. 
(5) 
DON R a m ó n Cruz, inmediato "Metro" To-
rr i jos, 8 % libre, t ra to directo. San Agus 
•tin, 2: ocho tarde. (18) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madr id . Br i to . Alca lá , 94. Madr id 
(2) 
CASA esquina, renta 14.400 pesetas, v é n d e -
se 125.000. Teléfono 72141: once-una. (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, só l idas referen 
c ías , adelanto alquileres. Apartado 373. 
(T) 
P A R A adminis t rar fincas ofréceae Joven 
30 añoa, serio, activo, g a r a n t í a Importan-
te casa comercial. R a z ó n : L a Prensa 
Carmen, 16. ' (2) 
P R O P I E T A R I O S : Compro trea casas al 
6 y 7 %, buenoa sitios, pago contado. Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
E N sitio cén t r ico , propio para garage, vén-
dese solar económico. Serrano. Eduardo 
Dato, 2 1 : 7 a 9. (2) 
V E N D O casa sitio cén t r ico , en 80.000 pe-
setas, renta 6.708, pocos gastos, sin i n -
termediarios. Teléfono 61872. ( E ; 
P R I M E R A S , segundas en Madr id realizo 
en el acto. Serrano. Eduardo Dato, 21: 
siete-nueve. (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. £s 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. 15; = 
HIPOTECAS I 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Banco 5 
Hipotecario. Hortaleza, 80. 1̂6H5 
SOBRE casa Madrid colocar ía 100.000 pe- s 
setas. Apartado 440. (T) 5 
P R I M E R A S , segundas en Madrid realizo = 
en el acto. Serrano. Eduardo Dato, 21: = 
siete-nueve. S 
HUESPEDES = 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguel Mova, 6, se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigrido fa-
mi l i a distinguida, calefacción. P a v í a . 2. 
(18) 
PENSION Cr i s tóba l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . 
(16) 
PENSION E l Grao. Exteriores conforta-
bil ís imos, gabinete independiente, abun-
dante comida, precios económicos . Pre-
ciados, 11. (18) 
CASA distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, 7,75"; 
individual . 9.50. todo comprendido. 61695. 
(18) 
H O T E L Fomos. Confor tabi l í s imo, desde 
cinco pesetas. Fuentes, 5, principal . (18) 
PENSION Edel. Desde seis pesetas, baño 
Incluido, buena, abundante comida, M i -
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Via . (2) 
PENSION Say M a r i . Confort, 9 pesetas. 
P i Margal l , 16, segundo duplicado. (23) 
PENSION Millán. edificio teatro Fontalba, 
económica . J i m é n e z Quesada. 2 (Gran 
V í a ) . (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
PASEO Recoletos, 14. Pens ión , desde 7 pe-
setas. (T) 
NECESITO una, dos habitaciones dar cla-
se y dormir. Korad i . N ú ñ e z Balboa, 15. 
(T) 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión . La r r a , 5, p r i -
mero izquierda. (T) 
A D M I T O huéspedes , matr imonio, dos ami-
gos. Principe Vergara, 30, entresuelo de-
recha. (5) 
HERMOSAS habitaciones, confort, te léfo-
no, caballero, matrimonio, extranjeros, 
con o sin. Alcalá , 187. "Metro" Manuel 
Becerra. (V) 
P E N S I O N M á l a g a . Hermosas habitaciones 
soleadas, viajeros y estables, desde 8 
pesetas. Alcalá , 8, tercero. (18) 
DESEO h a b i t a c i ó n confort, con, sin, úni-
co huésped , propia tomar b a ñ o s , solo 
Alber t . Preciados, 52. Anuncios. (18) 
HERMOSA h a b i t a c i ó n exterior, mat r imo 
nio, dos amigos, cocina francesa y espa-
ñola . • 61443. (18) 
P A R T I C U L A R desea caballero, confort. 
Castel ló , 35, cuarto izquierda. (18) 
G A B I N E T E , matr imonio estable, con, sin. 
Hortaleza, 29, principal . (16) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a uno, dos amigos, 
hab i t ac ión ventilada, con derecho despa-
cho. Escr ib id : J iménez . Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
P E N S I O N R ú a . Habitaciones individuales, 
7 pesetas, todo exterior, calefacción, 
aguas corrientes. Mayor, 8, pr incipal . (5) 
P E N S I O N Sanz. Matr imonio, dos amigos, 
exteriores, 8,50, ascensor, b a ñ o , teléfono, 
cuatro platos. Arenal, 16, pr incipal iz-
quierda. (5) 
E N familia , hermosa hab i t ac ión soleada, 
baño , cinco pesetas. Mendizába l , 19. en-
tresuelo centro. (5) 
E X T R A N J E R A , particular, ofrece habita-
ción, baño , ducha, calefacción, teléfono, 
ascensor. P i Margal l , 11. (9) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión , confort. 
Lope de Rueda, 16, segundo centro. (T) 
OPOSITORES estables, confort. Lope Rue-
da, 23, tercero izquierda. (T) 
NECESITO h u é s p e d e s . Vi r i a to , 11, prime-
ro H . (T) 
E X T R A N J E R A casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto 
izquierda. (3) 
DOS estables, hermosa hab i t ac ión , confort, 
excelente comida. Carrera San J e r ó n i -
mo, 36, segundo. (18) 
A M E R I C A Palas. Pens ión confort, precios 
económicos . Eduardo Dato, 32. Madr id . 
(8) 
G R A T U I T A M E N T E indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, despachos. Inter-
nacional. P r ínc ipe , L Room-Information, 
Wohnungsnachweis. ( V ) 
H U E S P E D E S : Vis i tad Elioss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
P E N S I O N se alquilan h a b i t a c i ó n confort. 
Sagasta, 21, entresuelo Izquierda. (3) 
PENSION soleada, desde cinco pesetas. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
PREVIOS informes, casa c é n t r i c a da hos-
pedaje. Incluyendo veraneo. Detalles: 
Drogue r í a Anaya. Preciados, 52. (18) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N se alquilan habitaciones confort. 
Sagasta, 21, entresuelo izquierda. (3) 
P E N S I O N Redondo. Excelentes habitacio-
nes matrimonios, familias, amigos, agua 
corriente, b a ñ o , ducha, calefacción, te lé-
fono, excelentes comidas, todo incluido, 
7 pesetas. Belén, 4, tercero. (18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos pensiones, 
babitaclonea, todos precioa. P r í n c i p e , 4, 
principal . (3) 
CASA seria, particular, cén t r i ca , aoleada, 
m á x i m o confort, d a r í a pens ión matr imo-
nio, uno, dos estables. Teléfono 49772. (2) 
P E N S I O N Arenal . Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
por Benito Fuentes Isla, p resb í t e ro . Cin-
co pesetas. L i b r e r í a s . D e p ó s i t o : Papele-
r í a Viuda E . S á n c h e z . Torrijos, 2. Ma-
dr id . (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. L i b r e r í a E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal sép t ima . Aven i -
da de la Liber tad, 48. T e t u á n de las Vic -
torias. (3) 
MAQUINAS 
N O V I S I M O mult icopista Triunfo, precio re-
ducido, h a r é i s circulares, copias perfec-
tas. Morel l . Hortaleza, 17. (21) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
M a r q u é s Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S escribir ocas ión a 125. 300. 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas' 
m á q u i n a s . Enrique López . Puerta Sol. 6. 
(9; 
MODISTAS 
M O D I S T A francesa, corta, prueba, por 10 
pesetas; vestidos, precios increíbles , som-
breros económicos . Preciados, 10, entre-
suelo. (V) 
M O D I S T A de San Sebas t i án confecciona 
veinticuatro horas. Abada, 23, junto c i -
ne Avenida. 21387. (18) 
M A R I E . A l t a costura. Vestidos, abrigos. 
M a r q u é s Cubas, 3. Se admiten g é n e r o s 
(5) 
M O D I S T A francesa, corta, prueba, por 10 
pesetas, vestidos precios increíbles , som-
breros económicos . Preciados, 10, entre-
suelo. (V) 
M O D I S T A a domicilio, 5 pesetas. Teléfono 
57872. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torr i jos , 2. (23) 
M U E B L E S . Gran B r e t a ñ a Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. ( T ; 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera, 10. (16, 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e n f 100.333, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 100.332, por "Mejoras en los apa 
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 100.595, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 100.331, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barqui l lo . 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
ú n m e r o 100.331, por "Mejoras en loa apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ño las que se detallan e s t á n dispuestos a 
conceder licencia de explo tac ión de las 
mismas, con arreglo a l art iculo 89 de la 
ley del Ramo. / (4) 
88.453. Manufacturas de Corcho Armstrong, 
S. A . "Mejoras en aglomerados d é cor-
cho y en su fabr icac ión" . (4) 
88.454. Manufacturas de Corcho Armstrong, 
S. A . "Mejoras en productos de corcho y 
en su fabr icac ión" . (4) 
92.680. Minerals Separation L imi ted . "Per-
feccionamientos en la concen t r ac ión de 
minerales por el mé todo de flotación es-
pumosa". (4) 
96.647. Doxford & Keller . "Perfecciona-
mientos en los pistones para motores de 
combus t ión interna". (4) 
101.792. Parsons. "Perfeccionamientos en 
los mandos o transmisiones de movimien-
tos e lás t icos" . (4) 
111.487. The D . P. Ba t te ry Company L i m i -
ted. "Perfeccionamientos en las pilas pa-
r a acumuladores e léct r icos" . (4) 
118.213. Columbia Graphophone C.» L i m i -
ted. "Perfeccionamientos en los mecanis-
mos de regu lac ión a u t o m á t i c a para fo-
nógra fos y aparatos similares". (4) 
122.412. Ricard. "Procedimiento de fabrica-
ción de cojinetes y piezas a n á l o g a s de 
aleaciones especiales". (4) 
122.846. Parsons, Thompson & Bedford. 
"Perfeccionamientos en loa caaquillos o 
tapas de los prensa-estopas para árboles 
de turbinas". (4) 
126.191. Vie t . "Perfeccionamientoa en com-
presores". (4) 
126.469. Eckert . "Procedimiento continuo de 
rect if icación y pu l imen tac ión de planchas 
de cr is tal" . (4) 
P A R A Informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Indust r ia l , dirigirse a Clarke, Mo-
det & C.0 Alca lá , 61, Madr id . Teléfono 
52422. (4) 
L A propietaria de l a patente de invención 
n ú m e r o 101.989, por "Un procedimiento 
para deshidratar el alcohol etí l ico", con-
ceder ía licencia de explo tac ión para la 
misma. Dir igi rse a l Negociado de Pa-
tentes y Marcas. Madrid . <23) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San J e r ó n i m o . 9. en-
tresuelo. (11, 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Garc ía . Hechura, forros seda, 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l M l l l l l l i l l l l l l l i U l l l l l l l i l K 
D E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
d iñas , 17.' Teléfono"52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
m á q u i n a s , ropas, condecoraciones, plata, 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máqu inaa escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
t é n e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta 
Sol, 6. O) 
M U E B L E S , objetos, picos enteros, an t i güe -
dades. Hermosilla, 87. Paco. 60981. (5) 
LIBROS, bibliotecas todas clases, compro, 
pago bien. Teléfono 13945. ( V ) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográficas, es-
cribir , toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
CASA Magro /Alha ja s , escopetas, apara tos 'PENSION Suiza. Gran O O r r f ^ « M e k m t e 
fotográficos, m á q u i n a s de escribir, coser.: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S l ^ S ) 
papeletas Monte gabanes, pellizas, ga-! seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) _ 
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia -
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico . Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tac ión, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
E n los actos públicos . 
E n las Asambleas de Acc ión Catól ica . 
E n las Semanas "Pro Ecc les ia et Patria". 
E n las Comuniones generales. 
E n las Juntas generales. 
Al final de los Ejercicios . 
R E P A R T I D E N C I C L I C A ' -
Apropiadas al fin del acto en que se repartan: 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
Venta > pedidos a la S e c r e t a r í a de la A. C. de P. A L F O N S O X I , \. 
i ¡ e s r u e n t o s : A pa r t i r de 100 ejemplares. A las l i b r e r í a s , los acos tumhr i i .» 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circula-
res, direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5; 
R E P R E S E N T A C I O N de gran porvenir 
ofrécese a personas bien relacionadas. 
Solicitudes con referencias a l Apartad»? 
297. Sevilla. ( T ; 
A persona disponga 40.000 pesetas, ofrece-
mos s i tuac ión bri l lante. SueMo fijo, 350 e 
In te rés . Asunto completamente serio. 
Apartado 1.209. Estafeta n ú m e r o 1. (18) 
L I N O T I P I S T A se necesita para provincias, 
muy experto en composición y manejo de 
la m á q u i n a Linotype (mezcladora). Buen 
sueldo. Inú t i l presentarse sin buenas re-
ferencias. Hijos de Santiago Rodr íguez . 
Apartado 55. Burgos. (T) 
NECESITO muchacha para todo, sin dor-
mir , informes buenos. Mar t í , 4, segundo, 
entrada Montosa. (2) 
ASUNTO serio. Con capital muy l imitado, 
casi insignificante, p o d r á usted indepen-
dizarse y lograr serios beneficios. Escri-
bid al Apartado 10. Gand ía , Valencia, e 
inmediatamente le pondremos al corrien-
te de algo que pueda definir áu s i tuac ión 
en lo futuro. (3) 
M U C H A C H A Joven, fo rmal y dispuesta, 
sabiendo perfectamente cocina sencilla. 
Sueldo, 50 pesetas. I n ú t i l sin estas con-
diciones. S e ñ o r a Se r r án . Alcalá , 2. Con-
t inental , (3) 
M U J E R servir, poca famil ia , mediana edad, 
necesito, muy l impia, cocina, informada, 
30 pesetas. Puebla, 4, primero. (V) 
H A C E N fa l ta oficialas sombreros. Mada-
me Marie . Antonio Maura, 9. (18) 
¿ Q U I E R E ganar dinero? Gánelo , vendien-
do en casas particulares nuestros a r t í c u -
los de limpieza, excelentes y económicos , 
necesarios en todas casas. Detalles: hoy 
4 a 6. R a m ó n Cruz, 62. Laboratorio. (9) 
PERSONA p r é s t e m e 250, coloco chico 14-
16. P. B . Carretas, 3. Continental. (T} 
NECESITO muchacha sepa algo de coc í 
na, m u y l i m p i a trabajadora y con bue-
nos informes. Plaza Cortes, 5. (T) 
OFRECESE portero, ordenanza, cosa a n á -
loga. Antonio Sevillano. Fernando Cató 
lico, 56, bajo izquierda. Buen í s imos in -
formes. (T) 
P INTOR, papelista, pinto habitaciones 9 
pesetas; empapeladas, desde 15 pesetas. 
Mayor, 66. D r o g u e r í a . Teléfono 24305. (T) 
M U C H A C H A sepa bien cocina y planchar, 
con informes, 50 pesetas. Teléfono 43306. 
,ÍT) 
Demandas 
SE.NOKA: L a Milagrosa, in s t i t uc ión católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana: 
57269 . (23; 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas in 
formadas. Ca tó l ica Hispanpamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5; 
AJUSTADOR, conociendo re lo jer ía . Telé-
fono 32107. (T) 
M A T R I M O N I O catól ico, sin hijos, ofrécese 
por t e r í a , cargo aná logo . Castel ló , 3, se-
gundo izquierda exterior. Costa. (T) 
P R O C E D E N T E Guardia c iv i l ofrécese ma-
tr imonio sin hijos para por te r ía , ordenan-
za, etc. Morejón, 3. ( T ) 
A C U C H I L L A D O desde 0.35 cén t imos metro 
cuadrado; Idem encerado. Teléfono 70802. 
Carreira. (T) 
COLOCACION oficina, viajante, desea ca-
ballero formal , p r ác t i co o rgan izac ión , 
cuatro idiomas, conocimientos técnicos . 
Esc r ib id : Sola, Fuencarral , 63. Anuncios. 
(8) 
N O D R I Z A S , cocineras, doncellas, asisten-
tas, amas secas, chicas hoteles, pensio-
nes, aanatorioa, proporcionamoa todo gra-
tuitamente, l lamando teléfono 16279. Pal-
ma, 7. (8) 
F R A N C E S A interna, niñoa y clases par-
ticulares. Teléfono 57635. (A) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 c é n t i m o s me-
t ro cuadrado. Idem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. (X) 
OFRECESE cocinera, dentro, fuera Ma-
dr id . Toledo, 87, po r t e r í a , (2) 
S E Ñ O R A honorable a c o m p a ñ a r í a s eñora , 
cu ida r í a , e n s e ñ a r l a n iña s , aná logo , 1,50 
tardes. San Bernardo, 121, pr incipal . (3) 
SE l a v a r l a plancharla ropa a domicilio. 
Juanelo, 18, p o r t e r í a (T) 
SE ofrece doncella o encargada, buenas re-
ferencias. Juanelo, 18, po r t e r í a . (T) 
OFRECESE mujer formal , sabiendo coci-
na, o cuidar s e ñ o r a sin pretensiones, 
buenos informes. San Mateo, 22, cacha-
r r e r í a . (T ) 
OFRECESE ama gallega, primeriza, leche 
diez d í a s . 13704. ( T ) 
P I N T O habitaciones cinco pesetas, respon-
do trabajo. Teléfono 61963. (18) 
M A T R I M O N I O Joven, sin hijos, ofrécese 
para p o r t e r í a o cosa aná loga , buenos I n -
formes. Modesto Lafuente, 6, primero A. 
(18) 
OFRECESE profesora plano, excelentes re-
ferencias. For tuny, 30. Residencia Seño-! 
r i tas . (18) 
NECESITO socio pequeño capital , f áb r i -
ca de muebles, demostrando buenas u t i -
lidades. Señor Mendoza. A t o c h a 122: de. 
5 a 8. (T) 
TRASPASOS 
— HERMOSA tienda, calle pr imer orden, 
S traspaso b a r a t í s i m a . R a z ó n : Barquil lo, -V: 
S ( z a p a t e r í a ) . (is 
= E S P L E N D I D A pens ión 20 camas, m u y cén 
t r ica . Teléfono 20793.-
S TRASPASOS. Compradores, e n c o n t r a r á n 
S i mejor selección. Internacional. P r ínc ipe . 
= | * (V) 
S TRASPASO hermoso local, dos huecos, mu-
S5| cho fondo, calle pr imer orden, propio 
— I bar o a l m a c é n , poco alquiler, en 20.000 
S i pesetas. R a z ó n : Barco, 9, bajo. (7) 
E I N D U S T R I A L E S . N o t r a s p a s é i s sin visl» 
S tar Elioss. Dato, 6. (V> 
E TRASPASANTES. M á s seriedad, rapidez, I 
•S Centro Internacional . P r ínc ipe , L (V) 
= TRASPASO local sitio cént r ico . A lca l á . Ra-, 
— z ó n : Alcalá , 83. Bar. (TV 
E TRASPASO Residencia Hogar señor i tas , 
S Inmejorables condiciones, ausentarme. 
E1 P a v í a 2. (i£) 
E TRASPASO despacho de leche en Antonio 
propiedad. "La Admin i s t r ac ión" . Dato, 20. 
Madr id . (18) 
NO vender oro y plata sin ver precios. A l -
mirante, 8, p l a t e r í a . Teléfono 14553. (7), 
" L A Oportunidad". Hacemos tasaciones to-
da clase de muebles y objetos. P e q u e ñ í -
simo in t e r é s . Teléfono 23980. Reyes. 21. 
Casa Cisneros. (10) 
" L A Oportunidad". Compramos, vendemos 
mobiliarios. Teléfono 23980. Reyes. 21. Ca-
sa Cisneros. (10), 
M E D I A S suelas señora , 1,90; caballero, 
2,90; tacones señora , 0,60; caballero, 1,10. 
Garantizado, reparto domicilio. Juan Ur« 
bieta, 2. Santa ' Isabel, 14. (18), 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigacioneg, 
aervicios reaervadoa, económicoa. Te lé fo-
no 40516; (5) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas, respon-
do trabajo. Precio único . 40938. I V ) 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca inofensiva, masaje 
e léct r ico medical. Doctor Subirachs. M o n -
tera, 47. Madr id . (8) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . A r r o y o . 
Barqui l lo , 15. (T), 
NO vender oro y plata sin ver precios. A l -
mirante, 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. (7>. 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P E L U Q U E R A económica , domicilio. M o n -
tesquinza, 7, tercero. Teléfono 33102. (TX 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
píes, sierras, regruesadoras de ocas ión a 
plazos. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Vic tor ia . Torri jos, 2. (23), 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex -
posiciones permanentes. (T); 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ l t a s . fi-
nas y de imi tac ión . Montera, 7. vV>, 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal"^ 
Antrac i tas calefacciones, cocinas, sala, 
mandras, precios b a r a t í s i m o s , por tonela-
das importantes descuentos. An t rac i t a i n -
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendri l la , 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General C a s t a ñ o s , 15. Teléf. 36401. 
(V), 
CAMAS las mejores y m á s baratas del f a -
bricante al consumidor, Bravo M u r i l l o , 
50. L a Hig i én i ca . (5) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de ar te . 
Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 25. <T) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 
M A Q U I N A hacer vainicas Singer, seminue-
va, garantizada, b a r a t í s i m a verdad. Río , 
18. Tienda. (9) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. A n t i g u a Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3). 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español , ob . 
jetos varios. Velázquez , 27. (3). 
V E N D E M O S negocio sólido demostrado, v i -
da asegurada, propio labrador, cosechero. 
Cias. Truj i l los , 1. (18) 
CANARIOS y canarias flautas, superiores, 
para canto y c r í a Cuesta Santo D o m i n -
go, 17. P a j a r e r í a 17794. (2> 
E N C I C L O P E D I A Espasa, nueva G a r c í a 
Paredes, 78, principal A izquierda. (V>, 
V E N D O solar 11.100 pies. Maldonado es-
quina Cas te l ló . Teléfono 11770; diez a on-
ce. (A), 
M A Q U I N A de planear. Barco, 7. T a l l e r : 
de 9 a 5. ( T ) 
A L F O M B R A S , l inóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral , 9. Polo. (8), 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos , g a r a n t í a un año , espe-
cialidad en las de relojes de marca. A n -
t igua re lo jer ía . Enrique G a r c í a Alvarez,. 
2 (antes Sal). (18) 
A U T O P I A N O Emerson Angelus, verdade-
r a ocas ión . Fuencarral , 43. Hazen. (V>, 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicil io. (V). 
100 tarjetas blancas, esmeradamente i m -
presas, dos pesetas. Mozo. Alcalá , 9. Pa-
peler ía . (7) 
P A R A anunciar en per iódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano P é r e z . Progreso. 9. 
í7> 
R A D I O "Cosmoa", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
ESTERAS, tapices, terciopelos b a r a t í s i m o s , 
felpillas coco para portales y autos. H o r -
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. 14224. 
(18) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a Navarro. T a m -
bién admite g é n e r o s . Arenal , 10, p r inc i -
pal. (5) 
POR marcha vendo arca hierro y muebles. 
Plaza Santo Domingo, 11, primero iz-
quierda. N (2> 
C H R Y S L E R 75, siete plazas; Opel moder-
no; Pakard, 9.000 k i l ó m e t r o s ; Hudson, 
Avions Voisln, nuevo; Marmon, super-
confort ; H i s p í n o , siete plazas. Otros. 
Ayala , 7. ¿T). 
ARCON antiguo, aparador Imperto. A lca -
lá, 2. Continental i n f o r m a r á n . ( H ) 
PRECIOSO cachorro, diez meses, cruzado 
de galgo y lobo, barato. Teléfono 45706. 
(8) 
33 k i lómet ros Madr id finca recreo, produc-
ción, permutar la directamente por casa. 
10-11. Teléfono 403S8. ( T ) 
(20)' Madrileña. Hotel 318. Madrid. U6) ^ i i l l l i l l l l l l l l i l l i i l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m i i l l l l l l M A c u ñ a 10: horax H* a > a 
i m i r 
(3) 
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Las Baleares y nuestra defensa nacional 
E l m o m e n t o impone preocuparse de 
l a defensa nac ional . L a s i t u a c i ó n po l í t i -
c a del mundo, y a ú n m á s , el estado i n -
qu ie t an te de la p o l í t i c a europea, son t a n 
delicados y tensos, que es ine ludib le a 
t o d a n a c i ó n e x a m i n a r cuidadosamente su 
p o s i c i ó n m i l i t a r y es tudiar con toda 
a t e n c i ó n las condiciones en que h a b r á 
de encontrarse, t a l vez en plazo m u y 
p r ó x i m o , f ren te a una cont ingenc ia b é -
l ica , que, s i el hor izonte no se ac lara 
p ron to , aparece como inevi table . 
, B i e n e s t á , po r consiguiente, el in te -
r é s que empieza a despertarse hacia 
nuest ros problemas m i l i t a r e s , y m e j o i 
a ú n los p r o p ó s i t o s de remedia r las de-
ficiencias de nues t ra o r g a n i z a c i ó n m i -
l i t a r . Pero, ¡ c u i d a d o ! Porque el asun-
to es de la m a y o r t rascendencia na-
c iona l , y cua lquier e r ro r que se come-
t a a l enfocarlo puede tener p a r a Es-
p a ñ a consecuencias funestas. Y , desgra-
c iadamente , es de t emer que nos en-
con t remos en camino de i n c u r r i r en 
g raves y pel igrosos errores. 
Se ha dado rec ientemente en consi-
derar , no sabemos con q u é r a z ó n , aun -
que tememos que a causa de l a g r a n 
f a c i l i d a d con que prenden todos los t ó -
picos, que las Baleares son el eje del 
p r o b l e m a m i l i t a r de E s p a ñ a . Y se es-
t u d i a n proyectos y planes de defensa, y, 
lo que es peor, se piensa en comprome-
t e r cantidades P>; g r a n i m p o r t a n c i a , den-
t r o de nues t r a capacidad e c o n ó m i c a , pa-
r a i n v e r t i r l a s en elementos de g u e r r a 
de a p l i c a c i ó n l i m i t a d a a aquellas islas, 
como, s i una vez asegurada su defensa, 
E s p a ñ a pud ie ra descansar t r a n q u i l a , l i -
b r e de toda amenaza, de todo pe l ig ro 
y de toda p r e o c u p a c i ó n ex te r io r . 
H a y en todo esto u n l amentab le e r ro r 
f u n d a m e n t a l . 
E l p rob lema m i l i t a r de E s p a ñ a , des-
a r m a d a en todos los terrenos, con sus 
f ron te ra s abier tas a cua lquier invasor , 
con su cielo t o t a l m e n t e indefenso, l ib re 
j a r a todas las alas, no puede l i m i t a r s e 
a l a defensa del a r c h i p i é l a g o balear. Se-
r í a lo m i s m o que s i u n hombre desnudo 
se p reocupara de abr igarse u n a m a n o y 
de ja ra expuesto a u n f r ío g l a c i a l el res-
t o de su cuerpo. 
N u e s t r o p rob lema m i l i t a r no puede 
ser o t r o que l a c o n s t i t u c i ó n de u n ins-
t r u m e n t o de g u e r r a adecuado pa ra ga-
r a n t i z a r nues t r a exis tencia como n a c i ó n , 
o sea, de u n i n s t r u m e n t o m i l i t a r que 
defienda l a t o t a l i d a d de nues t ro t e r r i -
t o r i o , m a n t e n g a nues t r a l i b e r t a d de de-
t e r m i n a c i ó n , apoye nuestras convenien-
cias p o l í t i c a s exter iores y sea salva-
g u a r d i a de nues t r a segur idad i n t e r n a -
c iona l . 
E n esta evidente ve rdad e lementa l de-
Jjen basarse cuantos estudios se hagan 
y cuantas medidas se adopten p a r a nues-
t r a defensa. D e no hacer lo asi, de se-
g u i r el c r i t e r i o , que empieza a esbo-
zarse, de basar nues t r a p o l í t i c a m i l i t a r 
en l a a c t u a l a p r e c i a c i ó n de u n prob le -
m a p a r t i c u l a r de o rden accesorio, como 
es e l de Baleares, todos los esfuerzos 
ma te r i a l e s y e c o n ó m i c o s que se hagan 
t e n d r á n u n v a l o r casi nu lo . 
Se h a exagerado mucho, y a ú n m u -
c h í s i m o , sobre las proporciones de l a 
c u e s t i ó n balear. D e n t r o del g r a n m a r c o 
de los intereses p o l í t i c o s y m i l i t a r e s de 
E u r o p a , las Baleares- t ienen y t e n d r á n 
s iempre una i m p o r t a n c i a abso lu tamente 
secundaria, porque n i n g u n a g u e r r a pue-
de decidirse con la p o s e s i ó n de dichas is-
las, cuyo v a l o r m i l i t a r , p o r o t r a par te , 
e s t á con t ra r res tado p o r l a exis tencia de 
C ó r c e g a , C e r d e ñ a , M a l t a , y, sobre todo, 
G i b r a l t a r , Ceuta y T á n g e r , verdaderas 
l laves del M e d i t e r r á n e o . 
S i se ana l i zan con cuidado las c i rcuns-
tanc ias que concur ren en e l p rob lema 
balear, no aparece nada claro, s ino que 
queda en u n a l e j a n í a confusa el i n t e r é s 
que pueda tener en apoderarse de las 
is las u h a n a c i ó n europea e m p e ñ a d a en 
u n a lucha con t inen ta l , que forzosamen-
t e h a de decidirse de modo p r i n c i p a l en 
e l a i re y en t i e r r a . 
A u n en el caso en que las islas ad-
qu ie ren m a y o r v a l o r e s t r a t é g i c o , que es 
en l a h i p ó t e s i s de una g u e r r a entre I t a -
l i a y F ranc ia , p o r encontrarse sobre las 
l ineas de c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a de esta 
ú l t i m a con A r g e l i a , h a y una r a z ó n po-
l í t i c a p o d e r o s í s i m a p a r a que n i n g u n a de 
ellas t r a t e de ocupar Baleares, y es que 
E s p a ñ a d e c l a r a r í a i nmed ia t amen te l a 
g u e r r a a l que t a l hiciere , con lo cua l 
é s t e se e n c o n t r a r í a con per ju ic ios i n -
comparab lemente mayores que las ven -
ta jas que buscaba. 
P a r a I t a l i a , por ejemplo, el apoderar-
se de Baleares s u p o n d r í a disponer de 
una buena base p a r a una a c c i ó n n a v a l 
y a é r e a c o n t r a l a c o m u n i c a c i ó n F r a n -
c i a - A r g e l i a , ^ e r o , aun s in con ta r que 
puede a tacar per fec tamente estas co-
municaciones desde sus bases navales, 
y sobre todo desde sus bases a é r e a s te-
r r i t o r i a l e s , y aun admi t i endo que pudie-
r a ocupar todo el a r c h i p i é l a g o balear y 
man tene r en él todos sus elementos ne-
cesarios p a r a aquellas acciones—lo que 
y a es suponer—, su presencia en B a -
leares no i m p e d i r í a l a c o m u n i c a c i ó n de 
F r a n c i a con A r g e l i a , puesto que esta 
c o m u n i c a c i ó n se h a r í a per fec tamente a 
t r a v é s de E s p a ñ a , quien, po r o t r a par-
te , p r o p o r c i o n a r í a i n s t a n t á n e a m e n t e a 
F r a n c i a m u c h a ayuda y muchos m á s 
recursos de los que pud ie ra é s t a r ec ib i r 
de sus posesiones afr icanas. 
A F r a n c i a l a o c u p a c i ó n de Baleares 
l e r e p r e s e n t a r í a u n apoyo, m á s i m a g i -
na r io que real , para su t r á f i c o m a r í t i -
mo con A r g e l i a , puesto que l a amenaza 
de la base n a v a l de Car t agena y de 
toda nues t ra A v i a c i ó n supone m a y o r 
o b s t á c u l o pa ra dicho t r á f i c o que f a c i l i -
dades encuentra en aquel apoyo. Pero 
es que, a d e m á s , en este caso F r a n c i a 
t e n d r í a que acometer una g u e r r a a fon -
do con E s p a ñ a . Y s i esto sucediese—y 
a q u í viene lo m á s impor t an t e—las Ba-
leares p a s a r í a n a ser u n ob je t ivo se-
cundar io . 
N o hemos tenido pa ra nada en cuen-
ta las dif icul tades t é c n i c a s que repre-
s e n t a r í a l a o c u p a c i ó n del are i p i é l a g o 
balear. Pero no es ex t r emo é s t e que de-
ba dejarse de considerar, sí; J , a l con-
t r a r í o , pun to de suma i m p o r t a n c i a que 
h a b r á de pesar en el á n i m o de cualquier 
n a c i ó n que s ienta ape t i tos de apoderar-
se de las islas. / 
Las dif icul tades de u n desembarco, de 
una o p e r a c i ó n cua lqu ie ra desde el m a r 
con t ra t i e r r a , que en todo t i empo fue-
r o n grandes, han aumentado ac tua l -
mente en f o r m a t a l , que nadie admi t e 
y a l a pos ib i l idad de tales acciones. E l 
desembarcar e j é r c i t o s pudo ser has ta 
c ie r to pun to real izable cuando no exis-
t í a n minas , n i submarinos , n i A v i a c i ó n 
y cuando se luchaba con enormes d i -
ficultades p a r a el t r anspor te de la ar-
t i l l e r í a de grueso ca l ibre . Pero hoy pue-
den acumularse r a p i d í s i m a m e n t e t a l 
can t idad de elementos en t i e r r a , bajo el 
m a r y en el aire , con t r a una escuadra 
que se acerque a las costas, que s e r í a 
una locura rea l i za r t a l i n t en to . 
L a ú l t i m a de estas locuras, l a l l evó a 
cabo I n g l a t e r r a en Ga l l i po l i , y cons t i t u -
yó el desastroso fracaso que t o d o el 
mundo conoce. Y eso que los turcos no 
opusieron u n solo buque n i u n solo ae-
roplano a l a escuadra inglesa que p ro-
t e g i ó l a o p e r a c i ó n . 
L a o c u p a c i ó n de Baleares presenta, 
por consiguiente, d i f icul tades p o l í t i c a s 
y t é c n i c a s de t a l m a g n i t u d , que e l pe-
l i g r o de que una n a c i ó n se decida a a ta -
carlas no pasa de ser u n pe l ig ro r emoto 
Se dice t a m b i é n , y esto con r a z ó n , 
que el a r c h i p i é l a g o balear es u n escu 
do que protege nues t ro l i t o r a l de L e 
van te ; pero t a m b i é n conviene reduc i r 
esta a f i r m a c i ó n a sus jus tos l í m i t e s , 
E l m a y o r pe l i g ro que amenaza a 
nuestras ciudades de Levan te—el m i s 
mo que a las d e m á s ciudades espafto 
las—no e s t á en e l mar , s ino en el a i re . 
C o n t r a las fuerzas a é r e a s no existe 
t o d a v í a an t ido to eficaz, y menos p a r a 
defender de sus ataques a las pob la 
ciones o puntos v i t a l es de las costas, 
pues, no p u d i é n d o s e d o t a r a estos p u n -
tos de l a necesaria r ed de acecho, que 
avise las incursiones enemigas con t i e m 
po suficiente pa ra que l a o r g a n i z a c i ó n 
a n t i a é r e a pueda e n t r a r en a c c i ó n , que 
dan todos ellos impos ib i l i t ados de opo 
ner u n a defensa a los ataques de l a 
a v i a c i ó n que repen t inamente l legue so 
bre el m a r . 
E l v a l o r de las Baleares, en r e l a c i ó n 
con la defensa de nues t ro l i t o r a l l evan 
t i . ) no es, pues, u n va lo r absoluto, s i 
no r e l a t i vo , y a que, en o rden a esta 
a c c i ó n a é r e a , su in f luenc ia t iene que 
ser forzosamente l i m i t a d a . 
E n c u a d r a d a y a u n poco esta cues 
t i ó n balear, l i m p i a de exageraciones y 
s in e l e n g a ñ o s o aspecto de c u e s t i ó n 
p n n c í p a l y casi exc lus iva de nues t r a 
defensa nac ional con que ahora se l a 
presenta, es conveniente destacar l a 
causa de l a s u p e r v a l o r a c i ó n que se vie-
ne dando a las islas, porque en e l l a es-
t r i b a el e r r o r con que se aprec ia el 
p rob lema m i l i t a r de E s p a ñ a . 
A nues t ro j u i c i o , todo proviene de que 
se e s t á n m i r a n d o estas cuestiones con 
u n a v i s i ó n s ig lo X I X . 
Es posible que hace c í e n a ñ o s hubie-
r a m o t i v o s p a r a colocar en p r i m e r t é r -
m i n o l a i m p o r t a n c i a de Baleares, como 
base inaprec iable p a r a una a c c i ó n na-
v a l en el M e d i t e r r á n e o occidental . 
Pero estamos en e l s iglo X X . E n el 
s iglo de l a A v i a c i ó n . H a n pasado m u -
chas cosas, que c a m b i a n r ad i ca lmen te 
los problemas de l a gue r ra . L a fuerza 
a é r e a , en mares estrechos como el M e -
d i t e r r á n e o , p roh ibe las comunicaciones 
con i g u a l , s i no m a y o r ef icacia que 1a 
M a r i n a , y a l m i s m o t i empo amenaza to-
da l a v ida , todos los hogares, toda l a 
r iqueza de u n p a í s . Y he a q u í por q u é 
la p r e o c u p a c i ó n de l a amenaza a é r e a es 
l a que hoy absorbe a todos los p a í s e s 
de E u r o p a que piensan ser iamente en 
la i n m i n e n c i a de u n a gue r r a . A l a ca-
r r e r a de a r m a m e n t o s navales ha su?tj-
t u í d o l a c a r r e r a de a r m a m e n t o s a é r e o s . 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a v o t a n el 
pasado a ñ o , en el plazo de unos 
meses, presupuestos ex t r ao rd ina r io s que 
suman, respect ivamente , 490, 700 y 732 
mi l lones de pesetas, p a r a i n c r e m e n t a r 
sus gastos a e r o n á u t i c o s normales , que 
e ran en 1934 de 773, 782 y 589 m i l l o -
nes de pesetas, resepet ivamente , y que 
pa ra 1935, por l o que se ref iere a I n -
g l a t e r r a e I t a l i a , ú n i c o s que se cono-
cen, presentan considerables aumentos . 
L a p o l í t i c a europea g i r a hoy, no a l re -
dedor de un t r a t ado nava l , sino hac ia 
la e s t i p u l a c i ó n de u n pac to a é r e o . Y 
E L S U M A P I O , por K - H I T O Acción Católica en Pamplona 
Esperando una voz que le diga: Levántate y anda. 
¡ e s m o j a d o s ? 
m a n o s f r í a s ? ! 
g a r g a n t a á s p e r a ? 
¡El catarro acecha! 
Proféjasevcontro'iél. Garga-
rice 2 veces al día con Lis-
terine Antiséptico el m á s 
activo y persistente. Mata 
200.000 000 de gérmenes 
en 15 segundos. En casos 
de gripe, catarros, anginas, 
etc., aumente los gargaris-
mos y hágalos cada ? ho-
ras Es to me|Or para com-
batir la enfermedad 
Los laboristas forman el Sir Montagu desea entrar 
Gobierno noruego 
O S L O , 1 9 — E l s e ñ o r N y h a a r d s v o l d , 
jefe del p a r t i d o l abor i s ta , ha presenta-
do a l R e y l a l i s t a de los nuevos m i n i s -
t ros , queson los s iguientes : Negocios 
E x t r a n j e r o s , H a l o d a n K o h t ; Hacienda , 
Indreboe ; Comercio , Madsen ; A s u n t o s 
sociales, B e r g s v i k ; Cul to , H s e l m t v e i t ; 
Guer ra , Monsen ; A g r i c u l t u r a , Y s t g a a r d , 
y Jus t i c i a , L i e . 
en la Legión de España 
C A N N E S , 19.—Charles E d w a r d M o n -
t a g u , el a r i s t ó c r a t a i n g l é s , se h a p ro -
puesto segui r u n a v i d a de aven turas , 
y ha declarado que, por lo p ron to , es-
t á dispuesto a a l is tarse en l a L e g i ó n 
E x t r a n j e r a de E s p a ñ a en A f r i c a . M o n -
t a g u h a t o m a d o esta d e t e r m i n a c i ó n 
d e s p u é s de una l a r g a es tancia en l a 
R iv i e ra .—Assoc ia t ed Press. 
Es t a l el f e r v o r y a c t i v i d a d que N a -
v a r r a ha desplegado en las obras de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , que e l c ron i s t a se ve 
obl igado a suspender su acos tumbrada 
i n f o r m a c i ó n i n t e rnac iona l , pa ra ñ j a r s e 
en este r i n c ó n de E s p a ñ a . A l a v i s t a te-
nemos l a M e m o r i a o i n f o r m e presenta-
do a l a J u n t a C e n t r a l y no h a y modo 
de r e s u m i r t an tas cosas en t a n poco 
espacio y l levadas a cabo en t a n poco 
t i empo . 
Porque l a J u n t a Diocesana se reor-
g a n i z ó en j u n i o de 1934, s e g ú n las nue-
vas bases, y desde entonces se suceden 
los actos, propagandas , ins t i tuciones , 
ñ e s t a s re l igiosas . Asociaciones, cursos, 
escuelas, con rapidez i n c r e í b l e . A la Se-
m a n a de A c c i ó n C a t ó l i c a sucedieron 
Notas del block 
EN " E l L i b e r a l " , de Bi lbao , del qu es d i r e c t o r y p rop ie t a r io Indalecio 
Pr ie to , ha aparecido u n comentar io de 
d í c a d o a la causa seguida cont ra i 
complicados en los sucesos del IQ ^ 
agosto, en el que se b u r l a m u y dono! 
s á m e n t e de los que huyeron , y en ea" 
pecial del genera l B a r r e r a , del que al 
5.000 las ñ c h a s a este respecto. Como asegura que hubo de disfrazarse rt» 
pub l ica en los p e r i ó d i c o s y por « r a d í o » ¡ mu je r pa ra c ruza r la f r o n t e r a y 
adver tencias de este g é n e r o , de todas nar P a r í s , donde p e r m a n e c i ó hasta ana 
par tes le p iden i n f o r m a c i ó n . H a hecho'se a p r o b ó la ley de A m n i s t í a . 
las C a t ó l i c a s » , que t iene po r objeto ocu-
parse de todo lo referente a escuelas y 
maestros. H a organizado esta I n s t i t u -
c ión clases de r e l i g i ó n pa ra los a lumnos 
del I n s t i t u t o y Escuela N o r m a l ; t iene 
su of ic ina de in fo rmes y c r í t i c a de pe-
l í c u l a s y obras teat ra les , y pasan de 
donat ivos i m p o r t a n t e s a centros docen-
tes y organizado conferencias pa ra 
maest ros ; ha r epa r t i do mi les de hojas 
de p ropaganda y g r a n n ú m e r o de E n c í -
clicas y Catecismos. 
Es imposib le de ta l l a r todas estas ac-
' vidades que suponen u n esfuerzo y 
« J o r n a d a o S a c e r d o t a l e s » , « S e m a n a no p e q u e ñ o ; s ó l o de una sec-
í d e m » , « J o r n a d a s de p ropaganda de la c ión de la S e c r e t a r í a han salido en el 
t a r j e t a » , y o t ros actos a n á l o g o s . Carac 
t e r í s t i c a de esta p ropaganda es l a i n -
t e r v e n c i ó n de los sacerdotes. L a s « J o r -
n a d a s » son reuniones de sacerdotes en 
cada a rc ipres tazgo donde se t r a t a n te-
mas de A c c i ó n C a t ó l i c a ; a los cursos de 
verano de Santander se han enviado va-
r ios . P a r a co laborar con el I n s t i t u t o So-
c ia l Obrero de M a d r i d se h a fundado 
o t r o en p e q u e ñ o . E l curso d u r a t res me-
ses y t i enen 30 obreros ma t r i cu lados . 
L a p ropaganda se ext iende a l a p r o v i n -
cia y en a lgunas ciudades impor t an t e s , 
como Es te l l a , hay t a m b i é n sus curs i -
l los. 
A c t i v a sobremanera es l a eficacia de 
los Padres de F a m i l i a . Y a l l evan siete 
a ñ o s de o r g a n i z a c i ó n y v ienen a f o r m a r 
el g r u p o «de h o m b r e s » de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a . T i enen 5.000 y m á s af i l iados; y 
27 Jun ta s locales. E l a ñ o pasado consi 
gu i e ron que el Es tado reconociese a N a - m ° " ^ f f ' no Pod;an o lv ida r l a mo 
curso del a ñ o unas 4.000 car tas t i m -
bradas con sellos de 30 c é n t i m o s . L o 
que esto supone en o t ras clases de co-
rrespondencia y en las diferentes sec-
ciones puede con je tu ra r lo el lector . 
I ,. A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a 
de P a m p l o n a ha t omado m u y en serio 
lf ; cuestiones de e n s e ñ a n z a y espec-
t á c u l o s que son fundamenta les pa ra 
la f o r m a c i ó n de los n i ñ o s . Realmente , 
en esto d e b e r í a n i m i t a r l o s m á s que en 
n i n g u n a o t r a cosa, porque n i n g u n a es 
m á s i m p o r t a n t e , los Padres de F a m i l i a 
de t oda E s p a ñ a . 
Con ellos colaboran, no menos e f i -
cazmente, las « M u j e r e s C a t ó l i c a s » . Las 
« E s c u e l a s D o m i n i c a l e s » pa ra las n i -
ñ a s , « E s c u e l a s n o c t u r n a s » , y ot ros cen-
t r o s de e d u c a c i ó n femenina, han rec i -
bido de ellas g r a n impu l so y se han 
m u l t i p l i c a d o con su i n t e r v e n c i ó n . Co-
v a r r a el derecho que t e n í a n sus A y u n t a -
mientos a n o m b r a r sus maestros, y p ro -
c u r a n por todos los medios que é s t o s 
respondan a su ideal de e d u c a c i ó n cr i s -
t i a n a ; les ayudan con l ib ros , fol le tos , 
becas y bolsas de v i a j e y o t ros recursos 
de f o r m a c i ó n re l ig iosa . H a n creado una 
« I n s t i t u c i ó n Fondo R e c a u d a c i ó n Escue-
iB i i iH i i in i i i in • i i i i i H i i i n i i i i i n i i n iiniiiininni 
^ y o m e . c o r d r c L 
VERAMON 
P o r q u e los estudios y las observacione» 
médicas, llevados a cabo en las clínica; 
más renombradas del mundo, han puesto 
de manifiesto que el Veramon se distin-
gue realmente no só lo por la rapidez y 
seguridad con que hace desaparecer los 
dolores, sino también por su inofensivi-
dad para el organismo. E s un hecho 
científicamente comprobado que el Veramon 
no at£ca el corazón, ni causa sudores, 
sofocos ni palpitaciones. 
¡ra 
BÍIÜÍDIMI 
E l Veramon es el calmante moderno que 
se ha impuesto en todo el mundo como 
el antidoloroso de elección contra toda 
clase de dolores, especialmente los de ca-
beza, de muelas y los propios de la mujer. 
Su innocuidad hace que pueda ser tomado 
sin recelo alguno por personas delicadas, 
por ancianos y niños. 
Tubos de 10 y 20 tabletas 
Sobre de 2 tabletas 
r a l i d a d del vest ido, los actos piadosos, 
laT catequesio-roperos y o t ras obras 
propias de su p a r t i c u l a r c o n d i c i ó n , co-
mo el r e p a r t o de ropas y donat ivos en 
c ier tas é p o c a s del a ñ o , colectas de es-
cuelas pa ra n i ñ a s pobres y obras s i m i -
lares. A d e m á s de l a J u n t a diocesana, 
t ienen 58 Jun tas locales, que l l evan 
esas obras a diferentes poblaciones. 
Los j ó v e n e s cuentan t o d a v í a con po-
cos centros par roquia les ; pero nada de 
e x t r a ñ o t iene esto, porque la Congre-
g a c i ó n M a r i a n a cuenta en Pamplona 
con 700 af i l iados y con cuarenta cen-
t ros en toda l a d i ó c e s i s , con casi 3.000 
congregantes . N o conviene p e r t u r b a r 
l a v i d a de estas f lorecientes congrega-
ciones, que rea l i zan una obra e f i c a c í -
s i m a de f o r m a c i ó n re l ig iosa y m o r a l 
de l a * j u v e n t u d . 
Las j ó v e n e s h a n en t rado m á s en l a 
nueva o r g a n i z a c i ó n de l a A c c i ó n C a t ó -
l ica , s in duda, po r no es tar t a n a ten-
didas como el e lemento mascul ino. Es 
dato m u y s ign i f i ca t i vo , que ind ica que 
en P a m p l o n a se a t e n d í a m á s a l a fo r -
m a c i ó n re l ig iosa de los muchachos. Y 
la r a z ó n es obvia . L a s j ó v e n e s , n i se 
encuen t ran en t an tos pel igros , n i t i e -
nen t a n t a necesidad, puesto que su 
mi smo i n s t i n t o y recato las preserva e 
induce a una v i d a m á s piadosa y re-
gu la r . 
Ins i s te " E l L i b e r a l " en censurar el 
proceder de los complicados que "a la 
h o r a de da r el pecho d ie ron la espai. 
da y pus ieron u n a f r o n t e r a entre lá 
j u s t i c i a y sus diversas personas." 
Suponemos lo que d i r á Indalecio 
cuando h a y a l e ído tales comentarioa 
en su r e t i r o de P a r í s : 
—Esto , a d e m á s de m e n t a r la soga 
en casa del ahorcado, es u n intolera» 
ble abuso de confianza. 
# * * 
LO que h a hecho C o r d ó n O r d á s en el A teneo de Zaragoza ha sido en-
s a ñ a r s e de m a n e r a despiadada con el 
fascismo i t a l i a n o has ta despedazarlo. 
E l ingeniero pecuar io h a vencido a 
Musso l in i por k . o. t é c n i c o . 
Se le puede reprochar que contaba 
con u n p ú b l i c o fác i l , que m á s p a r e c í a 
de c i rco que de Ateneo , a l comportar-
se s e g ú n las r e s e ñ a s . 
" E l fascismo—dice e l o r a d o r — t i e n « 
una t r a d i c i ó n : B e n i t o M u s s o l i n i . (Gran-
des r i s a s . ) " 
E l a taque de C o r d ó n con t r a el "Bu-
ce" se ca rac te r i za po r su e n e r g í a y po j 
su a r roganc ia . Es contundente e i m -
placable. M u s s o l i n i es u n v u l g a r copis-
t a de la r e v o l u c i ó n francesa; el fascis-
m o como d o c t r i n a no es absolutamente 
nada. E l fascismo es u n f e n ó m e n o f i -
s io lóg i co . P r o n t o y m a l : una b i r r i a . 
¡ A h ! Pero no acaba a h í la cosa, sino 
que l a amenaza pe rdu ra en el fu turo 
con caracteres d r a m á t i c o s . 
" S i a l g ú n d í a — a f i r m ó C o r d ó n O r d á s 
con voz emocionada—me es posible go-
bernar, s i po r l a P rov idenc ia yo llega-
se a gobernar , y o os p rome to a q u í so-
lemnemente que d i s o l v e r í a todas las or-
ganizaciones fascistas por contrar ias a 
los f ines de l Es tado." 
A M u s s o l i n i le h a sal ido u n grano. 
* * * 
OR A T O R I A r o c o c ó de Marce l ino el f e s t i vo : 
" Y es que du ran t e l a g u e r r a se pro-
dujo una d e s v i a c i ó n de los mercados, 
d e s v i a c i ó n de los mercados que, a l t e rmi -
na r l a g u e r r a y d e t e r m i n a r en quienes 
t e n í a n los an t iguos mercados, el deseo de 
reconquis ta r los mercados, se produjo 
una s u p e r p r o d u c c i ó n , s u p e r p r o d u c c i ó n 
que, coincidiendo con u n p e r í o d o de com-
petencia, d e t e r m i n ó u n d a ñ o en todos 
aquellos p a í s e s q ü e eran p a í s e s de ex-
p o r t a c i ó n , etc." 
N o a larmarse , porque Marce l i no sa-
le de este p i é l a g o comple tamente lú-
cido: 
" Y o tengo, como tengo en deber de 
A s í que las j ó v e n e s se h a n encuadra- m i a c t i v i d a d p o l í t i c a , una v i s i ón de lo 
do f á c i l m e n t e en l a nueva o r g a n i z a c i ó n 
Casi m i l asociadas en l a c ap i t a l y casi 
t res m i l en l a d i ó c e s i s . E n las p r i n c i -
pales poblaciones de l a p r o v i n c i a t ienen 
y a sus centros con c í r c u l o s de estudio 
¡ p a r a D i r e c t i v a s y propagandis tas , que 
e n v í a n po r los pueblos a f o r m a r nue-
vos g rupos y a e jecutar obras de co-
l a b o r a c i ó n c a t ó l i c a , como catcquesis, 
clases p a r a obreras, bibl iotecas, p ropa-
ganda impresa y o t ras m i l f o rmas de 
ayuda r a los p r ó j i m o s y cooperar a la 
a c c i ó n sobrena tu ra l de l a Ig les ia . 
N o t e r m i n a r e m o s s in dar el p a r a b i é n 
a l a Prensa local , que pub l i ca con f r e -
cuencia a r t í c u l o s e in formaciones de 
todos estos t rabajos , con t r ibuyendo e f i -
PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO ^ i a s . Dice us ted que e s t á enamorada 
k-en s e c r e t o » , y que el « a g r a c i a d o » t i e -
se reduce a po lvo . P o r lo t a n t o , 
us ted a ñ a d i r : me hace f a l t a o t r a 
que no se apague con e l vaho de los 
sepulcros; una an to r cha que i l u m i n e los 
insondables espacios de l a e te rn idad , y 
esa no puede ser o t r a sino l a an to rcha 
d i v i n a de l a fe . Necesi to la fe pa ra ad 
que puede ser l a n a c i ó n e c o n ó m i c a . " 
¿ V i s i o n e s y t odo? 
¡ Q u e m a l s í n t o m a ! 
* * * 
PA R E C E que t a m b i é n esta vez s l í B a s i l Z a h a r o f f ha sido el con t ra -
t i s t a de l a r e v o l u c i ó n g r iega . Zaha ro f f 
— e l europeo mis te r ioso , como le deno-
m i n a L e w i n s h o n — f u é el i n t e r m e d i a r i o 
entre el Gobierno f r a n c é s y Venizeloa 
duran te l a c a m p a ñ a i n t e rvenc ion i s t a 
de 1916. Quiere decir que l a Banca de 
Z a h a r o f f subvencionaba a Venizelos 
pa ra que é s t e l l eva ra a l pueblo a la 
gue r ra . D e s p u é s , Z a h a r o f f ob tuvo el 
encargo de c o n s t r u i r submar inos en 
c emente a l a p ropaganda y a l e s t í m u - Grec ia y e l p r i v i l e g i o p a r a exp lo ta r el 
juego en M o n t e c a r l o y en Deauvi l l e . 
Nac iona l izado en F ranc ia , conserva sus 
derechos en Grecia, y es s ú b d i t o i n -
g l é s po r c o n c e s i ó n de nobleza. Su b ió -
g ra fo asegura que a los se tenta y seis 
a ñ o s c a s ó con l a v i u d a de u n Grande 
de E s p a ñ a . 
Z a h a r o f f ha f inanc iado el ú l t i m o mo-
v imien to , s e g ú n todas las s e ñ a l e s . 
A h o r a queda por descubr i r qu ién le 
lo de todos. 
Bosquejado esto a s í , a l a l igera , que-
da demost rado e l entusiasmo y esfuer-
zo p r á c t i c o con que en Pamplona se ha 
t omado l a A c c i ó n C a t ó l i c a . N o s u f r i r á 
l a modes t ia de los c a t ó l i c o s navar ros 
que los pongamos por modelo a o t ros 
c a t ó l i c o s de E s p a ñ a . Pero, por lo me-
nos, que nos p e r m i t a n escr ib i r que P a m -
plona puede ponerse como « e j e m p l a r » . 
y s i no « p o r s e r » modelo de A c c i ó n : h a pasado la o rden de ent rega del di 
C a t ó l i c a , ^para que lo s e a » . ñ e r o . 
Manuel G R A S A A« 
Se estrelló el aeroplano 
del gobernador Renard 
Se teme que el gobernador, su es-
El Almirantazgo disiente 
de la sentencia 
Censura al contraalmirante y al ca-
puede p0sa y ios1 cinco acompañantes lia- Pitan del "Hood" y mitiga la sen-
U n a muchacha de 1900 (San tande r ) . ne u n a nov ia , que le h a hecho creer q u e ! q u i r i r segura conciencia de m i s fu tu ros 
Hete rodoxo , desde luego: se s u i c i d ó , Pertenece a o t r a clase social , siendo asi dest inos; la necesito p a r a d i r i g i r m i 
es l a amenaza de l a a v i a c i ó n "aieman'a e fec t ivamente , fue ra de Espafia N o era se t r a t a de u n a n i ü e r a que s j rve en 
,a que hace dec la ra r a I n g l a t e r r a . I ^ U ^ J t ó o r ^ 0 ^ ^ ^ ¿ t a f e ^ ^ ^ t a 'usted f a'fiadí 
na de t emor , que su f r o n t e r a no o s t á i o b r a a de A n g e l ^ a m v e t , la que U9lea b ié % | t oep^a de aUe 
v n Pn i n q a r a n t i l i d o » ? de Dover sino en c i ta , o sea « E l escul tor de su a l m a » , e s r faDlenoo,a . e f t o y casi segura ae que 
u n a t r a g i c o m e d i a s i m b ó l i c a , de oscuro él se r e t i r a r l a i nmed ia t amen te , y en ton-
yan resultado muertos 
B R U S E L A S , 19 .—El m i n i s t r o de Co-
lonias ha rec ib ido del gobernador gene-
r a l belga, s e ñ o r R y c k m a n s , el s iguien-
te t e l eg rama : 
« L o s restos del a v i ó n en que v ia jaba 
v i d a p r á c t i c a por los caminos que con- el gobernador genera l de A f r i c a E c u a 
L I S T E R I N E 
FRES tA«ANOs_ ANTISEPTICO 
Coocionono 
«EOEtlCO SONET 
Apariade $01. Madnd 
EL DEBATE " Alfonso X I , 4 
el R h i n , y l a que hace sent i r a F r a n 
c í a una angust iosa s e n s a c i ó n de pe l i -
g r o , cuando acaba de rea l i za r a lo l a r -
go de su f ron t e r a del Es te una prepa-
r a c i ó n defensiva t a n potente , que l a 
hace invu lne rab le p a r a cualquier ejer-
c i t o de t i e r r a . 
H o y todas las naciones m i r a n a l r i e -
lo, porque el a r m a del espacio h a en-
sanchado de t a l modo l a lucha , que to-
do, absolu tamente todo el t e r r i t o r i o de 
los bel igerantes , e s t á expuesto a t e r r i -
bles devastaciones. Y cuando l a g u e r r a 
adquiere t a l a m p l i t u d , cuando l a a c c i ó n 
des t ruc tora sa l ta m o n t a ñ a s y mares pa-
r a a tacar al c o r a z ó n m i s m o de los p a í -
ses, a q u í nos e m p e ñ a m o s en estrechar 
nues t ra m i r a d a , en l i m i t a r nues t ra v i -
s ión a un r i n c ó n del M e d i t e r r á n e o . 
¿ S e r á posible que el e jemplo exfe-
r i o r , l a l e c c i ó n d i a r i a que nos dan ''o-
dos los p a í s e s de E u r o p a ne desaprove-
che po r comple to? 
;. S e r á posible que no se comprenda 
d ó n d e e s t á el verdadero pe l i g ro que ame-
naza a E s p a ñ a ? 
Hace breves d í a s , u n a v i ó n ha ven i -
do desde F r a n c i a a M a d r i d en una ho-
r a y diez minutos . E n t res horas, cen 
y l a b e r í n t i c o s imbol i smo, por c i e r t o ; re 
velador , en o p i n i ó n de algunos, de ev i -
dente t r a s t o r n o m e n t a l en e l autor. . . 
D e j ó escr i ta (aunque no conclu ida) una 
novela de costumbres , « L o s t r aba jos de 
P í o C i d » , y u n ensayo filosófico (filoso-
fan te , m á s b i e n ) , t i t u l a d o « I d e a r i u m es-
p a ñ o l » , a s í como t a m b i é n , con v i s tas a 
L a r r a ( c r í t i c a ) , sus « C a r t a s finlande-
s a s » y sus « H o m b r e s del N o r t e » . Pero 
q u i z á lo m á s o r i g i n a l y m á s val ioso, por 
eso mismo, de este ma logrado escr i tor 
g ranad ino , es l a ob ra suya de menos 
pretensiones, « G r a n a d a l a be l l a» , afor-
tunado i n t en to de u n nuevo y e x t r a ñ o 
g é n e r o de l i t e r a t u r a p s i c o l ó g i c o - u r b a n a . 
Florpci lki del campo (Pamplona , Na-
v a r r a ) . — E n lo concerniente a esa con-
ciencia escrupulosa, que le ocasiona tan-
tos e Infundados sobresaltos esprntua-
les, es a l confesor a qu ien debe acudi r . 
ees... t a l vez f u e r a rea l izable m i sue-
ño» . N o puede negarse que se m u e s t r a 
usted f r a n c a y s in rodeos, pero, c a r a m -
ba, l a « f a e n i t a » que le quiere us ted ha-
cer a l a pobre n i ñ e r a es c r u e l . . . ¿ Y si 
luego t ampoco « r e a l i z a us ted su sue-
ño», porque el g a l á n se l l a m a andana, 
aun quedando « v a c a n t e » ? Entonces, no 
ducen a l a verdadera fe l i c idad . L a cien-
cia no me s i rve p a r a eso, n i « s a b e na-
d a » de eso. Complac ida , l ec tora . 
P i l a r (Granada) .—Desde luego, selec-
cionamos las consul tas ; inevi table , da-
do el g r a n n ú m e r ' de las que rec ib i -
mos; el publ icarse ahora los « P a l i q u e s » 
t o r i a l francesa, s e ñ o r Renard, y seis 
personas m á s , h a n sido hallados esta 
tarde, a las dos, po r u n a v i ó n de l a 
S. A . B . E . N . A . , t r i p u l a d o por e l p i -
lo to s e ñ o r G i l l a r d , y l levando a bordo 
en ca l idad de observador, a l teniente 
s e ñ o r Deplanque. 
E l apa ra to s in ies t rado se encuentra 
con menos f recuencia que antes, y. lo en la s iguiente p o s i c i ó n : 16,30 grados 
a r c h i r r e p e t i d o de las p regun tas y los 
asuntos, en no pocas de a q u é l l a s . T u r -
r o r i gu roso p a r a las respuestas. Co-
h a b r á us ted conseguido nada. Es de- I r lsP^denJcía,P^^ular ' no : imPosible 
cir , nada, sa lvo . . . haber « h e c h o p o l v o » 
a la n i ñ e r a . 
C leopa t r a ( M i r a n d a de E b r o ) . — Y , 
por lo v i s t o , con u n mar ido , del que es-
i \ enamorada, pe ro . . . que se s o n r í e (no 
l l ega a l a r i sa f r a n c a ) de la piedad de 
por f a l t a de t iempo. 
U n « c a r c a » , si los hay ( A v i l é s , A s t u -
r a s ) . — C i e r t o y sabido lo que usted dice 
de esa novela de V í c t o r H u g o . E n cuan-
to a l a p e l í c u l a , no l a conocemos, pero 
es de suponer, teniendo en cuenta ese 
de l o n g i t u d Este , por 2,30 grados de 
l a t i t u d Sur. 
Se cree que el apa ra to se ha estre-
l lado con t r a el suelo a u n a g r a n velo-
cidad, por haber en t rado en bar rena a 
consecuencia del t e m p o r a l y de l a esca-
sa v i s i b i l i d a d . 
E l a v i ó n ha quedado to t a lmen te des-
t r u i d o , y se teme que todos los v ia je -
ros h a y a n resul tado muer tos . E n t r e 
su m u j e r . «Se b u r l a c a r i ñ o s a m e n t e de ;de ta l le del anuncio , que no c o n t e n d r á |enos estaba la esposa del g o b e r n a d o r . » 
mí , p o r q u - dice que la Ciencia es l a 
verdadera R e l i g i ó n que, con sus luces, 
ha aco r t ado las t in ieblas de l a F e ; y 
no s ó l o tengo que ca l l a rme , sino que. 
y él de seguro la t r a n q u i l i z a r á y devol 
v e r á la paz i n t e r i o r que usted ansia... 
Respecto de ese idea l i smo exagerado, 
verdadera hiperestesia de la sensibi l i -
dad i n t e r n a , p rocu re comba t i r l o , discl 
poco a poco, y a fuerza de o í r l e y pen-
sar, t emo dudar . . . a l f i n . ¿ Q u é debo 
responder a sus pa labras? ¡ P o r Dios , 
o r i é n t e m e y socor ra m i i g n o r a n c i a ! » 
Con todo afecto, lec tora . Puede usted 
contestar le , por e jemplo : que esa c ien-
p l inando su i m a g i n a c i ó n , f r e n á n d o l a , y c í a que « t o d o l o s a b e » (que se j a c t a de ¡de v i v i r 
pa r a ello no l a deje ociosa. D é a su v ida Isaberlo, lo cua l no es lo m i s m o ) , cuan - i O te ro (Bi lbao) .—Depende de su pre 
u n r u m b o y u n obje to ; lea, estudie, t r a - l d o se le p r e g u n t a p o r lo que escapa a ' p a r a c i ó n . Creemos que, t e n i é n d o l a U3 
los er rores reprobables que contiene la 
novela. 
G l o r i a ( M a d r i d ) . - S e n t i d o s y . m á s j lo visto usted no está 
a u n : impregnados de t e r n u r a sus v e r - ^ L o I a ,a p | conera ( M a d r i d ) . _ V a bien 
sos T a m b i é n , u n poco, su consulta , s i m - con el p seudón imo> l a cuant i l la que de-
p á t i c a e n f e r m i t a ; pero ya v e r á como dica ^ a ese t i b £ n 
en ese sana tor io de la S ie r r a se pon- ^ d ^ ^ ¿ ¿ ^ 
d r á buena y s e g u i r á escribiendo boni -
tos versos, en los que r e f l e j a r á , j u n t o 
con l a t e r n u r a de su c o r a z ó n , la a l e g r í a 
tencia del capitán del "Renown 
L O N D R E S , 1 9 . — E l A l m i r a n t a z g o ha 
disent ido de l a sentencia dada por el 
Consejo de g u e r r a celebrado reciente-
mente c o n t r a e l c o n t r a a l m i r a n t e Ba i l ey 
con m o t i v o de l a co l i s ión ent re el " H o o d " 
y el "Renown" , ocu r r ida e l 23 de enero 
en las costas de E s p a ñ a . E l Consejo de 
g u e r r a h a b í a absuel to a l c o n t r a a l m i r a n -
te Ba i l ey , que iba en el " R e n o w n " a l . 
mando de l a Escuadra . 
E l A l m i r a n t a z g o considera que no 
o b r ó bien a l m a n t e n e r los rumbos del 
" H o o d " y del " R e n o w n " s in v a r i a c i ó n 
has ta que e n t r a r o n en co l i s ión . Como 
las ó r d e n e s p r o c e d í a n del c o n t r a a l m i -
ran te Bai ley , de él debe ser t a m b i é n la 
responsabil idad de l a man iob ra ; a él le 
c o r r e s p o n d í a haber dado a t i empo la se-
ñ a l pa ra v a r i a r el orden de l a marcha 
de los acorazados. N o h a b i é n d o l o hecho 
as í , h a quedado en l a duda c u á l fué su 
verdadera i n t e n c i ó n . L a s e ñ a l para que 
el " H o o d " y e l " R e n o w n " se pusieran 
en u n a sola l í n e a se d i ó demasiado 
ta rde . 
E n cambio, e l A l m i r a n t a z g o ha m i t i -
gado la sentencia dada con t ra el co-
mandante S a w b r í d g e , del "Renown" . de-
j á n d o l a reducida a u n a severa amones-
t a c i ó n . P o r tan to , e l comandante Saw-
b r í d g e v o l v e r á a t o m a r e l mando del 
"Renown" . F i n a l m e n t e el A l m i r a n t a z g o 
tenares de aviones como é s e , p o d ^ n baje y desarrol le l a vo lun tad , e j e r c i t á n - l a muer t e , o cal la , s i es c iencia v e r d a - i t e d , puede leer esas obras que c i t a ; m j d ^ de 'esos n u n c i o s , no podemos ase-
secu ra de que l a siente as, Por o t r a ẐTMTOJT £ m ^ T Z ^ 
par te , y a j u z g a r po r el a u t o r r e t r a t o , i . ' * i u w e ^ aeD10 f i -n ,no 
ha de l legar , t iene que l l egar el hom- | , a s medlda5 opor tunas m á s a ^ m p o 
bre que valore esos m é r i t o s y l a haga!para e v i t a r la co l i s ión , y, por lo tan-o, 
fel iz . Respecto de lo o t ro , de l a ver-!debe inc lu i r l e en l a censura. 
l anzar sobre l a c ap i t a l de E s p a ñ a cien-
tos de miles de k i l o g r a m o s de explosi-
vos o gases, y regresar t r anqu i l amen te 
a F ranc i a , s in l a menor moles t ia . 
N o tenemos nada, absolutamente na-
da que oponerles. 
F . F E R N A N D E Z Y G . L O N G O R I A 
dola, s í s t e m a t i z a d a m e n t e , que es como, dera, o n iega lo que no puede exp l i ca r | embargo, esta clase de consultas son g i r a r l e nada: a veces... las tales ofer-!Rnra11^ un b a i X O japones 
a semejanza de lo que ocu r re con los con razones. M á s c l a ro : esa c iencia que l íos confesores, los d i rectores esp i r i tua-1 ta3 de t rabajo , no son o t r a cosa que I 
m ú s c u l o s , se hace fuer te , poderosa, a t l é - « t o d o lo s a b e » emba r r anca en l a sepul- l les , los l lamados a escucharlas y resol-161 « t r a b a j o » , a su vez, pa ra conseguir | T O K I O , 19 Se reciben noticias de 
t i c a . t u r a ; « n a d a s a b e » de la r e g i ó n i n m e n - verlas . L o r e c o n o c e r á usted a s í , lector . Iunas Pesetas de unos « p a r a d o s » avis- sapporo 'áe que ei vapor japonés «Cha-
M a r l a A n g é l i c a ( M a d r i d ) . — ¿ D e s a que se extiende m á s a l l á de l a t u m - Del ic ia M a r í a de la S a l (An teque - Pados- Correspondemos, igua lmente , a l k u Mari>i ha embarrancado en las cos-
q u i é n es l a novela que c i t a ? ba, donde no hay sino u n pudr ide ro , ¡ra. M á l a g a ) . — S i n v o c a c i ó n verdadera, ^ a l delicioso de su es t imada. tas de d i cha r e g i ó n . L a tr ipulación—<iieZ 
Admiradora (Madrid) .—Muchas gra- donde la carne se agusana y, por fin, a u t é n t i c a y probada, u n d ispara te , y1 E l Amigo T E D D Y y nueve hombres—, h a perecido. 
